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TTETCPO F B O b Ü T b VASA. HOT 
Tiempo variable. 
Descenso en las temperaturas. 
Vientos frescos. ka nota «el Observatorio en la 
páe:na m ercantlL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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NUMERO 61 
E S P E G T ñ G I O N P O R O I R 
6 0 I W 0 R E L A T A E L G R f l L . 
N A V A R R O S U A C T I T U D 
E L C A D A V E R D E L 
G R A L . S I L V E S T R E 
F U E D E S T R O Z A D O 
LOS PRISIONEROS DE ESTA 
JORNADA FUERON VALIENTES 
E L A T R A C O C O N T R A 
U N E M P L E A D O E R A 
P U R A S I M U L A C I O N 
HABIA DISTRAIDO LOS FONDOS 
E L SEÑOR U B I E R N A . N O M B R A D O 
N U E V O G O B E R N A D O R D E V I Z -
C A Y A . A C T U A R A E N F I R M E 
MADRID, marzo 1. 
\úu no se sabe quién ocupara la 
preí^ncia del Senado eu el próxi-
mo período legislativo. 
Se barajan varios nombres para 
el importante cargo, pero se asegu-
ra que. interinamente, será nombra-
do presidente de la Alta Cámara el 
general Weyler. 
HOY COMPARECERA EL GENE-
RAL NAVARRO ANTE EL CONSE-
JO SÍJPREMO DE GUERRA Y 
MARINA 
MADRI>. marzo 1. 
El general Navarro, jefe que fué 
de la posición de Monte Arruit, 
tomparecerá mañana ante el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. 
Esta causa ha despeftado excep-
rional expectación, y se espera con 
ansiedad su resultado. 
El general Navarro responderá a 
los cargos que se le hacen por la 
rendición de Monte Arruit. 
Varios periodistas visitaron boy 
al mencionado general, pero éste se 
negó a .hacer declaraciones. 
Dijo que todo cuanto tiene que 
decir 4o dirá mañana aute el Con-
sejo Supremo. 
NUEVO GOBERNADOR DE 
VIZCAYA 
MADRID, marzo 1, 
lía í; nombrado el señor Ubier-
na gobjiijador civil de Vizcaya. 
El señor Ubierna saldrá mañana' 
para su destino. 
L'jva'el nuevp gobernador am-j 
plias infítrucciond| del Gobierno | 
acerca de los ateSados que se vic-| 
nen cometiendo en Bilbao. 
ENTIERRO DIO LAS VÍCTIMAS DE 
LOS ATENTADOS REGISTRADOS 
taH BARCELONA 
BARCELONA, marzo 1. 
Hoy se efectuaron los entierros 
de las víctimas de los últimos aten-
tados sindicalistas registrados en es-
ta ciudad. 
Al fúnebre acto asistieron nume-
rosos obreros. 
No ocurrieron Incláentes. 
ATRACO SIMULADO 
BARCELONA, marzo 1. 
La policía de esta ciudad, des-
pués de las correspondientes averi-
guaciones, llegó a la conclusión da 
Que el atraco registrado reciente-
mente contra oi cobrador de un, 
i Banco, fué simulado. 
Se descubrió que 1̂ cobrador en 
Icucstión había dispuesto do algunas 
|de las cantidades cobradas y simu-
[lú que había sido víctima de un 
itraco para eludir responsabilidad 
;s. 
El cobrador fué detenWo y condu-l 
ciüu a la cárcel. 
:ORONiEL GRAVEMENTE HERIDO 
(lELILLA, marzo l". 
El coronel de artillería, señor i 
Iteoane, se cayó del caballo, sufrien-
!o varias heridas. 
Su estado es grave. 
CONVOY HOSTILIZADO POR LOS 
REBELDES 
IMBLILLA, marzo 1. 
líos rebeldes continúan dando se-
ñales de vida. 
Hoy se envió un convoy al Pe-i 
ñón de Alhucemas, siendo hostill--
zado por los enemigos, pero consi-j 
guió llegar a su destino sin que tu-j 
viera que lamentar bajas. 
EL SE SOR VILLAM 1 V A CUMPLI-
MENTO AL REY 
MADRID, marzo 1. 
El exministro señor Villanueva, 
que a causa de su enfermedad no 
pudo hacerse cargo de la AJta Co-
misaría, fué recibido hoy por el 
Rey, a quien cumplimentó. 
Don Alfonso, pe interesó por la 
talud del señor Villanueva. mostran-
do deseos de que su restablecimien-j 
to sea rápido y total. 
IRA A ANDALUCIA E L SEÑOR ' 
VILLANUEVA 
MADRID, marzo 1. 
El señor Villanueva, al salir de 
cumplimentar al Monarca. . se mos-
tró agradecido a don Alfonso por 
las atenciones que tuvo para con di. 
Dijo él mencionado exministro que 
su estado de salud es bastante bue-
no, pero como aún se encuentra de-
licado, marchará en estos días a An-
dalucía, donde atenderá a su total 
restablecimiento. 
MARCHO LA REINA A AI/GECIRAS 
MADRID, marzo 1. 
Hoy marcharon a Algeolraa m 
Reina dofia Victoria y sus hijas do-
fia Beatriz y doña Isabel. 
8. M. permanecerá en Aleeciras 
EL GOBIERNO ALEMAN DO-
TARA A LAS EMPLEADAS 
DE CORREOS QUE SE 
CASEN 
BERLIN, marzo 1. 
lias empleadas solteras del 
Deparflamento do Correos de 
Alemania están recibiendo 
diariamente cartas y propo-
siciones amorosas, con miras 
al matrimonio, después de ha-
ber anunciado Gerr SUngl, Mi-
nistro do Correos y Telégra-
fos, que el gobierno dará un 
magnífico dote a cada em-
pleada qua se case. 
La cantidad será adjudica-
da en forma de sueldo men-
sual multiplicado por el nú-
mero do años que haya pres-
tado servicio. 
Los periódicos sugieren jo-
cosamente que se emita un 
nuevo sello postal en que 
aparezca Herr Stúngl como 
Cupido. 
E L E C T R I C I S T A S E N H U E L G A . 
A T A C A N A L O S E S Q U I R O L S 
BARCELO, marzo 1. 
Encontrándose en el Paseo de Co-
lón falleció hoy, repentinamente, el 
ex-senador del Reifao, don Ignacio 
G i roña. 
El cadáver fué tendido en la ca-
sa del finado, por donde pasaron 
nutridas representaciones de todas 
las clases sociales para expresar su 
sentimiento a los familiares. 
El señor Girona era persona que 
contaba con la estimación general 
•por las bellas prendas morales que 
le adornaban. 
Su muerte fué muy sentida. 
INGRESO EN UN SANATORIO EL 
SBÑOB PISMUNER 
BARCELONA, marzo 1. 
Ha ingresado en un sanatorio el 
señor Piamuner. 
Su estado es de cuidado, teme 
por su vida. 
D E R R O T A R O N A 
P A N C H O m i A 
En la página de sports apa-
rece la descripción, round por 
round, detalle por detalle de 
la pelea a 15 rounds celebrada 
anoche en Madison Square 
Carden entre el filipino "Pan-
cho Villa" y el americano Fran-
kie Genaro, donde el primero, 
en una decisión muy dudosa 
perdió el título de champion 
fly weight, peso de mosca. 
m u S Z ¡ E L G A B I N E T E E S F ñ N O L 
M A N D A D O Q Ü E M A R l p y f l ^ m m L f l 
F E C H A D E E L E C C I O N E S 
LA POLICIA ACUSA AL ALCALDE | 
Y TESORERO POR INDUCTORES 
EL CADAVER DEL GENERAL 
SILVESTRE FUE DESPEDA-
ZADO POR LOS MOROS 
H A B I A UN D E S F A L C O . . . Q U E E L | 
T N T E . M E N D I V I L HIZO B O R R A R j 
• En la madrugada del 24 de fe-
| brero último, a la una y media, se 
incendió da 'casa Ayuntamiento de 
Yaguajay, partido judicial de Reme-
dios, en la provincia de Santa Clara. í 
El edifiaio de madera y construido 
en 1S78, ardió como yesca. El Al-1 
calde y concejales cesaban a las 
pocas horas del incendio a las 12 
m. del m̂ismo día, y se decía que 
habían poefido el Alcalde y el Teso-,' 
rere, reponer las cantidades de3fal-| 
cadas, por las cuales se hallaban su-
jótos a la causa número 760 de 1922 
en virtud de informe del pericial de | 
Gobernación señor Andrés Soto Pul-1 
gara, que encontró desfalcada la ca-¡ 
i ja en $6,235 no existiendo más que1 
! $15.30 en el'la y que, según .explicó 
1 en sus descargos el Tesorero, se ha-
rk/vit Y l A n t aniw « c ' Haba pendiente de cobro esa canti-
P O R L A A S A M B L E A ^stosperándose p ~ 6 1 presu"í 
La Jefatura de la Policía Secreta! 
designó al Subinspector señor Luis, 
Sánchez para que se personara en Ya- | 
guajay y rindiera un informe acerca | 
de si era o no intencional el In-1 
cendio, y la forma en que éste se 
desarrolló. •» 
El señor Suárez rindió ayer un 
informe detalladísimo a su jefe. 
En dicho informe expone que el 
L O S R E C U R S O S D E 
A L A G A N Y F A L C O N 
R E C H A Z A D O S A Y E R 
E L C E N T R O D E L A 
P R O P I E D A D , A C T U A 
UNA E X P O S I C I O N A C U E S T A 
S O B R E M E D I D A S U R G E N T E S 
LA IMPORTANTE SESION DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO Y 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
CORDOBA, marzo 1. 
El sargento Vasallo hizo algunas ! 
dlfaE«lo^a^FeíSefLl lvel ie^e£'^'DECU^010NES D E L D O C T O R 
l r Z T c ¡ L * ™ M i \ A . S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E , r -
murió en la tragedia de Annual, y 
que su cadáver fué horriblemente 
destrozado por los rebeldes. 
Agregó el sargento VaaaF.o que. bajo la presidencia del Rector Dr 
José Anto'.ín del Cueto, y con asís 
tencia de los 'doctores Hernández 
Cartaya, Bustamante, Emilio Martí-
nez, Grande-Rossi, Aguayo y Ara-
gón 
desde la tragedia de Annual hasta 
el momento de recobrar la libertad, 
había enterrado 662 cadáveres de 
españoles. 
Refiriéudose a los prisioneros, di-
jo que ninguno de ellos habla trai-
cionado a la patria; y que todos 
Ayuntamiento puesta á donde esta-, 
v , han situadas la Tesorería y Contadu- > Ayer mañana, cerca de las 10.30 | , d ^ R istro pecua-, reunió el Consejo ^"tversitarm,. rio'y€ Archiv^ haWénd«se encontra. ( 
do en dichos 'lugares dos latas de 
petróleo, con el cual fué rociado el 
piso, muebles y de esos dos negocia-1 
dos para que el fuego tomara incre-
mento rápiü'amente y ee comunicara', 
como así ocurrió, a todo el edifacio. 
La l'laved e la puerta principal so 1 
LA LABOR DE UNA COMISION 
D E F E N S A D E L O S P R O P I E T A R I O S 
C O N T R A N U E V O S I M P U E S T O S 
En la última reunión celebrada 
por el Comité Ejecutivo se acordó 
presentar una exposición al nuevo al-
caide'cuando to^.^posesión de su 
cargo, señalando aquellas aspiracio-
nes del vecindario de más urgente 
necesió'ad, tomando en consideración 
las iudicáciones de algunos propie-
tarios, especialmente de los que vi-
ven por los alrededores del Campo 
de Marte que muy oportunamente 
han solicitado apoyo para sus ges-
tiones. 
Se trató en Qa misma reunión de 
la próxima inauguración de los De-
partamentos de Inversiones y de Ad-
ministración de bienes y de la orga-
nización de un cuerpo de abogados 
consultores. ^ 
Se conoció el trabajo que ha ve-
nido realizando la comisión que ha 
estudiado el problema del impuesto 
sobre la venta y entracTas brutas, 
quedando el Comité altamente com-
placido de la labor de los comisio-
nados en defensa de los propietarios 
y subarrendatarios que están en el 
deber de reconocer y agradecer como 
se merece. 
EL DOCTOR GASTON MORA 
Abierta la sesión y aprobada el ac 
ta de la sesión anterior, se leyeron hallaba puesta en'la cerradura ha-
fueron hechos cautivos por los mo-¡ varias comunicaciones de üniversi-; biéndose olvidado de retirarla' des-
ros cuando permanecían eu «usjdades extranjeras, que pasaron para puég de abrir y entrar a prender 
puestos. Ber contestadas a la Secretaría. Des- flK.g0 al Ayuntamiento el autor ma-
, pués se trató de los recursos de re- terial del hecho. Teniente de Pold-
GRAN HOMENAJE A BE-
NA VENTE EN NEW YORK 
NUEVA YORK, marzo 1. 
Don Jacinto Benavcnte, el 
famoso comediógrafo español 
que ganó el Premio >iobel, 
será recibido, al Regar aquí 
el próximo domingo, por una 
delegación distinguida com-
puesta de varios españoles, 
hispanoamericanos y norte-
americanos. 
Después de darle la bien-
venida le escoltarán hasta el 
hotel Ritz-Carlton, donde re-
sidirá durante su permanen-
cia en esta ciudad. 
Se han hecho preparativos 
para una serie de festejos en 
honor del ilustre huésped 
durante todo el tiempo de su 
estancia en Nueva York. El 
día 15 de mai'zo será el in-
vitado de honor en un ban-
quete del Cuerpo Diplomático 
hispanoamericano, al que 
también asistirá el Embaja-
dor do España, señor Mar-
qués de Riaño. 
El célebre escritor dará va-
rias conferencias en esta ciu-
dad, asi como en la Academia 
Militar de West Point. 
E L D E C R E T O P A R A 
L A D I S O L U C I O N D E 
C O R T E S E N E S P A Ñ A 
SERA PROMULGADO ESE DIA 
LOS ELECTRICISTAS EN HUELGA 
AGREDIERON A LOS 
ESQUIROLS 
TOLEDO, marzo ^. 
Se han declarado en huelga 
obreros electricistas. 
S E R A I N S T I T U I D O 
E L D I A D E L N I Ñ O 
forma presentados por los doctores cía josé Mendivil Caraballo. 
Alacán y Falcón, contra el Consejo I para p0der reponer la cantidad 
Universitario, acordándose no admi-' desfalcada de la Caja, el Alcailde y 
tirios, porque debieron ser presen- ei Tesorero señores Laureano López 
tados en su oportunidad, es decir, Nepomuceno y José González Ríos, 
os cuando el Consejo se dió "por en- recurrieron a cobrar recibos antes del 
jterado" de las suspensiones dicta- piazo designado para ello; obligar. L A S I M P A T I C A I D E A F U E 
La empresa de la electricidad sus-, das por el Rector. ¡a los empleados a firmar nóminas y AMTAHA POb T ÍM RnTARin 
tituyo a loa huelguistas por esqui-¡ Por el Decano de la Facu.tad de no percábldas,e te, etc. pero a pesar LA1N¿AUA f; X UI\ I \Ui^l\ lU 
role, para no Intemumpir el tra-j Medicina, doctor Marine», se dió de toda esa labor, faltaban en Caja ' 
baí0- • 'cuenta do esfór terminado el expe- el 23 de febrerd $8001 Entoncê  e l L , rv-iútrUTn 1 nci TmiDrciuin 
Grupo de huelguistas se estacio- diente del Dr. Renté, acordando eti t L rUMtNIU l l tL IV/UKlolTlU 
naron hoy ante la planta eléctrica Consejo que, por la Secretaría, se | Pasa a ia última página 
y agredieron a los esquirola. lo notifique que tiene diez días para ; _ * 1 '̂ .¿ 
La po.icía rea'.izó algunas deten- ratificar o rectificar cualquier par- LA CORRESPONDENCIA F U E O T R O T E M A I M P O R T A N T E cienes. 
EN BAH \( ALDO SE DA A UNA 
CALLE LL A'0>LI3KE DE 
UrHEVARRIETA 
BILBAO, marzo 1. 
El Ayuntamiento de Baracaldo 
dió el nombre de Echevarrieta, a 
Pasa a la última página 
Ayer fué operado en la clínica de 
los doctores Fortún y Sousa, nues-
tro querido amigo e ilustre compa-
ñero el doctor Gastón Mora y Varo-
na, valioso redactor del "Heraldo 
de Cuba", que en otros tiempos 
honró estas columnas cou su asidua 
colaboración, alternando en la redac-
ción d^ nuestros editoriales. 
Fué operado el fecupdo articu-
lista por el reputado doctor Gonza-
lo Pedroso, a. quien auxiliaron los 
doctores Pedro González Lequ^rica 
y Luis Hevia. Con el mayor éxito 
le practicó el hábil cirujano jiña 
presta #ctoraía, que se hacía difícil 
por las condicioues en que se halla-
ba el paciente. 
Después de la magistral interven-
ción quirúrgica, es muy satisfacto-
t ío el estado del .querido doctor 
Gastón Mora, lo cual hace augurar 
su rápida curación, que culminará 
en un, nuevo triunfo del afamado 
cirujano bajo cuyo cuidado está. 
Unidos al ilustre Gastón Mora por 
viejos lazos de nunca Interrumpido 
y siempre leal afecto, no es nece-
sario decir que hacemos fervorosos 
votos porque se acentúe la mejoría 
iniciada y recobre cuanto antes la 
salud. 
LLEGADA DE LOS ROTARIOS 
A SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, marzo 1. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy, a las once y media de la 
noche, llegamos los Rotarlos de la 
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Tri-
nidad, Caibarién, Sagua y Cama-
güey. 
Los de Sanctl Spíritus llegaron 
anoche con objeto de asistir a la 
conferencia de los Rotarios, que em-
piezan mañana para elegir el Go-
bernador del distrito. 
Como cien Rotarios orientales con 
sus familias y música, esperaban 
en el andén para facilitar el hospe-
daje en los hoteles. Llegamos con 
cinco horas de atraso. 
Uñares. 
ticular del mismo, de cuerdo con 
ios Estatutos vigentes: y no habien-
de ningún asunto más de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
EL DIRECTORIO 
El Directorio de la B'ederación ce-
lebró ayer una larga sesión secre-
ta, en la que trás larga discusión, 
se acordó protestar del proyecto de 
ley del Dr. Gonzalo Freiré, por con-
siderarlo vejaminoso para la Uni-
versidad, toda vez que por el mismo 
se trata 'de dar la Dirección de la 
Universidad a elementos extraños a 
'a misma. También se aprobó pro-
testar contra los acuerdos últimos 
de la Facultad de Derecho, por ha-
ber participado de esos acuerdos con 
voto y voz los profesores adjuu-
ioá, así como pedir el Rector reúna 
a la mayor brevedad posible a la 
Comisión Mixta. 
CON EL RECTOR 
En la tarde de ayer estuvo hablan-
do con el Rector una comisión de 
estudiantes, para notificarle los 
acuerdos de! Directorio, siendo re-
cibida y atendida cortesmonte por 
el Dr. Cueto, quien hubo de reco-
mendar que los estudiantes perma-
CON BARACOA Y ANTILLA T R A T A D O E N L A S E S I O N . A Y E R 
Paea a la última página 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, bajo la presiden-
cia del Vicepresidente, Mr. Hender-
son. 
, El Gobernador del Distrito, don 
El Director General de Comuni-
caciones., doctor Armando Cartaya, 
con motivo de las deficiencias en el 
servicio de transporte do correspon-
aencia a Baracoa, ha celebrado un 
convenio por el cual los vapores j Avelino Pérez, continúa recogido a 
"Gleuda", "Rosa María" y "Rápi-|causa de la repentina indisposición 
do", conducirán Ja correspondencia, que le impidió embarcar rumbo a 
pntre los puertos de Antill^ y Bara-j Santiago de Cuba, para asistir a la 
coa, haciendo un triple viaje sema-! Conferencia del Distrito. En su re-
nal. Los expresados vapores saldrán ¡ presentación fué el Presidente del 
de Anfilla para Baracoa los lunes, • Club de la Habana, señor Macbeath. 
jueves y sábados, y de este último 
puerto para el primero, los lunes, 
miércoles y viernes. 
APARECIO EN UN ARMARIO E L 
DINERO QUE FALTABA 
ÍPOR TELEGRAFO) 
LIMONAR, marzo 1. 
DIARIO, Habana. 
En la madrugada de hoy personó-
se el Juzgado en este Ayuntamien-
to,' hallando en un escaparate del 
Departamento de la Tesorería un 
sobre conteniendo dos mil trescien-
tos treinta y tres pesos sesenta y 
cinco centavos, cantidad en que 
aparecía desfalcada la caja. 
Martínez, corresponsaL 
M a r i o G a r c í a 
p e r s o n a l i d a d y 
K o m y e s o r i D i r a s o b r e l a 
l a v i d a 0 6 ñ i i o n s o X l l l 
una corta temporada al lado de su 
madre la Princesa de Battenberg. 
A despedir a la Reina acudieron 
los ministros, las autoridades y el 
alto personal palatino. 
También acudieron a despedir a 
la Soberana algunos miembros de 
la Real Familia. 
NECESIDAD DE UNIFICAR EL 
DEREOHO MERCANTIL PARA TO-
DOS LOS PAISES DE ORIGEN 
HISPANO 
MADRID, marzo l . 
En la Unión Ibero-Americana dio 
una interesante conferencia el cate-
drático señor Echavarri. 
El conferenciante trató de la ne-
cesidad de llegar a la unificación 
del Derecho Mercantil para España 
y para todos los países hispanoame-
ricanos. 
Se extendió en consideraciones 
acerca de la oonvenlencia de estre-
char los lazos comeriales e indus-
triales entre todas las naciones de 
origt-n hispano. 
El señor Echavarri fué muy aplau-
dido por ei numeroso público que 
llenaba los salones de la Unión Ibe-
roamericana. 
con fecha "ZS b t Tabr^ro. tantos recibido 6c nuestro enviado especial en 
"España, S r . torenaro ^ r a u MlarsaL el siguiente telegrama: 
A c a b o d e v i s i t a r a l D r . M a r i o G a r c í a K o f ^ l y , 
M i n i s t r o d e C u b a e n M a d r i d , q u i e o m e e Q t r e g ó 
u o a r t í c u l o d e d i c a d o a l ALBUM DEL REY, a c e r c a 
d e l a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a d e l M o n a r c a E s p a -
ñ o l . E q e s t e i n ) p o r t a n t í s i m o t r a b a j o , e l D r . G a r -
c í a K o h l y e x p r e s a s u o p i n i ó r ) p e r s o o a l a c e r c a d e l 
S o b e r a n o , y e s t u d i a s u s r e l a c i o n e s c o n e l p u e -
b l o , h a c i e n d o u n b r i l l a n t e r e s ú m e o d e s u v i d a , 
r a s g o s d e s u c a r á c t e r y d i v e r s a s f a s e s d e s u 
g e s t i ó n e n l a M o n a r q u í a . L o e n v í o e o e l p r i -
m e r c o r r e o . 
l . ^ ^ í t n l ^ n 1 0 . c * c * * c l o n a l acompañado 6e fotosrafías inéditas ? orisinales. se 
abrirá el A L B U M D t L R E Y , verdadera obra maestra, rejeladcra de los bembre, v de 
las cosas de t s v a ñ a . 
Verá la lu« el 17 de í t tayo próximo. 
En la sesión de ayer se repartie-
ron unos folletos que contienen el 
programa de dicha Conferencia y 
otros dato,? de interés. Dichos fo-
lletos, muy bien impresos y artísti-
camente editados, constituyen un 
obsequio de don Avelino. Fueron 
muy celebrados. 
Se leyó una carta del educador se-
ñor Ramón Rosaínz, felicitando al 
CJub por su noble inciativa de lle-
gar al último paseo de Carnaval a 
los niños asilados. El Presidente, 
Mr. Henderson, tuvo elogios para eí 
excelente trabajo de los organizado-
res del paseo. 
Habló después le doctor Machado 
manifestando que el éxito obtenido 
debía servir de estímulo para Ins-
tituir en Cuba el "Día del Niño", a 
fin de en un determinado día de cada 
año la sociedad tienda su mano pro-
tectora a la niñez desvalida. 
Esta proposición recibió muy fa-
vorable acogida, y todo parece "indi-
i car que la simpática idea será lle-
vada a la práctica. 
A continuación habló el señor 
¡Miguel Pont, para expresar la gra-
Ititud jje los organizadores del refe-
|rido paseo hacia la prensa y hacia 
;la Policía, por la cooperación que 
j prestaron al mejor éxito del mismo. 
,151 Sr. Pont, hizo mención especial 
del eficaz concurso que prestaron 
a dichos organizadores el Jefe de la 
, Policía, brigadier Hernández y el 
capitán Hidalgo, para los cuales tu-
vo cálidos elogios. 
El Presidente anunció después 
que en una próxima sesión será re-
Pasa a la última página 
CONFLICTO SOLUQONADO 
A LOS ALUMNOS DE LA ESCUE-
LA DE ARTES Y OFICIOS 
Por cuanto: de la entrevista sos-
tenida por este Comité con ei Hono-
rable Sr! Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, se ha llega-
do a un acuerdo, encaminado a ia 
resolución de nuestro conflicto; y 
teniendo promesas de igual Indole 
de algunos congresistas. 
Considerando: que nuestra acti-
tud de protesta ha sido atendida y 
que los asuntos que la movieron se-
guirán tratándose por una Comisión 
MUta de alumnos y profesores con 
la sanción del Sr. Secretarlo. 
Acordamos: en vista de las cir-
cunstancias expuestas, deponer núes 
tra actitud y ordenamos la vuelta a 
clase desde e: próximo lunes. 
Por la Comisión, 
Carlos M. Fierra « de la Vega, pre 
. sidente.—Agustín Sorheguí, secre 
i tano. 
L O S S E R V I C I O S I N A L A M B R I C O S 
D E L A P E N I N S U L A SON UN 
M O N O P O L I O D E L G O B I E R N O 
MADR1D> marzo 1. 
La controversia entre los dueñoi 
de teatros y los actores y autores, 
que amenazaba con ocasic*iar el cie-
rre, por lo menos temporalmente, 
de üos coliseos de Madrid, se apro-
xima, a juzgar por las apariencias, 
a una solución satisfactoria^ habien-
l do desistido la Unión de Empresâ  
i rios Teatrales de su propósito de ce-
| rrar todos los teatros el 25 da 
marzo. 
La determinación de cerrar todos 
los espectáculos en esa fecha obede-
ció oniginalmente ail deseo de pro-
testar contra las demandas de loe 
actores y autores. 
Una junta de empresarios y repre-
sentantes de los actores y autores 
se celebrará en breve para empren-
der un nuevo esfuerzo y hallar una 
solución amistosa de aus diferen-
cias. 
EL GABINETE ESPAÑOL FUA RA 
LA FECHA DE LAS ELECCIONES 
Y DECRETARA LA DISOLUCION 
DE LAS CORTES ACTUALES 
MADRID, marzo 1, 
Tiénese entendido que el Consejo 
de Ministros del viernes se dedicará 
a trazar un programa electoral, y en 
él probablemente se fijará también 
la fecha de las próximas elecciones, 
expidiéndose un decreto para la di-
solución de Qas Cortes actuales. 
v Según opinan los que escán en in-
titoa contacto con los m'iímbros del. 
gabinete, en el programa del gobier-
no se Incluye una aclafación eoin* 
pleta de ilas responsabilidades u« 
'les y militares por el desastre de 
Marruecos, reformas constitucionales, 
proposiciones relativas al enojoso 
problema agrariô  el equilibrio del 
presupuesto nacional y la consiíera-
ción de la cuestión obrera. 
LOS SERVICIOS INALAMBRICOS 
EN ESPAÑA SON MONOPOLIO DEL 
GOBIERNO 
MADRID, marzo 1. 
En un reciente Real Decreto se 
declara que los servicios inalámbri-
cos en España son monopolio del 
Gobierno aunque el Estado está dis-
puesto a otorgar concesiones a las 
compañías particulares. 
Las estaciones Inalámbricas que 
operen sin estar inscriptas o san ha-
berse provisto de licencia se consi-
derarán llegailes y sujetas a confis-
cación. 
Se redacta actualmente el regla-
mento para el control de todas las 
estaciones que debrán estar siempre 
abiertas a la inspección del gobierno 
en toda ocasión. 
EL DR. EINSTEIN EXPONENTE DR 
LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
LLEGA A MADRID 
MADRID, marzo 1, 
El doctor Alfred Einstein, famoso 
exponente de la teoría de la relativi-
dad, llegó hoy a esta capital. 
Dará una conferencia ante la Fa-
cultad de,Ciencias de la Universidad 
de Madrid. 
Varios prominentes hombres de 
ciencia y literatos fueron a recibir 
al doctor Einstein a la estación. 
SE PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL 
QUE DEFINA SU POLITICA 
EXTERIOR 
MADRID, marzo 1. 
Un articulista del periódico El De-
bate, recomendando una indicacióa 
definida de la política exterior da 
España dice que el gobierno debo 
abandonar su sistema de silencio y 
reserva. 
En vista de tía próxima discusión 
de cuestiones internacionales que In-
teresan a Espiaña—escribe el arti-
culista—se debe dar a la nación una 
base en qué fundar su opinión y 
decidir si la politica del gobierno sa 
inclina a Francia o a Inglaterra. 
SE PRORROGA HASTA MAYO KL 
ACUERDO PROVISIONAL COMER-
CIAL HISPANO ALEMAN 
BERLIN, marzo 1. 
El acuerdo comercial provisional 
hispano-alemán, que expiró ayer, ha 
sido prorrogado hasta el 30 de abril 
según se ha anunciado semi-oficlal-
mente en los círculos gubernamenta-
les de esta capital. El gobierno es-
pañol se ha avenido a reanudar ne-
gociaciones con objeto de coacertar 
un arreglo permanente sobre las ba-
ses propuestas por Alemania. 
Se espera que mañana salga paja 
Madrid un represeatante del Minis-
terio de economía política alemán. 
El Cónsul general de Alemania en* 
Barcelona Herr ven Hassel presi-
dirá la delegacdón comercial'alema-
na durante las negociaciones. 
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A N T E S E L S E N A D O 
A Ñ O R A L A C A M A R A 
La Cámara rechazó ayer una en- simpatías, o lanzan de lleno a la po-
mienda por la cual se pretendía supri-
mir el impuesto del cuatro por ciento, 
que repudian en general las clases eco-
nómicas y con ellas el pueblo que tra-
baja, según quedó demostrado con 
[la concurrencia de numerosos ele-
mentos laboristas a la gran manifesta-
ción del díít veintidós del pasado mes. 
Es esta la segunda vez que los le-
lítica constituyendo una fuerza que sir-
va de contrapeso a las actualmente or-
ganizadas, ejerciendo la oposición de 
un modo racional, con alteza de miré ,̂' 
como cumple a elementos virtualmente 
conservadores que si aspiran a gober-
nar es por el bien de la Patria, que es 
su propio bien. 
El Comité de las corporaciones cco-
gisladores, en perpetuo divorcio con 'nómicas, si quiere obtener éxito en sus 
la opinión pública, imposibilitan la su-1 bables gestiones, dignas en verdad de 
presión de ese innecesario e impopu-̂  mejor suerte, tiene que tomar uno de 
lar impuesto, siendo así que la Comi-, los ¿0$ caminos que señalamos. La fi-
sión Consultiva de Aranceles e Im-' qUeza qUe representa ese Comité, esen-
• P A S T A S C A T A L A N A S P A R A S O P A S 
elaboradas exclusivamente con harinas de trigo de alta calidad, por 
FRANCISCO S A U L A , Calella, marca 
L A F L O R D E L D I A 
Desconfíe de las imitaciones y exija siempre esta marca. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Pastas Cortadas (Semillas, 
Estrellitas, Ojos de Perdiz, etc.), Sémolas y Tapioca* 
DE V E N T A EN TODAS PARTES 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pat^ el DIARIO DK L A MARINA) 
2d-2 
JUNTA DE EDUCACION DEL 
DISTRITO ESCOLAR D E 
JAGÜEY GRANDE 
COW OCA TORTA 
Vacante: el aula, para nlñafl, nú-
mero cinco, de la escuela número 
idos, situada en la cabecera de este 
puestos, primero, después el Secretario ¡cialmente nacional porque en Cuba ra-íI)Istrito' 86 convoca, por este me i ti • i r i i t r J 11 i. , i r - , -i dio, a las maestras que se conside-dc Hacienda y, nnalmente, el Jete del 
Estado, han recomendado espontánea-
mente la abolición de tal tributo. 
dica y al progreso de Cuba contribu-1 ren con derecho, para que presen-
ye, no puede seguir expuesta al ca-
pricho, la maldad o la ignorancia de 
ten sus solicltudee de acuerdo con 
lo dispuesto en el Reglamento Gene-
ral de Instrucción Primaria, publi-
La acción del Poder Legislativo cSjlos políticos profesionales que gene-|ca(io enJa Gaoeta Oficial, el 24 de 
incomprensible y lógicamente ha de raímente nada tienen que perder. El 
dar motivo a que el pueblo, sobre quien | reinado de ,i insoivencia no puec!e con.l d 
agosto de 1922. 
Jagüey Grande, 25 de febrero 
pesan en definitiva todos los impues-
tos, aún los que como este del cuatro 
por ciento aparentemente afecta las 
utilidades del capital en producción. 
Valentín Fuente, 
Presidente de la Junta. tinuar, porque los resultados son de-j 
m>ü«So amargo, para el pak Por " " ¡ACADEMlAT CATOLICA D E 
venicncias bien definidas, que a nadie i " vm^vu» 
ocultan, están obligados de consuno CIENCIAS SOCIALES 
acentué la crecente y en verdad fun- , capital y j trabajo , intervcn¡r ac. ^ " ^ 
dada repulsión que viene demostrando,^ y cnérgicamente en ia cosa p .̂ el gust0 de invitar a la conferencia 
sentir hacia el Congreso, por la indi- j \̂:C!i 
ferencia y a veces hostilidad con que i „. . , t . , , . . . oí esas dos grandes fuerzas sociales acoge las mas razonadas peticiones, i i i • i j , .> Ino hubiesen desatendido sus intereses, por mucho que interesen al país y las; . , , ,. . , . ,. ¡eximiéndose de cumplir los deberes ci-respalde la opinión publica. i . . . . . , ¡vicos; si tuvieran conciencia de su po-No se concibe esa actitud de las La- . i i j l ' l - i . . . . der y lo utilizaran de un modo habí!, maras, a raíz de la imponente mani-i . . . , . , ., . . \ n • ,1 ni existirían ios impuestos que nos ago-festacion organizada por el Lomite' . . , • i i o ' , . . ¡bian ni se vena arruinada la Kepu-representativo de las corporaciones! .. _ 1.1' í i i i i , . . . . . • ¡blica. Ln realidad el capital y el traba-economicas. La insistencia en mante- . r • • • i . . , . . 'jo son vicimas de sus propias culpas, ner el impuesto del cuatro por ciento , , , i » i i I y seguirán siéndolo mientras no se de-es un reto al país, y el país debe re 
pública que dará, este instituto el 
próximo LUNES cinto .del actual a 
las ocho de la noche en la Academia 
Corrales, contigua a la iglesia de 
Jesús del Monte. 
La disertación e«tá a cargo del 
doctor D. Manuel Dorta. 
Habana, primero de marzo de 
1923. 
El Secretarlo Dr. Domdngo Vi-
lla m i 1. 
TOMA D E POSESION 
LOS ALCAIDES DE MATANZAS Y 
RAUTA 
El Dr. Horacio Díaz Piardo. estima-
do amigo de esta casa, nos comunica 
atentamente que el día 24 de Febre-
ro último, tomó posesión del cargo 
de Alcalde Muiricipal de la ciudad 
de Matanzas, para el que fué electo 
en lias elecciones del lo. de Noviem-
bre de 1922. 
Al felicitarle efusivamente por esa 
elección, le deseamos que obtenga el 
mayor éxito en el desempeño de su 
nuevo cargo. 
El Dr. José Valladares Tavío, nos 
comunica Igualmente haber tomado 
posesión el día 24 del pasado Febre-
ro, d.© la Alcaldía Municipal de Bau-
ta, después de haber sido reelecto 
para ese cargo en 'las últimas elec-
ciones verificadas en la República. 
Deseamos qu© lo siga desempeñan-
do con el general beneplácito de sus 
convecinos. 
AVISO A L COMERCIO Y PU-
BLICO EN GENERAL 
La Compañía Hispano Portuguesa 
S. A., ha trasladado bus Oficinas a 
la calle de Aguiar número 112. 
8328 3 M. 
cogerlo para na ratificar su confianza 
en el futuro a los mandatarios que des-
oyen los clamores del pueblo y así en-
trarían sus legítimos deseos. Lo qüe 
qifcurrc es una nueva lección para i;is 
cidan a organizarse para defender, 
más que sus propios derechos, los del 
país.- Los hechos es^n demostrando 
hasta la evidencia ûe es imprescindi-
ble sanear el ambiente político, si que-
remos desenvolvernos con nuestros re-
E l Circo Santos y Artigas 
MATA, marzo 1. 
DIARIO DE LA MARIXA.- -Habana. 
Anoche distrutamos en esta loca-
lidad de una gran función del Circo 
Santos y Artigas, que trajo números 
notables. 
Es lástima que no ofreciera más 
funciones. 
Según me informa el manager del 
circo, esta noche actuará en Cifuen-




Sf los prohibicionistas hubieran 
optrado como el Ejército de la Sal-
vación, habrían he<.ho más pâ -a 
combatir el alcoholismo—sin aten-
tar a la libertad Individuai—que 
están haciendo con la draconiana 
enmienda constitucional, por la cual 
se ha convertido en delito la ela-
boración, la Importación y la venta 
de bebidas espirituosas. 
; Los salvacionistas no han pedido 
que se impusiese Ta sobriedad por 
ministerio de la ley; no se han ocu-
pado do Constituciones ni de Con-
; grecos. Han predicado contra el abu-
so de los alcoholes; han recogido a 
las víctimas de ese abuso; las han 
i cuidado y regenrado; y han puesto 
'a algunas de ellas a contar su his-
toria en público, para enseñanza de 
; los que no beben y de los que han 
* comenzado a beber. 
Eutas historias son mas Impresio-
I nanfres que las estadísticas sobre el 
l alcoholismo y las generalidades o 
declamatorias sobre loa males físi-
cos, económicos y morales que él 
origiiwi; porque son historias vivi-
das. 
Hace cuatro o cinco años oí la 
de un salvacionista, que ya pasaba 
de los cincuenta; hombre de cierta 
| cultura, a juzgar por su lenguaje 
i correcto, aunque sencillo y al al-
! canee de su auditorio callejero, 
compuesto de gente obrera y 'de pe-
queños. 
Dijo que había nacido en una fa-
milia de la clase m'edia y contraído 
el hábito de beber hacia los veinte 
años; hábito agravado por algo de 
morfinomania, que fué creciendo, 
pero nunca tanto como el del alco-
hol. Si hubiera permanecido solte-
ro, él hubiera sido la única víctima; 
pero cometió el error de casarse; y 
con esto llevó'la perturbación y la 
' desgracia a una familia. 
Comenzó por faltar a la promesa 
hecha a los padres de la novia, dé 
renunciar a la embriaguez; "qué no 
hubieran debido creer en ella 
agregó—porque el ébrio es un en. 
fermo de la voluntad, y, por esto 
su palabra carece de valor." 
Siguió bebiendo, sin atender 1̂ , 
súplicas y las lágrimas de su mil. 
jer. Hubo en el hogar escenas ruj. 
dosas. Los padres de la esposa rom-
pieron toda relación con el alcoho-
llsta; y mas tarde, también con la 
esposa cuando vieron que esta se 
negaba a demandar el divorcio, en 
la esperanza de que el vicioso a$ 
enmendase. Nacieron dos hijos, tan 
'endebles, que vivieron poco. 
Al dipsómano, a causa de su yj. 
I ció, le costaba trabajo encontrar co-
j locación; y estaba en ellas poco 
l tiempo. Vino el día en que todas lag 
¡puertas se le cerraban; y luego la 
¡miseria. Entretanto hablan muerto 
los padres de la esposa; que aban-
donó el hogar, no para buscar tra-
bajo, si no, como dicen aquí, para 
"Ir a la calle"; esto es, a la prosti-
tución. 
—Y aquí tenéis —como dijo si 
j orador salvacionista—con mi vicio 
criminal, he destruido dos familias: 
la que tuve la sencillez de creer en 
la promesa de un borracho y la qu« 
yo hubléra pedido fundar si hubie-
se sido un hombre bueno. 
El público escuchó muy atenta-
mente el relato; y algunas mujeres 
con visible emoción. Esta propa* 
ganda, que. la masa popular entien-
de, es más eficaz que ninguna otra 
entre las clases pobres. Y por esta 
manera que tienen los salvacionis-
tas de ejercer acción sobre esa gen-
«te, les llamó con razón, el escritor 
I Inglés Besant, "los franciscanos del 
I siglo diez y nueve." 
X. Y. Z. 
D r , G á l v e z G u i t a i E S T A C I O N T E R M I N A L 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SnMINAI.ES, ESTERILI-DAD, -VENEREO, SIFILIS, V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz j Olrtos 
Catedrático de la Universidad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 Ind IX oa 
clases productoras, mejor dicho para, . , , . , cursos y dar estabilidad a las mstitu todos los elementos consagrados al; . 
trabajo. i cienes patrias, 
Y esa obra de purificación, sin la 
j ' cual resultarán ineficaces las restifica-
He aquí demostrada una vez más la 
necesidad imprescindible de llevar a 
Congrsso representacienes corporati-1 ciones Apuestas al gobierno y en par-
vas, que defiendan, con pleno conoci- te palizadas, únicamente puede ob-
miento y lealtad, los diversos intere-1tenerse con el ^n^rso de los clemen-
ses que constituyen el interés nacional.1 tos de orden' de Ias clases W * * * * * ' 
en manos de políticos que salvo honro-|tivas ¿e la ric>ueza' dc ,08 hombrcs 
sas excepeciones nada tienen que pCr.; honrados y de buena fe. que se mantie-
der y sólo buscan en el mandato que|nen alejados de los partidos y sienten 
se procuran artificialmente, cuando no repulsión hacia la política, olvidando 
de modo ilegítimo, el medio de obte-
ner una soldada y disponer de influen-
cia que rara vez utilizan en provecho 
de la región que representan, no di-
gamos en bien de la República, que 
por eso ha llegado a verse en deplora-
ble situación y está prácticamente in-
tervenida. 
Las clases productoras tienen que 
disponerse a actuar en la vida pública 
para defender sus intereses. O se agru-
pan para inclinarse en momentos deter-
minados del lado del partido que más 
ventajas les ofrezca y decidir el triun-
fo de una candidatura que merezca sus 
que precisamente con su abstención 
dieron lugar a que se entronizara el pi-
llaje de que tanto nos hemos lamenta-
do y que tras de mermar de hecho la 
soberanía nacional puso más de una 
vez en peligro a la República. 
La abolición del impuesto del cua-
tro por ciento fracasó en otra ocasión, 
por negarse el Senado a acceder a lo 
que. atento al interés público, deman-
daba el Ejecutivo. Ahora es la Cá-
mara la que mata las esperanzas del 
pueblo. ¿No hay derecho a decir que 
todos los males que nos igobian ema-
nan del Congreso que padecemos? 
€4 ¿ccv«^* 
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D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Mariánao 
N O T I G l ñ S D E P A L A C I O 
DF.SFALiCOS 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, Tas cajas de los Ayun-
tamientos de Bolondrón, Pedro Be-
tancourt. Aguacate y Guamacaro se 
encuentran desfalcadas. 
KJ; PRIDCIO m: I/OS BTTJ/KTKS 
El Jefe de la Policía informó ayer 
al Secretario de Gobarnaelón que 
agentes de la Sección d© Expertos 
hablan detenido a diez y elete Indi-
viduos por alterar el precio de los 
billetes de Lotería. 
El Director de la Renta, que es-
tuvo ayer en Gobernación, se mos-
tró muy complacido por ©sa activi-
dad de los Expertos. 
1 N BANQUT.TB . . . . 
Una comisión de empleados de Co-
rreos vieitó ayer al Secretario de 
Gobernación para invitarle al banque-
te que en honor de dos Directores 
de Comunicaciones tendrá efecto el 
domingo próximo. 
ASUNTOS DE MORON 
Ayer visitó al Jefe del Esta-do una 
comisión de vecinos de Morón para 
tratar de asunto* relacipnadoe con 
distintas mejora» para aquella po-
blación. 
LA ENTRADA A PAI/ACIO 
El Jefe del Estado ha dado la or-
den de «errar la puerta de Palacio 
que dá a Monserrate, a fin de que 
cuantas personas acudan a la Man-
sión Presidencial tengan que entrar 
por la puerta de Colón, contiguo a 
la -cual está situado el Salón de Re-
pórters. 
Desde ayer quedó cerrada la re-
ferida puerta de Monserrate. 
LOS BOY-SCX>UTS 
El Secretario de Gobernación ofre-
ció ayer a varios señores que lo vi-
sitaron al efecto, prestar su apoyo 
entusiasta a la obra de reorganizar 
y desarrollar en la Habana Ja ins-
tituOión de los boy-scouts. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado por Gobernación 
el presupuesto extraordinario ded 
Ayuntamiento de Pedro Betancourt, 
donde figuran las cantidades necesa-
rias para satisfacer la parte propor-
cional que fle corresponde con res-
pecto al dos por ciento destinado 
a pensiones de los veteranos 
FOCOS VERDES DE Ĵ A 
POLICIA 
El Secretario de Gobernación ha 
destinado un crédito de S-LOOO a ins-
talación de focos de luz verde en la 
ciudad, que utilizará la Policía pa-
ra según explicamos en anterior edi-
ción-circular y detener rápidamente 
a los chauffeur» que se dan a la 
fuga después de haber arroUa<io a 
un peatón. 
0 F I 6 I N A I N T E R N A 6 I 0 I S A L 
de 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar (Larrea Blg) 
Teléfonos A-2621 y M-9238. 
8538 alt lOd 2 M. 
V A Y A A L O S E G U R O 
RO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
" S A B R A 1 ' 
S u F a r m a c é u t i c o está autorv 
z a d o a devolverle su dinero, 
« V d . no es tá satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOim A TIEMPO, CUANTO AITTDS 
E M E R I N 
SAJUUL T PAmMACIAS 
C 1181 lad- 2 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL SEÑOR OBISPO DE LA HABANA 
Ha regresa-do de su viaje a Isla de 
Pinos Monseñor Pedro González Es-
trada, Obispo de esta Diócesis, a 
quien esperaban el virtuoso Canóni-
go de esta Catedral y Rector del Se-
minario P. Alfonso Blazquez Balles-
ter y otros sacerdotes. 
EL BXClOBEBNADOR DE 
. CAMAGÜEY 
Ayer regresó de Camagüey el se-
ñor Arturo Primelles, ex-Gobernador 
de aquella provincia al que acompa-
ñaban sus familiares. 
E L ADMINISTRADOR DEL 
CENTRAL ZAZA 
Regresó al central Zâ a el señor 
Ramón Orranti, administrador de 
dicho central, acompañado del se-
ñor Cesáreo Garavilla. 
E L PRESBITERO MATEOS 
El cura párraco de Calbarlen P. 
Francisco Mateos, regresó ayer a 
aquella ciudad.. 
EL GOBEBNADeOR DE PINAR DEL 
RIO 
A Artemisa fué ayer tarde el Go-
bernador do Pinar del Río coman-
dante Manuel Herryman. 
TRRX A SANTIAGO DE C17BA 
Por este tren fueron a Antilla el 
doctor Llama; Camagüey, doctor Lá-
mela, Joaquín Alberto y Ramón de 
la Vega y eu hermana María Luisa, 
doctor Rogelio Pina, José Calero, 
Agustín H. Agüero Comisionado de 
ñas: Andrés Barreiro. Emilio S. Ruiz, 
Terrenos del F. C. de Cuba; Cárde-
Pedro Fernández; Santo Domingo: 
Félix López, José Fernández Estra-
da, Emilio Amador, Francisco Are-
choa; abafiguan: Rodrigo Pubillo-
nes, José Agurreta; Sagua Ha Gran-
de Capitán Oliva; Santiago de Cuba 
Víctor Hugo Tamayo ermpañero en 
la prensa, Eudaldo González Chelton 
y su hija "Nena" la niña Luz Go-
doy; Central España J. M. Vizcaí-
no; Florida Luis Tarafa; Coliseo 
José Gailbán; Guantánamo Eduardo 
Fuente dueño del hotel "Venus" Fe-
derico Miralles; Victoria de las Tu-
nas representante a la Cámara Gui-
llen Morales; Matanzas Ramón Mon-
tero, E. N. Gqnzá/lez QuIJano; Bainoa 
el representante a Ja Cámara Anto-
nio Alentado su dama Francisca 
González su hija Hortensia, la muy 
simpática Silvtía y el joven José Ma-
ría Alentado; Jatibonico Angel Gar-
clarena; Jovellanos Nicanor Real y 
familiares; Santa Clara el represen-
tante a la Cámara José Mulkay y su. 
señora e hijo Panchiito. 
JUECES A PRESIDIR JUNTAS 
ELECTORALES 
Ayer fueron a Ja ruco el doctor 
Ponce para presidir la Junta Muni-
cipal Electoral y a Güira de Mele-
na el doctor Antonio García Soía pa-
ra presidir la de aquel término. 
A MANDAR UN VAPOR 
'Ayer partió para Santiago de Cu-
ba para hacerse cargo del mando 
de un barco qne hará la carrera 
entre Santiago de Cuba y Santo Do-
mingo, perteneciente a la Oíd Times 
Malassa el capitán Félix de los Ríos. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a San Cris-
tóbal el doctor Lula Velarde; Herra-
dura el representante a Qa Cámara 
Armando del Pino; Los Palacios Luis 
Guerra; La Salud Fidel Antigás; 
Güira de Melena señora del doctor 
Rodríguez Anillo y bu hija Horten-
sia; a los Palacios también la seño-
ra de José Guerra y sus hfijos; Ca-
ñas José Ramón Fernández Andes; 
Consolación del Sur doctor Pablo 
Urquiaga su señora y su hljito Pa-
blito, señora Josefa Bravo viuda de 
Campo; San Diego de los Baños Vi-
cente Soler; Gnane el representante 
a la Cámara Ramón Vidal. 
TREN DE SANTIAGO DE OÛ A 
Por este tren 'llegaron de: Cien-
fuegos doctor Roque E. Garrogo; 
Holguín Esther Díaz Luis Díaz; Luis 
Torres; Velaeco el representants a la 
Cámara Manuel Balan; Victoria de 
las Tunas S. Armas y su hijo; Gi-
bara Gustavo AlbertI; Central Sena-
do Juillan Aguilera y familiares; 
Guantánamo Juan Mutlozabal; Ca-
magüey, Mr. Black y famiMiares; J. 
Agullar y familia; Antilla doctor 
Arrue y hermano, Arturo Villamlí; 
Guantánamo e Icoronel Leopoldo del 
Calvo; Puerto Padre Ajnelio Villegas 
Ciego de Avila el comandante Al-
berto Casas. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P U i V B E R E N G U E R 
Solares amortizados en el 
Sorteo del día 28 de Febrero 
COLEGIO " L A EMPRESA 
El mejor edificio.—La mejor en señanza.—La mejor comida. 
Sól" para pupSo.«: pensión mensual veinte pesos. 
Calzat i del Cerro No. 523. Teléfono A-4022. 
DIRECTOR: DR. O ARLOtí AGOLAR 
VISITE EL COLEGIO —PIDA PROSPECTO. 
8541 9 t 
Por el sorteo verificado el día 
2 8 del pasado mes de Febrero fue-
ron amortizados los siguientes con-
tratos de solares de este popular y 
acreditado PLAN; pudlendo pasar 
los Interesados por la Oficina Cen-
tral, Aguiar 4 5, Habana, para orde-
nar el otorgamiento de sus respec-
tivas escrituras. 
He aquí lo« agraciados: 
Juana Aguirre Cruz, vecina de 
Pocito 40, un solar de $500. 
Tlburcio Martínez Peñalver, ve-
cino de Villanueva "21, un solar de 
$400. 
Miguel Martínez Peñalv«c, veci-
no de Villanueva 21, un solar de 
$300. 
José Pérez y Pedroso. vecino de 
Marlanao, un solar de $300. 
Por la relación que antecede de 
agraciados en el último sorteo, se 
comprueba una vez más, la sólida 
reputación de que siempre ha goza-
do este popular negocio por su sis-
tema de venta de eolares tan prác-
tico y ventajoso. Suscribiéndose al 
PLAN BERENGUEll adquiere us-
ted la propiedad de su solar por 
mucho menos dinero que el precio 
estipulado. Podrá adquirirlo tan so-
lo por TRES PESOS. Suscríbase hoy 
mismo. 
P L A N B E R E N G U E R 
A g u i a r , 4 5 . H a b a n a . T e l f * A -
S £ SOLICITAN AGENTES EN TODA LA ISLA 
C1650 ld-2. 
LA MULTA AL ALCALDE 
El Contador Central de Hacienda, 
ha participado a la Alcaldía que se 
ha accedido a la solicitud del ex-
Alcalde don Marcelino, para que le 
fuera condonada la multa de cin-
cuenta pesos que le impuso el re-
ferido departamento del Estado, 
por no entregar a tiempo e! tanto 
por ciento de los ingresos munici-
pales, con que contribuye e". Ayun-
tamiento a las atenciones sanita-
PREGlM V INTERESANTE 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, ha interesado del Al-
calde le diga si el ex-concejal señor 
Manuel Silva, rindió Informe algu-
no acerca de la comisión en el ex-
tranjero que '.e encomendara e! 
Ayuntamiento, o si devolvió los cin-
co mil pesos que recibió para el 
cumplimiento de la misma. 
MENORES A GUANAIAV 
El Alcaide de la Cárcel de ¡a Ha-
bana, ha participado al Alca'de que 
están allí detenidos ¡os menores 
Juan C. Díaz, Teodoro Blanco, An-
tonio Coello. Ramón Suárez y Al-
berto González, sentenciados a re-
clusión en el Reformatorio de Gua-
najay, en espera de ser remitidos a 
ese establecimiento correccional. 
LirENCIAS 
Se ha concedido licencia a losj 
empleados municipales siguientes: I 
Estela De Mesa, escribiente; Sl-j 
món Batet y Campos, oficial prime-« 
ro; María Be én Hernández, coma-| 
idrona; Angel de la Peña, agente do' 
(apremios; y Francisco Senmanat, 
i mecanografi?fa. j 
SIN LirENCTA 
El señor Antonio Maríoll, denun-l 
cia una fábrica de pantuflas situada 
en Avenida de Bélgica 109, que di-
ce funciona sin licencia. 
La po'icía dá cuenta de que en i 
Concepción 8, Víbora, existe un ca-l 
¡ fé cantina que tampoco tributa al 
•Municipio, y otro café en 10 de Oc-1 
tubre 663, en Iguales condiciones. 
AMENAZA PELIGRO 
En la Alea dla se recibió ayer un 
escrito del Departamento de Obras 
Públicas, donde se afirma que, en 
la esquina de Infanta y Estévez es-
tá tirada una reja de hierro del Sa-
natorio Cuba, que constituye un se-
rio peligro para el tráfico de ve-
hículos. 
ARQUEO 
Ayer el Alcalde interino, señor 
Luís Carmona, efectuó el arqueo ds 
la caja, correspondiente al prime-
ro de mes, auxiliado del Tesorero, 
Sr. Darío Prohías y del Contador, 
Sr. Manuel Martíneí Pendás. La 
existencia en caja era la siguiente: 
E. corriente . . . . I 31.991.97 
Resultas " 79,31*70 
C. Provincial . . . . " 48,925.37 
Extraordinario . . . " 0.65 
Total: | 159,329.69 
PAGO AL CONSEJO PKOVINCIAL 
Por el Tesorero Municipal se pro-
cedió ayer al pago de una quincena 
al Consejo Provincial de la Haba-
na, en lo que le corresponde por el 
25 DIO. La cantidad entregada fué 
de $¿5.213.60. 
CHAPAS DK EXENCION 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor Agustín Treto, tie-
ne el informe rendido por el Jefs 
del Negociado de Transporte y Lo-
comoción, señor Valdés Cruzado, 
donde aparecen 228 automóviles p» 
ra pasajeros con chapas exentas de 
pago y 152 de carga. 
TRES ALCALDES 
Ayer celebraron una conferencia 
en el ante-despacho de la Alcaldía, 
el general Dr. Fernando Freyre de 
Ar.drade, ex-a!calde de la Habana, el 
Sr, J. M. de la Cuesta, Alcalde elec-
to y el-Sr. Carmona, Alcalde Inte-
rino. 
Los señores Freyre y Cuesta es-
tuvieron gestionando determinada» 
certificaciones relacionadas con si 
Mercado. 
PAGOS DE RESULTAS 
Ayer nos informó el señor AlcaV 
de, que los pagos que se efectua-
ran con cargos a Resultas, se le entr» 
garán $30.000.00 a la Policía Na-
cional, (Je sus haberes del mes d» 
junio del pasado ejercicio y 20 mil 
pesos al Banco de Canadá, a cuen-
ta de los $47,000.00 por log dos bo-
nos vencidos del Empréstito de lol 
tres millones de pesos. 




D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR J U K G E k o a ; 
—LA LEY DE LA REPERCUSION. 




— E L CONFLICTO UNIVERSITARIO 
—VEDADO Y SIN URBANIZACION. 
—BUSTAMANTE: CUMBRE OXI-
GENADA. 
tiTiiita^ón tiene sus leyes pro- . La estrella Beta-Ceti, según Flani-
marióu, ha crecido extraordinarla-
La última, extraída de los suce-, mente como si experimentara una 
m mis recientes, es la Ley de la | "opilación" estupenda. .A- Flamarióu, justamente alarmado, Kepercusjon. • ñ jt 
Moviéndose la humanidad en el lo ha comunicado a la Academia de 
vacío, su nueva deidad es & .Ecp. Ciencias de París. 
Al bolchevismo ruso, siguen los de- | Hubiera sido más práctico, haber-
rrocamicntos imperiales. Desde el le dado al oído y quedamente al Pre-
kalser supercivilizado y señor de la | mier Poincaré. 
Guerra, hasta el Sultán turco, Cupi-, —Mi querido Premier: algo espan-
do de Harem. 1030 ha oeurrido o está ocurriendo 
Con Mussolini, surge, en Italia, el 1 en el firmamento, 
fascismo, e Invado países circunve-j —¿ ? 
i rnos y llega a Méjico, trasponiendo j —Algo así, como una invasión en 
él océano. ¡el Ruhr-
Ahora es el Eco irlandés. Si no ¡ 
tan hcióíco y noWe como el de la i El contlkto muversitario, continúa 
Verde Krin, no menos eficaz en el en pie. 
sacrificio. Más evÁtico resultaría decir que 
Allá huelga del Hambre. Negación'de cabeza, 
absoluta y firme a ingerir ningún i El conflicto se inició bajo protex-
• liincnto. •to t,c UIia reorganización efectiva de 
En Cuba, Huelga de thofers; ne-i nuestro primer centro docente, y sin 
ración absoluta y firme de no ganar duda, a consecuencia de algún "ba-
che'' de aire, el propósito rápida 
H a y E s t r e l l a s Q u e n o S o n 
F e l i c e s e n e l C i e l o 
L O Q U E D I J O E L P O E T A 
JUANITA,— ¡Quién pudiera ser estre-lla del Cine! Tt»Jos los hombres me adorarían y las mujeres me tendrían envidia. MARIA.—Pues cliica, las estrillas del c'ine tienen eclipses muy dolorosos. Son seres humanos, f igúrate los es- i fuerzos sobrehumanos que tienen quu hacer con las más recónditas fibras 
bes cada mes. resultantes de haber tenido la buena o mala suerte de ha-ber nacido mujer, tomo un gran Re-constituyente, que me evita cuentas de médico... • JUANITA.—Ya sé qué reconstituyente dices, es tan conocido... y tan bue-no es el CARDUI, todo el mundo lo conoce. 
GUANABACOA AL DIA 
Triunfo rompleto del Alcalde Mnsi p. Ha logrado i]ur no solamente so 
quede en Guanabacoa la fábrica de "Suarez Murías" sino que ñor 
traigan otra fábrica la de Santiago de las Vegas. 
Ei R?y de España no los fama 
mejores. 
Bs un VEGUERO "Btire" r 
por un poquito mas fumará! 
un FUN'DADOR de 
marca. 
de su ser para fingjr los más contra- MARIA.—Ese mismo, no me falta ja rios afectos: dar carcajadas de ver-dadera alegría, aunque estén reven-tando de dolor, y llorar en realidad, cuando tal ve»: están rebosando da placer. , JUANITA.—Tnl vez tengas razón, pe-ro creo que la admiración y el dine-ro que ganan les comnensa de todo Si se fatigan y se rindon, llaman los mejores médicos y pagan enfermeras. 
PIO. 
MARIA.—Los médicos costosos no siem-pre cura» boba. Cliando a mí me vie-nen eí^iindisposiciones que tú sa-
más en casa. Creo que muchas Estre-! lla3. si no conocen ese tónico exce-J kinte. nos, pueden envidiar, pues con sólo ir a la botica próxima y pedir' CARDUI, podemos sanar. i JUANITA.—Con cuánta razón dijo aquel poeta: ,\y: Cuántas veces al rcir se llora N;idie en lo alegre de la risa fíe. Pues en las almas que ti dolor devora ol alma llora, cuando el rostro ríe. MARIA.—El gran poeta no se refiere sin duda a las mujeres que toman CARDUI. 
Son los melores tabacos de Guba 
e l T o c t o r ' r a f a e ' 
d e l a g u a r d i a 
<< Las Naciones del Golfo" 
UNA BUENA NOTICIA TEATRAL 
pesetas. 
Noble sacrificio que debe, en rea- nicnte ba ido descendiendo. 
lidad, ser recompensado, como aca-
ba de proponerlo en nuestro Parla-
mcnio el IMputado Sagaró. 
K.vimir á los temerarios "fotin 
güeros" de' impuesto del uno por sai con rapidez 
ciento no es sólo obra de caridad; es 
algo más. 
Salrar la bonra de la Hacienda. 
De conflicto educativo, se ha con-J 
rertítlo en cuestión de personas. 
Nadie sabe por qué ni cómo. Pero, 
por desgracia, se ha estacionado en 
el único punto por donde debió pa-
El resultado, y no con provecho 
para la nación, parece precipitai-se 
A menos que, ante los preludios impuísado por la carta del doctor 
de la reorganización de la I4ga, con- García Montes que publican los dia-
venga a los intereses "aliados" dar rios. 
una "botellita montada" a los siete Nosotros no cambatimos personas, 
mil y pico de inspectores de; "ra- Las personas sirven según su prepa-
1110" que se necesitarían para velar ración y son buenas o malas, según 
por la pureza de la recaudación, so- su intención. 
lamente en la Habana. En ^ primer caso no podemos emi-
Sl eiistiera esa electoral intención, tir juicio, porque nunca hemos des-
seria muchísimo mejor comprar fo- empeñado una cátedra en la Univer 
tingos y arrendarlos a los "corroíi 
gionarios" en la forma usual. 
Tres pesos al día, libres para el sar de nuestra afición al estudio de 
arrendador. ,a ciencia, en la cual ha especiali/.a-
Así, al menos, Liborio corearía con do con tanta honra para Ouba J 
1 sidad. Lo segundo, es terreno veda-
ido; Vedado y sin Urbanización, a pe-
El próximo jueves, día 8 de 
marzo, será estrenada por la Com-
pabía de revistas mejicanas que 
actúa en Payret una revista cuba-
no-mejicana, dé tres jóvenes au-
tores: Guillermo Martínez Már-
quez, Andrés Núñez Olano e Ig-
nacio Torres, autor de la música 
este último. 
La obra se llama: "Las nacio-
nes del Golfo". 
Andrés Núñez Olano y Guiller-
mo Martínez Márquez son dos jó-
venes intelectuales cubanos de 
brillante ejecutoria. 
De Núñez Olano conoce el pú-
blico versos y prosas selectos. 
Martínez Márquez, jefe de re-
dacción de "Chic" ha escrito cuen-
tos y poemas en prosa que hon-
ran la literatura hispano-america-
na. 
El maestro Torres-—inspirado 
compositor mejicano—ha com-
puesto una música fácil, alada, ca-
denciosa—hablamos porque la 
hemos oído—para "Las naciones 
del Golfo". 
Se está pintando decorado para 
esta obra, de la cual puede espe-
rar algo bueno el público. 
éxito la Biografía de Henry Ford que 
nos anuncia "1.a Prensa". 
V.n Sagua la Grande, como en San-
ta CHara, Camagücy y otros pueblos 
y ciudadades de la Isla, la trasml-
•ión legal do poderes provinciales y 
nmnicipa'es acaba de efectuarse pa-
rifica y cordialísimámente. 
IjO que no ha ocurrido en la Ha-
bana. 
provecbo para sus discípulos el doc-
tor Carrera y Jústiz. 
Pero todo está en manos del doc-) 
tor Antonio Sánchez de Bustamante 
y estándolo, cambia por completo. 1 
No porque un laudo suyo resulte 
¡ndiscnl ible por ser suyo, aunque j 
siempre sí resulta justamente cele- j 
brado. 
Porque Bustamante, en la Lniver-
——— sidad, es la cumbre, donde el viento 
"Oficialmente declara e' gobierno sopla puro y el ambiente está oxige-
de Francia que los alemanes organi- nado. Bustamante honra la Universi-
zan un gran levantamiento en el dad y si la Universidad lia podido 
Rohr", honrarlo alguna vez, no ha sido tan-
La noticia no nos sorprendo. to que haya podido apagar el ruido 
IíO mismo que hubieran hecho los de las olas. Su reputación, como la 
franceses si el éxito de Foch lo hu- radio telefonía, cimbrea en las mis-
blera logrado Hindenburg. teriosas ondas del aire y la recogen 
La lucha contra la opresión es un con respeto todas las grandes esta-
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS DUC£S t CONFITURA 
SOLO.ARMADAtCQ 
E] Sr. Presidente de la República, 
a propuesta del señor Secretario de 
Instrucción, Dr. Francisco Zayaa, 
ocaba de nombrar Superintendente 
Provincial de Escuelas de Oriente, a 
este distinguido amigo nuestro • e 
ilustrado pedagogo, nacido en la Es-
cuela y con más de veinte años de 
ejercicio en la Enseñanza Públici. 
íM señor ed la Guardia fué Inspec-
tor Provincial en Camagüey y Santa 
Clara y Superintendente interino en 
la primera Provincia/ dejando en las 
dos gratos recuerdos y una labor 
ejemplar dentro del aula y en la 
Oficina de su cargo. 
El señor Secretario de Instrucción 
ha tenido un gran acierto al elegir 
a tan celoso e ilustrado funcionario, 
(omo es el señor de la Guard'a. pa-
ra que lo secunde en sus patrióticos 
pianes de mejorar la Enseñanza en 
Oriente. 
Felicitamos al señor la Guardia y 
también al Dr. Francisco Zayas por 
tan acertado nombramiento. 
La noticia que vamos a ofrecer 
es de tal importancia y couví^iien-
cia para Guanabacoa, que no hemos 
.saî  nuerido esperar la •edición de la 
tarde, donde a diario escribimos, y 
• la vamos a ofrecer hoy mismo en el 
DIARIO de la mañana. 
Ya contestaron los dueños de la 
Fábrica de "Suárez Murías", y han 
contestado, como se esperaba, en 
sentido favorable. Determinan com-
placer a nuestro Alcalde señor Ma-
sip y a todo nuestro comercio, de-
jando en esta villa la fábrica de 
tabacos de "Suárez Murias", y lo 
qua es mas todavía, trasladando pa-
la Guanabacoa también la fábrica 
quí; tienen en Santiago de las Ve-
gas, en la que pueden trabajar cien-
to cincuenta obreros más. Esta no-
ticia ha de producir gran contento 
en 'la villa, que aspiraba mantener 
su fábrica y aumentar el número de 
industrias. Y como si fuera poco to-
do eso, se ha resuelto que se que-
de al frente de ambas fábricas, con 
el carácter de Administrador, don 
Manuel Llano Tablado, nuestro con-
secuente y entusiasta convecino que 
dende que reside en esta población 
no ha cesado de ayutíarnos en todo 
cuanto se ha necesitado en benefi-
cio y progreso de Guanabacoa. 
Estamos de plácemes los vecinos 
de Guanabacoa con esas dos fábri-
cas en nuestra villa en las que tra-
bajarán tantos laboriosos y compe-
tentes obreros, padree de familia en 
sfl mayoría, y personas que tienen 
aquí su residencia y son excelentes 
ciudadanos. Para ellos, muy cor-
dialmente, nuestros parabienes, y 
plácemes al Alcelde eeñor Masip 
por haber logrado para su pueblo 
tan Importantes industrias. 
Puede decirse, que el nuevo Al-
calde, va por el mejor camino, y que 
de seguir así, Guanabacoa recihin'á 
la transformación que él ha prome-
tido. 
Después de este paso tan grande 
que ha dado, se puede confiar en 
el adoquinado de las calles, el acue-
ducto propio, la nueva Planta de 
alumbrado, el arreglo de los Par-
ques, el de la Calle de Corral Fal-
so, y el paseo de la Calzada "Vieja. 
Un banquete de) Centro de Propie-
tarios. • 
Definitivamente, el Centro ds 
Propietarios. Industriales y Comer-
ciantes de esta localidad, le ofre-
cerá un banquete al Alcalde señor 
Masip, por su toma de posesión y 
por el programa en pro de los inte-
reses del pueblo que tiene presen-
tado. v 
Jesús Calzatlilla. 
NOTAS DEL CERRO 
APRENDAMOS HISTORIA 
Algunos escritores extranjeros y 
otros descendientes de españoles, 
todos muy apasionados o mal docu-
mentados, hicieron de la Conquista 
v Colonización de América una leyen-
da roja contra España y los españo-
les, atribuyéndoles a éstos toda cla-
se de injusticias y hasta crímenes 
contra los indios, y lo mismo en las 
guerras de la Independencia, contra 
les nativos, con su cúmulo de derro-
tas y a veces humillaciones. ; 
Pero en el transcurso de los años 
fueron "desapareciendo los a^asiona-
mientos. y otros escritores extranje-
ros tamhién y descendientes de espa-1 
ñoles han hurgado en archivos y es-
tudiado sin prejuicios la obra de los 
españoles en América, publicando 
con reotiiud di4 juicio y completa 
imparcialidad todos los hechos y do-, 
cumentos principales que se refieren 
a la Conquista, Colonización y gue-' 
rras de la América-hispana, resul-
tando que los españoles fueron mu-
cho más humanos y generosos con 
los Indios, que los ingleses y france-
ses, y que en las guerras de la Inde-j 
pendencia, hicieron cuanto cabía ha-
cer a valerosos soldados y hombres 
, de nobles sentinrentos. Nrj hay más 
que leer las Crónicas de la Guerra 
I por el general Miró y preguntar a 
¡ los muchos generales y jefes del 
¡ Ejército Libertador por las cualida-
des y comportamiento del Ejército 
Español, para confirmar lo que deci-
mos. I i 
Pero donde resaltan tos hechos 
heroicos de los españoles y sucesos , 
más culminantes de la Conquista y Peg0- fue la cargada ae los baila-




Nuestro estimado amigo el cono-
cido joven Carmelo Valdés, guarda 
cama desde hace días, aquejado por 
un fuerte ataque grippal. 
Que pronto se restablezca son mis 
deseos., 
BUMOBJBS 
Las elegantes (Tamitas Aida y Ze-
naida Ceijas, preparan una carroza 
para asistir el próximo domingo al 
pajjeo, y según rumores irán disfra-
zadas de tal manera que seguramen-
te llamarán la atención. 
Una dama muy apreciada entre 
nosotros, dirigirá el adorno que os-
tentará la susodicha carroza, por lo 
cual esperamos luzca muy bien en el 
paseo de <richo día. 
W I L F H E D O F . VEGA 
Con el baile-homenaje a este cono-
cido joven, celebrado en los salones 
del cine "Velazco," el sábado pasa-
do, ha quedado demostrada la gene-
ral simpatía de que disfruta en esta 
barriada, el querido Wildlto, como 
cariñosamente le llaman sus amigos. 
Entre las lindas señoritas que asis-
tieron a dicho baile pudimos anotar: 
Josefina Balmaña, Mercedes Re-
men, Carolina Mesa, Bi'lHta y Mer-
ceditas Remon, Luisa Escobar, Nené 
Cañizares, Nieve Cañizares, Nieve 
Pérez, Mercy García Yern, Enriqueta 
Martínez, Boila Pauiagua, las herma-
nitas Rivera. 
La orquesta del poptular maestro 
CONSTITUCION D E GREMIOS 
¿Qué opina usted del piropo? LA GLORIA ha abierto una en-
cuesta sobre esta interesante cuestión. Próximamente empezaremos 
a publicar opiniones valiosas. 
~ ~ D O S U B R O S D E J O S E 
MANUEL C A R B O N E L 
S E N T I D O 
movimiento lógico que se ba produ-
cido en todas partes y por las mis-
mas causan. 
Es un principio humano que no 
reconoce fronteras, 
—"Violence is no reniedy". La vio-
lencia no es remedio. He aquí el gri-
to de la sociedad nueTa. 
cienes intelectuales del mundo. La 
primera qu^debe recogerla es la pro-
pia Universidad. 
\o por infalible, Pero sí por .justo. 
Justo, como lo exige él conflicto. 
Por cima de profesores y alumnos. 
.Justo con lo grande, con lo funda-
mental: justo con la Vnivcrsidad. 
BIEN VENIDO 
liemos tehido el gusto d̂  abrazar 
en esta Redacción a nuestro distin-
guido amigo el Doctor Emilio Soler, 
quien regresa de un largo viaje por 
Kuropa y los Estados Unidos. 
Ha rGcqrrido durante su excursión 
las principales poblaciones de Espa-
ña, Francia, Italia. Suiza e Inglate-
rra, las más reputadas clínicas, sien-
do atendido por los más conocidos 
y afamados médicos. En París, prin-, 
cipalmente acompañado del ilustre ; qu?, se cíiran -
médico cirujano Doctor José de Sari, I Practica m 
facultativo de la embajada de Es-i ?mitlcío *\ Dr. A. Barreras en el 
Paña, heredero científico del profesor 1 Í.U1C1.0.oral de la causa segmda por 
tínez Noval, esposa y madre 
pectivamente. de nuestros queridos 
amigos, don Juan Fonseca, antiguo 
y digno comerciante en Matanzas, 
y el Dr. Juan Fonseca Martínez, 
ilustrado catedrático de aquel Ins-
tituto. 
Ayer día lo se efectuó el entierro 
LA REVISTA T>K "MEDICINA LF-'al . concurrieron innumerables 
t«AL DE CUBA" I amistades do la familia que con nos-
Hemos recibido el número de •'Lalctros lamentan la desaparición de la 
Anteayer 2 8 por la tarde y en su 
residencia de la Víbora—Luz 1— 
dejó de existir, confortada con loa 
auxilios de nuestra Santa Religión, 
la distinguida señora Dolores Mar-j rán( en paquete certificado, un ejem 
obra del escritor 
Charles Hetcher Lummis. intitulada 
"Los Exploradores Españoles del Si-
glo XVI en América" y en la "His-
toria de Cuba" por el Dr. Ramiro 
Guerra y Sánchez, profesor de la Es-
cuela Normal, miembro de la Sección 
de Ciencias Históricas del Ateneo de 
j la Habana y redactor editorialista del 
i DIARIO DE LA MARINA, con un 
i im m i.f \moi>- • r \ i i m \ " prólogo del iIustre abogado español 1^*ffü iyhj A:v,OK • 1 ATK.1A d0I) Manuel Abrn y Qchoa. 
Las personas que remitan al señor La Historia del Dr. Guerra es 
Enrique Carbonell. apartado 473, jl,; más completa y acabada de todas 
Habana, la cantidad de un peso en¡¡iS escritas hasta el día por hallarse 
sellos de correo o giro postal, recibí-] ¡¡bre de apasionamientos y prejui-
i ios. con claridad meridiana estilo 
^ bles, haciéndolo a satisfacción de lío-
norte-americano 
Ayer «e constituyeron en el Sa-
lón de Sesiones del Ayuntamiento, 
bajo la presidencia del Alcalde de 
facto, los gremios de Almacenes de 
víveres sin limitación, almacenes de 
tejidos y Panaderías, eligiendo las 
siguientes comisiones que habrán 
de hacer el reparto de la contribu-
ción gremial: , 
Almacenes de Víveres sin limita-
ción. Presidiente: Rafael Mendoza. 
Vocales: Mario Ferrer y Antonio 
García Loredo. Suplentes: Juan 
Pereda y Francisco Esquerros. 
Almacenes de tejidos. Presidente: 
Marcelino' Santa María. Vocales: 
Severino Jilnaxes, Victoriano Fer-
nández, José Lejarzo y Francisco 
González Maribona. Suplentes: Ja-
cinto Ferrés, Jesús Ferreiro y An-
gel Arango. 
Panaderías: Presidente: Francis-
co Soto. Vocales: Ramón Menéndez, 
Rosendo San Martín, Raimundo 
Aguiar, Fermín González, Emilio 
Sánchez y Benito Cortines. Suplen-
tes: José Vidal, Baldomero Fernán-
dez y Francisco Fragüela. 
Dejaron de constituirse por falta 
de quorum los gremios de Almace-
nes de Vinos, Comisionistas por 
cuenta ajena. Almacenes de Víve-
res finos, Almacenes de relojes. Al-
macenes de muebles, tiendas de fe-
rretería y Comisionistas con mues-
tras. 
Los comerciantes de estós giros 
tendrán qne tributar por las tari-
fas. 
PUBLICACIONES 
piar de cualquiera de sus dos tomos natural y ameno, lenguaj» castizo y 
de versos, que acaba de publicar, con | documentos originales inéditos que 
los títulos de "Patria" y "MI libro, ronfirman cuanto se re'.ati pn ella, 
de Amor," n0 quedándole al lector duda alguna 
Los que remitan dos pesos recibt-¡de la veracidad de lo que Ine. 
rán, francos de porte, los dos volú-1 La mejor maestro de todo lo que 
menes de poesías, del gran poeta del i bá sucedido en el Mundo es la His-
amor y la espada. 
Revista de Medicina Legal de Cuba," bondadosa, de la excelente señora 
correspondiente al mes de Febrero Ide Fonseca que aquí como en As-
actual, que editan en esta ciudad, los turias 6erá Horada por mucho tiem-
doctores Antonio Barreras y Manuel ¡ p0-
Barroso, Director v Sub-Director del i Llegue a sus familiares todos la 
Necrocomio de la Habana, respec- más sentida expresión de- nuestra 
tivamente. , condolencia. 
Contiene los Interesantes trabajos 
DR. f. SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
tStn Lázaro 268. 0E1f4. Teléfono A-1848. 
á tica Médico Legal, Informe 
Dielaofoy, asistió a varias sesiones 
de la Academia de Medicina y con- ¡ 
ferencias en la Sorbona, el Hospi-
tal Cochine y otros establecimientos 
de importancia. 
El Conde de Jimeno ex-mlnistro de' 
l« Corona y médico distinguidísimo 
de España, lo puso en relación con I 
homicidio, contra el procesado Dr. 
Edmundo de Mas. Carta abierta al 
Secretario de Gobernación por el Dr. 
José A. Sigarroa, sobre dactiloscopia. 
Honrosa distinción. Legislación so-¡ 
bre el infanticidio en América, por' 
el Dr. Ti. Avendaño. Servicio Médico ' 
Forense. Servicio de Laboratorio de } 
Química Legal. 
Muy agradeciífoR a las atenciones 
* V rica a fin de cente t̂ir a lo? apasio-
J 7/1 S ~ Í ( l / T / Z / T T ^ V ^ liados o Ignórale? rme puedan ha-
L f C L f V y L / L 4 ^ L C í C» Mar, injustai ; . mal de la Colo-
t e L ¡ nización española. 
Sfi/eío Vork City 
Ceniro M u n d i a l J e los G r a n d e s U^olelet 
varias celebridades científicas de Ma-| 
drlQ-( que acojieron al Doctor Soler'¿q nuestros particulares" amigos ios 
con verdadera simpatía. | doctores Barrera y Barroso. 
Numerosos amigos le recibieron ai 
su llegada al Arsenal, con muestras; 
ineauívocas de afecto. Entre aque-! 
líos s© encontraba el Doctor Rodolfo, 
Gulral, el conocido y admirado clí-
nico unido con el recién llegado por j 
lasws de fraternal amistad. 
Reciba el Doctor Soler nuestra' 
más cordial saludo de bienvenida. 1 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
UNIVERSITARIA 
D R . J . L Y O N 
Esta Asociación volverá a reunirse 
©n Junta General, el sábado 3 del 
corriente, a las tres y m©dla d© la 
tarde, para continuar la discusión 
ue las reformas que necesita nues-
tra ©nsefianza primaria. 
La Junta »© cel©brará en la L'nl-D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especial!*»* en la curación radie il verBidad. 
te las hemorroides, sin oneración. ¡ Quedan Invitadas a la reunión 
.onsultas: de 1 a 3 p. m.. dianas cuantas personas se Interesen por la 
Correa esquina a San Indalecio, causa d© la educación popular̂  
f OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur America. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo oírecn el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. AccesibU 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
[TRATAMIENTO MEDICO 
d e l Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toúa clase ae 
Ulceras y Tumores 
M Q N S E R R A U No, 41 C O N S U L T A S D i 1 A 4 




• ROkDWAY Y LA CALLE 7• 
• OW. M. TI«»N«r. V • N CL**R*IORtSID(Ne 
BE RrvoaiBt H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e S». John McE. Bowma.n, Pretident$ 
UEVO IOIFiCIO 
- OTt L MURRAV MILl 
MI» noaes 
EL BELMCNT 
[* V.OOO» V. P 
IL BILTMO » «tT«eiÓN TsmiipH crNTP»v 
HOTCL COMMODORK • tOHOE W. •WIINir.T.B 
'loria; y de lo que sucede cadi día. 
es la Prensa diaria. Sólo por la 
I Historia podemos conocer Tos hechos 
I pasados; pero por una Historia es-
| crita con imparcialidad y justicia, 
como la del americano Lummis y la 
del cubano Dr. Ramiro Guerra. 
Todos los e^oaño'cs y cubanos de-
. ben leer î s Historias de estos dos 
rustres pub'ic:?ta? pira deleitarse 
¡en los hechos g gantescos de los poñ-
j quistadore- y estar bien documenta-
dos sobre la obra de España en Amé-
Felicitamos a los estimados jóve-
nes Rodríguez y al compañero Alfre-
do Urzáis, organizadores de esta 
reunión bailable, por ©1 éxito obte-
nido. 
C I N E "EDISON" 
En las tajid'as elegantes de este 
simpático cine, el sábado y domingo 
pasado, quedó demostrado una vez 
más la predilección de] público ha-
cia este elegante cine, pues la con-
currencia era enorme, brillando un 
conjunto de preciosas damitac d'e 
üuestra barriada, que daban realce 
al espect&puüo. 
ÍíICEO D E L C E R R O 
Para el próximo día 3 de lo? co-
rrientes se inaugurará el espacioso I 
loca1 de Calzada y Palatino, adquirí-1 
í:j recientemente por esta simpáti-l 
ca sociedad, con un espléndido baile' 
de disfraz, que promete quedar en | 
extremo lucido. . i 
Mucho nos alegraremos de que así 
sea. I 
I N D I I S T R H L E S 
Sus problemas de fabricación re-
sueltos. 
Fórmulas y procedimientos 
todas las industrias. para 
Mejoras en los métodos de fabri-
cación para reducir el costó en laa 
manufacturas. Análisis Químicos. 
Dirigirse a 
I n d u s t r i a l S e c r e t a 
C o r p . 
Asociación de Químicos Industriales 
Apartado 933 Habana Aguiar 116. 
8237 2 m. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO S nfTMTTHOH 
DR. MIOUBI. TXSTA 
XOKBOFATA. 
0)713 m. atoara* SOS, At a a 4. 
-U Ind. 24 d 
Manuo! B E C E I R O . 
No una. sino \ i? \ves hemos 
v.ído nosotros ¡i His'oria del doctor 
remiro Querrá, por la* verdades 
que ex K-rsa con respecto a los indios 
y españoles conquistadores, lo mucho 
Que i ustra. y como hemos 'dicho, 
por su o-tilo aAneno y su lenguaje 
da-o y (•'•«tizo. " 
La cultura social moderni exige 
fine todoe To- hombre? que sepan 
leer y es.'-rib r co:jo:c»p bien la His-
Lona y Geô jjafíjj de su país y nocio-
nes unireRsale? de ambas asignatu-
ras de Primen enseñanza. 
De manera quo el ejército de doc-
tores y hachrieres que tenemos por 
muy ¿abios que sean en Ciencias y 
| Artes, si no saben la Historia v Geo-
grafía, carec-n de ia princina: "cultu-
ra, de la cultura primaria, que cstu-
¡dian y conocen bien los fíúóa 
nuestra? Escuelas Públicas. 
Los Conquistadores, de Lumnvs v 
a Historia de Cuba, de' Dr. Guerra 
son lis obras d- qu? m-** uso hace-
mos nosotros, y deb?:, hacer todos 
•ios hombres medianamente cultos 
pira solazar e! espirita a h pv co-
nocer los v?rd~'l.vo? he-ho.- Irstór--
[cos de lo? españoles en América. * | 
M Góiir;-: CORDIDO! 
! QUININA Qüí NO AFECTA LA 
: CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
! no causando zumbidos de oídos. Con-
jira Resfriados, La Gripps, Influenza, 
I Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada caüts. 
C O M E R C I A N T E S 
de 
' G o n z a l o ? 8 
E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el tiempo pensando 
que le aliviará. No tiene más que 
friccionarse con Mentholatum, y 
se aliviarán muy pronto el eczema, 
¡a irritación cutánea y la comezón. 
Ha sido una bendición para millo-
nes de hombres, mujeres y niños. 
fílentholatum 
laditpeniable en el Hogar 
Este remedio de renombre unl-
Tersal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, dolor da 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
OoTentSen la» Farmaclan y Droguería» 
Unicos Fabrica ntet: ' 
Th» Mentholatum Co., Bufltío, N. T -
fi« U. A. 
en juguetería, quincalla, efectos di 
colegio y eficritorio, joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AG^XCIA MERCANTIL ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
c 1414 15d-23 F . 
T E Z 
CíXDJAKr. DSt. KOSPITAI. «TlílCl 
tk. hreyre Andrade. 
S3PBC1 ALISTA KN 715^ rTRtMA-
r!»p y enfi rmH.-íxdes venórtas CtfUî có 
pa y ca t̂¥-l»mo rt« |n« urét-pes 
INYECCIONES DE NEOSAL V A vs AN 
CONSULTAS DB 10 A 12 Y OB 3 A 
fc P m.. «tn u cali» di Cuba, 69. 
OOSMOPOLITAJT 
coMPAmr 
Antrtado 1914. HaT«n», Cabiu 
• Muy seP.r>ics míos: Depto. D. M. 
Sfr'nns" encontrSr adjiiüiu una «.i-
Umó'Hn de lr»s centavos rara qu • m • 
•nvií»n ura cajlta do puejitro Ungüftni'» 
"M KNT ÍIOLATUM", 
Nombro . » . • • 
Cali» y número • . • . • 
• • • • 
1 Prorlr̂ íA. . . . . . . . . . . . 
L A 
' E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALOWIH 
Obispo No. mi. Habana 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O d e t e n i d o s 
Las salidas de ayer ] 
En el día da ayer salieron loa si-
guientes vapores: 
El "Comodoro Rolllng", para Cal-
baricn; el ferry "Estrada Palma", 
para Key "West: el "Berwlndvale", 
para Hampton Roads; el "Frederi-
cia" para Baitimore vía Matanzas; 
el "México", para New York. 
El "Warwork" 
Procedente de Caibarién y condu-
ciendo un cargamento de azúcar, en 
tránsito, llegó ayer el vapor Inglés 
de este nombre, que viene a tomar 
carbón. 
Bl "Ara" 
Procedente de Matanzas regó ayer 
«1 hermoso yatch americano "Ara", 
propiedad del multimillonario ame-
ricano Mr. Vanderbilt, quien se que-
dó en Matanzas y se propone regre-
sar a Ja Habana por automóvil. 
Azúcar y café mejicanos para los 
Estados Unidos 
De tránsito para los Estados Uni-
dos lleva el vapor americano "Mé-
jico", con diez mi! sacos de azúcar, 
y 2,915 sacos de café de proceden-
cia mejicana. 
El "Governor Cobb" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 310 pasaje-
ros, en su mayor parte turistas, lle-
gó anoche el vapor americano "Go-
vernor Cobb". 
En este mismo vapor embarcarán 
hoy para los Estados Unidós, por 
la vía de Key West, cerca de 200 
turistas. 
Además, embarcarán el señor 
"Wa.ldemar Eskelle y señora, Rogelio 
Vives y otros. 
El "Caibarién" 
El vapor "Caibarién" V.egó ayer 
tarde de los puertos de su itinera-
rio. 
El "Méjico" 
Procedente de puertos del Golfo 
mejicano, llegó ayer el vapor ameri-
cano "Méjico", que trajo carga ge-
neral y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran: el general reti-
rado del Ejército americano, Mr. 
"WUliam Bralcay Parsons; el Dr. 
John C. Mefrrlan; la señora Carmen 
Vadille de Fernández y familia; 
Dtlfina Tabeada; Alfredo Ferrer y 
señora; Juan Auzúcua; Regino Alón 
so; el empresario italiano señor Gio-
vanni Telias; el periodista cubano 
Sr. Julián Segura; Miguel J. Cara-
sa; Angela Gutiérrez; y otros. 
Este vapor siguió viaje ayer mis-
mo para New York. conduciendo 
carga general y pasajeros en su ca-
si totalidad turistas. * 
El "Montevideo" 
Según aerograma recibido por 'a 
Agencia de la Trasatlántica Españo-
la, en esta capital, el vapor corr'eo 
español "Montevideo" s^'ió antier 
de Cádiz para la Habana, con car-
ga general y pasajeros. 
Este vapor viene por la vía de 
New York. 
El "Michigan" 
Para tomar un cargamento de 
azúcar se espera que arribe a este 
puerto hoy por la mañana, el va-
por francés "Michigan", que proce-
de Amberes. 
recaudación de la Aduana 
La Aduana de la Habana recau-
dó en el día de ayer la cantidad de 
$98,245.89. 
El "Achelmosc" 
Procedente de New Orleans y en 
lastre, :iegó ayer el vapor inglés de 
este nombre, que viene a tomar un 
cargamento de miel. 
Una goleta 
Procedente de Tampa y condu-
ciendo un cargamento de madera, 
legó ayer la goleta americana "Su-
san". 
El "Ulúa" 
Procedente de Puerto Limón, y 
conduciendo carga general y 47 pa-
sajeros para la Habana y 83 de 
tránsito, llegó ayer el vapor inglés 
"IT.úa". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran el teniente coro-
nel del ejército inglés Mr. Taibet 
Jarvis, el banquero americano Mr. 
Louis Grumbach y señora; el abl-
gado americano Mr. Walter Líeb-
man, el doctor J. Murney Nicholson 
Luz de Ramos y otros. 
El hidroplano '"Buckeye" 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer, a las once de la mañana, el 
hidroplano "Buckeye" llevando a los 
siguientes pasajeros: 
Señorfes William H. Ferris; J. M. 
Draper; Charles Walbridge; WI-
liam V. C. Ruxton; C yde Ponce y 
el general "W. B. Parsons, presiden-
te de la Compañía Constructora del 
Nuevo Muelle de Santa Clara. 
Hoy, a las once de 'a mañana sal-
drá el hidroplano "Buckeye" lle-
vando como pasajeros para Mlami, 
Fia, vía Cayo Hueso, a los señores: 
Daniel P. Gold; Chas W. Gold; 
George E. Merrick; Harrison B. 
Walton y a el Vicepresidente de la 
Standard Gil Company; Alian Jack-
son, acompañado de su distinguida 
esposa, la señora Mildred C. Jack-
son. 
Hoy se espera al hidroplano "Bal-
boa", que saldrá a las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso lle-
vando pasajeros. 
" v T g ó F y ' f I r z a " 
Es lo que se necesita para triunfar en 
la vida. Quien carece de esos valiosos 
elementos está perdido. Hombres des-
bastados, faltos de enerRlas y de vlg-or. 
vuelven a las fuerzas de los primeros 
años Juveniles, con las Pildoras Vitalt-
nas, que reverdecen los años. Se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. Si siente que le faltan las fuer-
zas, tome Pildoras Vitalinas y las re-
cobrará. 
AJt Bd 2 
C E N T R O G A L L E G O 
Hace varios días el pintor español 
señor Rafael Sánchdz Yago, denun-
ció que había sido víctima de un 
hurto de 800 pesos en monedas 
americanas y una moneda de oro tam 
bién americana de 2 y medio de 
la habitación que ocupa en el Hotel | 
Plaza. 
Investigando la Policía Secreta 
acerca de quien fuera el autor del j 
hurto, tuvo sospechas de que en di-1 
cho hotel hubiese algún ladrón de-j 
dlcado a la especialidad de los robos 
Én hoteles, y comisionó el jefe al | 
Inspector señor Donato Cubas, el cual 
estableció una estrecha vigilancia i 
por medio de los detectives señores 
M'ario Vázquez y Armando Hernán- i 
dez. 
La madrugada última a las cuatro, ¡ 
los detectives citados vieron a un, 
individuo de nacionalidad americana 1 
que trataba de violentar la puerta¡ 
de uno de los cuartos, por lo cual ¡ 
procedieron a detenerle huyendo el ¡ 
ratero e IntroíTucIéndose en su cuar- | 
to. 
Al llegar los detectives a dicho 
cuarto y detenerlo otro amerieano I 
sacó una cajita con joyas, y a pesar | 
de no haber hablado los detectives | 
de prendas, dijo el americano, "Son I 
éstas las joyas que ustedes buscan?" 
Los detenidos se nombran Eugene 
De Cotte de Norte América y J. 
Henderson, este último fué el que 
tenía la cajita de joyas cuya proce-
dencia ni él ni su compañero supie-
ron explicar. 
Declararon por medio de intérpre-
te que Eugene De Cotte salía de la 
habitación de Mis Mary Casey ame-
ricana y vecina del hotel, lugar don-
de habían estado él y Henderson 
bebiendo, y que iba de puntillas para 
no dar a conocer que había infringi-
do el reglamento del hotel, que pro-
hibe esas reuniones. No supieron ex-
plicar la propiedad de las alhajas 
ocupadas. 
Ingresaron en eí Vivac por orden 
del Juzgado de la Sección Segunda 
siendo felicitados el inspector eeñor 
Donato Cubas y ilos d'etectives señores 
Vázquez y Hérnández, creyéndose que 
los detenidos pertenezcan a la banda 
de ladrones que en altas horas de 
la madrugada se dedican a desvali-
jar a los confiados huespedes. 
i ? 
SECRETARIA 
A V I S O 
Habiendo sido instalado en los 
salones de fiestas de este Centro, 
el busto del que fué primer Presi-
dente de la República don Tomás 
ESTRADA PALMA, la Comisión 
Ejecutiva invita al pueblo de la Ha-
bana a visitar dichos salones el lu-
nes próximo de 8 a 10 p. m. con 
el fin' de que pueda admirar la efi-
gie en bronce del ilustre patricio 
cubano, erigida por este Centro co-
mo ofrenda' do gratitud. 
Habana, 1 de Marzo de 1923. 
Vto. Bno. Manuel Bahamonde, 
Presidente: José Gradaille, Secreta-
rio General. 
C1704 2d-2. 
o d e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
a n cumplimiento ae 10 que dispo-
ne el artículo. 31 do! Reglamento, 
ee cita a los señores socios para la 
junta general que deberá celebrarse 
el domingo, 4 de marzo próximo, a 
la una de la tarde, en el Centro de 
Dependientes, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1923 a 
1925. 
Habana, 24 de febrero de 1923. 
El Secretario-Contador, 
Nicolás PORTUGAL. 
C 1473 6d-27 
SIGUE LA LIQUIDACION DE 
T R A J E S 
$15 $20 $25 $30 
CAMISAS, CORBATAS, MEDIAS Y ROPA 
INTERIOR DE LAS MEJORES MARCAS 
V ) \ l \ K A J A M / 
NEPTUNO f/JLÜETA 
AJSA DI. oorv-icz 
PBIWTE AI. HOTEL PLAZA. TELEFONO A-4583 
Gran surtido de equipajes y calzado. Vean nuestras vidrieras. 
2d-ro 
M a y o r L i m p i e z a C o n 
M e n o s T r a b a j o 
Dificultad en lavar o desengrasar causa 
que el cochambre se acumule. Por esta 
razón las cocineras no pueden hacer lo 
debido en sus cocinas, a menos que 
conozcan el 
Jabón"Banner"para la Cocina. 
Este jabón hace que millones de coci-
neras y amas de casa se enorgullezcan 
de sus cocinas, baños y despensas. 
El Jabón "Banner" para la Cocina 
limpia completamente todo lo que ten-
ga superficie dura. Disuelve cocham-
bre o grasa instantáneamente. 
Pídalo en Bodegas y Pulperías 
Al Por Mayor en: 
SANTA CLARA HABANA 
Ramón Campo Thomas F. Turull & Co. 
Emile L«cours 
Angel Miranda Varca'rcel 
SANTIAGO DE CUBA 
Francoli, Costa &. Co. 
Una Prueba Siempre Comprueba la Utili-




Ho Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
uryta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Sí le Dusle el Estómego 
Tome Agua Caliente 
ITentr&llza los ¿cides del «std-mag-o, impida la fermen-tación de los alimentos y detiene la indifirestlón 
V I A S URINARIAS 
EN BREVES DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES T 
CRONICOS: CATARROS DE LA V EGIQA Y RIZONES DE VENTA 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO DOO. 
•roa TAQUECHEU 
Si los dispépticos y todos aqiiílios ' que padecen de cases, ventosidad, aírru- ' ras, acidez del estómago, c.itarro '.'.s- • trico, flatulenclas o hinchazones toma- | ran una cucharadlta de la legfun i Marnosia Bisurada disuelta en med'o i vaso de agua caliente, al final de cada comida, muy pronto olvidarían sus ma- 1 les del estómago y los doctores t̂ n- i drlan que buscar otro género de pa- i cientes.-" Explicando este razonamiento, un reputado médico do Nueva Vork ase- I guró que la mayor parte de las en- j i fermedades del estómago se originan en 1 la acidez del mismo órgano y en la descomposición de los alimentos antrs fle su digestión, junto con la insu'i-ciencia sangufyea en el estómago. Kl »guA cálleme aumenta la circulación d« la sangre, y en cuanto a la Magnesia Bisurada, que puede fácilmente obte-nerse, ya s*a en polvo o <m pastillas en cualquier droguería o botica, neu-traliza instantáneamente el exceso d« fteidos en el estómago y evita la ft-r-mentación de los alimentos. L.a cor.-.bi-nación de ambos da resultados verdade-ramente positivo*, y debe preferfrs«;« al uso de digestivos artificiales r«M. mulantes o medicinas para la indige» tioa. 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
De perfume exquisito 
E n l a O p e r a " H a y i 
v a r i e d a d d e s e d a s 
Tenemos los colores de moda y las mejores calidades, 
porque todas son francesas. Las acabamos de recibir, que es 
una garantía de que no pueden estar pasadas. 
¡ f l l i o r a , í í l e n s e en e s t o s p r e c i o s ! 
BURATO DE SEDA, ancho sencillo, a 30 centavos. 
BURATO muy doble y ancho, a 80 centavos . 
CREPE_DE CHINA, doble, colores preciosos, a $1.50. 
CREPE GEORGETTE, muy doble, 30 colores, a $1.60. 
CREPE CANTON, lo mejor que hay, a $3.50. 
CANTON FALLA, tela riquísima, (de $7) a $5.00. 
CREPE CANTON tejido a listas, moy doble, a $3.00. 
CREPE GEORGETTE ROMANO brocado, a $8.00. 
SCARMES francés, clase extra, a $2.75, $3.00 y $3.50. 
RATINE CHINCHILLA, pura seda, de $5, a $3.50. 
SCHARMES floreado, estilo persa, a $2.50. 
TELAS PERSAS, floreadas, preciosos estilos, a 80 centa-
vos y $1.00. 
Dentro de 2 ó 3 días recibiremos el mayor surtido de 
telas de organdí y voile, suizos. Vienen lisos y bordados y en 
forma de guarnición. Si necesita comprar algún vestido de 
verano, no lo haga sin ver antes nuestras novedades. 
F e r n á n d e z B e l m o m e y 6 ( a . S . en 6 . 
Avenida de Italia, 68 y 70. Teléfono A-4548 
G R A N L O T E R I A 
D U B L I N S W E E P 
Sobre EL DERBY corriéndose el 6 de Junio de 1923 
P R E M I O S 
$ 2 2 , 6 0 0 . 0 0 
Referencias bancarias MUNSTER & LEINSTER BANK LID 
DUBLIN 
ler. CABALLO $13.500.00 
2o. CABALLO *' 4.500.00 
3er. CABALLO - M 2.250.00 
y $2.250.00 divididos Igualmente entre los caballos que quedan sin co-
locar. 
El resultado del sorteo se mandará a todos los vendedores de ta-lonarios completos de billetes y a todos los compradores de billetes que envían un sobre con la dirección puesta Se mandarán cablegramaa a los que hayan sacado un caballo el primero de Junio de 1923. Lo» premios en metálico sa pagarán ed 8 de junio de 1923. 
Esta lotería se ha organizado con asentimiento del Gobierno del Estado Clbre de Irlanda, en auxilio del Jervis Street Hospital, Du-blfn. y a los qi<i colocan $1. tomando un billete, se les ofrece es-pléndida oportunidad de ganar substancial fortuna. 
C A D A B I L L E T E $ \ 
Sólo se ha podido distribuir muy limitado número de talonario! de billetes en Cuba y los que se encuentren con dificultades para obtenerlos, podrán enviar al Secretario Honorario: 
J E R V I S S T R E E T H O S P I T A L 
( D U B L I N , I R L A N D A ) 
un billete de Banco, de $1. por cada billete. 
A los que deseen vender, se les nflindarán talonarios de doce bille-
tes. Escriban hoy mismo para recibir dicha talonario. 






m i m m m m o e w d l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n xa R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
Tú A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , I 8 . - H a t o o a 
r 
A Q U I t 5 T O Y Y O 
7J 
m 
B A Z A R I N G L E S 
O T O C l E h D O . C O n O 5 1 E n P D E . 
n A G n i r i c o s t p a j k h e c h o s 
A P P & C I 0 5 D E D U C I D 0 5 . 
• VEA LO!) nODELOS PADA ELVEDAÜO. 
A G U I A Q 9 G - & . P A P A E L I 8 
O C A S I O N 
fn Calzado piira Sras. y Srtas. 
A $ 1 . 7 0 
3 
Ix «aa \i 
TO A1 Vi Dco-a 1 
Ri 
Ei «el N MORC CAON Da 1 BALL FAL.L FLOR PEDE L( 
y -Jt ra los 
f\, Ar GDAN R »nteri V, pnertc 
G f l D ñ M O D E L O 
Del 1 al 7 
EN GLAGE NEGRO 
Del 3 al 7 
EN PIEL DE RUSIA 
G A R A N T I Z A M O S S U D U R A C I O N 
Para el Interior: 45 cts. más 
PELETERIA VERSAILLES 
V 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
a 
5TLD. MANÍ SENA R V ra loi IIORJ 
J 
I n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
!La LECHE-KEL es la que mejor digieren los niños, ancianos y en-
fermo» 
La LECHE-KEL es una leche completamente esterilizada y es reco-
mendada por todos los médicos 
Los clientes de la LECHE-KEL deb;3 exigir siempre la marca KEL 
De venta en tohs las Farmacias 
ld-2 
A n o x a 
D I A R I O D E L A MARFNA Febrero 2 de 1923 
P A G I N A CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
A S E R G I O A C E B A L 
bu? 
' ««i,vnroacIo de la forma que del fondo, a pesar de tener un v^ve mas prc"*'"r I 
(1-2 
uen talento. • 
•poner en n n g \ someter a un metro 
var^s palabras y buscarles rima, 
no es del Pindó escalar la excylsa cima 
ni al padre Apolo arrebatar el cetro. 
Y a ve usted. Acebal, cómo lo hago 
yo también, sin tenerme por poeta. 
Versos enjaretar es fácil trago 
que cualquiera se sorbe, si le peta. 
L9 grave, lo difícil, lo penpso 
es que en el verso el pensamiento brille 
como el sol en un cielo esplendoroso 
sin que nada su luz turbe ni humille. 
Procure dar a todo lo que escriba 
ya que domina usted el mecanismo,— 
algo que resplandezca, algo que viva, 
y sea amplio y profundo a un tiempo mismo. 
Mi obscuro nombre por modestia escondo, 
no por temor, que nunca fué mi norma. 
Sepa que soy un hombre que ama el fondo 
más de un millón de veces que la forma . 
Habajia, 25 de Febrero de 1923. 
EN E L MISMO E S T I L O 
Con estas cosas que al lector le brindo, 
sin fondo alguno y obligado al metro, 
no pretendo empuñar de Apolo el cetro, 
ni la cima escalar quiero del Pindó. 
Tratar de hacer reir es mi divisa j 
y pues lauros de gloria no ambiciono 
bien puedo de festivo darme tono, 
ya que suelo arrancar alguna risa-
Usted tiene razón: "es fácil trago**; 
mi mérito consiste únicamente 
en hacer estas cosas diariamente. 
¡Si yo mismo no sé cómo las hago! 
Mas ya que tanto le entusiasma el fondo 
y que pruebas me da de que se inspira 
diga al punto quien es, pulse la lira 
y cante diariamente por lo jando, 
que si llega a lograrlo, por ventura, 
su buen consejo pagaré con creces; 
pero tenga cuidado, porque a veces 
en el fondo se aloja la basura. 
Sergio A C E B A L . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
• 5 
J 
9 «a-w PBSSO. 6. Dirección Tolegrá-flca: "^mpTenave". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fl»f««. 
A-62.'<6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dpto. do Compras y Almaeé* 
COSTA NORTE 
lios vapores "PUERTO TARAPA" y " L a PE" saldrán do esto puerto to-
• das las semanas, alternativamente, para los da TARAFA, MANATI y PUER-
I TO PADRE. (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padret 
Vapor "PUERTO TARAPA" saldrá da esa puerto «1 viernes 2 do Marzo 
* para los puertos arriba mencionados. 
V Recibe carga en el segrundo Espigón do Paula. 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa P C. 
| del Norte de Cuba ("Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones slruientes' 
I MORO>í. EDEN, DELIA. GEORGINA, VIOLETA, VELAJ3CO, CUNAOUA.' 
I CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQUI, JARONU. LOMBILLO. SOLA SENA-
I D a LUGARETÍO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA REDONDA. CE-
1 BALLOS. PIÑA, CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA PATRIA. 
• FALLA, JAGUETAU CHAMBAS, 8AJV RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS, NUSEZ, RANCHUELO, AGRAMONTE Y CESI 
PEDES. 
Los vapores "SANTIAGO DE CU^A", "GIBARA", ".lULIAN ALONSO" 
y "JULIA" saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente ni. 
ra los da NUEV1TAS, GIBARA (HOLGUIN), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mava. 
f\, Antllla. Presten). SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA 
GUANTANAMO (Bcquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA-
Reciben carga en el Segundo Bápigftn de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
interior al de Is salida-
Vapor "GIBARA" saldrá do esta puerto el sábado 3 de Marzo, para los 
puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas do este puerto todos-los viernes, para los de CIENFUEGOS r<k 
BTLDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, BARAGUA SANTA CRUZ D E L STTR 
MANOPLA, GUAYABAL MANZANILLO. CAMPECHUELA, NIQüERO irisr 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "CATO CRISTO" saldrá de esto puerto el viernes 2 de Marzo na. 
ra los puertos arriba mencionados, exceptuando NIQUERO, ENSENA da' r»tí 
MORA y SANTIAGO DE CUBA. n E 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOR AWTOI.IW DEL COLLADO" 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 n m 
«ara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS PUERT?» 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (d* Matkhambre» 
Rio del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua y La Ra. -"nau^niDroj. 
Recibiendo carga hasta la» 3 p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "CaiBABIEN" 
Saldrá todos los sábados do esto puerto directo para Calbarién reclbien-
flo carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juanj desde el míércn-
íes hasta la» 9 a m, del día do la salida. ^ 
tUTEA DE CUBA, HAITI. SANTO DOMINGO T PUERTO SIGO 
(Viajes directos a GuantAnamo y Santiago do Cuba) 
Los vipores "GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán de este puerto ca.. 
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA'- saldrá de esto puerto el viernes día 16 de febrero, a 
las 5 p. m. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT ATI 
PR1NCE (Haití), MONTE CHRISTT. PUERTO PLATA. SANCHEZ ( R D i 
»AN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE. (P. R ) Da Santiago da Cuba saldrá ¿J 
viernes 23. > 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá da esto puerto al sábado día 3 de marzo 
las diez de la mañana, para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CURa' 
*tJX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS' ( R LM 
>AN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) Do Santiago de 
^iba saldrá el sábado 10. a las 8 a, m. - s« no 
Vapor "HABANA" saldrá da este puerto, el viernes, 18 de marzo, a las 
-t?*,!"- «^«cU) para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, PORT AU PRIN-
'ÍLí?1^^- MONTE CHRISTY. PUERTO PLATA. SANCHEZ (R. D.), SAN 
UAN MAYAGUEZ y PONCE (P. R , ) Do Santiago de Cuba Baldrá el vler-
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L a s eñora de Brayo é s p o -
sa del famoso torrero, que 
en un testimonio públ i co 
refiere el notable resulta-
do que obtuvo con la nue-
v a medicina Tanlac . 
Durante . más de cuatro siglos, 
desdes los días de Diego de Veláz-
quez, el faro del Morro ha guiado al 
marinero. Generaciones de torreros 
han llegado 7 pasado, antes de la 
llegada del actual genial torrero, se-
ñor Lorenzo Bravo cuya encantado-
ra esposa, sefiora Leonor Rigal de 
Bravo, qué reside en el Pescante del 
Morro, da testimonio de los méri-
tos de TANLAC. 
"Durante seís 'años", dijo la fie-
ñora de Bravo, "sufrí de dispepsia. 
E r a ,un problema comer y sufrir de 
agruras de estómago, eructos y 
dolores intensos, o no comer y mo-
rir de inanición. Como resultado 
de esto, tomaba un alimento tan 
sencillo y en tan escasa cantidad 
como me era posible, pero aún en-
tonces tenía que sufrir terribles 
dolores, nerviosidad e insomnio. 
"Inmediatamente que comencé a 
tomar TA2sTLAC( se me desarrolló 
un apetito que no había conocido 
en miíchos años y todos los alimen-
tos me sientan bien. He aumentado 
en peso y he .mejorado en todos sen-
tidos. Estoy profundamente agrade-
cida, por lo que TANLAC ha hecho 
por mí y me complacerá que jni tes-
timonio sea de utilidad para otros". 
TANLAC se vende en todas las 
farmacias y droguerías. 
Se han vendido más de 35 millo-
nes de botella^ 
L O S N I Ñ O S . 
Tin adulto puede estar delgado 
{r al mismo tiempo tener buena sa-ud, pero una cnaturita, o un n i ñ o 
?equeño , debe ser gordo y rollizo. !" sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Es to sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se lea 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo S i l -
vestre. Para la repos ic ión de n i ñ o s 
pá l idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
f>reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Médicas , de la Habana, di-
ce : ' ' E l sabor agradable de la Pre-
parac ión de Wampole l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
L a original y genuina Preparación 
de "Wampole, es hecha solamente 
f ior Henry K . Wampole & C í a . , no., de Fi ladelña, E . U . d e A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
rac ión análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
D E OBRAS PUBUCAS i 
PAGANDO L O S ATRASOS 
Ayer comenzaron a pagar a los] 
obreros del Negociado de Aguas y 
ClOMM, sus atrasos; con tal motivo | 
afluyó al patio de la Pagaduría; 
gran cantidad de público. 
CESANTIA 
Ha «Ido declarado cesante el se-j 
fior Luís Capdevila. 
0 
LOS DUDOSOS 
Se han fijado unos avisos en la 
oficina del Departamento en Cuba 
24, por los que se notifica que las 
reclamaciones que se estimen dudo-
sas, pasarán a la Comisión de Adeu-
dos, para su comprobación definiti-
va, y que dicha Comisión citará a 
los interesados para que puedan di-
rectamente comprobar su reclama-
ción. 
A CAMAGUEY 
E l Secretario particu'.ar del señor 
Castillo Pockorny, ha salido para 
Camagüey, quedando los señores Bo-
niche y Daumy, a cargo de los asun-
tos de la oficina. 
E l viaje del señor Hevla relacio-
nado con asuntos particulares, re-
tendrá a éste breves días en la ca-
pital camagüeyana. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
finuatr rtcobrar a! CABELLO y * U BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36'", Rne de La Tonr-d'AnTtrt»» 
Devenía en La Habana' Orogmerla Sarra 
V todas buenas case-
R U M O R E S D E R U P T U R A 
C H I L E N O - B O L I V I A N A 
T E R R E M O T O E N L A M A R T I N I C A 
P O R T F R A N G E , (Martinica), febre-
ro 28. 
Un terremoto algo violento se sin-
tió en esta ciudad a las 3 y 10 .de 
esta mañana. 
No ocasionó ningún daño. 
WASHINGTON, febrero 28. 
No se pudieron confirmar ni en 
la Legación de Bolivia ni en el De-
partamento de Estado las noticias 
procedentes de Santiago de Chile 
anunciando que Bolivia ee propone 
retirar su representación diplomáti-
ca ante la República chilena. 
Se dice, sin embargo, que no se 
considera 'probable una ruptura, ya 
que no Iraría otra cosa que retar-
dar aún más la solución de la con-
troversia chileno-boliviana por me-
dio de negociaciones ülre^tas. E n 
cuanto a una intervención de ,un 
tercero semejante a la do los Esta-
dos Unidos en el arbitraje de Tacna 
y Arica, .es inútil esperarla hasta 
terminar este último asunto o, por 
lo meHW, después de un año de 
tiempo. 
UN VERDADERO MANUAL 
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JMIX 
OüP BUONDf 
L a gran admiración y entusiasmo 
Que ha despertado en el Mundo ente-
ro la RADIOTELEFONIA, ha hecho ne-
cesario la publicación d« obras uuo ex-
pliquen la construcción y manejo de 
los aparatos receptores y transmisores. 
Entre todos los folletos o libros pu-
blicados hasta la fecha, el más comple-
to y al mismo tiempo el mas sencillo, 
es el publicado en inglés por Willlama 
C. Ballard, Jr., Profesor auxiliar de 
Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
de Cornell de los E E . UU., obra que 
hoy ofrecemos a los aficionados a li 
RADIOTELEFONIA convenientemente 
traducida al español por José M. Ba-
Quero, Radiotelefonista del Gobierno de 
(Juba, y autor de otras obras de tele-
grafía. L a edición española está, au-
mentada con un apéndice para poder 
construir por sí mismo y con un cos-
to insignificante, los aparatos recepto-
res. También lleva al final el regla-
mento de la Radiotelefonía en Cuba-
Toda la obra forma un volumen en 8o. 
mayor, esmeradamente impreso, ilustra-
do con 78 grabados y elegantemente en-
' cuadernado en tela flexible, imitando a 
I piel. 
I Precio del ejemplar en la Ha-
bana , 
En los demás lugares da la Is-
la, franco de porte, certifi-
cado 
De venta en Ja casa editora, 
"Librería Cervantes", Av, de 
Italia, 62, esquina a Neptuno, 
Apartado 1115, Habana^ y en 
las principales librerías de la 
Isla. 
OTRAS OBRAS DE R E C I E N T E PUBLI 
CACION 
CERVANTES (Miguel de).— 
Poesías^ La más completa co-
lección da las mejores poesías 
del inmortal autor del "Qui-
jote" recopiladas y ordena-t 
das por Eduardo Martín de la 
Ílámara. 1 tomo encuadernado KINSON (Willlama W).— 
Una fuerza nueva. Ultima 
obra del gran filósofo y pen-
sador norteamericano, tan 
sugestiva como todas las su-
yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente 
CARBONELL. (José Manuel).— 
Patria. Poesías. Interesante 
libro da poesías patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
das las de su autor. E s un 
veMadoro devocionario patrió-
tico. Un tomo en 4o. elegan-
temente Impreso rústica. . . 
CARBONELL (José Jlanuel).— 
MI Libro de Amor. Poesíaa 
Otro libro no menos intere-
sante que el anterior y que 
como él puede parangonoarse 
con los mejores libros de poer 
sfas hasta 'hoy escritos. Un 
libro en 4ol esmeradamente 
impreso, rústica 
RIOJA (Luis de).—Una vida 
Interesantes relatos de viaje, 
por el mundo. Narración su-
gestiva do la vida del ma-
rino. Un tomo en 8o. rústica 
CAPO (J. M.).—Las Juntas Mi-
litares de Defensa. Documen-
tación inédita, complicaciones 
internacionales, conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos Interesantes de la emoción 
revolucionaria del año 1917. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica. . . . . . . . . . . 
MARLlTT (Eugenia).—La Ca-
sa Schlllln?. Ultima de las 
obras completas de la gran 
escritora. Un tomo en rústi-
ca 
SIENKIEWICZ. (Enrique). — 
E l campo de la gloria Ulti-
ma obra del celebre autor de 
"Quo Vadis". Un tomo en rús-
tica 
SALAVERRIA (José María).— 
El Rey Nicéforo. Novela. 
Un tomo rústica 
HF.MON (Luis).—María Chap-
rlelalne. Novela Canadiense. 
La novela d^ amor mis bo-















GALTANO 62, (Esnuina a Neptuno). 
APARTADO IllS. TELEFONO A-4968, 
HABANA 
Ind lo. ma. 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
í ^ E T u ültima PilLABSA C ^ ^ 
n I I EN m m % ELEGANTES " f t . J l | 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
*i -Hará desaparecer la irritación y el mal humor de las criaturas 
El resultado es immediato, pues sus 
ricas esencias vegetales penetran 
profundamente en los tejidos. De 
venta en las díOgugtoS y íannaaas. 
(i 
í C a b a l l e r o s ! 
I D A a su sastre l a tela * T a l m B e a c h " legí t ima—el^ 
género ideal para trajes de verano. 
D í g a l e que le enseñe los nuevos dibujo& 
U d . puede escoger colores daros, scmiosciiros y osearos. H a y 
una extensa variedad de dibujos para satisfacer el m á s re-
finado gusto. 
p'co. u.̂ .î at. orr THE GENUINE C l-Q T H «FO.ONLV BV G o o a î-u WO « ETC n co. 
Esta Marca de fábrica ha tido registrada ea Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeáfeionado con L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Ei usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec» 
ckmadoa con el género "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. Ea 
•u única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o ? 
Canford, Maine, E . U . de A. - A- RQHAUT, Agente Vendedof 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c 
329*331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
DE VENTA E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
F O L L E T I N 30 
A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A C O N D E S A D E M E R U N 
RE CEDIDO D E UNA BIOGRAFIA 
B ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
ertrudis Gómez de Avellaneda 
t« libro se vende en la Librería 
Cervantes", de - Ricardo Veloso.— 
G-illano. 62, esquina a Neptuno! 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) «• 
d-2 
(Continúa). 
Conchita estaban cerrados, su 
ro encendido y cubierto de sudor, 
idlo acercó su boca a los labios i 
lentes de la joven, y buscó vana-i 
ite en ellos un soplo de respira-i 
tocó muchas veces sus manos' 
is, y no hallaba el pulso; le! 
ibrochó el vestido, le puso la mano | 
jel corazón y en el pecho, la en-
}tró fría como un mármol, y la 
•ó muerta. Un sudor Trío inun-
fa la írente de Claudio, y sus mi-
jas se fijaban como las de un loco 
iquella pobre criatuxa, cuando ha. 
idole vuelto en sí los ladridos de 
los perros que sonaban ya a la en-
trada del bosque, se apoderó de él 
un terror indefinible, y saltando co-
mo un gamo perseguido por una jau-
ría, huyó entre los árboles. 
A medida qu© se alejaba precipi-
taba mas su carrera, como si sin-
tiese caer sobre su cabeza una mano 
vengadora. E l murmullo de las hojas 
agitadas por la brisa, el zumbido de 
los insectos nocturnos, el leve tem-
blor de las alas del cocuyo luminoso, 
y hasta el ruido de sus propios pa-
sos, le hacían estremecer y le pare-
cían otros tantos testigos de su cri-
men. Había corrido ya largo espacio, 
cuando se encontró en un sembrado 
de maniguas, cerrado por todas par-
tes con troncos de árboles, restos de 
un bosque desmontado; allí se detu-
vo, y sentándose en un cedro caído, 
comenzó ya mas sereno a darse cuen-
ta de su situación: ¡Dios de miseri-
cordia! exclamó, juntando las manos 
y levantando sus ojos Inflamados al 
cielo, ¿es uji sueño, es un delirio? 
¡Yo, asesino!. . . ¿y de quién, Dios 
de bondad, de qtf ién?. . . de una po-
bre muchacha, do una niña que me 
amaba. >. Maldito amor. . . Maldita 
sea la hora en que la vi por primera 
vez. . . La-sangre se me hiela en las 
venas . . . un peso me oprime-,el cora-
z ó n . . . yo me ahogo. . . Y luego 
proseguía: ¡Yo castigado como ase-
sino, yo c r i m i n a l ! . . . ¡Dios mío, tú 
sabes que no he tenido Intención 
de m a t a r l a ! . . . ¡ella ha sido, ella 
s o l a ! . . . Y salió de sus oíos un to-j 
rrente de lágrimas. ¡Desgraciada! 
añadió con voz interrumpida; tan 
niña y tan hermosa.*., yo soy tu se-j 
ductor y verdugo. . . no, no podré 1 
soportar este remordimientxj.. . quie-
ro volver a ver tu cadáver, confesar 
mi crimen delante de él, y sufra yo 
el castigo que merezca. 
Tomada esta resolución, se levan-
tó como un loco, y se encaminó a 
largos pasos hacia la casa. Estaba ya 
cerca de ella, cuando oyó cerca de' 
sí una voz que le llamaba deciéndole: j 
"niño Claudio, niño Claudio" Su 
preocupaci ín .no le había dejado oir| 
a la persona que le llamaba y que¡ 
corría tras de él hacía algunos mo-
mentos; la sangre se le arrebató a l , 
corazón, y se estremeció como si lal 
voz le pidiese cuenta del asesinato' 
que acababa de cometer; pero luego ¡ 
ee serenó al oir la misma voz que' 
continuó así: 
—Soy Antonio, niño, ¿no me cono-
ce su melcó? 
— Y bien, ¿qué quieres? ¿está lis-i 
ta la volanta? 
—No señó, niño, polque su melcó 
no me dijo que la pudiera. 
—Ve corriendo a enganchar las 
muías. 
— S i señó; pero el niño Manolo 
me mandó que llamara a bu melcó. 
—¿Dónde está? 
— E n el batey esperando a su 
melcé. 
—Adelántate , y dilo que estoy 
aquí. 
Apenas vió Claudio % su amigo, le 
dijo, arrojándose en sus brazos: 
—Acabo de matar a Conchita. 
—¿Cómo? ¿tú? 
— S i , yo, con mis propias manos. 
— S I no ha muerto, hombre. 
— ¿ N o ? — e s c l a m ó Claudio entre-
gándose a todo el delirio de su ale-
gría.-T-Quiero verla. 
—Cálmate, por Dios, y sabe la cau-
sa de esté cruel acontecimiento. Con-
chita no está muerta, pero continúa 
en "un letargo profundo. 
— ¿ N o está muerta?—repetía Clau-
d io .—¡Ah si tu supieses lo que yo 
he sufrido Manolo!. . . P e r o . . . ¿ t i e -
nen sospechas de mí? 
— ¡Qué demonio hombre! Cuando 
te digo que te tranquilices, creéme. 
Nadie sabe nada de lo que ha suce-
dido, sino que la muchacha fué en-
contrada en medio del bosque junto 
de una caña brava, tendida en la yer. 
ba y sin conocimiento. Primero la 
creyeron muerta; la trajeron a la 
luz de las antorchas seguida de pe-
rros que ahullaban, de gente que gri-
taba, del padre que lloraba y de los 
negros dispuestos a llevarla a casa; 
pero bien pronto conocieron que res-
piraba, y el médico del cafetal ase-
gura que no está mas que desmayada. 
Se atribuye el caao al calor del bai-
le. 
— ¿ Y naflie sospecha la verdad? 
— Y o mismo no la sabría si a l 
tiempo de empezar a buscar a Con-
chita, no hubiese Visto entrar a Car-
men con el vestido descompuesto y 
sumamente turbada. Corrí a buscar-
te, y aumentadas mis sospechas con 
tu ausencia, envié una porción de | 
negros a que te saliesen al encuentro 
y te informasen del caso. Ahora di-
me cuál es el misterio. 
Claudio se lo contó todo brevemen-
te a su amigo, y le pidió consejo. 
Manolo, antes de responder a su pre-
gunta, le dijo: 
—Bien noté yo que después de 
haber encontrado a la niña, los pe-
rros querían seguir otra pista; y; 
sospechando alguna diabfura tuya,! 
j mandó al mayoral que los detuviese. | 
—Pero hombre, aconséjame, ¿quó! 
debo yo hacer? Si Conchita muere, j 
I Manolo, me levanto la tapa de los | 
i sesos. 
| —Perfectamente; pero empecemos 
í por entrar en la casa. 
•—¿Y si ella me ve? / 
— T e digo que no está en estado 
| de conocerte. Vamos, ven. Nadie sos-
pecha nada, y tu fuga podría descu-
brirlo. Valor, pues; dame el brazo. 
Y se l levó conmigo a bu amigo. 
L a primera persona que ee presen-
tó a su vista al entrar en la sala, 
fué el capitán Marena del brazo dé 
su mujer y pronto a marcharse-
—¿Usted aquí, Claudio?—dijo el 
capitán así que lo^vió—¿de dónde 
viene? E l paladín de las hermosas, 
¿dónde ha estado que no ha soco-
rrido ar su prometida? ¿Ignora usted 
lo que acaba de suceder? 
—Estaba de visita aquí enfrente, 
en el cafetal de Herrera, respondió 
Manolo;—yo he ido a buscarlo, y 
si hubiese previsto el efecto que de-
bía causarle la noticia, no se la hu-
biera dado. 
—Valor, amigo, valor,—dijo el ca-
pitán a Claudio con aire de conmis-
seración;—eso no será nada la mu-
chacha ha probado por primera vez 
el champagne, y nada mas. 
— E n e f e c t o . . . — r e s p o n d i ó Clau-
dio, todavía sin recobrase, y levan-
tando los oJos, se encontró con los de 
Carmen, que mostraba su deseo de 
partir con muestras de impaciencia. 
L a mirada de Claudio revelaba el 
embarazo y la vergüenza; pero la do 
Carmen respiraba la cólera y el des-
precio. Claudio, temeroso y abatido, 
no tenía para ella e! prestigio qué 
antes la había seducido; su humildad 
y su turbación le hacían casi ridículo 
a sus ojos; y en aquel instante el 
capitán, con sus salidas -do pie de 
banco, su impertmbable aplomo y 
8Q| derechos do protección, le pare-! 
cía muy superior al tímido Claudio.; 
—Vémonos, Marena,--dijo con uní 
movimiento de impaciencia;—me1 
siento algo mala. 
—Vamos, china. Adiós, señores; 
las mujeres son tan delicadas, y ©s 
menester un cuidado con e l las . . . 
Y se dirigió a la puerta con su 
mujer, la cual dirigió al salir una mi-
rada terrible a Claudio. 
—Dos enemigos menos,—dijo Ma-
nolo a su amigo—; vamos, valor y 
entremos. ¡Qué hombre tan imbé-
cil! ¡Unas ganas me daban de echar-
me a r e i r ! . . . 
A Claudio le faltaron las fuerzas 
al ace/carse al cuarto de Conchita; 
temblaron eus rodillas y tuvo que 
sostenerse contra el quicio de "la 
puerta. Su conmoción se aumentó to-
davía cuando, alzando los ojos vió a 
la pobre niña acostada en una cama, 
con los cabellos sueltos, los ojos ce-
rrados y el vestido manchado de 
sangre. Un sentimiento indecible de 
remordimiento y de compasión ator-
mentó de nuevo su alma, y creyó ver 
en aquella sangre preciosa una prue-
tyi indudable de su crimen. 
Doña Catalina a la cabecera de lal 
cama, y con la cabeza inclinada so-
bre ella, miraba fijamente a su hija, 
m'.cníras que sus lágrimas caían una 
a una sobre aquellas manos que apre-
taba entre las suyas, Al oir abrir 
la puerta volvió la cabeza, y apenas 
vió a Claudio, cuando corriendo ha-
cia él y echándole los brazos al cue-
llo, prorrumpió en sollozos y le di-
jo: ^ 
— ¡ A y ! venga usted Claudio de mi 
alma; venga a compartir mi dolor; 
usted que la qinere tanto, mire ea 
qué estado me la han traído, mírela 
inanimada, moribunda, y dígame al 
hay valor par^ esto. 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
(JAR.UEN F R A G A ARAGONES 
V R A F A E L S \ S * 1 \ E Z RODRIGUEZ 
En Monserrale. . 
Ante su altar mayor. 
Una boda celebrada antenoche cu-! 
ya d'esoripclón reclama la pluma del ; 
cronista. 
Carmen Fraga Aragonés, bel'.a y 
mu; graciosa señorita, vio realiza-j 
dots sus sueños mejores y más que-i 
r.'dós en esa fecha. 
Con la bendición de Monseñor' 
Emilio Fernández, párroco de la po-' 
pular iglesia, unió su suerte la se-1 
fiorita Fraga Aragonés a la del joven j 
teniente de navio que es jefe de má- | 
quinas del cañonero Hatuey, Sr. Ra/-j 
fael Sánchez Rodríguez. 
Encantadera la novi-a. 
Con una toilette preciosá. 
Complemento de eus galas nupcia-
les era el ramo que sostenía entre 
sus manos. 
mM mmEmk Amkmm 
Ramo del jardín EB Clav©l, wut 
elegante, muy bonito, muy artístico, 
en el que resaltaban, qon las flores 
del conjunto, los blancos g'.adio'.os 
dé la estación. 
Apadrinaron la boda el capitán de 
fragata de la Marina de Guerra, se-
ñor Ed'aardo González del Real y 
su distinguida .esposa, Margarita 
Crespo. 
Testigos. 
Por parte del novio. 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina, coronel Alberto de Oarri-
carte, y el doctor Angel Betancourt 
Agüero. 
Y el doctor Pedro R. Silva y el 
señor Francisco Sánchez Rodríguez [ 
como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
S E A P R O X I M A E L E S T I O . . . 
toda dama elegante piensa en él, y en las lindas toilettes 
de telas vaporosas. 
MLLE. CUMONT 
que no descansa; tiene ya en casa de 
P R A D O , 9 6 
un variadísimo surtido de _ • 
VESTIDOS Y SOMBR/EROS D E VERANO 
a precios nunca vistos. 
Muy pronto se propone Inaugurar el hermoso local de 
PRADO 88 
Aprovechen Señoras las grandes rebajas que está ofrecien-
do en todos los artículos de Invierno. 
E l Centro Andaluz, la sim-
pát ica sociedad que preside 
el distinguido abogado doc-
tór Mariano Caracuel. estará 
de fiesta el p r ó x i m o domin-
go. I I . 
Los encantadores jardines 
de " L a Tropical", de suyo 
tan atractivos, serán ese d ía 
emporio de alegría , de 
mantones, de mujeres y de 
frases salerosas. 
Un n ú m e r o del programa 
será el almuerzo en honor 
de Amalia Molina, ¿ c ó m o 
faltar?, la graciosa tonadille-
ra que tantas s impat ías cuen-
ta entre nosotros. 
T a m b i é n habrá un acto de 
concierto por el profesor An-
tonio Hernández , artista an-
daluz único en su clase. 
Terminará la fiesta con 
un baile de sala amenizado 
por una magní f i ca orquesta. 
Esta alegre romería es la 
primera que celebra el Cen-
to Andaluz y por tanto exis-
te gran entusiasmo entre las 
damas que asistirán atavia-
das con los c lás icos manto-
nes. E n completo carácter. 
E s una fiesta exclusiva-
mente para los asociados que 
disfrutarán ese Domingo, 
por el ambiente, por las mu-
jeres y hasta por el clima, 
de un luminoso d ía andaluz. 
r C A S P I C I D A ^ 
V E S T E D O S OIS P 1 M A V E & A 
Hemos recibido la primera remesa de vestidos propios 
para la es tac ión que se avecina. 
Son de voile, c repé y Patine, y en cuanto a la elegancia 
de los modelos, creemos bastara con agrégar que los mismos 
son franceses, y a d e m á s , todos los modelos son distintos a pe-
sar de ser el surtido bastante extenso. 
E n nuestro Segundo Piso es tán a su d ispos ic ión a los pre-
cios de siempre de nosotros: precios populares. 
rm 
I ZTs lo únicQ que infaliblemenfe 
| le Quitará la CASPA sin dañarle 
j el cuero cabe'.lüúB. evitando asi I 
| la caída, del pelo. I 
• A'o contiene grasa, petrólee, ¡ 
| ni corrosivos, deja el pele limpio, i 
| sedoso y finamente perfumada, j 
| Sea cual fuere el erigen ó j 
clase de CASPA, el éxito es pe- \ 
. SiliVG. | 
En Sederías y Farmacias 
\ S a f i v c c r | 
Qílberío c:€rus('ííu6 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
La del neurasténico, que todo lo ve 
nesro, triste y de mal talante. Los ner-
vios alterados, debilitados, son causa de 
la neurastenia y de todo mal de ner-
vios, que Intranquiliza la vida y la ha-
ce imposible. Xeurastenia y mal de ner-
vios se curan con Elíxir Antinervioso 
del doctor Vernezobre, que se'vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Xeptuno y ManriQiie. Sus ner-
vios alterados, lo necesitan, tómelo us-
ted. 
A It 8 d2 
lat 9d-2. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
l e p o 
DESCARGANDO UN BARUIL. 
E l doctor Pelaez, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, asistió 
ayer de fractura completa del pie 
ázquíerdo, a FuJgencia Rodríguez y 
Mora, natural de España, de 52 años 
de edad- y vecino de Real 4, en Oar-
haüo. Eete individuo manifestó a ila 
policía que las lesiones que presen-
ta las recibió al caerle en el pje 
un barrM que estaba, descargando 
en el Mercado Unico, por la parte 
de la Avenida de México. 
LOS EMBARQUES D E B E B I D A S 
L a policía de Regla dió cuenta 
ayer al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, del expediente ins-
truido con motivo de la denuncia 
formulada por el eeñor José Casteló 
y Antelo, del comercio, vecino de 
Santuario 13, en dicho" pueblo, con-
tra Rafael Rodríguez y Jiménez, ve-
. ciño de Maceo 26. 
Refiere Gástelo que comc< a las 
nueve de da noche de antes de ayer 
se le presentó en su establcimiento 
José García García, vecino de Máxi-
mo Gómez 1, comprándole varias ca-
jas do wiskey, las cuales había que 
llevar a un vapor noruego surto en 
puerto. Como a las doce de la noche, 
ají cumplir ese encargo, y estando 
ya en el muelle de Aponte y Rojo, 
se le abalanzó encima el Rodríguez, 
deciéndole que tenía que darle dine-
ro el quería hacer el negocio, pues 
él era guapo. Pidió auxilio Gástelo, 
y entonces Rodríguez, huyó siendo 
detenido en la esquina de» Gómez y 
Fapciolo por el denunciante y José 
García, en tanto que Eduardo Lafflte 
y Suárez, vecino de Máximo Gómez 
uno. que presenciaba los hechos, dió 
cuenta de lo que ocurría a la poli-
cía. 
L a detención de Rodríguez la lle-
vó a cabo el vigilante 6, de la po-
licía de Regla, nombrado José Rob-
bio. 
E l acusado declaró ser incierta da 
acusación que se le hace y que las 
tres personas que lo han mandado a 
detener son contrarios suyo en el 
negocio de embarques de bebidas, 
tratando con ello de perjudicarlo. 
R A T E R O D E T E N I D O 
Los vigiiLantes 1001 Isidro Herre-
ra y 1354, Publio Peláez, a la voz 
de ¡ataja! detuvieron ayer en Ber-
nal y Aildama al mestizo Ramón Ama-
ro González, de Lucena 19, a quien 
perseguía el soldado Oscar Suárez 
y Va¡ldée, destacado en el cuartel 
de San Ambrosio. 
E n la estación manifestó Suárez 
Valdés que encontrándose'en la es-
quina de Gorgas e Industria, junto 
al automóvil del coronel Lora, que 
el declarante trabaja como chauffeur 
y al estar contando el dinero que 
había percibido por bu sueldo, se le 
presentó Amaro pidiéndole una 11-
1 mosna y repentinamente se le echó 
i encima pretendiendo arrebatarle los 
j ̂ 43.35 que tenía en sus manos, dán-
¡ dose a la fuga al ver su resistencia 
para evitarlo. 
E l detenido fué instruido (Te car-
gos y remitido al vivac. 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o retrato , hec4io c o n 
na tura l idad y r r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n toda 
s e g u r i d a d , en la f o t o g r a f í a de 
d i . P I N E l R O 
S u c e s o r de C o i o m i n a s y C o . 
S A N R 4 F A E L 3 2 . P r u e b e u s t e d . 
¡ CATO D E L TRANVIA 
E n la Benéfica fué asistido de con-
tusiones en la reglón occíplto fron-
tal y . conmoción cerebral Avelino 
Fraga Kegrelra español de 18 años 
de edad y vecino de Sol 112, que 
se sausó dichas contusiones en Con-
cha y Pérez al «tlrafte del tranvía 
387 de Luyanó-Malecón que dirigía' 
el motorista Francisco López Fer-1 
nández vecino de Máximo Gómez 421. 
1 E l motorista ^tiuedó en libertad por 
i aparecer el hecho debido a una im-
j prudencia del lesionado. 
PROCESADOS 
• 
Fueron procesados ayer en el Juz-
1 gado de Instrucción dé la Sección 
[Cuarta, dos siguientes Individuos: 
I Pedro Otero Ball-Llovera, por es-
¡ tafa en libertad apud ¿cta; Pedro 
, González Rodríguez y Juan Bernal 
j por robo, con 500 pesos de fianza 
, cada uno. 
Domingo Alvarez por imprudencia 
con 300 pesos. 
D E A G U A C A T E 
Sociedad 
Febrero «2 7. 
' E l Nuevo Pensamiento' 
• 
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M U R A L L A y 
C O M P O S T E L A l 
Tgl - A - 3 4 7 4 Ú • 
E l 2 4 del raes en curso tuvo efec-
to en esta Sociedad, la toma de po-
sesión de la nueva Directiva. 
Hela aquí: Presidente, señor Clau 
dio Centelles; Vice presidente señor 
Zacarías Suárez; Tesorero, señor 
Víctor Martínez; Vice' Tesorero, se-
ñor Juan Campos; Secretario, señor 
Tomás R. Oliva; Vice Secretario, 
señor Rafael Morales; Director, se-
ñor Emilio Martínez; Vice Director, 
señor Bartolo RiverO; -Vocáles: se-
ñores Pedro Morales; José Pedroso; 
Enrique Morales; Xicasio Valdés; 
Andrés Pedroso; Pedro . Romero; 
Víctor Tamayo; Juan M. Jorge-
Juan Morales; Isidro- Pons; Satur-
nino Morales y Ernesto Averhoff; 
Suplentes: Juan Garrido, Julián 
Pérez; Cornelio Quintana; Félix R 
Flores; Waldemiro Rosas y José 
En ese acto el Presidente señor 
Centelles, pronunció una. elocuente 
oración en conmemoración del día 
al terminar se le tributó una gran 
ovación. ' • 
•El señor Cornelio Quintana habló 
en representación de . la. Sociedad 
" L a Bella Unión"; sus palabrsp 
despertaron entusiasmo en el audi-
torio. 
Por. filtimo hizo uso de la palabra 
el señor Emilio Martínez, quien es-
tuvo muy acertado en bu peroración 
recibiendo como premio la felicita-
ción de todos. 
Felicitamos muy cordialmente a 
1? J?**1*0» 7 deseárnosle* acier en sus gestiones. 
R. L . M. 
Hornos recibido un atento B. L } 
I M. de los distinguidos esposos Aran-
do \aldes. -ofreciéndonos su nuevo 
| domicilio en. la calle Céspedes Xo. 
i 11. en este pueblo, 
| Agradecemos en cuanto vale la I 
atención." i 
Tornf^ de Ajrdre-/: 
L ' ^ ^ nUmer0 de d o n a d o s 
: a. ajedrez preparan un torneo n 
| tnedrá efecto en los S a l o n i de < 
; l 0 ™ * * * Españoía V br * 
; ve. Cuando se acuerde la fecha d« 
su comiendo, la daremo, a coSoce" • 
así como los Inscriptos y el número * 
} de premios que se ofrecerá. j 
l Ensebio Garnwtazti. I 
Corresponsal, i 
to 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin conr 
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esm al te,es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
E^suave. pura y agradable. Es notable poraue 
deSpreode OXIOrENO que, penetrando en todos 
lo» intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalto. Compre un tnbo deZODEXTA en cual-
quier farmacia por 36 cts , 6 pídalo por correo 
remitiendo £0cts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 3é Í4, H A B A N A . 
w m 
Xo se pinté 
dis ranas,1 
use WUN-
D E R , loción1 
alemana que j 
devuelve al i 
Mbello canoso su color primitivo.i 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Be garantiza eu éxito. < 
Represen-tanta escluslvo. 
Juan Perdices, Paula No. 8t, 
Teléfono M-3731. Habana. 
8* sirve a Domicilio. 
S E D A S B A R A T A S 
Desea usted comprar sedas buenas 
y baratas? Vea nuestro surtido. 
Charmeuse. Mesalina, Raso, Burato, 
Tafetán. Crepé de China. Georget, 
Jersey Seda Espfejo, Buratos, Gasas 
Estampadas y Raso Floreado. 
Nuestros precios no tienen Igual. 
L A Z A R Z U E L A 
Ncpluiio y Campanario 
L o d e s c u b r i ó s u o l o r 
N o le v a l i ó p o n e r s e e l a n t i f a z , p a r a poder 
b a i l a r de i n c ó g n i t o c o n l a m u j e r a q u e l l a que 
le g u s t a . E n p l e n a a l g a z a r a d e l b a i l e c a r n a -
v a l e s c o , c u a n d o t o d o s l o s s e n t i d o s de e l la 
v i v e n p e n d i e n t e s d e l d a n z ó n y de l a s pala-
b r a s de a m o r , t a m b i é n e n m a s c a r a d a s , s u olor 
lo d e s c u b r i ó . 
E l l a s e lo l l e v a a p a r t e y le d i ce : " T ú 
e r e s E n r i q u e , t ú h u e l e s a H i é l de V a c a : no 
d i s i m u l e s m á s " . Y a s í , p o r e l a r o m a que 
i r r a d i a s u c a r a - f r e s c a , de h o m b r e l i m p i o y 
p u l c r o , q u e d ó i d e n t i f i c a d o . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l de V a c a de C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL D E PERFUMERIA — H A BA N A 
Gran l iquidación de serpentinas de 2 0 metros, a $2.75 
mular. 
Gran surtido de papel c r e p é , 
" L A P R O P A G A N D I S T A " 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) , 87 y 89 
clGOl nd-2 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exciuiiramcpte. £nf ermedades n e m o s a t y mentales 
Gnaaabacoa, calle Btrreto. No. 62 




C o n s e r v a l a s C e s a s 
c o m o N u e v a s 
Limpie va piano, ras muebles, 
sus cuadros y toda clase de obje-
tos de madera, porcelana o es-
maltado^ con un pedazo de tela 
de algodón o estopa Humedecido 
con Liquid Vencer y y tr i cómo 
el dorado, esmalte, caoba o éba-
no recobra instantáneamente su 
acabado primitivo. 
EstiLthes Pulverizadores 
El pulverizador di^ribuye el Lquido Ve-
ncer en forma de finísimo vapor que 
cae directamente sobre el polvo, la su-
ciedad, etc, y en el acto desprende to-
da r«!cl«dad sin dejar huella de arafia-
ro. sólo con pasar una estopa o un 
trapo de alcodón humedecido con L i -
quido Ventor. 
AUTO 
PRECIO DEL, ESTUCHE: $2.50. 
Contiene .1 pulverizador y 1 lata de Líquido Veneer de C2 onzas. 
PIDASE EN F E R R E T E R I A S Y GARAGES 
A G E N T E S : 
FRANCISCO PLA Y CO., S. en C. 
Galiaao Nos. 49, 51 y 53. Teléfono» A - S S U y A-7455. 
c .165 5 
U L T I M A V E N T A 
H O Y Y M A Ñ A N A U L T I M O S D I A S 
T R A J E S Y 
A r t í c u l o s d e V e s t i r p a r a 
C A B A L L E R O S , J O V E N E S Y N I Ñ O S 
$18.50 
C A S I M I R E S D E 
E N T R E T I E M P O 
$17.98 
P a l m B e a c h L e g í t i m o 
E x t r a S u p e r i o r e n t o d o s 
l o s t a m a ñ o s 
$13.98 
P A L M B E A C H 
L E G I T I M O 
$10.75 
T r a j e d e C r a s h 
$19.98 
S E D A C H A N T U N G -
S i u s t e d e n c u e n t r a s u 
t a l l a a p r o v e c h e e s t a g a n g a 
$6.75 
L o t e d e T r a j e s 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A $ U 5 $ 8 . 9 0 $ 1 1 . 5 0 
F R A C K 
T r a j e s d e E t i q u e t a : S M o a í N G 
$ 4 4 . 5 0 
$ 4 4 . 5 0 
E S T O E S IMPORTANTE C A B A L L E R O S ! Una venta de Trajes de Verano que l 1 8 1 6 * ^ 0 . ? " ^ » ^ ! 
jar pasar por ningún concepto. Usted recoge el beneficio de los ahorros ayudándonos a ^qmaai •-
importantes grupos de trajes y manteniendo en constante movimiento nuestro establecimiento. 1-1 -
tldo de estilos, colores y medidas es imposible describirlo en este anuncio. Lo que queremos na _ 
saber es que están-incluidos los estilos más aceptados para la estación próxima, y los materia Uto 
favoritos y de mejor servicio. Todas las medidas. 
OTROS A R T I C U L O S QUE HHINDAN A H O K R O S N O T A B L E S 
C A M I S A S , 98 centavos. 
T I R A N T E S , 7 9 centavos. 
R O P A interior, 4 9 centavos. 
C A L C E T I N E S , 18 centavos. 
G O R R A S , 6 9 centavos. 
O V E R A L L . desde 9 8 centavos. 
C U E L L O S S E M I - F L O J O S . 3 P O R $ 1 . 0 0 
C O R B A T A S de Punto. 4 9 cen-
tavos. 
C I N T Ü R O N E S , 75 centavos. 
P A Ñ U E L O S , 8 centavos. 
P A J A M A S . $ 1 . 9 8 . 
T O A L L A S . 19 centavos. 
T H E A U T O M A T : Ü B i s 9 p 0 
ld-2" 
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1 -N L A UANfflÓM P R E S I D E X C I A I j 
Entre festejos. i ría Jaén de Zayas, la Primera Da-
Y entre congratulacionoa. ma de la República. 
\ s l se encuentra desde su llega-j E n los demás puestos, parmi les 
¿a a esta capital el general Slocum.; iuvités, el senador Cosme de la To-
De las muchas y expresivas de-;rriente y señora, Estela Broch, el 
mostraciones de estimación y de afee j señor Reglno Trufr'in y señora. Mi-
to recibidas por el ilustre militar. na Pérez Chaumont y el señor Fe-
americano, fundador en Cuba de la^derlco Koh'.y y señora, Josefina E m -
Guardla Rural, hay que hacer men-ibil. 
ción singularísima del banquete de E l Jefe de Estado Mayor del 
anoche en Palacio. j Ejército, general Alberto Herrera y 
Ofrecíalo el honorable Presidente i su bella esposa, Ofelia Herrera, 
de la República, en honor del ge-1 Y dos matrimonios más, jóvenes 
genera". Slocum y su distingua es- y simpáticos, que eran Andrés Pe-
p0Sa. ¡reirá y Herminlta Gómez Colón y 
Fué servido en el gran comedor j Guido Colll y Rita María Gómez Co 
E L T E A T R O F R A N C E S , F U E N T E D E L A M O D A 
de la mansión presidencial. 
Preciosa la mesa. 
Con lindas corbeHJes de flores. 
E n vis con el Primer Magistrado 
de la Nación estaba el cubierto dej 
su interesante esposa, la señora Ma-
lón, familiares de Palacio. 
Una banda militar contribuyó con 
sus se tctas audiciones a la mayor 
amenidad de la comida. 
Fué ésta espléndida. 
Con uu menú irreprochable. 
LA BODA l )E E S T A NOCHE 
L a primera boda de marzo. 
Será hoy. 
E l joven hacendado Rafael Fer-
nández, Martínez y su encantadora 
elegida, la señorita Silvia Obregón, 
unirán para siempre sus destinos. 
L a ceremonia, reducida a un ca-
rácter de absoluta Intimidad, se ce-
lebrará a las nupve y media de la 
noche en la residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
Una linda casa de la Víbora. 
En el Reparto Mendoza. 
Allí, ante un improvisado altar, 
6G desposará la enamorada parejita. 
Bajo una campana tejida con 
sweet peas recibirán solemnemente 
la bendición de sus amores Silvia y 
Rafael. 
Tanto en el adorno de la capilla 
como en la confección de la sim-
bólica campana de flores sabrán 
desplegar su acreditado gusto los 
hermanos Armand. 
Los gladiolos, los blancos gladio-
los del jardín E l CSavel, r«saltarán 
en el decorado. 
Del mismo jardín el ramo. 
Un bello modelo. 
Creación especial de los Armand 
en obsequio ds la gentilísima fian-
cée que va a lucirlo. 
Entre los testigos de los novios 
figuran el doctor Carlos Manuel de 
la Cruz, joven y prominente congre-
sista, y los doctores"" Jacobsen, Aba-
111 y Alamilla. 
Otro testigo más. 
E l señor Abelardo Ferrer. 
Se han limitado las invitaciones, 
hechas todas verbalmente, a los fa-
miliares e Intimos de los novios. 
Asistiré. 
L A T E M P O R A D A D E A B R I L 
Como el de Caruso. 
A la altura de los mejores. 
Así lleva trazas de resultar el 
abono para la temporada de ópera 
de la San Cario en ef Nacional. 
Con nuevos nombres hay que 
ampliar la relación 
ayer. 
Son los últimos abonados. 
Un corto grupo. 
Los señores Federico Kohly, 
món Larrea y Adriano Silva. 
E l general Rafael Montalvo. 
E l doctor Dámaso Pasalodos 
Eficaz y brillante 
que viene realizando en pro del abo-
no el simpático amigo Pedrito Vá-
rela, quien esta vez, como siempre 
en empeños semejantes, pone a con-
tribución para saür airoso su acti-
vidad y su competencia. 
• Un acierto feliz del Comendador que puDnque!Gallo ha la B ección para el 
' cargo del señor Várela. 
E l caballeroso empresario italia-
no, tan dignamente representado 
por Mr. Bradford Mills, es hombre 
de notoria experiencia en asuntos 
teatrales. 
De ahí sus éxitos. 
Ra-I 
Sabido es que en Parí?, la ciudad Saint Martín se nos presentará vestí-
que rige la elegancia del resto del do por firmas de la talla de Lanvin, 
mundo, los dos grandes medios de di-|Worth, Patou, Poiret, Paquin. . . ¿Que 
vulgación de la moda son las carreras importa no conocer el idioma! ¡Son 
de caballos y el teatro. Ivonne Prin-| tantos los aspectos interesantes que 
temps vestida por Lanvin y Spinelli. pueden llevar a una mujer de gusto 
vestida por Poiret, desde hace más ds a\ teatro! Dondequiera que se "pa-
séis años, han sido el enuncio más re" una parisiense, tendremos mucho 
poderoso y eficaz de estas dos gran-'qUe aprender en materia de elegancia 
des casas de la alta costura pari-jy dg refinamiento. Si perdemos el sen-
siense. ; tido del diálogo, tendremos en cam-
En Cuba, donde a pesar de su ma- bi0 CI espectáculo de las toilettes, del 
ravilloso clima, y contando con uno' sombrer0j ^ ú]úmo calzad0. . . Será 
de los hipódromos más hermosos del e| mo¿c\0 ¿e salón. la colgadura o el 
mundo, nuestras mujeres no se han tapiz sabiamente colocado; la coque-
decidido todavía a pasear su belleza y : . , , • i • • • • , • i • ii t i j i tena de un boudoir o una chinela, y, elegancia a aire libre, nobre la verde, j , j j » 11 . If0 , , , 1 'en suma, de lodos esos detalles alrombra. y de trente a un sol " 
j a * 4 
T H E S H O f 
B O Y D E N 
K E W A R K . N.J. U S A . 
oca. U. S. f»AT. Of-'F. / 
Premiado en la Exposición 
Comercial - del Convento de 
Santa Clara con la más alta ca-
lificación "Fuera de Concurso 
por su alta calidad y elegancia 
y no tener competidores. 
merece toda clase de homenajes, 1 , , 1 • 1 mas, y que por breves momentos nos poco nos queda el recurso de ir a bus-I 7 / > r-. • 1 transportara a un país, a un ambien-car inspiración y nueva? ideas en el: ^ . . . . . . . . . ., 1» Z ,1- te, a una civilización que bien quisie-leatro, ya que las sublimes creaciones, , . 1 j -,, ramos admirar desde mas cerca, parisinas llegan muy rara vez a núes-
tros escenarios. Y no se me diga, por Dios, que la 
En breve, me dicen, una Compañía!may^ parte del abono, está cubierto 
de Comedia genuinamentc parisiense' Por familias que van todos los anos 
ha de visitarnos. Quizás no me sea a París. Son justamente las otras, 
dado verla-por haberme ya ausenta- Que se quedan, las que en mi opinión 




una artista francesa no descuida ja-
es la gest ión! Cada año más decisivos. 
E L D O C T O R REMOS 
Labor cultural. 
De la Sociedad de Conferencias. 
Se reanuda !a serie que quedó in-
terrumpida con nuevas disertacio-
nes, en asuntos de su especialidad, 
a cargo del grupo intelectual que 
forman Juan J . Remos, José A. Ro-
dríguez García, José M. Martínez Oa-
tura en el Aula Magna del Institu-
to Provincial. 
E l doctor Remos disertará sobre 
el clasicismo, tema primero de un 
curso de seis conferencias, por cuen-
ta de tan culto ateneísta, que versa-
rán acerca de la poesía lírica meji-
cana en el siglo X I X . 
Ilustrarán esta primera conferen 
me ocurre pensar qué magnífica oca-
sión para nuestras mujeres que no pue-
den viajar, justamente en momento? 
en qe la moda del invierno es cosa 
del pasado, y nada puede interesar 
tanto a una mujer chic como conocer 
en todo su ambiente y en todos sus 
pormenores, lis creaciones de aquello? 
que han de imponer su orientación a 
todas las sociedades. Persona que se 
supone bien enterada de ello, me ase-
srura que el elemento femenino de la 
Compañía del leatro de la Porte 
debían abonarse. Aspirar cada noche 
ese hálito indefinible y poderoso que 
emana de todo lo que sea París. . . o 
de París. Vivir un instante en ínti-
ma comunión con personas, con obje-
tos, que trascienden aún a esa ciudad 
de encantamiento y soñar... ¡soñar 
que a la salida de un teatro un taxi 
habrá de conducirnos a través de la 
Avenue de l'Opera, radiante de luz, 
a tomar un chocolate al Café de la 
Paix, antes que den las doce! . . . 
Ana María Borrero. 
ZAPATO de ú!v ma moda, es-
tilo "Londinense", suela muy 
doble, punta casi cuadrada. 
Además del famoso Boydcn 
tenemos del no menos famoso 
"Rocko" de Piel de Escoca 
(Scoth Gram) fe^ra o amari-
lla al precio de $10 .00 . 
11 I 1 11 1 i < 
BALANCE 
P A R A " T O I L E T T E S " D E T E A T R O 
A propósito de esta temporada de 
comedia francesa, tenemos el gusto de 
comunicar—aunque ello se'a innecesa-
rio—que para toilettes de teatro El 
Encanto ofrece la mayor variedad de 
ñas, Felipe Mencía, Francisco Sou- cja d0g distinguidas señoritas. Car-1 novedades y fantasías. 
to, Miguel A. Carbonell, 'Emilio G 
Rodríguez, Manuel Grau y Manri-
que de Lara. 
Está acordada para hoy la reaper-
men Raviña y B'anca Dopico, diecí-i 
pú as del doctor Remos 
Recibo Invitación 
Cortesía que agradezco 
CONDECORACION A PICHARDO 
Alta distinción. 
De la que da cuecta ei cable. 
E l Rey, a pM)puef.ta de los Minis-
tros de Estado e Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, ha otorgado la 
Cruz de Alfonso X I I al Consejero de 
la Legación de Cuba en España, 
doctor Manuel Serafín Pichardo y 
Peralta. 
Agrega el despacho que ha sido 
elogiada en los círculos •iterarios ciosidades-
Sin poder enumerarlas ahora, dire-
mos que tenemos lo último que se pro-
dujo en ganchos para teatro, peine-
tas, hebillas, pulsos, juegos de collar, 
abanicos pericones, de nácar, de plu-
ma, etc.; manteletas—verdaderas pre-
los colores más en boga. Capas, tam-
bién ligeras, en marrocain, chiffones 
y encajes. Lo más apropiado para las 
noches cubanas del mes de marzo. . . 
Y telas, igualmente ligeras, por su-
puesto:' sedas, georgettes, tules 
Y productos de belleza e higiene de 
la Academia Científica de Belleza, de 
li E S P O N T A N E O ! ! 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado Doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una fuerte bronquitis 
tan arraigada en mi organismo que 
me impedía las más de las veces de-
dicarme a mi profesión. 
Por las noches recrudecían los ac-
cesos de tos al extremo "de no poder 
conciliar el sueño. Como es natural 
¡ Q U E B ñ R f l T O ! 
Esta exclamación, se la venimos oyendo diariamente a cuan-
tas personas visitan nuestra casa. Ayer mismo, nos decía una s e ñ o -
ra. ¡Pero, si talmente parece que ustedes se han vuelto locos re-
bajando los precios! Y es que las rebajas son tan fabulosas que 
únicamente viéndolas pueden creerse. El secreto de estas reduccio-
nes de precios, está en el Balance General que acabamos de prac-
ticar. Como consecuencia de dicho balance, hoy podemos ofrecer 
a nuestras favorecedoras, la oportunidad de adquirir infinidad de 
artículos muy necesarios por mucho menos de su verdadero valor. 
A la extensa lista de precios que ayer publicamos en este 
mismo sitio, tenemos que agregar los siguientes: 
C O R S E S 
Un lote de ajustadores, a . . . . . . j . . . . > . . . ,-.. . . 
Un lote de corsés , a . . , . . > . . . . . 
Otro lote de corsés , a . . . . . . . . . . . . . . V>: .-^ . . 
Un nuevo lote, a . . . . . . . . . . . . 
Un lote de modelos finos, a . . . . . . . . . . . . . . 
R O P A I N T E R I O R 
Camisones de f e s t ó n bordados, a . . « . . . . . . . . . 
Camisones bodados finos, a . . 
Camisones, ropones y pantalones, a . . > . • . . . . « v 
Ropones y camisones de l inón, a . . . . . . . . . . . . 
Camisones bordados f in í s imos , a . 
Camisones y pantalones de jersey de seda marca Kayser, a 
Camisones f e s t ó n de H I L O P U R O , a . 
Camisones bordados y con encajes de hilo, a . . . . . . 
Juegos interiores de 4 piezas, a 
K I M O N A S 
Kimonas floreadas, a . . . . . . . . . . . .-. . . - . . . . 
Idem, bordadas, a , . , . . . . . . . 
Idem, bordadas, muy finas, a . 
$ 0 .75 
" 1.S0 
" 2 .50 











Idem, de seda, con mariposas bordadas, a . . . 
Japonesas de seda bordadas, finas, a . . . . . . 
apelé a los patentes que "dicen" cu-j[)e^iabil?és ¿ e seda floreadas y bordadas, a . . 
ran las afecciones de las vías respi-j 
ratonas y muy poco o ningún alivio 
encontré en esas drogas. 
$ 1.60 
" 2.25 
" 2 .85 
" 8 .99 
"18 .50 
"17 .50 
V E S T I D O S 
Un distinguido doctor y experto! V 6 8 ^ 0 8 de g ingham,^ . .^ . . . . . 
cirujano de esta capital me caonsejó! Vestidos de gingham ing lé s finos, a . . • 
el " G R I P P O L " tan beneficioso ali-i 
De todo tiene E i Encanto cuanto el i vio que la enfermedad va cediendo 
madrileños la gracia del Monarca. 
Ha ido a sorprender la grata no-
ticia al amigo queridísimo en San-
ta Clara. 
Allí está desde el miércoles. 
; Enhorabuena! 
chales de encaje, cinti-
MODA EN E L I 'KI .XCIPAL D U L A ( O.MEIMA 
Pepita Reyes. 
L n cuarto de hora. 
Dos deliciosas comediae quinte-
rianas que subirán esta noche a la 
escena del Principal de la Comedia. 
Están a cargo los papeles princi-
pa es de Amparo Alvarez Segura, la 
graciosa actriz cómica y de Socorro 
González, la artista cubana todo 
simpatía y talento. 
Asistirá mucho público. 
E s lo habitual en las noches de 
moda de aquel elegante coliseo, en 
ei que impera el buen gusto, la va-
ciedad y el arte. 
líos de tisú y de piedra, cintas y cor-
dones de tisú, hilos de perlas y de me-
tal, bolsas de teatro, flores y guirnal-
das de alto valor artístico—una mara-
villa; son de Judith, la casa que sur-
te a Patou, Callot y Lanvin—; me-
dias de seda en todos los colores, in-
cluso el color carne. . . 
Y vestidos de noche de encajes de 
plata y de seda, de telas ligeras, en 
más refinado espíritu puede exigir! 
H? tf* 
Otra novedad. 
Llegaron pañuelos de crepé de se-
da, en colores nuevos, para llevarlos 
prendidos en la muñeca o en la pul-
sera. 
También los recibimos de hilo, en 
colores, con iniciales. 
A L r O M L l l U F E B R E R O 
En la intimidad. 
Una boda simpática. 
Fueron los contrayentes la bella 
señorita Araceli San Germán y el 
joven teniente del Ejército Roger de 
Franco y Beoto. 
En casa del señor Julio Martínez 
Duque, testigo de la boda, se efec-
tuó la ceremonia antenoche. 
Actuaron también como testigos 
ei capitán Avila y los señores Con-
rado Massaguer y Ramón L a Villa. 
Al Hotel A.mendares fueron a pa-
sar los simpáticos novios las horas 
primeras de su luna de miel. 
Vendrán después a instalarse en 
la casa de la calle 220 de la señora 
Viuda de Franco. 
Mis votos por su felicidad. 
¡Que sea eterna! 
D E V U E L T A A L O N D R E S 
Un saludo. 
Que es de despedida. 
Llegue con estas líneas hasta el 
joven y distinguido doctor Pedro 
Rodríguez Capote y Fernández de 
Castro. 
Regresa a Londres para encar-
garse nuevamente de su cargo de 
Segundo Secretario de la Legación 
de Cuba en la Gran Bretaña. 
Embarca mañana. 
Por Key West. 
Se dirige a Nueva York, donde 
seguirá viaje, a bordo del vapor 
París, para un puerto de Inglaterra. 
Designado el general Carlos Gar-
cía Véiez, nuestro Plenipotenciario 
en la Corte del Rey Jorge, para tor-
mar parte de la Misión Cubana que 
va a las Conferencias de Chile, y 
en uso de licencia el Primer Mi-
nistro, quedará al frente de la Le-
gación, como Chargé d* Affaires, el 
doctor Rodríguez Capote. 
De ahí su viaje. 
Que emprende sin demora. 
F I E S T A D E CONSAGRACION 
Epílogo de un homenaje. 
Con una solemnidad. 
E s la fiesta organizada para el 
P l u m a s - F u e n t e d e O r o 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido. Gan variedad de formas 
y dibujos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68 . O'ReiUy, 51 . 
2601 
$1 .00 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con 
diseños dorados combinados con 
otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos de 
fantasía asi como otras novedades 
P f í R f l C f í R N ^ V f í L 
A L M A C E N 
P r a d o 1 2 3 T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
entrs 
Monte, y Dragones 
Un lote de vestidos de var ías clases, a . . 
Un lote de vestidos franceses de seda, para niñas de 8 a 
14 a ñ o s , a . . . . . . 
Uniformes para criadas, a 
C O R T I N A S Y S O B R E C A M A S 
$ 2 .99 
" 6.50 
" 3 .99 
y hace noches duermo perfectamen-
te, la tos ha disminuido considera-
blemente y es méjór mi estado ge-
! neral. 
Si usted cree que estas manifesta-
ciones sinceras y espontáneas pueden 
servir de testimonio para su inmejo- j Visillos y cortinas de punto, varios estilos, a $ 2.80 
rabie preparación, puede hacer de -
ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
í^do.) Dr. Francisco M. ( asado. 





miércoles de la semana próxima en 
nuestro teatro Nacional. 
L a consagración, después de tan-
tos honores recibidos, del 
doctor Raimundo Cabrera. 
Ultima manifestación, y la más 
señalada, de la feliz Iniciativa de 
L a Lucha por obra de su popular 
Administrador, Scüor Hernández! 
Guzmán. 
Habrá un acto ds concierto. 
Y discursos. 
Fnrlquc F O N T A M L L S . 
H O N O R I O P U E R R E D O N , E M B A - I N S T R U C C I O N E S A L O S D E L E -
e J A D O R D E L A A R G E N T I N A EN GADOS A M E R I C A N O S A L A CON-
L O S E S T A D O S UNIDOS F E R S N C I A D E C H I L E 
S a b e 
B O L I V A R , 3 7 . 
toda persona de gusto que el siü 
rival c a f é de 
" L f l F L O R D E T I B E S " 
es el que mejor 
s 
BUKNOS A I K E S , febrero 2a. W A S H I N G T O N , febrero 28. 
Honorio Pueyrredón, exministro Las instrucciones que deberán se-
de Keiaciones Exteriores de la A r - gUir i0s delegados americanos e nía 
gentina. y principil representante onferencia Panamericana, que se ce-
en la Liga de las Naciones, cuando lebrará en Chile el próximo mes, 
la Argentina era miembro de dicha fueron explicadas hoy a toda la dele-
Liga, ha aceptado el caigo de em- gación por el Secretario Hughes, en 
bajador en los Ettados Unidos. 
E L P R I M E R E M B A R Q U E , P O R 
M A R , D E S D E L A G U E R R A , D E 
C E R E A L E S RUSOS 
T E L F S . A-3820 y M . 7 6 2 3 . 
UN V A P O R SIN C O M B U S T I B L E 
KIBL, febrero 2s. 
E l primer embarqtu' de- grano dn llegada 
Itusia, por la vía maiitlma, efec-
tuado después de la guerra, , llegó 
aquí ayer para sor cargado en ha 
bahía Norte. 
Un barco ruso de Retrogrado tra-
jo 2,500 toneladas de centeno. 
el Departamento de Estado. 
Esta es la primera reanión de los 
delegados coa el Secretarlo, desde 
su nombramiento, aunque H Emba-
jador Henry P. Fletcher, jefe del gru 
po, ha estado en continua consulta 
con el Secretario Hughes y otras au-
toridades del Departamento desde su 
cíe Bruselas 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n i l J i b f 
m a s s u d o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p o j o 
Pídase en Ferreterías y Garages 
DEPOSITO: 
Francisco Pía y Ca. 
Galiano 49-53 .Telf. A-7455 
C1659 
Sobrecamas de punto sprít bordadas, a . . 
¡ ¡ ¡ ¡ R E T A Z O S ! ! ! 
Seguimos liquidando en una mesa en el centro de la tienda, 
varios lotes de retazos de telas de distintas clases. Casi regalados. 
Junto a la mesa de los retazos, podrán ver otra de medias de seda 
que también liquidamos a mitad de precio. 
L A ASOCIACION FARMACEU- V ™ ^ ^ ^ 
TICA NACIONAL 
E l día 27 de febrero por la no-
che, y con gran lucimiento, se lle-
vó a efecto, en el anfiteatro de la 
Academia de Ciencias de la Haba-
na, el acto solemne de la toma de 
posesión de la nueva Directiva de la 
Asociación Farmacéutica Nacional. 
Abrió '.a sesión el doctor Gerardo 
Fernández Abren, presidente salien-
te, que en un hermoso discurso dio 
a conocer la personalidad de los 
nuevos miembros electos, que ocupa-
ron los distintos cargos de la Di-
rectiva del actual año; y con frases 
halagadoras y entusiastas hizo entre 
ga, al doctor Juan. Aluija, de la 
Presidencia de la Asociación. 
E l Dr. A'uija, en breves y muy 
concisas frases contestó al presiden-
te saliente y expresó el programa 
que se proponía desarrollar en su rrerIa 
e, 
y brillant* 
pieza literaria, hizo una breve his-
toria del desenvolvimiento de la 
más antigua de las asociaciones far-
macéuticas. Elogió la actuación tftel 
presidente saliente, doctor Fernán-
dez Abren, quien durante quine» 
años ha dedicado sus actividades y 
su talento al engrandecimiento de 
la Asociación. Fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Concurrieron un gran número d» 
aamas que con su belleza daban 
más lucimiento al solemne acto. Se 
obsequió a la numerosa concurren-
cia con un espléndido buffet. 
Fueron electos los siguientes se-
ñores. 
Presidente: Dr. Juan Aluija. 
Vice presidente: Eduardo C Be-
llo. 
Secretario: José Agustín Treto. 
Vice secretario: Franco de la Ca-
período prefidencial. Entre los asun 
tos a que más le prestará su prefe-
rente atención, figuran la construc-
ción del edificio social y la publi-
cación de una Revista Oficial dé la 
Asociación. Tambfén se propone 
cumplir el último acuerdo de la an-
terior Directiva, consistente en con-
decorar al Dr. Fernández Abreu, 
con una medalla de oro, y otorgarle 
el diploma de Presidente de Honor 
de la Asociación en una sesión so-
lemne, conjuntamente con el doctor 
Manuel Varona Suárez,- a quien, por 
moción del Dr. Garrido, se le con-
ait. -'d-Z cederá igual honor. 
Tesorero: Braulio Larrazábál 
Contador: María T. Pola; y 12 
vocales. 
B o r b o l l a 
A R T I C U L O S P A R A N I Ñ O S 
Surtido Completo 
1 Com|)06tela 5 2 . T. A - 3 4 9 4 . 
^ ^ 
u s t e d s e s i e n t e d e c e p c i o n a d o u s a n d o p r o d u c t o s d e b e l l e z a r e c u e r d e , 
CHARLESTONÍ febrero 28. 
E l guardacosta "Yamacraw" fué 
despachado en auxilio de un barco 
que se dice es el "Sherman", el cual 
según mensajes inalámbricos reci-
bidos hoy en esta ciudad se hallaba 
falto de combustible. 
Decíase que el "Sherman" se en-
contraba al Suroeste ¿"e Savannah. 
D I M I T E E L A L C A L D E Y L O S 
C O N C E J A L E S R O M A N O S 
ROMA, febrero 28. 
L a Agencia Stefani anuncia que 
ei síndico Cremonesix y los miem-
bros del Consejo municipal han pre-
sentado su renuncia, añadiendo que 
el Gobierno piensa nombrar ua co-
misarlo extraordinario para la ad-
ministración de Roma, 1 
B A N Q U E T E A L O S D E L E G A D O S 
P E R U A N O S Y C H I L E N O S 
WASHINGTON, lebrero 2S. 
E l doctor L . S. Rowc. director dej 
la unión Pan-Americana, ofrecerá' 
mañana un l>anquet¿ almuerzo al! 
ü!)ctor Porras y ai señor Barros' 
Jarpa, en e! cual los delegados pe-| 
ruanos y chilenos se encontrarán i 
por primera vez antes del arbitraje. 
A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a . 
T e l é f . A - 8 7 3 3 
c 1666 3d-2 
FAGINA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 2 de 1923 a r o x a 
E S P E C T A C U L O S 
P J U K C I P A L DK L A COMEDIA 
Punción de moda-
A las nueve de la noche,.la pre-
c i o ^ comedia en tres actos, de Se-
rfain y Joaqufu Alvarez Quintero, 
Popita' Reyee. y el gracioso entre-
més E l Cuartito de Hora. 
E l reparto dado á "Pepita Rey-a" 
es el slgulen'e: 
Pepita Reyes: 'Socorro González. 
Morritos: Amparo A. Segura. 
Sebastiana: Rosa Blanch. 
Gregoria: Amalla G. Larxó. 
Clarlta: Carmen González. 
Petra: Angela Clavijo. 
Nlcaaio: Francisco Robles. 
Víctor: ose Rlvero. 
Don Lolo; José Berrio 
Pedresa: Alejandro Maximino. 
E ] Marañes: Carlos A. Segura. 
Telerita: Alejandro Maximino. 
E l Callao; Francisco Muñoz. 
Julito: José Rupert. 
Mesa: Angel Sepülvcda. 
Peregrin: Juan Sirgo. 
Un mozo de café; Antonio Rodri-
Un jovenzuelo: Antonio Rodrigo. 
Un señorito: Juan Sirgo. 
Un vecino: Francisco Muñoz. 
P A Y R E T 
E l Vuelo óe la Calle, adaptación 
de la famosa opereta americana 
Going Up, será estrenado esta no-
che en Payrec. E l anuncio do que 
esta célebre producción sería re-
presentada per primera vez en la 
Habana, ha despertado gran inte-
rés , porquo todos los periódicos se 
hicieron eco del gran éxito que tu-
vo Going Up en New York, donde 
se represeul-' durante tres años se-
guidos. 
L a adaptación de esta obra ha 
sido hecha cuidadosamente por Pa-
blo Prida, distinguido autor meji 
jkano, ylas decoraciones y trajes 
sou reproducción exact^ de los qdé 
se usaron en Neir York. Para mon 
tar osta obra, que se representó en 
JMéjico más' de cíen veces consecu-
tivas, gastó la Empresa más de 
cuarenta mil pesos mejlcnaos-
Going Up o E l Vuelo de la Calle, 
como queramos llamarla, va en la 
segunda tanda doble, con E l Col-
mo de la Revista, obra ,ep la que 
toma parte la genial Rivas Cacho 
y los aplauotdoB cantadores Qui-
rós y Muñoz, 
En la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media en punto, se re-
presentará Cielito Lindo, deliciosa 
comedia lírica de Carlos M. Orte-
ga y Manue! Castro Padilla, que 
ropitió anoche el buen succés lo-
grado en su estreno- E n la inter-
pretación de esta obra se distit-
guen mucho Lupe Rivas Cacho, en 
el desempeño de la protagonista-
Salvador Quirós y la bellísima tiple 
Aurora Gudiüo. • 
Para mañana n las cinco en pun-
to de la tarcie, está anunciada una 
gran tanda vermouth. Cubre el 
programa do esta tanda especial, 
favorita de nuestras damas elegan-
tes, la revista de gran espectáculo 
L a Espuma del Champagne, obra 
muy lujosa y fina en cuyo libro han 
hecho los amtres un verdadero de-
rroche de gracia y de habilidad. 
Los señores Quirós y Muñoz estre-
narán bellas canciones populares. 
E n la semana próxima se repre-
sentará por -vigésimáquinta vez la 
gran revista Aires Nacionales, que 
ha logrado el más brillante éxito de 
la temporada. 
Con ese motivo se ofrecerá una 
función de beneficio a los autores, 
estrenando la revista Las Tierras 
dol Golfo, onglnal de Andrés Nú-
Cei, Olano y Guillermo Martínez 
Márquez, con música del maestro 
Torres, reputado compositor mejica-
no que resido en Cuba. 
L a obra de estos dos jóvenes y 
distinguidos literatos cubanos será 
presentada a todo lujo, con deco-
raciones y trajes confeccionados 
especialmente. 
i pile en la l inda de las ocho y me-
i tila, y cintas cómicas de Harold 
¡ Ll.tyd, Harry Polard, el Negrito 
| Airlca y Edic Eoland. 
—Renniln HAwainan ntertau-
1 m-rs. 
Los empr^sraios de! Capitoljo 
han cor.tratí.dop ara . que ofrezcan 
fciciusivament? dos únicas repre-
sentaciones,- por encontrarse de pa-
so en la Habana, a los famosos 
Tiovadores y Bailarines del Hawai, 
¡ en la tanda de las ocho y media üt-
la.- funciones de mañana sábado y 
el domingo. 
Proceden estos admirables rit-
n.adores de Ir.s danzas del país que 
la moderna leyenda de exotismo ha 
convertido en poderosa actualidad 
anfstica en todo el mundo, del Hi-
pódromo de New York, y solo con 
la condición de trabajar por dos 
días y en la misma hora, aceptarou 
el contrato. 
E n la troupe figuran dos artistas 
universalmente conocidos: Miss Ma-
! ble, celebrada bailarina, y el Rey 
¡ de la Cuerda Armónica, Frank 
; Piada. 
— E l homenaje » Ramón Espigul 
será nna gran fiesta foatral. 
L a fiesta nue se celebrará en ho-
nor y beneficio de' simpático actor 
cubano Ramón Espigul, promete ser 
un gran acontecimiento artístico y 
social. 
So prepara- un magnífico progra-
ma. . 
Pepe del Campo, Gustavo Robre-
ño. Blanca Becerra, los cantadores 
mejicanos de la Compañía Lupe Ri-
Trías, el beneficiado y Arnaldo Se-
villa. 
vas Cacho. Mariano Meléndez. Clau-
dio García Cabrera, Eloísa Trías y 
Otero interpretarán variados núme-
ros . 
Ke estrenará el entremés de Ar-
mando ^ronci titulado E l banquete 
de- Pepin, en cuya interpretación to-
marán parte la aplaudida caracte-
rística del Teatro Alhambra, Eloísa 
Margarita Sylva. 
E n el programa figuran varias 
canciones españolas. 
Hay gran animación entre los di-
letarti liabai eros para asistir al re-
Adolfo Otero y Blanquita Becerra 
harán e] duetto Viudo modernista. 
Dicha función se celebrará en el 
Capitolio el % de marzo. 
En la contaduría del Capitolio 
hay gran demanda de localidades 
para esta función. 
La Dulzura y la Tortura, de un 
Amor Imposible 
" E L Pr jSIONEKü DF. ZEN DA" rs ano do los mii* interesantes 
ronmii<M\s dol oineniívtógrafo.—Ocupar un trono e*» monos piMigro^o 
que bosar a una mujrr .—La belle¿a sugestiva de .Mico Torry. 
V E A en CAPITOLIO H 0 \ a las 5 y cuarto y 9 y media el últi-. 
mo gran estreno de SANTOS y ARTIGAS 
"£L PRISIONERO DE ZENDA" 
Hoy vuelven a exliihir Santos y Artigas en su e egante teatro 
" C A P I T O L I O " la bellísima pellcu a de R E X IN'GRAM. titulada " E L 
P R I S I O N E R O de ZRNDA" un romance de amor, en el que se prue-
ban las dulzuras y torturas de las pasiones imposibles. 
E l protagonista defiende un trono y una vida y como premio 
de su valor y lealtad pierde su fe.icidad. porque el hombre puede 
jugar con todo menos con su corazón. 
Alice Terry, con su belleza sugestiva y originallsima encarna á 
perfección e'. tipo de la Princesa Flavia, la prometida del Sobera-
no de Ruritania. 
MAÑANA SABADO y el DOMINGO en las laudas de 5 y 1|4 
y 9 y 1|2, dos ULTIMAS E X H I B I C I O N E S de 
E L PRISIONERO de ZENDA 
Y en la tanda de ocho y media, exclusivamente so'o por dos 
días. Sábado y Domingo, el gran acto de vaudevi le de gran éxito 
en New York: 
R E N M L A HAWADAN ENTERTAÍNERS. 
Trovadores y bailarines del Hawai. Pídanse programas. 
- i utemenle c^l: ^ran éxito y de U 
|.ie sno p r n . ! . i l t i intérpretes lo¿ 
(«nocidos yrtis'^J Jack Holt, Ag-
: Ayres, W.1 adf Lawley y el gov-
r-ito Walter L.j;'«. to exhibirá a la» 
« tho y medi i . 
A Isa siei1 y fiedla, una cin'-a 
cómica en do-: «. «rt. 
Mañana, estreno de la produc-
ción Paramouut L,i- novela de r.u 
ciaestro. 
vElTLNO 
Viernes do T* 
En la tanda 
í" exhibirá 1' i 
nnitlca Susana 
a genial a c f ú ; 
ii comedia er. 
cerrero. 
En la tanrl i 
d̂ a se anunen 
n-tima cinta <1 
'ios a csaarno--
l'i cómica. 
Kn fecha pro 
x.ti maestro. 
lt- la? ocho y medii 
ti'.. } osante obra 
y ÍO> bandidos, por 
oucana Granda's, y 
.ot actos E l po lv 
)«• lab nueve y me-
t ih íbic ión de ih 
i íVjpi Línder, Va-
y además una cu-
xima. L a novela de 
. TKIANON 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, Am aoreslalcvz cmfwyp 
dia. Amor «sclavizado, por los no-
tables artistaD Mae Murray y Dadld 
Powell. 
Paari as tandas ©legantes del do-
mi ng o se anuncia la preciosa cinta 
de Bessle Love titulada No me ol-
vides. 
E l lunes: E l Espejo de la \ ida, 
poi Mlldred Harris. 
Se anuncian Víctimas gemelas, 
por Mae Murray; Las manos de Na-
ra, por Clara Klmball YounÉ, y Los 
Niños, por Harold Lloyd. 
ESCRUTINIO EN SAN 
JOSE D E L A S LAJAS 
En ©. día de ayer tuvo efec 
Aí l l AMDAi/ l .S 
Magnífico el programa qu<> 
•ulerpreLará ín la función de esta 
¡u-che la comp^ñl t de Ramón Es-
íngul . 
En la tandj «.urcilla se pondrá 
on escena L a Muíala y habrá un 
ciueto por la C.i.-.»:ilc y Espigul. 
En la tanda doble de las nueve 
y cüarto. Los de Negreira y varia-
dos números por la Castillo y el 
Gallegulto. 
San José de las Lajas, el escnitin<ía 
¡que mandara a practicar el Trihl0 
i nal Supremo del Colegio de Tana 
¡te No. pa*" 
Ashrtieron como inspectores e'eí» 
torales los señores Guillermo a 
Moníagú y Urbano Almansa, ¿¿t 
funcionarios de :a AdminlstraclóB 
de Justicia, de sólidos prestigios-
L a mayor votación por el paPti 
Conservador Nacional la alean' 
WlliSON 
Tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Usurpa-
dores de minas, por el notable ac-
toi Hot Gibson. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las ocho y dp las diez y cuarto: es-
treno dv3 Siete años de mala suer-
te, por Max Linder. 
Para mañana se anuncian E l 
umbral de la conciencia y E l honor 
ante todo, por John Gílbert. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos. dei as cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
A: de Copa, por Lon Chaney. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tre? cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno.en Cuba de A to-
do trance, por Buck Jones y Elleen 
Porcy. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
E l Sendero Fatal, por Zeena Owen» 
Mañana, estreno de E l honor an-
te todo, por John Gilbert. 
O L I M P I C 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
birá la magnifica cinta de Mae Mu-
rray y David Powell, Amor esclavi-
zado. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Los tres amores, por Italia A . Man-
zini y Amleto Novelli. 
Mañana: Las Ingenuas, por May 
Allison. 
E l domingo en matinée, episodios 
primero y segundo de E l Hijo del 
Circo, por Roleaux. y Justjcia a con-
ciencia, p rooeGger é-,cmfwyp 
ciencia, por George L a r k i n . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media: Llovida 
dol cielo, por Thomas Meighan y 
Margarita Clark. 
Muy pronto. Víctimas gemelas, de 
i la que es protagonista Mae Murray. 
do 
MAXIM 
E n el sa lóa cubierto del concu-
rrido Maxim oebutará esta noche el 
notable ventrílocuo Valdini. con su 
compañía de autómatas parlantes de 
cartón, que ofrecerán al público un 
c&pcetáculo altamente sugestivo y 
vanado. 
E l programa de las tandas de hoy 
es el siguiente: 
A las siete y tres cuartos: E l gran 
escándalo de base hall. Revista grá-
fica número 34 y Refrescando con 
calor. 
A la» ocho y tres cuartos: Juana 
se va de conquista, por Vivían Mar-
1 tin, y números de variedades por la 
í Compañía de Carmen Torree y los 
autómatas de Valdini. 
A las nueve y tres cuartos: E l iie-
greso del recluta, en cinco actos por 
Douglas Me Lean, y números de va-
riedades. 
zó el culto abogado Fiscal. Dr. 
nuel Castellanos, siendo el candida' 
to del Partido Liberal, que mavo 
número de votos obtuvo en ese colt 
glo. e: popular periodista Sr. 
cardo de la Torriente. 
Tenemos entendido que vario» 
candidatos a Representante han d 
reclamar respecto al escrutinio d» 
' referencia, en cuanto fueron dec'a. 
radas nulas cerca de cien boletas, i» 
mayoría fueron votadas compietag 
por aparecer marcadas, no con 14I 
piz tinta, sino con lápiz azul. 
Sobre la nulidad de tales boleta» 
hubo amp ios debates en la Junta 
Municipal de la localidad, donde 
como era lógico, el escrutinio se ve-
rificó. 
De los cuatro miembros políticos 
presentes, tres opinaron que las bo-
letas eran válidas y los señores Mon-
tagú y A'mansa también opinaron 
que. no había razón atendible para 
anu ar las boletas. 
Sin embargo, el presidente de la 
Junta acordó la nulidad. 
sita, en cinco partes, por Ora Ca-
rew. Precio: 30 centavos. 
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C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y curto y de las nueve y me-
dia de la función de hoy viernes, 
vuelve a la pantalla la magnífica 
película E l Prisionero de Zenda, 
en la que además del rotundo éxito 
pcisonal de Alice Terry y Ramón 
Navarro, superior a Valentino en 
aquellas escenas en las que la ac-
ción lo es todo en armonía con el 
sentimiento y del director, famoso 
por sus aciertos, Rex Ingram, se 
p^fo.ria la supremacía del arte que 
i-.ij^ja con"tanta vida la expresión 
exacta de los .distintos estados aní-
maos y al minino tiempo ofrece el 
Écfror do la leyenda tan bien refle-
jada en sus escenas. 
L a profecía halagüeña para los 
acivos emprf-sarios que tal acierto 
han contratado para que ofrezcan 
caso, pues ante. el público nume-
rosísimo que al Capitolio ha acu-
dido a presenciar el triunfo de E l 
Prisionero de Zenda, ellos serán 
los primeros en reconocerlo as í . 
En las m!smas tandas se exhiben 
Actualidades cinematográficas del 
DIARIO D E L A MARINA número 
4, con el barquetc a Pepín y el T*-
seo de Carnaval. 
E n la matinée se exhibirá Men-
digo en púrpura, cinta que se re-
—Margarita Sylva. 
Santos Artigas, los afortunados 
propietarios del Capitolio, han fija-
do la fecha del 7 de marzo para que 
se erectúe en Capitolio el único con-
cierto qué ofrecerá en Cuba a su 
paso para España la valiosa artista 
—Don Juan Tenorio. 
Una producción cinematográfica 
llamada a obtener grandes triun-
fos es la q'ie en breve estrenarán 
en el Capitolio los populares me-
presarios Santos y Artigas. 
Nos. referimos a la versión cine-
matográfica del inmortal drama de 
Zorrilla, Den Juan Tenorio. 
—Txw Alpinos debutarán en bre-
ve en el Capitolio. 
E n los primeros días de marzo se | 
presentarán a! público habanero, en 
el teatro Capitolio, los notables con-4 
certistas de guitarra y mandolina, | 
señores Luis Ramírez y Agustín j 
Fernández, que con el nombre de 
Los Alpinos vienen haciendo nna I 
triunfal turnée por Hispano Amé-
rica. 
Los Alpinos han obtenido gran-
des triunfos en todos los países que 
han visitado. 
—Mariucha. * 
También debutará en el Teatro 
Capitolio en los primeros días de 
marzo, la aplaudida bailarina de 
rango español Mariucha. 
E n las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media, se exhibirán 
el drama E l golpe maestro, por el 
notable actor Earle Williams, el 
senscaional drama L a ley del mar 
y las graciosas comedias Nada me- ¡ 
joi y Fortuna accidental. . 
Mañana, sábado, en función de j 
m-..da, estreno de Salvado por el ra- 1 
dio. por el celebrado actor Georgo j 
Lark in . 
E l miércoles, a las cinco y cuar-
to, se celebrará el beneficio de la 
notable soprano María Ansoátegui, 
que Interpretará números de ópera 
y canciones cubanas y españolas. < 
E l mismo día, a las nueve y me-
dia, los socaos del Centro Asturia-
no celebrarán una gran asamblea 
para pedir la revocación del acuer-
do ded cstrucción del simpático 
Teatro Campoamor. . E l Comité re-
visionista Pro-Teatro Campoamor 
onecerá en dicho acto una velada 
en la que tomarán parte conocidos 
artistas. 
I A I STO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la deliciosa co-
medía titulada Por un beso, de ,1a 
üac es protagonista la bella actriz 
H'anda Hawlry. También se pasa-
rá la cinta cómica de Mack Sencett 
Fanáticos d»! < 
E n podei do' '-.lemigo, produc-
c i ín de la P.-.amouut estrenada r*-
MARTT 
E n tanda sencilla: la zarzuela 
Mai de aiuores. 
E n tanda doble: estreno de la 
opereta en tres actos. L a Señorita 
Fuck. 
ALHAMBRA 
| Compañía de zarzuela de Rcgi-
j no López. 
Las Vírgenes Locas; L a Carrete-
. ra Central y Habana y Almenda-
1 res. 
CAMPOAMOR 
j E n las tandas elegantes de las 
I cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, viernes, se exhibe en 
Camjpoamor la interesante produc-
1 ci^n dramática titulada Galas aje-
i ñas, que abunda en magníficas es-
cenas y de la que es protagonista 
la notabfe actriz Mabel Nallln. Se 
completa el programa de estas 
l tandas con Novedaes internaciona-
les y las cintas cómicas Fortuna 
accidental y Nada mejor. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá la producción 
dramática titalada E l golpe maes-
tro, de la que es protagonista el 
notable actor Earle Williams. 
C O N E L A L M A " 
1 
c o m c o i a oe A K 6 E L L A Z A R O 
tfn prosa y uo prólogo en v e r s o . -
J U I C I O C R I T I C C D E 
D o n J a c i n t o B F N A V E N T E 
IMPORTANTE . El Autor ¿z la obr^ 
) Advierte cjti« no dedicó ejemplares 
d« U mismó fviÂ  9̂ ^ a Us perionas 
de se óm'isl"Ad, de las cuaIcs no Ad-. 
) mihc en dbsoluho r « b v c i o n AlounA. 
Hace* csfca Aclaración p^ra evi rar 
los abusos de los <\»t 5« dedican a fVmar 
a las personas d« buena f-e con fir-
mas y dcdic^toriAS Ó Cr i |í ̂ ^.^ 
DE v e n t a 
EN T O D A S 
l a s Buenas 
L I B R E R I A S 
P R E C I O : 
PEDIDOS A; 
Prppacjandab " n U L T l P L E " 
Aparrado )Z4-I - H A B A N A 
EDICION MAGNIFICA G"N OCTAVO 
C A M P O A M 
H o y V i e r n e s 2 H o y 
5,1|4 . Tandas elegantes 9.1|2 
Nuevamente será exhibida, la gran producción dramática, ti-
tulada : 
5. 
H O D K I N S O N 
G A L A S A J E N A S 
(ÜTHETl WOMAN'S C L O T H E S ) 
Cinedrama de interesante y emotivo asunto, de be llsimas esce-
nas que mantienen la atención de. público hasta el final. 
Brillante interpretación de 
M A B E L BALLrDi 
Tal-ntosa y encantadora estrella, que realiza una admirable la-
bor artística. 
PALCOS 13.00 Gran Orquesta L U N E T A S |0.60 
Distribuida por la CUBAN M E D A L F I L M CO. 
M I E R C O L E S 7 .—HOMENAJE V B E N E F I C I O A LA G E N T I L 
SOPRANO CUBANA, MARIA ANSOATEGUI. GRAN ATRACCION. 
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UI A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y 
dr las nueve y tres cuartos: estre-
no de la sensacional cinta cubana 
interpretada por Sergio Acebal, L a 
Hija del Policía. 
Tandas de la's dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: Las armas 
de la codicia, por el notable actor 
George Larkin . 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: Los apuros de una novia, 
por Eileen Percy. 
Mañana: Conquistando su dicha, 
por Gloria Sv. anson. 
l.MPRIUO 
Viernes de moda. 
En la ,tanda de las ocho y media. 
Aprendiendo francés, graciosa obra 
de Charles Hay, y el segundo epi-
sodio de E l Capitán Kidd. por E d -
clie Polo. 
E n la tanda de las nuevo y me-
dia, estreno de la obra de gran éxi-
to. Un hombre de corazón, crea-
ción de Robert Warwlck, y de la 
bella actriz Lols Wilson. Además, 
la graciosa cinta cómica Una bo-
da difícil, por Monty Banks. 
Se anuncian L a novela de un 
maestro y Enfermo grave, por el 
malogrado actor Wallace Reid y 
Bebe Daniels. 
MARIA LUISA SANTOS 
Repentina indisposición se la be-
lla artista María Luisa Santos, tan 
conocida y aplaudida por nuestro 
, público, es causa de que se suspen-
da la función en beneficio suyo que 
. esta noche debía celebrarse en el 
; concurrido cine "Tosca". 
' De todas veras lamentamos la en-
1 fermedad de la genti ísima artista, 
haciendo votos sinceros por su pron-
to restablecimiento. 
Y dicho está que con la debida 
ante'ación anunciaremos la nueva 
fecha de la función en su beneficio, 
I a la cual auguramos gran éxito. 
I L I R A 
E n las fur.ciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez se exhibi-
rán Novedadeti internacionales. E l 
hombre que se casó con su esposa, 
poi Frank Mayo, Vaya una familia, 
muy cómica. L a pista del culpable, 
drama del Oeste, y E l guapo del 
rancho, por Jack Hoxie- Precio: 20 
centavos. 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Novedades internacionales y la gran 
producción dramática L a Montañe-
L A S PRO ALMAS P C L U T L A S 
W I L L I A M DUXCAN 
E s convenvional eso de asegurar 
el éxito que pueda tener una pro-
ducción en nuestros días en que el 
público se muestra cada vez más exi-
gente. 
Sólo en ocasiones como la que 
nuf ocupa podemos hablar con ab-
soluta seguridad sobre el tema; 
Ckda nueva producción de WiHiam 
Dur.can, el que es en la actualidad 
uno de los actores predilectos del 
lienzo, está aib?gurada como un triun 
fo definitivo. 
Pasa a ser de una regularidad un 
caso especial el estreno de las cua-
tro últimas r-roducclones del genial 
actor y director de la Vitagraph. 
E l primero de dichos estrenos es 
ci que anuncia Campoamor para los 
días 12 y 13 en las tandas predilec-
tas. Esta cinta ittulada "Donde los 
nombres son hombres" nos presenta 
al actor y su esposa en dos ambien-
tes. L a historia de la obra juega en 
los alones aristocráticos y en los le-
janos distritos mineros'del Oeste. 
Tres producciones más interpre-
tadas y dirigidas por Wllliam Dun-
can han de stguir a ésta que ahora 
mencionamos para estrenarse en fe-
cha próxima. 
E l Temible, E l Nido del Diablo, 
Corazón de acero son los títulos de 
las producciones que aludimos. Ca-
dau na de eLas asegurada como un 
buen éxito de taquilla y con un ma-
terial de propaganda magnífico. 
Blanco y Martínez, a quienes ca-
be la onra ce haber consolidado el 
crédito de AViillam Duncan en Cuba 
al haber sido los primeros cjue tra-
jeron sus películas a este territorio, 
se. sienten satisfechos de estas pro-
ducciones. ' 
VLRDUN 
E l programa de la función de 
esta noche es muy variado. 
E n la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
A las ocho, última exhibición de 
E l mejor oro el amor, por Rodolfo 
Valentino. 
A las nueve, la comedia Dios los 
c r í a . . . , por Viola Dana. 
A las diez. Cautivos de la ambi-
cien, drama por el gran actor "Wa-
rren Kerrigan. 
Mañana: la grandiosa obra De-
terminación . 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación claematogrr&fíca de la popo-l 
; lar novela, de Emilio Zola por la ln- ¡ 
¿nperable Trancesca Bertinl 
I Kn breve será tbtrenada. c.", H Gran ! 
Teatro Campoamor esta magnífica pe-
lícula que Mr. duda algumi Itahrá. de 
llamar poderosamente la ;ite;nrirtn, no 
solamenta oiv su sensacional o intere-
sante ar̂ uminto basado on l.i cpli.OCl-' 
óa novela fin Kmilio Zoln. sino por la ! 
¡magistral interpretación qjt» en ella se 
• evidencia y que sin duda alcruna niíre-J 
grnmlF-i fí̂ pios por efctnr a f.-.ir̂ ^ de 
• verdaderas Estrellas de la clnemato-
! praf(a italiana entre las cuales fipurr' 
i como protaconista admirable la genial 
iKrancesoa Rcrtlnl. 
* Magdalena Ferrat. fiel adaptación de 
¡la novela del mismo nombre, es un por-
Itentoso monumento del arte cinemato-
¡irráfico moderno y *n sus belllnimas es-
! cenas de lujo y .suntuosidad maravillo-
isa, luce la Bertinl las últimas y má-
exquisitas toilettes, creaciones de lo 
mis famoso« modistos parisiense 
Rivas y Q%i los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro-
duceiones de la F^rtlnl. pre-pararán otr< 
colosal estreno, "Marcela* por la gra-
actrÍ5\Soava Gallone. 
Tnd 2 mz 
M A 1 M M O 
TKMPURADA DE 1922-19^ 
C o m í d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V 1 6 1 0 ñ L ñ G f l R T f l 
Los omntbps de la Quinta Avenida salen del Parque OntraJ 
cada media hora, haciendo escala en lo» principales Botóle», tro-
ció del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reservar mesas, llámese al I-74!á0. 
U N J A M O N 
por 95 centavos. Usted puede obtenerlo en nuestra "Swift Day 
Sale" en " L a A m é r i c a " , Jesús del Monte y Estrada Palma, V í b o r a . 
Otros muchos art ículos a precios nunca vistos. 
Id-2" C1660 
d̂ S 
eN E L i n t f r i o Q ; UN PFSO 
S e r p e n t i n a s a l e m a n a s " M a r i p o s a " a 
L l a m e a l T e l é f o n o A -
m i l l a r e n s u d o m i c i l i o . N o e s p e r e a l d o m i n g o . 
C O L Ü M B Ü S C Y C L E & R A D I O C O . 
c 1411 Id-íS 
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" P E P I T A R E Y E S . - UNA AMERICANA EN PARIS 
Amparo Alvarez Segura, notable ar-
frlx cómica q îe esta noche Integre-
teros en ©1 Principal de la Come-
tatrá dos tipos deliciosos de los Quin-
dia: la Morrltos de "Pepita Keyos" 
y la protagonista de "Un cuartito 
de hora'^ 
L a fimelón de hoy en el Principal 
de la Comedia es de moda. Ya todo 
el mundo sabe lo que esto quiere 
decir: noche de grande y distinguida 
concurrencia. Así lo dicta el buen 
gusto de nuestra sociedad. Y está 
justflicado. A la excelencia de la 
compañía y laa comodidadee y belle-
zas del teatrj debe agregarse la va-
riación del cartel. Los viernes, como 
los martes, siempre se pone en es-
cena una obra distinta. 
La anunciada para hoy es "Pepi-
ta Reyes", la hermosa comedia en 
doe actos- de Serafín y Joaquín Alva-
rez Quintero. E l asunto, cuando eu 
estreno,- fué muy comentado en Ma-
drid. Se quiso ver en él un episodio 
de la vida de una famoea actriz, a 
quien su novio quiso hacerle desis-
tir de la carrera artística. E l eter-
no conflicto entre la vocación y el 
amor, conflicto del que nos habla a 
diarlo la crónica teatral y cinemato-
gráfica, y del que difícilmente, se li-
bran las actrices que se enamoran. 
E l tema lo han desarrollado los 
Quinteros con la habilfdad y gracia, 
y también con el sentimiento en 
ell'.s característicos. Porque al fino 
don .psicológico unen la observación 
y el acierto de tomar de la vida ti-
pos episódicos de nn realismo sor-
prendente. E n "Pepita Reyes" la 
exposición do caracteres eupone un 
alarde extraordinario. L a ficción es 
un trozo admirable de la vida real. 
V otra obra de los ilustres saine-
teros se representará hoy: e l paso de 
comedia en un acto titulado "Un 
cuartito de hora", que ha de ser in-
terpretado por Amparo Alvarez Se-
gura y Alejandro Maximino. 
Una noche deliciosa a no dudar. 
Una entradad esbordante. 
Los precios para esta función son: 
unp eso la luneta y sesenta centavos 
la biitaca. 
Mañana sábado, por la tarde, en 
tanda elegante, "Pepita Reyes". Por ] 
la noche, "Una americana en París", 
por décimaséptima vez. E s de espe-i 
rar que se repita el caso de las le-
presentacionafl anteriores de la su- | 
gestiva comedia de Decourcelle, que | 
se llene el teatro. Y es que Mimi 
Aguglia crea un tipo delicioso en el 
papel de la americana que quiere 
convertirse en, una verdadera pari- I 
siense. Su dominio del inglés, su i 
gracia y su talento de ella la Intér- j 
prete insustituible de la Marquesa . 
de Armen val . 
Y " E l Ladrón" el domingo por la ¡ 
tarde, comedia en la que Mimi Agu-
glia y José llivero obtienen un éxi- j 
to resonante y clamoroso. 
Socorro González, la gentil actriz 
del Principal de la Comedia, a cuyo 
cargo está la horoina de la comedia 
quinteriuiia "Pepita Keyos". 
L A TEMPORADA D E L U P E RIVAS CACHO 
" C I E L I T O LINDO", COMEDIA L I R I C A , L E T R A D E O R T E G A Y MUSI* 
> CA D E CAS T R O P A D I L L A 
Se estrenó anteanoche, en el Tea-
tro Payret, la comedia lírica de 
Caros M, .Ortega con música del 
maestro .Manuel Casíro Padilla ti-
tulada "Cielito Lindo". 
L a • obra íuó muy .bien, recibida 
por el público, que aplaudió las si-
tuaciones , interesantes,, las. escenas 
teatrales j la nu'isica grata y atra-
yente. 
E l asunto de la comedia está des-
arrollado con habilidad y la música 
respondep erfectamente a las situa-
ciones. • • 
L a .concurrencia, que era nume-
rosa, aplaudió con entusiasmo la 
producción mejicana. 
Los artistas ds la Compañía de 
Revistas realizaron labor excelente. 
Lupo Rivas Cacho, en el papel de 
Guádahipe'Olivares (Cielito Lindo) 
hizo gala de sus magníficas cualida-
des y alcanzó un triunfo brillantí-
simo. 
La graciosísima artista tapatía ha 
eonquistado con su gracia al públi-
co, el cual lo rinde siempre el más 
cálido tributo de admiración. 
Pastora Alam, en la Estrella; Au-
rora Gudiño en la Venus del Zarape, 
Julia Rascón, María Camacho, Anas 
taeio Otero, Salvador Qulroz, el po-
pularísimo trovero, Eduardo Sán-
chez, dmundo Espino e Ignacio Ma-
téelas se condujeron admirablemente 
y contribuyeran con su- óptima ac-
tuación, al gran succés que aícanzó 
la comedia lírica de Ortega y Castro 
Padilla. • 
L a tanda vermouth de las cinco 
de la tarde so vió concurridísima. 
"Si Adelita se fuera con otro", el 
aplaudido saínete de Arozamena, y 
las canciones mejicanas que inter-
pretó Salvador Qulroz, acompañado 
por el notablé guitarrista José Mu-
ñoz, hicieron pasar un rato delicioso 
a los concurrentes al rojo coliseo. 
L a Compañía de Revistas Mejica-
nas, donde figura como estrella de 
primera magnitud Lupe Rivas Ca-
cho, ha logrado imponerse rápida-
mrnte y está obteniendo en Payret 
los más ruidosos y brillantes éxitos. 
A B A N I C O " R A D I O " 
Nunca se ha ofrecido a las damas elegantes, un abanico de tanta no-
vedad, bordado y pintado a mano. Son primorosos, con flores, pája-
ros y figuras. Doce colores distintos, los más de moda, patrones de ná-
car, marfil y galalí. 
A D I O 
9 9 
Es el abanico más bonito que se ha Importado- en Cuba. No hay da-
ma elegante, que deje de usarlo en cuanto lo ve. 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
C < L A M A R I P O S A ' ' 
M-3186, A-A272 
MONTE, 57. 
GALIANO 86. T E L F S ; 
Y EN SUS S U C U R S A L E S 
T E L F . A-0633. OBISPO 72 T E L F . M.3793. 
ALMUERZO - HOMENAJE A L 
DR. GARCIA GALAN 
C 1644 alt 6d-2 
j Los abajos firmante* Invitamos a 
I los maestros públicos del distrito, a 
' loa graduados de !a Escuela de Pe-
Idagogía, a los estudiantes de dicha 
Ecuela y a todos lo« que tengan 
¡Interés en el desarrollo y desenvol-
1 vimíento de la enseñanza en Cuba, 
| para que tomen participación en el 
•a'.muerzo homenaje al Dr. Gabriel 
¡García Galán, organizado por esta 
i Comisión, .como un reconyoimiento 
a su bril ante actuación en la Pre-
1 sldencia de la Junta de Educación 
I de esta ciudad. 
| Dicho almuerzo tendrá lugar el 
; día 2 4 del presente mes. E l precio 
' del cubierto no puede ser más mó-
jdico: 3 pesos, y las adhesiones se 
reciben, en ios' siguientes lugares: 
IJunta de Educación; Sr. Prado; Acá 
i demia Massí; Neptuno 221; San 
Francisco 13 C , altos; Dra. Ange-
les García; P. Crecherié So. 42; 
¡Dr. José Ochoa. Malecón 232, altos; 
i Sra. Do ores Bprrero. 
1 Por la Comisión: 
Abelardo Saladi-iga.s; Dolores Bo-
jrrero; Dr. José Ochoa; Dra. Angeles 
García; Pedro Hernández Massí; 
i Lisandro Otero; María T. Salazar; 
M a r í a Laugier; Rafael Prado y Do-
mingo Frade. 
n n» 
a los salone* del arte mudo, una 
verdadera idolatría por la Bertini. 
Su figura esbelta e interesante, su 
elegancia exquisita, su arte refinado, 
la riqueza de matices con que pre-
sentaba los tipos más complejos ha-
bían hecho de ella una artista encan-
tadora y subyugante. 
L a vida do la gran actriz aparecía 
iiltlmamente rodeada por las más iu-
tersantes leyendas. 
Apasionada, ansiosa de reposo, se 
habla retirado a una villa deliciosa, 
a una residencia regla, para gozar 
de la vida tranquila, de los encantos 
hogareños y del "amor en la solédda. 
Pero, a pesar, de esta decisión de 
la gran artista italiana, la Habana 
volverá a verla próximamente, gra-
cias a los diligentes y activos empre-
sarios Rivas y Compañía, que ofre-
cerán una cinta espléndida de la 
Bertini. t 
E s una adaptación de una novela 
francesa realista y Francesca ha 
puesto en ella todo &u entusiasmo 
para fijar sir duda su alto mérito 
de actriz cinematográfica. 
Su eleganc'a atrayente, la belleza 
espléndida, la gracia helénica, la dis-
tinción que e: en ella característica, 
y el temperamento refinado de la 
Bertini permitne asegurar que su 
reaparición ante nucetro piiblico se-
rá un gran acontecimiento teatral y 
social. 
"Magdalena Ferat" es la obra ele-
gida. , 
Francesca Bertini ha hecho del 
difícil roleu na creación. 
E n breve podremos asistir a este 
estreno de Rlvag y Compañía que 
ha provocado gran expectación en 
nuestra sociecad. 
a BENEFICIO D E MARIA LUISA SANTOS 
La gran función extraordinaria 
flUts en honor y beneficio de la bellí-
aii^a y elegante actriz cubana María 
Luisa Santos iba a celebrarse hoy 
en el Cine Tosca, ha sido suspendi-
da por la sensible enfermedad que 
aqueja a la notable artista. 
Se efectuará en fecha próxima. 
FRANCESCA BERTINI EN MAGDALENA F E R A T 
<,Xo recuerdan los lectores aficio-
nados al cinematógrafo a FranC'esfea 
Bertini, la famosa actriz que alcan-
™ la mayor popularidad en el más 
breve plazo? 
En Italia, en Frnacia, en España, 
\ n loa Estados Unidos, en las ropú-
Mic-aa sudamericanas y aquí en Cu-
ba Francesca Bertini fué, en reali-
un ídolo del público. 
Anunciar una película en que la 
jceiebérrima actriz hiciera el "role" 
|<Ie la protagonista bastaba para que 
|rl buen éxito estuviera asegurado y 
para que en el teatro rebosara la 
concurrencia. 
Se organizaron funciones en ho-
icnaje a la popularísima intérpre-
y desfilaron para honrarla por 
nuostros principales coliseos, lo« ele-
mí ntos más valiosos de nuestra so-
ciedad . 
Santos y Artigas, los hábiles em-
presarios cubanos, presentaron a 
Francesca Bertini en sus más gran-
des obras. 
E n uno de los homenajes que se 
rinc'ió a la artista Itala por su "su-
perba labor", se colocó un álbum lu-
jofeísimo en el pórtico del Teatro 
Payret, y en él fueron poniendo su 
firma las damas de nuestra high li-
fe, aficionadas al arte de la genial 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ™ ? ! han prometido 
L A C O R O N A C I O N D E L 
P R I N C I P E C A R N A V A L 
Mañana, sábado, se efeetuará en 
el "Habana Park", con toda pompa, 
la coronación del Príncipe del Car-
natal. A este Príncipe de broma, le 
impondrá la corona. . . del martirio, 
la linda Reina de la Belleza Obre-
ra, reina bella, en verdad," Carmen 
I , la que estará rodeada, en dicho 
acto, por las damas de su Corte de 
Honor. Durante la ceremonia., la 
conocida orquesta de Pablito Zer-
quera, tocará ese Jacarandoso y 
descacharrante danzón que se titu-
la "Habana Park". Ceremonia que 
se celebrará en la plataforma situa-
da en el centro del Parque. E l Prín-
cipe vestirá un elegante t r a j e . . . de 
"pierrot", color marrón. Despéa, y 
en solemnización de este algre nú-
mero del programa .carnavalesco del 
hermoso parque, habrá diversos fes-
tejos y serán quemadas tres precio-
sas piezae de fuegos artificiales. 
E n obsequio del público concu-
rrente y como deferencia al Prínci-
pe del Carnaval, los intrépidos covr 
boys, efectuarán los más arriesga-
dos ejercicios en la pista de la ca-
lle de Industria, y los enanos pre-
sentarán un nuevo 'programa. Los 
liliputienses Balsa y Carpentier, 
este testimonio de admiración devo-
ta a la triuufante estrella del Ci-
nema. 
Había, entre nuestros "habitués" 
a su GRANDE 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parit en 
por litro. 
1880 
Sulfato de sosa 
Sulfato de magnesia.... 
96 gr. 265 
2 gr. J68 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
buen amigo, el Príncipe Miguel An-
gel, pegarse más duro los "papa-
zoe", en su acto de boxeo. Todo el 
parque aparecerá preciosamente ilu-
minado. 
E n fin, que todo el que desee pa-
sar varias horas muy divertidas, tie-
ne, forzosamente, que asistir maña-
na por la noche al "Habana Park". 
LA ASISTENCIA DE ESTUDIAN-
TES EN LAS UNIVERSIDADES 
AMERICANAS 
Dosis normal: un Taso de los de vino, bebiéndose luego 
una tazn de te caliente. 
(Auméntese eeta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Interntclona! de Parí* 1900 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A * 
F I L A D E L F I A , Fbro. 28. 
S€giVn un Informe detallado so-
bre 140 centros docentes que publi-
1 ca en el número actual dj School 
I and Society, el. director asociado da 
l dicha revista. Raymond Waltevs, de-
I cano del colegio Swarthmoro; ' la 
| asistencia de alumnos en l i s uni-
. vprsidades y colegios d elo? Estados 
| Unidos durante el presente año, ex-
j cede, a la registrada en todos los 
anteriores con muy pocas excepcio-
nes. E l aumento sobre el pasado 
año en estudiantes regulares de cur 
sos enteros fue de 2 por ciento en 
.el aislamiento total, e incluyendo 
los que asistieron a las escuelas de 
verano y loe alumnos de cursos par 
ciales, ascendió al 14 por ciento. 
L a institución de más importan-
cia en los Estados Unidos en cuanto 
al número de estudiantes regulares 
de cursos enteros en la Universidad 
de alifornia, con 14.06.1; la de Co 
lumbia es la segunda con 10.308; 
Illinois tercera con 9.283; Michi-
gan cuarta con 8.703 y Minnesota 
TROVADORES Y BAILARINES DE HAWAI 
¡ B i e n d i c h o , D o n M a n u e l ! 
—¿Tomamos Café? 
¡ O y e , Pepe, t ráenos c a f é ! 
-Ahora voy a hablarte de un asunto serio. 
Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al 
tanto de las costumbres de este país. Te reco-
miendo que para afeitarte hagas uso siempre de 
la Crcmíí Mennen P a r a Afeitar. Es lo mejor que 
se conoce y esta al alcance de tu bolsillo. 
Además, deberás usar el T a l c o M e n n e n "for 
M e n . " Estas son preparaciones superiores que representan 
la última palabra en cuantcA comodidad para los hombres. Puedo 
asegurarte que este es uno de los detalles 
que resultan en la elegancia y distinción 
que observarás en los caballeros en oficinas 
y paseos. No olvides mi observación y, 
aunque el hábito nc hace al monje, ten 
presente que para triunfar en los negocios 
necesitas cuidar de tu apariencia. 




Una ocasión excepcional ofrece la 
Empresa Santos y Artigas en Capi-
tolio al público para admirar a los 
Trovadores y Bailarines del Hawai, 
que proredentes del Hipódromo de 
New York darán exclusivamente dos 
funciones en el elegante teatro, eu 
las tandas de las ocho y media de 
ma.Tana sábado y el domingo. 
Entre esos notables artistas figu-
ran Miss Mable, la primorosa baila-
rina y Frank Piada, Rey de la Cuer-
da Armónica. 
L a Empresa del Capitolio, cono-
cedora de la psicología del público 
habanero, ha tenido ese feliz acier-
to para que admiremos en la Ha-
bana a los que hicieron furor recien-
temente en la gran urbe neoyor-
quina . 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Serrido regular qoincen&i de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores efectuarán su descarga por los MUELLES 
DE ATARES, entregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre dé-gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuehta de los consignatarios 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r d a l C o m p a n y 
Edificio BARRAQUE, Sexto Piso. 
HABANA 
C5 1287 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
GAUI CURCI 
V i c t r o l a No. 120 
Caoba o Robla 
V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . ^ 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , e. u. de a . 
V i c t r o l a 
REG.U.S.PAT.OFF MoeF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t r o l a I V 
Robla 
V i c t r o l a No. 90 
Caoba, Roblo o Nogal 
LA VOZ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO X C l 
Febrero 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.697.—Vapor america-
no * City of Miami". capitán Doroty, 
procedente da Miami conei^ado a J . 
Pedroso. „ 
L a Cottana Watter y Compañía. 
1 bulto accesorio auto. 
Manifiesto"Í.698.—Vapor amer ca-
no "Salvation Lass", capitán Alelsn-
man. procedente de Valencia y esca-
las consignado a Lykea Bros. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S . ^ ,AA „, 
H. Astorqul y Compañía: 10 0 ca-
jas puré de tomates. 
Hevia Prida: 100 idem Idem. 
Estrada Salsamendi y Compañía: 
100 Idem idem. 
Zabaleta y Compañía: 100 Idem 
Idem. 
García y Compañía: 100 Idem Id. 
D E MALAGA 
V I V E R E S 
Compañía Importadora: 200 ca-
jas aceite. 
Román López: 200 Idem Idem. 
J . Calle y Compañía: 100 idem 
Idem. 
R. Suárcz y Compañía: 400 Idem 
pasas. 
G, Aceredo y Compañía: 400 ídem 
Idem. 
D E CADIZ 
Sin carga para la Habana. 
coa mosto, 143 bultoa pieles; 1 ca-
ja maquinaria; 3 Idem muestras; 
1 id. chumaceras; 1 Id. sacos; 13 
tambores vacíos; 23 cilindros Id. 1 
caja modelos; 1 id. prendas; 84 
bultos chicle; 32 pacas raíz de ca-
nagria; 1088 id. raíz de zacatón; 4 
bultos efectos de uso. 
' J . B . F O R G A D E 1 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
MANIFIESTO 1703. Vapor Inglés 
"Osea". Capitán Mlathews, proce-
dente de New York y Nassau, con-
signado a Dussaq y Compañía. 
E n lastre, con 406 pasajeros. 
Manifiesto 1,699.—Vapor america-
no "Cartago", capitán Me Bride, pro-
cedente de Colón y escalas consigna-
do a W. M. Daniels. 
D E C R I S T O B A L P A R A N E W 
O R L E A N S 
Para varios: 183 sacoe café. 
D E T E L A (HONDURAS) 
Erui t Dispalch y Compañía: 
$7.000 racimos plátanos C. H. Wes-
eon a cajas accesorio sradio 178 tam-
bores vacíos, 
Manlf lerto 1699.— Goleta -Inglesa, 
"CATHALIXE MART", Capitán Me. 
Ney, procedente de Weart End (Grant 
Bahamas), conslg-nado a A. Scnlol. 
Lastre 
MANIFIESTO 1704. Vapor Inglés 
"Achelmere" Capitán Vans, proce-
dente de New Orleans consignado a 
H. Piñango Lara . 
E n lastre, viene a tomar míeles 
con destino a New York. 
M A N I F I E S T O 1.705. Vapor Inglés 
"Llua" capitán C. W. Towell, pro-
cedente de Kington y escalas con-
signado a Wi M. Daniels. • 
"""DE C R I S T O B A L 
M . E . Espinosa 2 cajas sombre-
ros. 
B . Gómez Cáceres 20 cajas aceite. I 
D E KINGSTON 
F . Dolí y Co. 1 caja tejidos. 
C 0 I V I P R 0 - - - V E N D 0 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
Oficinal: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
L A C O M P A Ñ I A S N A R E O B -
T I E N E U N G R A N C O N T R A T O 
Nos complace sobremanera hacer-
nos eco do una noticia que araba de 
recibir la oficina de la Habana de la 
poderosa compañía de confitruccionea I 
E X P O R T A C I O N E S I B 
E-vportacló de azúcar Vapor inglés "Ulna". par& 
York. M. Fernández, para ia 
Country Club de la l lábana. or $3,7Z& Vapor cubano "GuantánaJno,, » 
ra San Pedro de Macorís. San 
mán, para .1. Méndez, 1 caja 
para el cabello. 
Vapor americano "Estrada Paini 
iklyn Edison Company, en las már- j •7.j^¿rcedjta'..( peso net0 246,510 ¡Para Estadoe Unidos. L . E . Q 1 
i genes del río Este en la ciudad dajijjios, valor $28,420.—4,000 id. id.,'para W. Berton 10,000 
Iki os, valor n2.700.—10,000 id. id. 
d e l ingenio "Pilar", ptso neto 
L a grata nueva se refiere el ha- ! 1.485,000 kilos, valor $17.000. 
berle sido concedido el contrato pa-j Vapor americano "Chalmctte". Pa-
ra la ejecución de la Planta Eléc- j ra New Qr.eans. Galbán Lobo Co.. pa-
trlca de Fuerza Motriz de la Bloo-; ra ia or(ien it660 id. id. del inge-
««Uta 
j 
New York. Esta planta será una de 
las mayores en lo.? Estados Unidos 
| dedicadas a la producción de fluido 
eléctrico para el alumibrado y la 
fuerza motriz. E l costo aproxima-
do de toda la obra es de $10.000,000. 
Las cimentaciones y otros traba-
jos preparatorios, de un costo apro-
ximado de $2.004,000, están ya en 
construcción por la propia compa-
ñía de Snare, a quien le fué adju-
1 dicado oportunamente el contrato. 
 
V^8* crit del ingenio "Pilar", peso neto kilos i:las usada?. 
594.000, valor $68,000. ¡NUMERO D E B U L T O S L L E g . ^ 
Vapor americano "Siboney". Para ¡ Por los diferentes vapores y í 
Xew York. San Juan Sugar Co., pa-¡loa distintos puertos de procedencu 
ra G. H. Fin ay.—5.000 sacos azú- lian llegado las siguientes caatM, 
car, peso neto 737,550 kilos, valor des de bultos 
$81,000. ^ | Vapor americano "Méjico" * 
Veracmz: 378 bultos. 
Exportación de tabaco 
Vapor americano "Calamares". Pa-
ra Colombia. Meneses Reaud Co., pa-
ra la orden, 11 fardos picadura, pe-
so neto 623 kilos, valor $620. 
Co. 1 id. Impre-
Id.; 4 Id. 1 id. 
4 cajas acce-
Manifierto 1,700.—Vapor Am. "ES-
TTIADA PAX,MA". Capitán Donoghue, 
procedente ds Key "West consignado a 
R . Lr. Branner ( P A O S|S Co.) 
V I V E R E S 
Anserican Grcccry, 25 tinas, 1.413 ca-
jas mantequilla 
Swift & Co., 2213 manteca, 2 cajas 
carne, 5,400 k'los carne salada. 
González & Suárez, 7,288 id., mante-
ca a granel. 
Armour & Co., 850 cajas leche. 
Parmollvo Company, 1,010 cajas Ja-
bón, 10 cajas efectos de tocador, 2 id. 
impresos, 2 id. muestras, 5 id. sampol. 
GANADO 
M. Robaina, 24 vacas, 11 terneros, 
Lykes Bros, 164 cerdos en pie. 
MISCELANEAS 
Ford Motor. 7 autos, 2 cajas aecs. 
G. Petriccione. 4 autos. 
Ortega Fernández, 10 id., 10 cajas 
«CCS. 
.7. Ulloa &. Co., 22 autos. 6 cajas aecs. 
Rodríguez Hno., 1,608 btos. aecs. pa-
ra ¡¿uto. • 
Fábrica de Hi»lo, 600 sacos malta. 
Central L a Estrella, 742 piezas tubos 
para calderas. 
F . C. Unidos. B4 pares ruedas. 
L»irector el > Correos, carro 5,112 con 
correspondencia. 
MANIFIESTO 1.701. Vapor araie-
ricano "México" Capitán Jones, 
procedente de Tampico y escalas 
consignado a W. IJ. Smitb (Ward 
Line) . 
D E TAMPICO 
Gallarreta y Co. 375 cajas cer-
veza; 2 id. 1 fardo anuncios. 
P A R A N E W Y O R K 
Para varios: 8.801 barras co^jre, 
8,795 id. plomo, 52 cilindros va-
cíos," 215 pacas borras de algodón, 
30 barriles arsénico, 1 caja abri-
gos, 1 id. %mapaa, 1.176 pacas ix-
tle (292 de menos) 40 cilindros va-
cíos (no embarcados). • 
D E V E R A C R U Z ~ P A R A L A HABA-
NA. L A S T R E . — P A R A N E W Y O R K 
Para varios: 13.000 sacoyj azú-
car: 2.915 idem café; 176 fardos 
sombreros, 4 tercios tabaco, 15 sa-
D E H A C I E N D A 
ESTADO D E L T E S O R O 
Hasta ayer la cantidad de dinero 
existente en la Tesorería General, 
ascendt a $11.654.680.82. 
U S D E C R E T O 
' Se encuentra en estudia fiel Se-
crtítario de Hacienda un importante 
decreto sobro la resolución que se 
le ha de dar al pago de las mer-
cancías almacenadas en la época de 
la congestión y las reclamaciones 
que por dicho concepto existen. 
PIIiOTOS M E R C A N T E S 
Los señores Fernando Pou y E n -
rique Rogiers, han sido aprobados 
tu los exámenes para pilotos mer-
cantes. * 
DEUDAS APROBADAS 
L a Comisión du la Deuda en su 
sesión del día 27 de febrero pró-
ximo pasado acordó reconocer las 
siguientes reclamaciones: 
A Fargas y Cía., suministro de 
uniformes, $70. 
Julio Pérea Gofil, suministro ds 
impresos, 11.042.50. 
Harris Bros Co., efectos de pin 
tura y ferretería. |1.213.58. 
A Ernesto Sarrá, drogas. 1417.28. 
A Lucio Betancourt, cheques, $6.072 
57 cts. 
A. Ferrer, efectos de Meritorio, 
Domingo Lópes, por reparaciones. 
149.00. 
A Lüis Rodríeuez Mesa, medici-
nas. %i.20. 
Unos. Fernández, efectos do foto» 
grafía, $80.00. 
Argones y Hno.. tejido, $1.886.46. 
Carlos Báez, efectos de escritorio 
1312.20. 
José Hernández, alquileres de ca-
sas. $1.050. 
Acueducto do Sagua, dos cheques, 
tuo de- $10.50 y otro de $12.00. 
Emilia Salnz Vda. de Alonso al-
quileres $36. 
Delia Betancourt Guerra, $900. 
V.S B I S C A D E M I G U E L F E R R E R 
E l Estado Mayor de la Marina 
Monroey Comm. 
sos. 
Coca Cola y Co 
accesorios auto. 
J . Z . Horter y Co. 9 bultos ma-
quinaria. 
Thrall Electrloal Co, 
sorios eléctricos. 
Central Gómez Mena 2 cajas ma-
quinaria. 
• Agencia Mercantil Antillada 1 id. 
baratillo; 2 Id. tapones. 
Central Washington 8 bultos rue-
das. 
R. Portas 133 bultos camas y acce-
sorios. 
A . Castro y Co. 127 id. Id. 
Central San Agustín (Caibarlén) 
80 fardos sacos vacíos. 
A . Sánchez y Co. (Santiago de 
Cuba) 130 cajas, 472 huacales bo-
tellas. 
Solana Martínez (Cruces) 14 ca-
jas calíado, 1 id.* rótulos. 
Guasch y Rivera, 5 fardos paja. 
PARA C A I B A R I R E N 
Morris y Co. 100 tercerolas man-
>t«ca. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
MKRCADO E N G E N E R A L 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Muy animado se vió hoy el salón 
de contrataciones de la Lonja del 
Comercio. L a animación no era sola-
mente por el mayor o menos número 
do transacciones, sino por la corrien-
te de optimismo ocasionada por la 
reacción que ha tenido en el merca-
do neoyorkino, nuestro principal pro-
ducto. Afio de nivelación de créditos 
año de recuperar lo mucho que cada 
uno tiene regado en mano do comer-
ciantes del interior, año en fin, de 
buen balance después de haber pa-
sado dos con considerables pérdidas. 
E l optimismo reforma los caracteres 
más óseos, así hoy en la Lonja todo 
era confraternidad. L a lucha de in-
tereses que tiene la desgracia de ha-
cer a los hambres intratables, cuan-
do es sacudida por una expresión de 
alegría, hace cambiar hasta de moda-
les; malo es cuando ello luego se 
PARA C I E N F U B G O S 
Morris y Co. 10013 manteca. 
• Manifiesto 1,706.—Goleta Inglesa 
"Susan B." Capitán Covert, proce-
dente de Tampa, consignado a A. 
Seniol. 
Para Varios: 66,213 piezas con 
680.750 pies madera. 
Manifiesto 1.707.— Yatch ameri-
cano "Ara". Capitán Sarborn, pro-
cedente de Matanzas, consignado a 
su Capitán. 
Con un pasajero. 
/ 
Manifiesto 1,708.— Vapor Inglés 
"Warkworth". Capitán . Cormack, 
procedente de Caibarién, consignado 
a B. Cayé. 
Este buque conduce para Kings-
ton (Inglaterra) sobre 30.000 sa-
cos de azúcar, tomados en los puer-
tos de Ñipe, Sagua y Caibarién, en 
este puerto, solamente tomará car-
bón, siguiendo viaje para el puerto 
arriba indicado. 
Manifiesto 1,709^— Vapor ^nteri-
cano "Governor Ccrob", capitán Phe-
lai, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Bramer. 
Con carga general y 310 pasaje-
ros. 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1063. —Goleta cubana 
"Jorge". Patrón MIr, procedente 
de Malas Aguas. 
Con carga generaL 
Manifiesto 1064.— Go'.eta cubana 
"Altagracia". Patrón Navarro, pro-
cedente de Espíritu Santo. 
Con carbón. 
Manifiesto 1065.— Goleta cubana 
"Enriqueta". Patrón Más, proceden-
te de Espíritu Santo. 
Con carbón. 
Manifiesto 1066.— Goleta cubana 
"Marta". Patrón Feruández, proce-
dente de Río Blanco. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1067.— Goleta cubana 
"Joven Marcelino". Patrón Mayans, 
procedente de Espíritu Santo. 
Con carbón. 
Manifiesto 1068.— Vapor cubano 
"Antolín del Collado". Capitán Ale-
many, procedente de la Fó y esca-
traduce en fatuo orgu'.lo y hace. las y consignado a la Empresa Na-
creerse a sí mismo un ser superior I viera de Cuba, 
y que la prosperidad que toca por 
igual a las puertas de todos los que 
luchan por asegurar una vejez plá-
cida y tranquila, pero que, en algu-
nas ocasiones se entretiene en ser 
más pródiga para unos que para 
otros, en producto de su audacia in-
imitable. 
A r r o z 
Después de haber descendido a un 
nivel muy bajo, hoy se ha afirmado 
un tanto el precio de este grano. Pe-
dían por Siam Carden a $4.10, por 
el brilloso a $5,|518, por Saigon lar-
go número uno a $3.80 y por el se-
milla S. Q. a $3.75. Los otros tipos 
mantienen la cotización anterior, 
siendo la tendencia a estabilizar ca-
da día los precios. 
D E L A F E 
R. F . Mora'.es: 66 sacos papas. 
J . M. Beguiristain: 1|2 ppte. de 
envase. 
E . Valdés: 1 caja de efectos; 1 
cardo. 
C. Fabri l : 1|2 pipote envase. 
Cuba L . 1 barril Id. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S ! 
Los cheques de los bancos afecDudos 
por la crisis! se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional de 32 a 37. 
Banco Español de 12% a 14. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco da Upman, de 11 W 14-
Banco de Penabad de 14 a 20 
NOTA.—Estos tipos de polsa son pa-
ra lotes de clea mil pesos cada uno^ 
F U E R ^ DE LA BOLSA 
Banco Español de 18'4 a 14. 
Banco Internacional de V* a 1. 
Bmco de Dlgón, Nominal. 
Banco de H Upman, do ll1^ a 18 
Banco do Penabad, do H ' i a 18.; 
Caja del Centro Asturiano, a 73. 
C A M A R A A M E R I C A N A 
D E C O M E R C I O 
"PINAR D E L R I O " 
Procedente de New York tomó 
puesto en las últimas horas de !a 
noche, el vapor inglés "Pinar del 
Río", que conduce carga general pa-
ra este puerto. 
E n nuestra próxima edición pu-
blicaremos su manifiesto. 
(le Guerra Nacional ha designado al 
Alférez de Navio José A. Hernández 
Roger. para que en unión de dos 
alistados de la Marina de Guerra, 
po trasladen a Fernandina-Florida. 
U S. A., y se .hagan cargo del va-
por cubano Miguel Ferrer. incauta-
do por los agentes fiscales norte-
americanos y que será devuelto ba-
lo la custodia de dicho oficial. 
E l Teniente Hernández Roger se 
presentó ayer tarde a recibir órde-
nes del Secretario de Hacienda. 
AZUCAR 
Fiel reflejo del mercado del crudo, 
el mercado local para la venta do-
méstica se ha afirmado, pidiendo por 
el refinado a $7.85, por e: turbinado 
corriente a $6.60, por el extra del 
central "Providencia" a $6.75 y por 
la centrífuga propia para menudear 
a $5.75. 
F R I J O L E S 
D E ARROYOS 
Gallostra: 12 tortugas. 
Collado: 1 caja calzado. 
Santamaría: 3 cajas aves. 
Gutiérrez: 1 saco de viandas. 






Celebró sesión regQamentaria en la 
tarde de ayer, la Directiva de la 
Cámara Americana de Comercio, 
presidiendo el señor L . E . Brouson 
' y actuando d'e Secretario el señor 
W. E . Curril l . ' 
Se dió cuenta de la necesidad que 
| hayMle variar el nombre del "Comité 
de Publicidad", denomlnánd'olo en lo 
sucesivo "Comité de Publicidad, Im-
prenta y Boletín", para que de ese 
modo esté facultado el Comité para 
gestionar los asuntos propios, inde-
penü'ientemente dal Boletín de la 
Cámara. 
Exportación de frutas y vegetales 
Vapor americano "México". Para 
New York. A Reborero, para la or-
den, 700 huacales cebollas, valor 
$1,400. 
Vapor americano "Orizaba". Pa-
ra Estados Unidos. A. Calafat, para 
A. Bennett, 287 huacales vegetales, 
valor $287. 
Vapor americano "Cartago". Para 
Estados Unidos. Independent Fruit 
Co., para J . Meyer, 309 bultos vege-
tales, valor $309.— Para New Or-
leans, L . Alacan, para West Indies 
Fruit , 127 cajas pifias, valor $400. 
Vapor americano "Estrada Palma". 
Para Estados Unidos. L . E . Gwinn, 
para Mills Bros, 310 cajas toronjas. 
Vapor americano "Pastores". Pa-
ra Estados Unidos. Kingsbury, para 
Davis Wen., 276 cajas toronjas, va-
lor $266. 
Vapor inglés "Ulua". Para New 
York, Compafiía Cubana, para H . 
Henderson, 400 huacales «ebo'.las, 
valor $1,600.—Para Estados Unidos, 
Havana Terminal, para F . Spollnsky, 
995 huacales toronjas, valor $1,990. 
—Idem para C. C. Robertson, 400 
id. id., valor $800.—Idem para San-
derson S., 714 id. id., valor $1,428. 
Vapor americano "Estrada pv 
ma", de Key West: 7,800 id. 
Un carro con manteca; 1 car?i 
con carne puerco. 
Vapor ing és "Ulúa", de Cristi 
bal: 22 bultos. 
E X P O R T A C I O N D E AZl CAR 
E l vapor danés "Fredericia" 
lió ayer a últ ima hora de la noclj 
conduciendo 10,000 sacos da 
car, para New York. 
E L " E D A " 
E l vapor americano "Eda", (Je u moa qu 
señores Moore y Nic Morne. ge 
ximó ayer tarde al Morro, y éste, 
trasmitió !a orden, de seguir vlii 1*nte h 
a Caibarién. a tomar un cargaba 
ío de azúcar. 
D E DEMAS 
Deben Hermano: 3 cajas carne; 
saco viandas; 4 bultos manteca; 
saco ostiones. 
J . Méndez: 1 pipote envase. 
M. Escanden: 1 Id. id. 
G. A. 1 baúl ropa. 
M. Guerra: 2 cajas efectos. 
D E RIO D E L MEDIO 
C. Vi la: 104 sacos carbón. 
A. T. 1 puerco. 
E . Rodríguez: 2 latas azafrán. 
F . Maribona: 1 caja efectos. 
Los frijoles colorados medíanos 
volvieron a subir, no cedienido hoy 
ningún lote a menos de $7.25; en ias 
cambio los rosados medianos baja-
ron tres cuartos, ofreciéndose a $8.00 
quintal. Los otros tipos mo han cam-
biado de precio. » 
D E SANTA L U C I A 
Minas Matahambre: 1 lata pelícu-
F O R R A J E S 
Casi no se han registrado cambios 
en estos productos. E l heno, por su-
bida en procedencia, lo ofrecían a 
$2.40. Siguen pidiendo por maíz ama-
rillo número dos a $2.30, por argen-
tino colorado a $2,60 y por afrecho 
de trigo gallego a $2.20. 
PAriOS D E L A DEUDA 
MANTECA 
Los empacadores hoy pedían1 por 
la refinada en tercerolas a $15,3¡8. 
Los almacenistas ofrecens un cuarto 
menos por la pura. 
PAPAS 
Sigue inquieto este artículo 
la papa del país piden a 
Por 
D E P l K R T O E S P E R A N Z A 
J . de la Hoz: 4 reses; 1 saco de 
cueros. 
M. Cruz: 21 cochinos; 1 res. 
West India: 4 barriles de enva-
ses; 2 id. id. 
A. Co. 2 sacos frijoles. 
F . García:- 1 cerdo; 1 caja aves. 




D E BHURACOS 
Cruz: 22 cerdosr 4 carros. 
F e : 1 caja viandas. 
Santos: 7 bultos efectos. 
Pólizas corridas 
Vapor americano "Cartago". Para 
Estados Unidos. V. Pereda, para S. 
Treyman, 18 balas esponjas.—Idem 
para Greck American Sponge, 52 Id. 
id. 
Vapor americano "Governor Cobb" 
Para Key West, Am. Express, para 
Same, 24 bultos expresos. 
Vapor americano "Siboney". Para 
New York. P. Gutiérrez, para Law-
son Asfalt, 500 sacos de asfalto, va-
Se dió cuenta desvarías comuni- lor $1,500.— Para Estados Unidos, 
caciones entre ellas una de la Cáma 
ra de Richmod, dando cuenta de la 
próxima visita de varios de sus aso-
ciados a la Habana, y de otra co-
municación del Miami Motor Clüb en 
igual sentido. 
L a junta se dió por enterada. 
También se dió lectura de una in-
vitación hecha a da Cámara para la 
Convención del "National Frade 
Comnsil, que s-e celebrará en la ciu-
dad de New Orleans, los días 2, 3, 
4, 12 y 23 del mes de mayo pró-
ximo venidero. 
También se dió cuenta de haberse 
recibido una carta de la Cámara de 
Comercio de dos Estados Unidos de 
América informando acerca de la 
junta anual que se celebrará en. la 
ciudad de New York en los días 8, 
9 y 10 del mes de mayo. 
Se acordó dar ingreso como socios 
de esa institución a The Sulllvan 
Priuting, de Cincinati, Ohio y de la 
Fox, Bros and Company, de New 
York City. 
Quedaron pendientes para ser tra-
tados en la próxima junta la admi-
sión como socios a los señores Víctor 
G. Mendoza y Ca., F . Echemendía, 
Otero y Ca., Chas Hees and Co., S. 
E . Schv-i, >:iis Co, y Habana Masa-
ne Ra ly. 
7 — 
Lykos Bros., para Same 1,200 cue-
ros verdes salados.—Turril, para Sa-
me, 6 cilindros vacíos. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Vapores atracados a los Dlstrltoi 
San Francisco: "Asunción <i« ̂  
rrlnaga" y "Danzi". 
Machina: "San Blas" y "Cak^ 
res". 
Havana Central: "PJuto" y "Rm 
nangu". 
San José: "Comedie Rolllns", 
Ward Terminal: "Siboney". 
Arsenal: "Estrada Palma" y "cim 
mette". 
Tallapiedra: Lanchones "Dlntynu 
we", "Cónsul", "Caibarién" y "C4 
denas". 
Atarés: Ninguno. 
Casa Blanca: "Berwlndala" 
"Jan". 
Regla: "Abentóa** y la gok 
"Busquelans". 
Relación de los bultos calidos to 
rante el día de ayer: 
Habana, 15 de febrero de 1923. 
Sr. Director del DIAHÍO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que 
por escritura otorgada ante el No-
tario Antonio Muñoz con fecha 8 de 
febrero, ha quedado disuelta la So-
ciedad que giraba en esta, bajo la ra-
zón social de García y Pérez habién-
dose hecho una nueva escritura en 
la misma fecha para 





















con efectos retroactivos al prinMi^Dinami 
de enero último, según circular a 
vuelta. 
Rogándole dispense a nuestros 
cesores la misma confianza que 
hemos merecido, nos despedlm» 
affmos. s. s. q. b. s, m. 
Muelles generales 
San Francisco . 
Machina . . . . 
Havana Central . 
San José . . . . 
Ward Terminal . , 
Arsenal . . . . 
Tallapiedra - . -
Atarés . . . . . 
Casa Blanca . . '. 





































































Con referencia a la Circular qM 
antecede, participamos a usted qwI 
por escritura de esta fceha y soi*H 
el Notario de esta capital doctor Se-H 
continuar el i ̂ undo García Tuñón, hemos comM 
^terior, y que t-uido una Sociedad Miercantil Co«I* mi 
girará bajo el nombre de Jesús Pérez lectiva, con efectos retroactivos J ¿» m 
el que se ha hecho cargo de todos primero de enero anterior, que 
los créditos activos y pasivos de la 
Sociedad anterior. 
Esperando se sirva dispensarme 
•orne 
ra bajo la razón social de: vuimc 
F . P A L A C I O y Ca. J 1 ^ * 
la que es continuadora y HQQl'IfKilroi 
1 a La S ^ U o r a de la anterior de F . Palacic a ^ ' 
y Compañía, siendo únicos socios! pré8t 
perentes de la misma los señon^Prést 
D. Francisco 
dad antecesora, me repito de usted 
atentamente, 
Jesús Pérez. 
D E R I O BLANCO 
West India: 2 barriles envase. 
G. Rodríguez: 2 cajas licor. 
Peláez y Co. 1 caja efectos. 
A. T. 1 paquete ropa. 
quintal. Por la de maine a $2.60, 
si se quiere pesada y a $4.66 por 
¡el bulto de 180 libras aproximadas. 
¡Las tercerolas del Canadá fueron 
E n la entrante semana comenza- ofrecidas a $4.65 y las de Virginia 
rd el pago de las deudas por con-, en barriles tie tapa de sacos a $5.00. 
cepto de bonos y cupones de la den-; 
fla jnterior y del empréstito de los- - TASAJO 
30 millones. 
Aún dentro del desconcierto que 
M V L T A S POR A L T E R A R E L P R E - reina eu eete artículo, se han afir-
Manifiesto 1069.— Goleta cubana 
Juana Mercedes". Patrón Palmer, 
5 el prodecente de Cárdenas., 
Con azúcar. 
Manifiesto 1070.— Vapor cubano 
"Cayo Cristo". Capitcin Martin, pro-
cedente de Manzanillo y escalas y 
consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
CIO D E L B I L L E T E 
E l inspector de Lotería señor VI-
lardel dió cuenta al Director de la 
Renta de infracciones cometidas 
por varios vendedores de billetes y 
del colector No. 649, de Camagüey, 
los que fueron denunciados y conde-
nados en el Juzgado Correccional de 
aquella ciudad. 
mado más los precios, pidiéndose 
por puntas a $13.25, por despun-
tado a $6.00, por surtido a $10.25 
y por pato pierna de verano a $ 
13.50. 
OTROS A R T I C U L O S 
Los no comentados en esta, nota 
siguen a iguales precios. 
HARA.N A 
N . G E L A T S & 
A O U I X H . I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . 
n n í E f f l o s C H E ( P S B E V I A J E R O S r : . í b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S O E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e » , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b í r n o « d a p ó s l t o e en eota ¿ e c d A n 
— ptaar«ndo Intereeee a l 3% a n u a l . — 
T o d a » « e t a e o p e r e d o n a * p u e d e n efectuara t a m b i é n m t r o r r e u 
DE MANZANILLO 
. C . Air: 10 cilindros vacíos. 
M. D. Kenton: 1 saco harina. 
"West India: 1 tambor vacío. 
Z. Martínez: 1 caja motor. 
F . Marino: 7 bultos mueb'.es. 
D E G U A Y A B A L 
Baldwin: 1 caja máquina. 
Cuba Gi l : 19 tambores ' vacíos 
Trading: 28 barriles Id. 
R. Larrea: 1 saco frijoles.x 
O. Mestre: 5 id, id. 




M e r c a d o P e c u a r i o 
XiA VUÍTA 211 Pía 
E) mercado cotiza loa siguientes pre 
elos'. 
Vacuno, de 5 a 5^ centavos. * 
Cerda, de 11U a 12 centavos. 
Lanar, de 7?i a 8 centavos. . 
MATADERO DE LUYANO 
Laa reses beneficiadas en este Mata 
Aero se cotizan a los slgrulcntes precios) 
Vacuno, de 18 a 23 ccnlir.fvos. 
Cerda, de 39 a 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno, 97. 
Cerda. 101. 
Tenemos el sentimiento de comu-
nicarle, el fallecimiento d'e nuestro 
socio comanditario señor Mateo Pi-
juán acaecido en Barcelona, España, 
el día 17 del corriente. 
AI mismo tiempo les Informamos 
q. en nuestra Escritura Social estaba 
previsto este caso, y que en nada 
alterará la marcha de nuestro nego-
cio. ^ 
Francisco Pi/ í ián y Ca., S. en C. 
Central "Nela" 8 de Enero de 
1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura otorgada en el día 
de hoy. ante el Notario de la villa 
de Caibarién, doctor Félix Dickin-
son y Chartrand, y con efectos re-
troactivos al día treinta y uno de 
Palacio y Ordóñei J | 
D. Alberto García Alonso, hacléi| 
dose constar que para represen 
al primero de dichos señores, ha ll-j 
do designado como factor, el 
Dr. Francisco Palacio y Solá. 
Sírvase tomar nota de las flrn 
del gerente y factor y en espera ^ 
merecerle la misma confian» 
atenciones que dispensaron a la 
terlor Sociedad, nos ofreoemor 
usted affmos y g. s. 
F . PALACIO y' 
D E SANTA C R U Z 
Rodríguez Angel: 617 bolos cao-
ba: 70 id. majagua. 
MATADEKO INDUSTRIAD 
Las reses beneficiadas en este Mata-
Jero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 44 centavos. 
L.anar, de 45 a 50 centavos. 




I I . 
D E TUNAS 
Elorriaga: 145 trozos caoba. 
C. Arnoldspn: 4 cajas cera; 
tercerolas miel. 
Marina y Co. 1 fardo hilo. 




6 pipotes; 1 Id. va-
lingotes plomo. 
M. Rafast: 101 cajas vacías; 6 
gal etas; 1 id. confituras. 
Co. de Imp. 1 fardo taeajo. 
S. Eu'.er: 1 caja efectos^ 
id. 
ENTRADAS DE O-AÑADO 
De Cam'agüey llegó un tren con 18 
carros con ganado vacuno para la ma-
tanza de los cuales vinieron quince con-
signados a Serafín Pórezf dos para Go-
dofredo Perdomo remitidos éstos por 
Felipe Espinosa y 1 P -̂ra Angulo. 
biete", "para Cárdenas 
Con carga general. 
F . Unidas 
trabucos. 
J . Serrano: 
West India 
40 tambores id. 
de Velas: 2 cajas de 
3 Id. mosquiteros. 
4 50 barriles vacíos; 
Manifiesto 1093.— Goleta cubana 
"Mi-ano del Mar". Para Bahía Hon-
da. 
Con carga general. 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1092.— Chalana "Zu-
P E R E Z y COMPAÑIA S. en C. 
E n la propia escritura y también 
con efectos retroactivos a la fecha 
indicada, ha quedado constituida la 
sociedad mercantil bajo la razón so-
cial de 
Habana 15 de febrero de 1923 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Ños es grato participar a usü 
que por escritura otorgada con 
.cha 12 del presente mes, bajo el 
mero 35 do orden, ante el Not 
de esta capital, Ldo. Joaquín 
nández de Velazco y Ramírez, hí 
constituido una sociedad mercan 
girará en 
do "Porto) 
ícarse al giro 
Ferretería y sus anexos y demás | 
gocios de lícito comercio, con dor 
lio en la casa número 275 de 
Ave. Máximo Gómez antes caille1 
Prínolpe Alfonso, de la cual son 
sus úmcos componentes con el car 
ter de gerentes 
cesora y cesionana • ae i» aisuena,) lamoien nos es grato conu 
en la que tienen el carácter de so-1 a usted, que por La propia es 
cios gerentes con el uso de la firma 1 ra. lo, referida Sociedad de " 
social, los señores Ismael Pérez y y Lloreda" adquirió ñor mmn 
P E R E Z y COMPAÑIA S. en C. I de la firma sodaK d e " l í qíffpc 
como continuadora, liquidadora, su-1 usted tomar buena nota, 
cesora y cesionaria de la disuelta, | Ta bién nos es grató comí 
crî  
'Po 
p  co pra1 
Ramón Fondevila. y el sanor Patrl- seuor Ramón Saavedra y Canto,1 
ció A. Suárez Cordovés como co- establecimiento que era propit 
manditario. del ruiGnio, dedicado al giro de 
Rogando a usted se sirva tomar ' rretería titulado " L a Diana" sit 
nota de las firmas de nuestros ge-| cío en la casa número 27,5 do la A" 
rentes y honrarnos con la ínisma {nldi j o Gómez el cual le ó* 
confianza que se han servido día-j cemos y esperamos' que usted 
pensar a nuestros antecesores, nos ¡ I reste las mismas atenciones que1 
ofrecemos de usted atentos y affmos preetrfba a su anterior dueño el " 
a. s. . (pado señor Ramón Saavedra 
P E R E Z Y CO. S. en C. 1 Canto 
de 1923. Habana, Febrero 15 
Muy señor nuestro:' 
Participamos a usted que por ven-
cimiento de] contrato social, quedó 
Manifiesto 1094.— Vapor cubano disuelta la Compañía Mercantil que 
giró en esta plaza con la denomina-
ción de: 
F . PALACIO y Ca. 
haciéndose cargo de sus créditos ac-
tivos y pasivos, la nueva sociedad 
"Antolín del Collado". Capitán Ale-
many. sa ido para Vuelta Abajo y 
escalas, y despachado en ésta por 
la Empresa Naviera de Cuba. 
Con carga general. 
De usted atentamente. 
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Los directores de la Utah Copper peí 
reunen hoy al medio dia con ¡a Posl-j 
billdad de Que se aumente el tipo del i 
dividendo. 
Pennsylvania Railroad arroja un in-
rreSo neto por operaciones d . pesos 
S 162.064 en, enero, lo cual es un aumen-
to de 2Í0.1»«. 
Los primeros 24 inform. o memorl-B, 
de los sistemas ferrocarrileros anun-
rian para «1 mes de enero una renta 
neta aumentada en Í13.921.267 sobre 
enero de 1S22. ( 
para H semana C|ue terminó el 1" de 
febrero lo» carros cargados formaron un 
íl7 ygg o «ea un aumento de 44.503 
«obre 1»22. 
Promedios: 20 Indnsriales 103.90; 
alaa l . U - 20 Ferrocarrileras, 89.56; al-
ca, 03. 
AiBEDUDOB »B XA BOLS^ DB NEW 
YOBX 
jíEW YORK, marzo 1. 
8i se mepidlera que describiese el 
mercado de ayer con el menor número 
de palabras posibles, yo le aplicarla los 
ctüficaMvos de reaccionario al principio 
luefo fuerte, muchas nuevas alzas y | 
cierre alcista. 
Esta misma descripción podría servir 
pVBí muchas situaciones que. del porve-
nir porque ahora empezamos a com-
prender en este pats lo que esperába-
mos que se comprendiese durante el pri- j 
mer afto del actual mercado; los negó-; 
cío» Creo que continuaremos hacia ade 
lante hasta que nos detenga el mercdo 
monetario.—THOMSON AND MC K1N-
NON. 
OIL, CITY FLA. . marzo 1. 
En la zona petrolífera del Este de las 
Montaftas Rocallosas se completaron 
1.630 pesos en febrero, con una produc-
ción diarla inicial de 208.315 brls., se-
filn el Oil City Derrlck. \ 
ge hh-n vendido 150.000 sacos a 5 5|8 
costo y flete, embarque en marzo a la 
American, Arbuckle y Warner. 
Todas las condiciones son favorables 
en Cuba, incluso el tiempo fresco y la 
falta de fuertes aguaceros, que gene-
ralmente proceden del equinocio. Como 
resultado de esto el contenido de su-
aroS* es hoy normal y hasta puede de-
cirse qi'J más que normal. La situación 
del trabajo es también normal. 
•yaz Abra Max. Kln . Cierra 





NEW YORK, marzo 1. 
Esterlinas, 60 diaa . . . . . . . . 
Esterlinas, a la vista . . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable • 
Francos belgas a la vista 
Francos suizos, a la vista , 
Florines, mible 
Liras, a la vista 
Liras, cable 




•Grecia . . . 
r-w***^, Noruega... 
primen Dinamarca 
ular a li|Bnisii . . . . 
Polonia . . 
íStTOB ••^•"Benlin* • 
a au<5 liBchecoeslovakla 
spedlm«r 
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Ofertas de dinero 
FACILES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos a 60 dias de 5 a . . . . 
^Préstamos a 90 dias de 5 a. . . 
^Préstamos a seis meses de 5 a. 
fPapel mercantil <k 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
KEW TORK, marzo 1. 
Bonos del 8^ x 100 101.86. 
Primero del 4 x 100 a 97.80. 
Segundo del 4 x 100 a 97.58. 
Primero del 4U x 100 a 98.00. 
Segundo del HÍ x 100 & 97.74. 
Tercero del 4^ x 100 a 98.46. 
Cuarto del 4Vi x 100 a 97 90 . 
U S Victoria del 4?¿ x 100 a 100.0, 
B O L S A DE P A R I S 
'ARIS, marco 1. 
Los precios estuvieron firmes ii.. en 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.60. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.80 
Cambio sobre Londres a 77.45. 
£1 dollar se cotizó a 16.41. 
B O L S A D E M A D R I D 
ty^DRlD, marzo 1. 
Esterlinas » . . i5 
"rancos 39.2ü 
American Beet Sugar 
American Can « 
American Car and Foundry. 
American H . tu.d L. pref « 
American Inter. Cor 
American Locóme ti ve ., 
American Smelting Ref • 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco « 
American Woolen m 
Amer. Ship. Building Co 
Anaconda Copper Mining a 
Atchison -, 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwin Locorootive Worka « 





Cerro de Pasco * 
Chandler Motora m 
¿heaapeake and Ohio Ry « 
Ch.. Milw. and St, P 
Ch, Milw and St. Paul pref i 
Chic, N . W , 
C , Rock I and P 
Chile Coppar w m 
Chino Copper • 
toca Cola , 
Col Fuel 
Consolidated Gas 
Corn Products :«« 
.osden and Co , ^ 
v?ruclble Steel of Amer .. .«-.« 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Suĝ ar Corp ,. 
Cuban Cañe Sugar pref ,, 
David-son Chemical 
Leí. and Hudson 
.'orne Mines 
Erie • « 
í r i e First 
Cndlcott Johnson Corp 
J'amous Play 
Tisk Tire i 
General As^halt „ 
General Motors 
General Cigar • i 
Goodrich « 
Great Northern 
Guantanamo Sug»2r Co 
Illinois Central R. R 
Inspira tlon m 
International Paper « 
Internatl Mer. Mar. com , 
Internatl. Mer. Mar. pref m 
Invinsible Oil 
Kansas C. Southern 




P. Lorillard Co m 
Louisville and Nasbville 
Manatí comunes 
Mlami Copp<rr , 
Middale St Olí 
Midvale « 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref 
Mariland Oil , 
Mack Suicks Inc • 
Nev. Consol „ 
N. Y. Central and H . River , 
N , Y . N . H . and H m 
Northern Pacific „ 
National Blscuit , 
National Lead 
NVDrfolk and Western Ry 
Pacific O i l ^ o 
Pan American Petl. end Tran. Co,. .^ 
Pan American Petl. Class B 
Pennsylvania 
Peoples Gas * 
Pere Marquette 
Pierce Arrow • 
Pr S i l . Car , 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil « 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producéis and Refiners OH , 
Royal Dutch, N . Y m 
Ray Consol 
Railway Steel and Spring Co , 
Rcading , 
Republic Iron and Stel 
Replogle Steel . . . . . . . .>r.t. j . . at 
St. Louis St. Frinolsco . . . . . . i 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckSr . . . ^ 
Sinclair Oil Corp m * 




Standard Olí of New Jersey 
Skelly Oil f 
Texas Company m 
Texas and Pacific „ 
Tinken Roller Bear Co „ 
Tobacco Products 
Transoctintnelta OH 
Union Pacific „ 
United Fruit « « 
United Retail Strea , 
U . S. Food Products , 
U . S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber , 
U S. Steél 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A , 


































































































































































































































































































































BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, marzo 1. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
1 0 . 1 8 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 2 7 5 . 6 0 0 
l o s checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
1 . 0 8 6 . 0 0 0 0 0 0 
REVISTA DE TABACO 
NEW YORK, marzo 1. 
E l mercado de tabaco en rama con-
t inúa l ángu ido , principalmente al 
hecho de que hay en realidad muy 
pocas buenas existencias de rama dis 
ponible, y donde se encuentran nu-
merosas son las solicitudee. 
E l comercio de aquí cuya espe-
cialidad es la rama del tabaco haba-
no está muy desanimado con la pobre 
perspectiva de la cosecha, y ahora 
se teme que la eequía en Cuba cau-
se una merma de dicha cosecha, la 
cual al principiar la estación, pre-
sentaba buena perspectiva de alcan-
zar gran volumen, y excelente cali-
dad. Las autoridades competentes de 
aquí> sin embargo, expresan la opi-
nión de que todavía no hay tiempo 
para que la cosecha, bajo favora-
bles condiciones, presente mucho 
mejor aspecto de lo que generalmen-
te se espera. Considéran posible, en 
efecto, obtener mejor rendámiento 
que hace un año. La s i tuación en 
Puerto Rico ha animado a los t ra f i -
cantes locales, porque la perspectiva 
de la cosecha allí indica un gran 
rendimiento de tabaco de primera ola 
se. Noticias de los principales cen-
tros productores de tabaco elabora-
dos dicen que aunque algunos de los 
pequeños manufactureros han en-
contrado menos activo los negocios, 
los que operan en mayor escala con-
t inúan funcionando con toda su fuer-
za produciendo ^artículos bien anun-
ciados. En «1 terri torio de Connecti-
cut anunaiase una escasez de brazos, 
que está determinando cierta lent i -
tud en esa zona. • 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
A cargo de la Es tac ión Experimen-
ta l de Santiago de las Vegas 
MERCADO DE VALORES 
















































































REVISTA DE C A F E 
NEW YORK, marzo 1. 
Hubo una reanimación bastante 
marcado en el mercado de futuros 
de café hoy. Tal parecía que los lar-
gos habían casi liquidado todo por-
que había muy pocos contratos de 
ventas y los precios respondían desde 
luego a una moderada demanda pro-
movida por 9\ más firme mercado 
de Río y noticias de mejor deman-
da en el mercado de entrega inme-
diata. 
E l mercado abrió de 14 a 19 pun-
tos netos más altos, vendiéndose los 
meses activos de 23 a 3 5 puntos ne-
tos más altos durante la tarde, y 
avanzando debe entonces mayo a 
11.24 y ju l io a 10.60. E l cierre es-
tuvo prác t icamente en su mejor pun-
to con el mercado revelando avances 
netos de 26 a 34 puntos. Se calcu-
laban las ventas en 38,000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo 11.63 
Mayo : 11.23 
Julio 10.59 
Septiembre 9.75 
Diciembre 9.4 5 
El café de entrega inmediata, en-
calmado: Río del 7a a 12 7|8 a 13; 
Santos del 4s 15 1|2 a 16; ias ofer-
tas de costo y flete estuvieron l i m i -
tadas y casi sin cambio. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, marzo 1. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m. 
Estados Unidos buen tiempo en la 
parte occidental per turbac ión desa-
rro l lándose frente a la costa del A t -
lántico sobre lat i tud 35. Golfo de 
Méjico alta presión en extremo No-
roeste vientos de región del norte. 
Pronóst ico Isla: de tiempo varia-
ble esta noche y el viernes tempe-
raturas en descenso vientos de región 
de moderados a frescos posibilidad 
de lluvias ligeras. 
Observatorio Nacional. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A I S 




















TIPOS DE CAMBIO 
MARZO 1 
NEW YORK, cable. 
NEW TORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
TARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vis.ta. 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . . 
zURICH, vista. . 
AMSTERDAM, vista 














Cotización de Cambios 
MARZO 1 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cabio. . ,„ 
Paria, visUa .̂ . .. 
Bruselas, vista 
España, osble. . 
España, vista. . 
Italia, vista. . . 
zurich, vista. . . 
Honpr Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Montreal. ., . . . 
Berlín 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Raúl E. Arguelles. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Oscar Fer-
nandez y Armando Parajftn. 
Andrés » . Campiña, Sindico Presi-



















GIA Y F A T . VEGETAL 
CONSULTA: 
E l Sr. Pedro E. Medrano, C|0. 
Juan M. Rondón, Apartado 75, Ca-
magiiey, nos pide datos sobre la con-
servación de maiz almacenado. 
CONTESTACION: 
Para conservar maiz, frijoles y 
otros granos en almacenaje es solo 
necesario ponerlos una vez bien ma-
duros y secos, en un cuarto, barr i l 
u otro recipiente que se pueda cerrar 
bien, con preferencia he rmét i camen-
te ; fumigándolo después a interva-
los con bisulfuro de carbono. Si el 
a lmacén o recipiente se cierra per-
fectamente, se recomenda el empleo 
de 3 a 5 Ibraa del bisulfuro para 
cada 1,000 pies cúbicos de espacio. 
Para maiz en almacenes no bien ce-
rrados, si éste no está despajado, 
hasta 20 libras por cada 1,000 pies 
cúbicos, pueden resultar necesarios. 
Recomendamos, sin embargo, despa-
jar el maiz y almacenarlo en cuar-
tos o barriles que'se puedan cerrar 
perfectamente, empleando 5 libras 
del líquido por cada 1,000 pies. E l 
bisulfuro se coloca en un plato o 
recipiente cualquiera de boca ancha, 
encima del grano, cerrando en segui-
da y dejándolo actuar por no m^nos 
que 24 horas; se puede dejar por 
m á s tiempo ai se desea. 
Hay que recordar siempre que el 
gas de bisulfuro de carbono es alta-
mente inflamable, ' procurando no 
acercar al lugar donde se realiza la 
fumigación luces n i candela de nin-
guna clase, pues esto pudiera oca-
sionar una explosión desastrosa. 
Si se observa esta precaución el 
empleo del bisulfuro no es peligroso 
ni tiene inconvenientes de ninguna 
clase. DI olor desagradable desapa-
rece en breves momentos de exponer 
el grano al aire. 
Una sola fumigación no es siem-
pre suficiente para conservar el gra-
no por largo tiempo, y es aconseja-
ble repetir el tratamiento a inter-
valos de tres meses. 
Si no se desea usar el bisulfuro 
de carbono, existe otra substancia 
que no es ni inflamable n i nociva 
a la salud: la paradiclorobencina. E l 
uso de esta substancia como insecti-
cida es muy reciente, y creemos que 
todavía no es tá de venta en Cuba, 
pero se puede conseguir de las si-
guientes casas norteamericanas: 
Niágara Sprayer Co. 
Middleport, New York. 
Rochester Germicide Co. 
Rochester N . Y-
Hooker Electro Chemical 
2 5 Pine Street, New York. 
Interstate Chemiical Co. 
Jersey City, New Jersey. 
Viene empaquetado en latas de dis 
t intos t a m a ñ o s en forma de crista-
les. Se emplea a razón de 12 onzas 
a cada 100 pies cúbicos de espacio 
y se puede dejar actuar de 24 a 4 8 
horas; empleando mayor cantidad de 
fumigación se efectúa en menos 
tiempo. Agradecer íamos nos infor-
mara respecto a los resultados obte-
nidos. 
S. S. B. Jefe d f l Dpto. 
S. C. Bruñes , Jefe del Dpto. 
NEW YORK, marzo 1. 
La gran dis t r ibución de ut i l ida-
des, no fué parte a contenecr las 
i operaciones con miras al alza, en la 
| sesión de hoy del mercado de valo-
res, y los especuladores de esa ten-
| dencia no tuvieron dificultad nin-
i guna para escoger nuevas acciones 
¡ prominentes, cuando empezaron las 
, favoritas industriales a decaer. Se 
establecieron nuevos altos records 
' durante la sesión en los grupos del 
i azúcar , el cobre y los accesorios de 
i motores y por American Woolen, a 
¡107 3|4, American Can a 104 I j J , 
United States Realty a 103 y Cali-
| fornia Petroleum a 9 6 1¡2, subien-
! do esta ú l t ima 7 1|8 puntos. 
I Varias casas comisionistas dieron 
! una nota de alarma durante el día, 
I e indicábase por una de estas gran-
1 des casas que aproximadamente el 
• 75 por 100 de los prés tamos de los 
; corredores, qu^ ahora se calcula que 
| es tán en exceso de $2,000,000,000, 
i representan fondos de bancos interio-
res, que empiezan a retirarse del 
1 mercado local, a f in de hacer frente 
I a esta demanda creciente de crédi to 
! comercial en sus respectivas localida-
j des. 
És to se in t e rp re tó como indicación 
| de un más alto tipo monetario, lo 
| cual probablemente significaría una 
i baja de los valores cotizados. 
I Aunque hubo noticias de bastante 
| expansión en las compras públ icas , 
• el volumen principal de las t ran-
I sacciones estaba por lo general en 
I manos de los intereses profesionales, 
! re\»elando particular actividad los 
¡ pools de Wal l St. Los principales 
! detalles de las noticias del día fue-
ron el establecimientod e un nuevo 
, ato precio de 17 cehtavos l ibra para 
| el metal de cobre comparado con 14 
| 1(4 alrededor del día primero de 
l a ñ o : la duplicación del dividendo de 
¡ la Utah Copper, colocándola sobre 
l una base de cuatro "pesos anuales^ 
' y ventas de adúcar crudo cubano a 
6 5|8 centavos libra, que es el precio 
i m á s alto desde 1920. Después de ce-
1 rrarse el mercado la American Smeel-
j t ing and Refining Co-, elevó el pre-
ciod el plomo de 8.10 a 8.15 cen-
I tavos. 
¡ E L GOBERNADOR GONZALEZ SE 
MUESTRA OPTD1ISTA 
| MEXICO, D. F, febrero 2 4. 
P r e s t ó declaración el gobernador 
¡González ante la comisión del Sena 
¡do que fué a investigar sobre el 
i conflicto surgido en Cohauila en-
tre las á u t o r i d a d e s , locales. 
González se s inceró de todos los 
cargos que se le hacen, y asegura 
que, dada la imparclalidpd que ani-
ma a la comisión investigadora, sal-
d rá con bien de todas las acusacio-
nes. 
TREAL^ 98 % Contador. 
o o o o o o o o o o o o a o a o 
3 El P IARIO DE LA MARI- O 
O NA ^lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O E l DIARIO DE L A MA_Ri- O 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con lo prevenido en el 
a r t ícu lo 20 de los Estatutos y de 
orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas 
de la Compañía DIARIO DE LA M A -
RINA, Sociedad Anónima, para la 
jun ta general reglamentaria que. 
como cont inuación de la celebrada 
el día 22 del actual, habrá de efec-
tuarse el miércoles , 7 de marzo pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 2 3 de febrero de 1923. 
' E l Secretario, 
MANUEL A B R I L OCHOA. 































































































B O L S A D E B A R C E L O N A 
jARCELOXA, marso 1. 
)OLLAR «.39 
B O L S A D E L 0 N D R E 5 
OXDRES, m'íj-zo 1. 
Consolidados por efectivo 59% 
F C Unidos de la Habana, ^7% 
¡EMBARQUES DE AZUCARES 
MANZANILLO. Marzo 1. 
DIARIO MARINA. ^ 
Habana. 
Señores Beattle de Isabel Sugar 
Company hoy embarcaron 10.000 
sacos de azúcar destino Filadelfia. 
CORONA.—Corresponsal. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
LIoreM 
l LA í« 
Lmerican Sugar. . 
?ub aCan« S. pref. . , 
'uban Amer. Sugar. 
-uba Can» Sugar. . 











V A L O R E S C U B A N O S 
fuba Exterior S x 100 1Í49 
Juba Exterior 5 x 100 1904 . . 
ÍMba Exterior 4% x 100 a 1949. 
Juba Railro.ad 5 x 100 1952. , 






MATANZAS marzo 1. 1923. 
D I A R I O . — habana. 
Por vapor noruego "Soluang" fue 
ron despachados New York 25.305 
eacos azúcar por Cuban Trading Co. 
salió New York vapor noruego Otto 
Sverdru, con 22.000 sacos azúcar I 
exportados por Central Cuba Sugar 
Co. y 10.000 sacos por Sobrinos' 
Bea y Co. 
GOMEZ.—Corresponsal. I 
SOLEMNE INAUGURACION E N 
MBZXOG 
Hox las diez el presidente de 
la Repúbl ica i n a u g u r ó solemne-
mente los nuevos pabellones de la 
facultad de Ciencias químicas. 
Esf» departamento considérase co 
rno el primero por su importancia y 
por los beneficiosos servicios que 
pres ta rá al país . 
r = T O D O 
Establecimiento eje víveres 
debe precisamente comprar a 
AÑIL L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cristal Pura 
C A N E L A 
Rama y Molida 
C R E 0 U N 1 0 L A 
Desinfectante 
JABON 
F R E G A D O R 
S A P O C 0 M A X 
1 8 1 2 
i 
1923 
C u b a y E l M e j o r a m i e n t o D e L a s 
C o n d i c i o n e s C o m e r c i a l e s 
HA C E un a ñ o T h e National C i t y B a n k of New Y o r k d i ó a la publicidad una serie de anun-
cios* dirigidos a l públ i co de C u b a , o c u p á n d o s e de 
las condiciones económicas y comerciales en-
tonces prevalecientes. Proced ió así inspirado por 
la creencia de que era posible acelerar el re-
stablecimiento de la industria cubana si se al-
canzaba el mayor grado de cooperación entre el 
p ú b l i c o y las instituciones bancarias del pa í s . 
Actualmente es grato para este Banco reanudar 
aquella serie de anuncios en medio de condiciones 
mucho m á s afortunadas y prósperas que el a ñ o 
pasado. L o s negocios se desarrollan favorable-
mente impulsados por la confianza en el futuro; 
el dinero circula con m á s desahogo; el mundo 
parece emerger definitivamente de la crisis, y 
marchar h a d a el mejoramiento; finalmente, todo 
hace esperar que C u b a vuelva a ocupar en corto 
tiempo el lugar que le corresponde por sus in-
comparables recursos naturales y por la in-
dustria de su pueblo. 
E l rendimiento de caña de azúcar es el mejor 
b a r ó m e t r o para juzgar los negocios de cada a ñ o 
en Cuba . E s t í m a s e que l a actual zafra l legará 
a un total aproximado de 4,200,000 toneladas, 
para el que se cuenta con fácil mercado a buenos 
precios. E s t o significa que todos los ramos 
comerciales e industriales de C u b a experimen-
tarán los beneficios que se deriven del dinero 
recibido por C u b a en pago del azúcar producido. 
L a cosecha de otros productos parece igualmente 
favorable. E n la ú l t ima semana de diciembre 41 
centrales h a b í a n comenzado la molienda, mien-
tras que en el período correspondiente del a ñ o 
antepasado só lo la habían comenzado 17; este 
hecho indica que pronto se sentirán los efectos 
de la magníf ica zafra. 
T h e National C i t y B a n k se congratula del 
mejoramiento alcanzado, y cree que su co-
operac ión con la industria cubana durante los 
meses de la crisis ha contribuido a l restableci-
miento. L a prosperidad de las sucursales de este 
Banco en C u b a depende de los mismos factores 
que la del púb l i co cubano. T h e National C i t y 
B a n k no puede prosperar si no prosperan y 
hacen dinero sus clientes. 
L a confianza es la piedra angular de todo buen 
negocio, y l a confianza restáurase r á p i d a m e n t e 
en Cuba. L a condic ión del comercio h a mejorado 
considerablemente en los Estados Unidos, una 
vez que allí se restableciera l a confianza. L o mis-
mo ocurrirá en C u b a . E l primero de los anun-
cios que este Banco publicara el a ñ o pasado 
dec ía entre otras cosas: " C u b a es demasiado 
rica y ha recibido de la naturaleza demasiados 
privilegios para permanecer durante mucho 
tiempo en estado de abatimiento comercial; pero 
si actuando discretamente en armonía con las 
leyes e c o n ó m i c a s se puede acelerar l a restaura-
c i ó n completa, el proceder m á s acertado para los 
cubanos y para aquellos que se hallan asociados 
al pueblo cubano será entonces adoptar planes 
que concuerden con las leyes económicas . '* 
L o s acontecimientos subsiguientes han venido 
a demostrar la verdad de estas palabras. L a 
confianza se ha restablecido en gran parte, y en 
virtud de ello ha mejorado el crédi to y el sentir 
general. E s t e a ñ o será para C u b a mucho m á s 
afortunado que los dos anteriores, y T h e N a -
tional C i t y B a n k se adhiere al p ú b l i c o d e C u b a en 
la esperanza de que el mejoramiento resulte 
duradero y definitivo. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
A & n t e s de T h e F e d e r a l Reserve B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
M A R Z O 2 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavos I 
J 
S E V E N D I E R O N 3 5 0 , 0 0 0 S A C O S D E 
A Z U C A R A L P R E C I O D E 5 5 | 8 C E N T A V O S 
L ñ N O T I C l ñ D E Q U E íñ S E G R E T f l R l f l D E ñ O R I G U L T U R ñ D E G U B f l H ñ B l ñ P U B L I C A D O U N B ñ J O E S T I M A D O D E L f l 
F R O D U G G I O N , F U E E L 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Un grupo do comerciantes, ami-. siasmarnos al extremo do negarnos 
gos do esta casa, nos visitaron ayer ¡a seguir vendiendo. Para ©1 hacen 
I>ara rogarnos que por medio de es-
tas columnas se suplique al Sr. Se-
cretario de Hacienda investigue poi: 
qué no le son devueltos los depósi-
tos constituidos en la Aduana por 
M O T I V O D E L A L Z A 
I N U S I T A D A 
dado y ol colono la especulación no | 
debe entusiasmarles. Su función es i 
recolectar cañas y fabricar azúcar N E W Y O R K , marzo 1. 
y venderlas al precio que el merca-1 L a industria azucarera se hailla 
do indique. L a experiencia de años todavía a la espectativa esperando 
anteriores debe tenerse muy presen- ©1 nuevo estimad'o de la zafra cu-
te ya que los resaltados obtenidos baña que se creía que Se recibiría 
las mercancías que a pesar do venir 
manifestadas no Llegan a nuestro . 
puerto, después de pasar los seis me'por retener las producciones deb^i ayer u hoy a primera hora. Cuando 
sos quo la Ley determinar ensenarnos a oue cada cual 
Nosotros trasladamos este ruego 
tanto al Sr. Secretario como al Sr. 
l'aura en la seguridad do que' han 
do activarse los trámites para que 
no sigan perjudicándose los intere-
sas del comercio. 
q  
ocupar su puesto. 
L a pesadilla do los 
debo se anunció que la cifra sería 
I 3,500,000 toneladas hubo alguna 
productores' nerviosidad entre los traficantes de 
azii 
ber 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
Rovista de la semana que termina • 5 y medio centavos costo y flete a 
Febrero 34 de 1023 la Warner Sugar Refining Co. Dcs-^ 
pués había .más ofrecidos unos 50 
N E W Y O R K . E l alza especulativa mil sacos al mismo precio, pero los . 
de la semana anterior, se acentuó compradores se miantcnían indife-
aun mas adquiriendo 1̂ mercado 
un tono de firmeza, con especulado-
res y refinadores comprando todo 
rentes. 
E l mercado del refinado cerró 
inactivo y un tanto más fácil y con 
lo ofrecido de Cuba,' Puerto Rico y muy limitada demanda. 
Filipinas a precios cada vez más al- Los arribos de azúcares crudos 
tos. De continuar subiendo los pre-i en los puertos del Atlántico duran-
cios en Nueva York de la manera , te la semana han tenido un notable 
exagerada que lo vienen haciendo i aumento comparado con los de la 
debe ser el colocar las fincas a/.u-'adúcar: pero este nervioso para ha-! has^a aiior^ est0 gin duda atraerá |semana anterior, habiendo sido de 
careras en condiciones tales, que | ber desaparecido hasta cierto punto ; .^úcareg de muchog pa{se(g y aunque j 85,502 toneladas contra 55,905 en 
vendiendo a precios muy bajos de- ¡grac las a las noticias de Cuba de! la cautidad áe que podrá disponerla semana pasada. Los derretidos 
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v ías respiratorias. C u r a la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
E n laa farmacias 
MIEL 
ALQUITRAN 
B E l l 
jen nül idad. Con eso so preparan! una autoridad de esa isla no; para ]a eXp0rtación la mayor parte 
para los años en quo los precios yeía_ " " A ^ J l P " ^ ^ los países, no podrá ser grande, 
vuelvan a su nivel normal, al en-
trar do nuevo la remolacha en ac-
ción atraída por las actuales ganan-
cias. 
Por los cah'os llegados vemos que 
alguien avisó a los Estados l uidos 
que nuestra Secretaría de Agricul-
tura había confeccionado un (•.•.tima-
do eri que la actual zafra no alean-
F l azúcar ha vuelto a reaccionar. 
L a baja experimentada por el mer-
cado al finalizar la semana pasada 
y que fué provocada por las liqui-
daciones do los azúcares vendidos 
para febrero, duró menos tiempo 
del que nosotros habíamos pronos-
ticado. 
Hoy estuvo el mercado muy acti-
vo. Se vendieron en total unas tres-
cientas cincuenta mil toneladas- a zaria a más de tres millones 
base de cinco y cinco octavos cen-
tavos costo y flete quedando sola-
nionto sin colocar de todos los lotes 
ofrecidos, nnos treinta mil sacos. 
E l precio no puede ser mejor. 
Siempre hemos dicho que muchos 
son los factores que convergen pa-
ra poder colocar toda nuestra pro-
ílucción de este año. También nues-
tro am%o, Sr. Francisco Garrido, 
lo anterior de 4,000,000 de toneladas. | estas ventas sin embargo en algo 
vía no ha podido recopilar todos los 
datos faltándole las notictas do más 
de la mitad do los Ingenios. 
Creemos que el procedimiento eso 
redactor mercantil <Ie nuestro colé-1 no debió usarse en beneficio de la 
mando tal vez hasta 
i a ese precio. 
i L a refinería Atlantic de St. John 
! compró 4,200 toneladas de Santo Do-
j m'ingo, embarque en marzo, a 4 3|4 
qm-I centavos costo seguro y flete lo cual 
nientos mil sacos y quo hizo mover ge considera buen io en 6stos 
la especulación en la B o l s a z o momeiltos, Loa cables d6l ReÍD0 Uni. 
. ^ •' . I do anunciaban que las ofertas de azú-E s o t r o s podemos asegurar que la careg ^ Cuba eu este merca(lo se 
Secretaría de Agricultura, aunque; cotizaban a 26 cbelines 10 m pen¡. 
tiene el proposito de hacerlo, toda- queg costo seguro y flete igual a 
Hoy a primera hora los operado- drán afectar , m<;rca(io cubano. 
res pagabln 5 SjlG centavos costo y por otro ]ado nadie ^ hasta é 
flete por los crudos cubanos lim-j , o ^ azúcar 
piando loa refinadores mas tarde el *, . . . x . i , 
mercado de toda oferta a 5 518, to- f M ^ 1 ^ e» restringir el consumo 
100 000 sacos1 y c611"11111̂  la producción y hasta 
cuándo el público en general que-
rrá seguir provlslonándose de azú-
fueron 67.000 toneladas contra 68 
rail en la semana anterior. Las exis-
tencias de los refinadores son 54. 
183 toneladas comparadas con 35. 
291 en la semana pasada. 
REiFINADQ. Este mercado rigió 
muy irregular con limitada deman-
da. E n los últimos días de la se-
mana los refinadores aumentaron el 
precio del refinado a 9 centavos. 
A i M Í t ? t t e d e 
A l q u i t r á n D ¡ . B e l l i 
¿6, 
i r i 
í í 




car a estos altos preqios, exponién- ¡ Pero a pesar de este alto precio ne-
dose a una baja repentina. | garon aceptar contratos en grande 
Por los informes cablegráricos i esca^a-
que hemos recibido durante la se- HABANA- Nuestro mercado local 
mana y que damos a continuación, Icontinúa avanzando. Las ventas du-
nuestros lectores podrf n observar ei ¡ ra"te la semana han sido limitadas, 
curso del mercado. pues los tenedores se niegan a ven-
E l lunes a la apertura fué anun-¡ f161* €n vista de Ia marcada tenden-
ciada una venta de 5.000 sacos deic ia de alza en el mercado consu-
azúcar de Cuba para embarque de n^dor. Las operaciones de que he-
marzo a 5 y cuarto centavos costo 'm0,8 teJtfdo noticias suman unos 34 
C O T I Z A C I O N E S j R E V , S T A d e a z u c a r e s 
D E A Z U C A R 
JIARZO 1 
A b f Cierra Abre Cierra 
Fuero. 
ga " L a Lucha", y especialista ©n 
azúcares, conviene ©n ideas con nos-
otros. 
especulación, pues ©lio origina des-
órdenes que se traducen en inme-
diatos perjuicios como podremos pal-
Pero la noticia no debe do entn- parios posiblemente hoy mismo. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO XiOCAXi DB VAXORSS 
E l mercado local de valore» abrió 
ayer bien impresionado y con demanda 
por acciones de Havana Electrio y bo-
nos de distintas cDarses. 
Al efectuarse la cotización vn el Bol-
sín de apertlura se operó en cincuenta 
acciones do Licorera Cubana a 4 5|8 
y otras cincuenta de la misma compa-
ñía a 4 314., 
Alguntei quietud se notó en el mercan-
do durante la sesión oficial de la Bol-
sa, aunque con algún Interés por ope-
rar en acciones de la Havana Electrio 
e Internacional de Teléfonos, así como 
en otras clases de valores de los ins-
criptos en lia. Bolsa. 
Se operó fuera de pizarra a precios re-
servados en bonos de Cuba del seis por 
ciento, obligaciones del Ayuntamiento 
de la Habana y acciones de la Cuban 
Telephone, preferidas; Internacional de 
Teléfonos, Ferrocturllea Unidos, Havana ¡ 
Electrio y Manufacturera Nacional. 
Idem Idem (4\i ojo) 
Idem idem (Morgan 1914). 
Idem Idem (6 o|o Tesoro). 
Idem Idem (Puertos). . . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric, Hip. Oral. 
Cubait Telephone Co » w » 
Accione» 
F . C . Unidos. . . . . . . 
Ha-vana Electrio, pref. ,« .« 
Idem comunes. . . ... w ,« 
Teléfono, preferidas . . « 
Teléfono, comunes. . . . r 
Inter. Telephone Co. ai m 
Naviera, preferidas. . . ,., 
Naviera, comunes. . , „ 
Manufacturera, pref. m 'mm 
Mhunufacturera, com. •„ .. « 
Licorera, preferidas. .., ^ 
Licorera, comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas . . . • 
Jarcia, sindicadas. K. -K M M 
Jarcia, comunes. , „ ..¡ „ 














unos 5.43 centavos libro a bordo 
en Cuba. Más tarde en el mismo | 
día se r ió que las ventas totales I y flete a un operador, y h«bla más.™11 ^ preC10* ^ e fluctuan J w w * 
a la American, National, Arbuckle, | vendedores sobre esta base. Más ' 
y un refinador del puerto habían lie-1 tarde so anunció un mercado más 
gado a ser cerca de 350,000 sacos a I fácil, con ofertaa de venta de azú-
5 518 costo y flete, con una canti-
dad limitada de azúcar de derecho 
pagado vendida a 5 1|2 centavos cos-
to, seguro y flete. 
E l mercado cerró firmes con el 
precio ordinario a 7.40 centavos de-
recho paga.do. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
car a 5 3|16 centavos costo y fle-
te y do Puerto Rico a 6.90 centa-
vos c . s . f . y se reportó que de Java 
se estaba ofreciendo azúcar a 26 
chelines y que posiblenuente acepta-
rían transacciones a 25 chelines 
c .s: f . para el Reino Unido. 






























Como resultado de los despachos venta de 3.600 sacos de azúcar de 
telegráficos trasmitidos en la tarde Cuba para cargar inmediatamente 
Idel miércoles, anunciándose que se : a 5 118 centavos costo y flete a un 
«speraba un estimado alcista de la za-1 refinador local 
fra de Cuba, hubo órdenes de com- | qj martes abrió el mercado qule-
pras en buen número en el mercado t0f con vendedores de Cuba, ofre-
de futuros de azúcar crudo, esta ¡ CÍ6ndo libreraente a 5 v cuarto cen-
mafiana, y con este apoyo los precios . tavog costo í lete y eR 
sub eron do 12 a 32 puntos. Durante moderada a cinco 1|8 centavoa cos. 
algún tiempo hubo gran excitación , to f jete 1 
nerviosa; pero a medida que tra.ns-1 ül V 
currían las horas «in que apareciese i M P?co después se anunciaron las 
el nuevo estimado el morcado vol-1 ^S"16!1165 ventas: 1.500 toneladas 
vió a su antiguo estado y los largos j de azúcar de Filipinas para embar-
se distribuyeron las utilidades acti-^116 do Abril-Mayo a 7 centavos c. 
vamente, revelando los precloe en,6-'- ^ 3-000 toneladas también do 
una ocasión bajas de 20 a 29 puntos. :FlliI>ina3 Para cl mismo embarque 
Noticias que llegan aquí de la Ha- a 7>03 centavos costo y flete ambas 
Continúan consolidando sus tipos los 
bonos del seis por ciento de la Reptl-
blica de Cuba, que seguramente alcan-
zarán precios más altos de los que rigen 
en la actualidad. 
En cuanto a los demás bonos de la 
República obsérvase que existe buen 
Interés por adquirirlos tanto por parte 
de los rentistas como de los ^rbltra-
Jlstas. 
COTIZACION O r i C I A i 
MARZO 1 
Bonos y obligaciones 
Interés, «/« Comp. Teufl. 
jos valores industriales estuvieron 
ayer menos r.ctlvos, sin que se registre 










Las acciones de la Compañía azuca-
rera Cuba Cañe y las de la Comptiñía 
de Pesca y Navegación rigieron con to-







E l mercado cerrfl firme. 
VALORES COTIZADOS EXDIVIDEKDO 
Ayer se cotizaron exidividendo, los 
bonos de la República del cinco por 
ciento, emisión do 1904; los bonos de la 
Havana Electric, hipoteca gencml y las 
acciones preferidas y comunes de la 
Compañía Manufactlurera Nacional E l 
dividendo de esta última compañía no 








DITIDENDO DE I.A AUXILIAR 
MARITIMA 
Se decía ayer tarde en la Bolsa que { 
la Compañía Auxiliar Marítima abonará ! 
a los tenedores de acciones preferidas I 
y cuando lo creu conveniente la direc- . 
tlva, un dividendo de oeso por ciento. 
^Probablemente dicho dividendo lo abo-j 
nará la compañía en dos partidas de ( 
cuatro pur ciento cada una. i 
LA MERCANTIL 
Ha comenzado a papir su dividendo de' 
ete por ciento últimamente acordado, I 
l compañía do Seguros La Mercantil, 
COTIZACION S E L BOLSIN 
Comp. Vend. Bono* 
Jmp. Rep de Cuba, Speyer 
dem idem (D. Int.). . . 
100 
86% 
5 R Cuba 1904 íSpeyer). 941 100 
5 R Cuba 1905 (p. Int.) 83 t7 
4% R. Cuba 1909 (4%). , 82% 
5 R Cuba 1914 (Morcan) -89 
« R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana la . Hip 
6 lñ . Id 2a. Hip. . . 
7 Banco Territorial S. A. 
« Id . Id. Serle B. . . . 
7 Cervecera Int. la . Hip. 
6 Electric Sgo. de Cuba 
5 F . C. U . (perpétuas). 70 
6 Gas y Electricidad. . . 101 
5 Havani» Electric Ry . 91 
5 H . E . Ry. L . P. Co. 83 
6 MAtadero, l a . Hip. . . fi9 
8 Manufacturera, Nac . . ' 60 
5 yeléfono. . . . w „ . 79 
Acciones 
Cervecera lut . pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Constructora, pref. . , Nominal 
Cuban Tire. pref. ,.. . 8 
Cuban Tire, com. ... . 3 
Cuba Cañe. pref. . •. . 57 65/ 
Cuhi Cañe, com. . . 17 22 
i 6 Havana Electric, pref. . 99 ^ 100% 
[6 Havana Electric, com . 89% 90% 
16 Inter. Telephone. . . 69% 
l 7 Jarcia, pref 74 
Jarcia, com. . . , ^ .. 10 
Licorera, pref .N. . . 20% 
Licorera, com. . . . . . . 4% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Idem Idem com. . . . 250 
Manufacturera, pref. .. 19 
Idem Idem com. . . . 4% 
Naviera, pref. . . . 48 
Naviera, comunes. . . 13% 
Nueva Pea. Hielo. . . 205 
Perfumería, pref. . . . 65 
Perfumería, com. -. . . 15 
Pesca, preeridas. ¿ .. 70 
Pesca, comunes , ., .. 22 
6 Teléfono, pref f. 95 
6 Teléfono, com 87 
4 Unidos , . 69% 
Union H A Seguros, p. 4 7 
Idem Idem com. - . . 8 
U Nacional Seguros, p. 25 
Idem Idem benef. . . Nominal 
Unipn OH C 16 100 
baña decían que algunos de los mag-
nates azucareros de allí no veían 
motivo ninguno para reducir su es-
timado a menos efe 4,000,000 de to-
neladas y esto también pareció pro 
partidas a especuladores. Mas tar-
de fué reportada una venta de 10 
mil sacos de Puerto Rico para em-
barque de Febrero y Marzo a 6.90 
centavos c . s . f . a la National Su-
mover las ventas y un estado Je . gar Refining Co. 
ánimo más tranquilo. A la hora del I E l miércoles se anunció un mer-
clerre dos precios subieron de 5 a 8 ¡ cado firme y con vendedores sobre 
puntos, cerrando de 9 a 12 puntos | la base de 5 centavos costo y flete 
netos más altos, con ventas que se 














560 560 560 560 
585 586 660 564 
595 595 566 574 
595 695 575 581 
570 570 550 550 
para embarque de Febrero y Marzo. 
Los refinadores por lo general se 
mostraban más interesados en el 
última ce- mercado. A primera bora se anun-
bajo venta rró ciaron las siguientes ventas: 24.000 
[sacos azúcar de Cuba para embar-
557 i que de Marzo a cinco y cuarto cen-
562itavos costo y flete y 8.000 sacos a 
565 . 511 centavos l . a . b . a un refinador 
local. Sucesivamente so vendieron 
5.000 toneladas de Filipinas para 
embarque de Abril y Mayo a 7,09 
centavos p . s . f . a un operador, 10 
mil sacos do Puerto Rico para em-
barque de Febrero y Marzo a 7.03 
centavos c . s . f . a la National Su-
gar Refining Co. y 2,250 toneladas 
j de Filipinas para embarque de 
'Abril y Mayo a 7,15 centavos c . s . f . 
cado de azúcar refinado fue nueva- A^-oH^,. 
mente incierto. E n las primeras ho- a "n operador. 
ras del día la Federal sufrió a 8 .75 ! , r ° c o a{nte3 d|1 ^ e se dijo que 
centavos la National bajó 25 puntos American, Sugar Refnung Co 
hasta 8.75 centavos y unas cuantas ^ew ^ork. Había comprado 100.000 
l horas después volvió a su antiguo, sacos azúcar de Cuba para embar-
i precio de lista de 9 centavos. A 8.50 ¡nne de Febrero y Marzo a 5 y me-













AZUCAR R E F I N A D O 
E l curso de los precios en el mer-
ckle obtuvieron nuevas of*tas, pe 
ro aceptaron pocos pedidos. Un volu 
men regular de negocios en el refi' 
nado para la exportación se dice que 
E l jueves permaneció cerrado el 
mercado por haber sido día festivo. 
E l viernes después do la fiesta 
abrió el mercado muy firme con 
do 5,07 centavos a 5,55 centavos , Marzo 
l . a . b . Abril, 
E l tiempo continúa inmejcvable Mayo 
para la molienda que va progresan-| Junl0 
do rápidamente. E l rendimiento se- Julio-
gún Informes es muy satisfactorio y , Agsto 
la escasez de cortadores de caña se 
va remediando con la llegada a los 
puertos orientales de Jornaleros hai-
tianos y jamaiquinos. 
E n esta semana empezó a moler 
el Central "Maceo", de Oriente, y 
por otro lado paró de moler el Cen-
tral "Los Caños"ü de Guantánamo, 
quedándole bastante caña en el cam-
po que se molerá en el Central "So-
ledad", de la misma Compáñía. Se-
gún hemos sido Informados esta de-
terminación se ha tomado con el fin 
de prolongar la molienda lo más 
tiempo posible, con el objeto de con-
servar el cogollo para éjj sosteni-
miento dej ganado. 
Los datos que por cortesía de la 
National Coty Bank hemos obteni-
do, muestran una producción total 
en toda la I^la, hasta el 15 de Fe-
brero, de 1,266.000 toneladas de 
azúcar. s, 
• Como que la producción hasta el 
día 31 de Enero ppdo., obtenido do 
la misma respetable fuente, era de 
793,000 toneladas, Cuba ha produ-
cido en los 15 días indicados unas 
473.000 toneladas lo que indica una 
producción de 946.000 toneladas 
por mes que es admirable. 
F L E T E S . A New York y Filadel-
fla: Costa Norte 14 y 14 1]2 cen-
tavos; Costa Sur 16 1|2 17-centavos. 
A Galveston: 14 y 14 112; 15 y 
15 1|2. 
A New Orleans: 12 1|2 y 13 112; 
13 1|2 y 14. 
A Boston 16 y 16 112; 18 y 18 
1|2. 
A Reino Unido 19 y 1916. 
A Francia Puertos del Atlántico: 
20 y 20. 
A Francia Puertos del Metlterrá-





A Z U C A R E S CRUDOS: E l mer 
do abrió hoy con un tono sost 
do con muy pocas ofertas a 5.0ll 
centavos costo y flete y comprado.; 
res a 4 15|16 costo y flete. Pocĉ  
después de la apertura se efectuj! 
Ven. tina pequeña operación a un operaf 
dor a la baso de 5 centavos costo ;| 
¡ flete retirándose todos los vendeda 
| ros, pues los refinadores mostrab 
| interés a esa base de 5 costo y flettl 
| Solo pudieron venderse, por falül 
6.67 de interés en los vendedores 5.00)1 
¡sacos a Operadores a 5.25 cosilo jí 
6.74'flete. 
I Se vendieron en la mañana 3.50t| 
'toneladas azucares de Santo Dot 
| go embarque Marzo Abril 15 a uil 
.equivalente de 5.11 centavos paij| 
5.59 los Cubas. 
— j Á- ia s 3.30 p. m. Federal avanal 
o b s e r v a c i o n e s | su refinado do 8,00 a 8.50. Hay conj 
L a National Sugar cotiza cl refino ajpradores a 5 3|8 costo y flete Jl 
8.75. vendedores a 5.50 costo y flete eal 
La "Warner Sugar paga el crudo a limitadas cantidades. 
5 jjig. E n la mañana de hoy se reporta-l 
L a American Sugar compró 20,000 si--, ron grandes ventas de refino Ame-: 








L a Federal Sugar cotiza el refino a; bordo. 
Repórtase también que Arbuckl»! 
Bros, ha avanzado el refinado » 
8.50. 
Al -cierre compradores Übremei 
te- a 5 7116 costo y flete, con ind.-l 
8.75. . 
L a National Sugar cotiza cl refino a 
0 centavos. 
Se han vendido 150,000 sacos de Cu-
bti a Bíi centavos costo y flete a la 
American, Arbuckle y Warner Sugar. 
caciones que de un momento a otro| 
pagarían los 5 1|2 costo y flete, au 
quo al cierre se rumosa que la r» 
finería Warner compró azúcar a 
base. 
NEW Y O R K , marzo 1. Estadísticas do azúcares crudo 
Los compradores en el mercado de en los Estados Unidos en los pu 
azúcar crudo hoy pagaron 5 5|8 cen 
m a s i s o T i c i A S A z u c a r e r a s 
A continuación anotamos cl nú-
mero de Centrales comparados con 
los dos años precedentes, así como 
los arribos de La semana y totales 
de esos mismos años: 
Centrales moliendo: 1923 febrero 
24: 175; 1922 febrero 25: 173; 
1921 febrero 26: 185. 
Arribos de la semana (tons): 
171.414; 154.677; 178.102. 
Total' hasta la fecha: 1.190.563; 
718.912; 848.993. 





















Se verificó a 6.60 centavos libre en' fracciones de avance cotizándose el 
el muelle, para embarque en marzo. ' azúcar de Cuba a 5 3|4 centavos y 
Luego los refinadores aumentaron j en cantidad limitada a 5 5|8 centa-
su precio a 6.75 centavos, libre 
también en el muelle, para embar-
que en marzo^abrll, durante las pri-
meras horas de la tarde. Los rá-
pidos cambios de precio en el mer-
cado de costo y flete del crudo han 
hecho algo difícil para los refinado-
res estabilizar el mercado, y los com-
vos costo y flete. Mas tardo fueron 
anunciadas las siguientes ventas: 
15.000 ssacos azúcar de Puert6 
Rico para embarque de Marzo a 
7.28 centavos c .a . t . a la Nationa! 
Sugar Refining Co., 5.000 tonela-
ífas de Filipinas para embarque de 
Abril y Mayo a 7.40 centavos c . s . f 
cautela antes de colocar pedidos en 
pradores a su vez han ejeremó gran : a Czarnlkow-Rionda Co. y 16.500 
I sacos de azúcar de Cuba para em-
barque de la primera quincena de 
Al terminar el día Arbuckile subió a Marz0 a 5 58 centavos costo 
9 centavos términos usual» ̂ . 
FDTlI l tOS DE AZUCAR REPINADO 
Este mercader abrió a precios no-
minales, después subió con ventas i 
de 4.800 sacos de junio a 9.000 cen- 1 
vista de lo Incierto de la situación. 
y flc-
' te a un operador. Cerrando el mer-
.cado 'quieto y un tanto más fácil, 
con vendedores de Cuba a 5 5|8 cen-
tavos costo y flete para embarque 
de Marzo. 
vel (Te las anteriores cifras del cierre. I noy sábado abrió el mercado 
BI marcado cerró neto sin cambio y nuieto, con vendedores a 5 .3|8 cen-
hasta un alza de 30 puntos, ta vos costo y flete y se incitaba pa-
Cotizacionee del cierre: ( ra Que se hicieran ofertas do com-
Marzo . . . . , 8.75 !Pra en firme a 5 9|16 centavos eos-
Abril S ^ S ' t o y flete. Después se anunció que 
Mayo 8.75 1 el mercado estaba más fácil y suce-
Junio . . , . . . . 9.00 ' sivámente se reportó una venta da 
Julio Q oo 30.000 sacos de azúcar de Cuba pa-
Agosto 9,00 ra embarque de Febrero y Marzo a 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
tavos por los de Cuba, costo y filete , 
embarque en marzo, tomando más i 
do 350,000 sacos a ese precio, que 
es el más alto que se ha pagado 
desde el alzade 1920. 
L a mayor parte de este azúcar 
pasó a nvanos d'e los refinadores 
que recientemente han vendido gran-
des cantidades del refino al comer-
cio y están ahora protegiéndose con 
compras del crudo. Detrás de la ac-
tividad" de hoy y de\ alza realizada 
corría el rumor do que el Secretaria 
de Agricultura de Cuba publicaría 
un estimado de 3,500,000 toneladas, 
o sea 300,000 toneladas menos quo 
el estimado mínimum de los Intere-
ses privados que hasta aquí se han 
recibido. No hubo confirmación do 
ésto y los últ imos cables de la Ha-
bana decían que por el contrario quo 
no había motivos para alterar los 
estimados anteriores de 4,000,000 do 
toneladas. 
Los refinadores están por lo ge-
neral reteniendo el granulado fino 
a 9 centavos. Los futuros'de azúcar 
crudo compartieron la fuerza gene-
ral subiendo a 5.86 paia mayo, y 
5.95 para julio, o sea 30 puntos ne-
tos más ajtos y un centavo por en-
cima de la baja cotización del mar-
tes. Después de moderadas reaccio-
nes, el mercado en las últimas ho-
ras de la tarde se mostró nuevamen-
te más fuerte con motivo do nue-
vas compras y operaciones para cu-
brirse, siendo los últimos precios de 
9 a 12 puntos netos más altos. ' 
tos del Atlántico: 
Arribos: 106.930 toneladas. 
Derretidos: 73.000 toneladas. 
Existneclas: 88.113 toneladas. 
The Lamborn Company.l 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
S I Edificios, L a Mayor, 
Surta a todas las farmacias 
Abierta los días laborable! 
hasta las 7 de la noche y loi 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHB 
LOS MARTES y todo el di» 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 
Continua rigiendo firmo el mercado 
local de azúcar, cotizándose el crudo 
a 5 5|16 centavos la libra en alnvxcén 
y do 7,,2 a 7% centavos libra el refino. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
NEW Y O R K , marzo 1. 
E l mercado de algodón estuvo ge-
neralmente sostenido durante las 
primeras transacciones Vie hoy. Abrió 
sostenido con un alza de 1 a 9 pun-
tos y rigió a un precio de 5 a S pun-
i tos sobre las cotizatílones finales do 
ayer durante las primeras transar-
1 clones en las posiciones de la pasada 
L a nueva cosecha estuvo influen-
ciada por la perspectiva de un tiem-
po más claro y caluroso en el Su-
i reste y subió unos cuanto puntos 
J bajo la presión do ventas esparoida*. 
• Cerca de las diez síí anunciaron 
más notificaciones de marzo pero 
ose mea se mantuvo alrededor de 
!30.00 o unos 4 o 5 puntos dentro 
i del precio de mayo. 
Las transaccionés estuvieron quie-
tas a mediados de la tarde, estando 
, ! los precios sostenidos a las dos de 
Ij .s compensaciones efectuadas a>cr la tarde sobre la base de 29.85 para 
por el Clearing Houso de la Habana as- mayo y 26.58 para octubre^ o sea 
cendieron a $3.463.6S1.93 unos 12 o 22 puntos netos más bajo. 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
Cotizaciones del azúcar de los Colegios 
de Corredores qne se expresan, re-
portadas a la Secretarla de ^gilcnl-
tnra. 




Manzanillo: 4 S85626. 
Sagua: 4.96875^ 
C L E A R I N G H 0 U S E 
F A R M A C I A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Sen Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614, 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 40>, 
Jesús del Monte número 218« 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre P y O., (Vedado). 
Línea, ©ptre 16 y 18, 
Tanta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno .y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaos 
Esperanza número 67. 
Belascoaín número í 15, 
Consulado número 96, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegaa, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19, 
caserío L lyanó. 
Reina número 116. 
Belascoaín número 1, 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 62-A» 
11 y M. Vedado, 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María, 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l " ! 
r L a Prensa Asociada es la única 
«jue posee el derecio de utillsar. 
p a j j reprodutdrlaa, las noticias ca-
blegráíflcM a«e **** DIARIO se 
publiQnen, asi como I t Información 
local que en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C G I O I s r 
Para cualquier rftclamadón en el 
•errlclo del periódico en tí Vedado, 
llámese al A-6201 
l í e n t e en el Cerro y Jesii* d.8l 
Monte. Teléfono 1-13 í 4 
P R E P A R A N L A 
R E C E P C I O N A 
D O N J A C I N T O 
a MUNICIPIO D E M A D R I D 
S E D I S P O N E A F E S T E J A R 
A L I N S I G N E B E N A V E N T E 
E S T A T O D O U S T O P A R A E L 
C O N G R E S O D E C O M E R C I O D E 
U L T R A M A R E N L A P E N I N S U L A 
MADRID, marzo 1, 
E l Municipio ha empezado a na-
cer preparativos para dar la bienve-
nida a D. Jacinto Benavente, el emi-
nente dramaturgo, cuando re&reae 
de su viaje por América. 
En la sesión celebrada hoy, se 
acordó enviar una delegación a re-
cibirlo y a felicitarlo por haberle si-
do concedido e'. premio Nobel de L i -
teratura, lo que constituye un or-
gullo para Madrid, su ciudad nalal. 
M U R I O E C A P I T A N 
A R T H Ü R T O D H U D G E N S 
X U E V A Y O R K , marzo 1. 
E l capitán Arthur Tod Hudgíns. ; 
conocido marino, que condiHo el-
primer vapor de jasajeroe al través; 
del Canal de Panamá, por invitación 
¡del Mayor General Georjje W. Goe-| 
tbals, falleció de repente en su casa i 
hoy a consecuencia de una afección] 
cardiaa. Habla umplido til años. • 
Siendo muchacho todavía. Hud-
A l i M A N I A E X P H E N 1 1 N O l f l 
A E A S P R I A S E A G R A V E D A D 
- de 
glns ingresó en la linea de nave-¡ 
gación de Rollins, cuyos barcos ha-, 
rían la travesía entre Baltimore y! 
I puntos de la América del Sur. Pos-i 
teriormente fué capitán da uno de, 
los barcos de esa linea y después 
trabajó, con el mismo cargo para! 
la Merchants & Minera Transporta-
tion Company. Salió de esa compa-
ñía para dirigir la flota de trans-
nortes en la guerra hispanoameri-
cana, préstando posteriormente ser-
vicios tomo capitán en laa líneas 
Pacific Malí, Morgan y Panamá 
Railway. 
V4] capitán Hudgins era descen-
diente directo de Sir Francis Draka 1 
D E E A C T D A C I D N 
L A L I G A A C O G E B I E N 
E L P L A N D E H A R D I N G 
M Ü S O L I N I H A B L A D E P l l f ¡ J W K 
L O S P R O B L E M A S Q U E 1 m m L n ü 
A F E C T A N A S U P A T R I A 
UN PUERTORRIQUEÑO F U E 
M A L T R A T A D O E N A L T A M A R 
L A A L I A N Z A F R A N C O - I T A L A 
Y E L C E R C A N O O R I E N T E H A N 
I O C U P A D O T O D A SU A T E N C I O N 
NEW TORK, MaiKo lo-
Esteban Quiñones, puertorriqueño, I T A L I A ~ D I C E ~ D E S E A Q U E E L 
empleado hasta hace poco como paletro F O U I L I B R I O S E R E S T A B L E Z C A 
en el vapor América presentó hoy al Pro- ^ , 
curador de los Estados Unidos, Hay- . ROMA, marzo 1. 
ward, una declaración Jurada «^usando I ^ el C0Iigejo de Ministros cele 
brado hoy en esta capital, el jefi 
del gobierno, Sig. Benito Mussolinl 
anunció que la situación del Ruhr 
E l declarante dice que el primer ma- no j ^ j a experimentado cambio al-
—— ^ ' - - T -• - ŷ íxa.cna.í ía. v LI«J.Í>I UÍV/» -
putación Provincial y la Cámara de pf-rder el conocimiento, después d© un biciese para devolver lí 
Comercio de esta capital, brindán-j altercardo sobra las tarea» que debía, Ia ia Europa Central, t 
XEKMINA3Í L O S P R E P A R A T I V O S 
PARA E L CONGRESO D E 
COMERCIO IILTRAMARLNO 
E S P A S O I i 
JIADRID^ marzo 1. 
E l comité organizador del Con-
rreso del Comercio Ultramarino es- a' primer maquinista Brennan de actos r  \07 'est  c it l, el Jete 
pañol ha dado cas! término a sus de crueldad en olta mar y pidiendo su 1 del gobjern0f gig. Benito Mu solinl, 
preparativos. Em una reunión cele-,procesamiento. I «„a i-q  
brada hoy en el Ministerio del Tra 
bajo, se anunció que se hablan ro-1 ciuinista^ con dos auxiliares le dieron gUno>' agregando que Italia no re-
cibido ofertas del Municipio,^la Di-,de puntapiés y de g-olpes hasta hacerlo cbazáría cualquier tentativa que se 
la normalidad 
todo lo antes 
dosa a festejar a los huéspedes que, i desempeñar. ¡posible, y que la mejor prueba de 
con ocasión de dicho Congreso, lie- E l abobado de Quiñones dijo que se' ia sinceridad de su actitud era la 
garan a la Villa y Corto. entablaría pleito por daños y perjuicio»; valiosa ayuda que Italia prestaba ac-
Aunque su M. el rey, don Alfon- a la United States Llne que opera el va-! tualmente al Austria, 
so X I I I , ha aceptado la presiden-j rnr América. —"Un de laa más firmes aspira-
da honoraria del Congreso, el mi-' 
nistro del Trabajo, Sr. Chapaprleta, 
presidirá la sesión de apertura y la 
de c'ausura. 
Se celebrará nna representación 
de gala en el Teatro Español, y se 
harán excursiones al Real Monas-
terio de San Lorenzo en el Escorial 
y a otros lugares de interés histó-
ricoL 
SE P E D I R A A L A Pt^-DACtOX 
R O C K E F E L L E R D I N E R O P A R A 
L A S INVESTIGACTOXES 
C I E N T I F I C A S E N 
ESPAÑA 
MADRID, marzo V, 
E l ministro de Estado, don San-
tiago Alha_, ha enviado al Embaja-
dor de España en Washington, Sr. | cista 
Riaño, instrucciones de S. M- el 
rey D, A fonso X I I I , con objeto de 
que entable negociaciones con la 
Fundación Rockefel'er para obtener 
nna concesión de fondos, destinados £ 1 A U M E N T O E N E L P R E C I O D E L 
« investigaciones científicas y mé-
dicas en España, a semejanza de lo 
que ha hecho en favor de otros pal-
M U L T A S D E 
L A P O L I C I A 
L O S J E F E S F R A N C E S E S Y 
B E L G A S O C U P A R A N T O D A S 
L A S L I N E A S F E R R E A S 
H A Y T R O P A S D E C O L O R E N 
U N A E S T A C I O N D E C O L O N I A 
j " 
B E R L I N , marzo 1. 
Alemania ha enviado notas a las 
potencias de importancia, que no 
han tomado parte en la ocupación 
ciónos de mi gobierno—dijo el pre- Ruhr, llamando su atención so-
sidente del Consejo—, estriba en bre ja gravedad de la situación en 
que las relaciones entre Francia e esa región y declarando que consi-
ItaMa sean más Intimas y cordiales ^XÍ. necesario hacerlo así, a fin de 
y cifro esperanzas en que las tran- dar al mUndo un cuadro completo 
E l presidente 'del Oonaejo de MI- sacclones económicas entre ambos del modo de proceder de loa fran-
nistros Sig. Benito Mussolinl. ha P ^ e s hermanos y vecinos, sean ca- cege8 
aceptado la presidencia honoraria ^ día más numerosas, más satis-
del Congreso internacional femenino factorías y más recíprocas, 
de alianza sufragista, que se cele- "Esta fué la esperanza que animó 
brará en Roma el próximo mea d.v a mi gobierno, cuando se concertó 
j j j a ^ el reciente acuerdo comercial, aun-
E n la carta en que acepta dicho Que nada tenga éste que ver con el 
cargo, el jefe del Gobierno italiano tratado principal de alianza. Sería 
declara que cifra viras esperanzas emprender una aventura imperdona-
B R U M D E P R E S I D E N T E 
D E U R U G U A Y V U E L V E 
A H A C E R P E R I O D I S M O 
M O D E S T A M E N T E H A O C U P A D O 
UNA P L A Z A D E R E D A C T O R E N 
U N D I A R I O D E M O N T E V I D E O 
M U S S O U N I S E M U E S T R A C O R -
T E S C O N L A S S U F R A G I S T A S 
K E M A L P A S H A D I C E Q U E L O S 
A L I A D O S SON R E S P O N S A B L E S 
MONTEVIDEO, marzo 1. 
Hoy se celebró la ceremonia» de 
hacerse cargo de la Presidencia de 
la República el Sr. José Serrato, co-
mo sucesor del Dr. Baltasar Brum. 
E l período presidencial es de cuatro 
años. 
L a toma de posesión fuO acompa-
ñada por un solemne y brillante ce-
romonial en el Palacio de la Asam-
blea Legislativa, dond? él s eño / Se-
rrato juro su alto cargo como jefe 
del Poder Ejecutivo. Se dice que 
el Dr. Brum ragreaara al periodismo 
entrando a formar parte del cuerpo 
de redacción de un diario local. 
G I X E B R A , febrero 28. 
- •«^ „ 
L a proposición hecha por el pre-
sidente Harding de que los Estados 
Unidos sean representados en el T r i -
bunal de Justicia Internacional, se 
considera en los círculos de la Liga 
de las Naciones como del todo sen-
sata y razonable, y las condiciones 
que se imponen para poder ser 
miembro del mismo se supone que 
no crearán dificultades puesto que 
colocarán simplemente a los Esta-
dos Unidos en rango de absoluta 
igualdad con los otros miembros que 
de él forman parte. 
Hoy se indicó que ya se 
mostrado el deseo de la Liga res-
pecto a - la participación de los E s -
tados Unidos en ese tribunal cuan-
do su creación, al Insertarse una 
cláusula especial según la cual los 
Estados Unidos el reino de Hedjaz 
y el Ecuador pudieran llegar a ser 
miembros por invitación. 
Veinte potencias secundarias han 
aceptado como obligatoria la juris-
dicción del tribunal, a saber Aus-
tria, el Brasil, Bulgaria, China, Di-
namarca, Estonia Haití; Lituania; 
Holanda; Noruega; Suecia; Portu-
gal; Suiza; el Uruguay; Panamá; 
Costa Rica; Finlandia; Liberia; L u -
xemburgo, y el Salvador. 
Las naciones de menor potencia 
en muchos casos aceptaron la juris-
dicción obligatoria en la creencia de 
que un tribunal internacional de 
justicia les ofrecía mayor brobablli-
dad de éxito, en la solución de con-
troversias, que las vías diplomáti-
cas usuales. 
P E R S E C U C I O N 
T E N A Z D E U N 
R E P U B L I C A N O 
E S U N L E A D E R Y A M I G O D E 
D E V A L E R A Q U E S E O C U L T A 
E N L U G A R E S I N A C C E S I B L E S 
E L E M B A J A D O R D E A L E M A N I A Y 
había S U E S P O S A A L M O R Z A R O N CON 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
MUSTAFA K E M A L B A J A D I C E Q U E 
L A PAZ E S T A E N MANOS 
D E LOS ALLADOS 
TAS A L O S P O L I C I A S A L E M A -
N E S D E E S S E N 
B E R L I N , marzo 1. 
Un despacho especial de Essen, 
que hoy publica el "Vossische Zel-
tung", parece indicar que el go-
eiTqño laá'mujeres'de" nacionalidad. ble el comprometerse de un modo' biemo alemán ha pagado las muí 
\ CONSTANTINOPLA, marzo 1. 
( Mustafá Kemal Bajá, el caudillo 
S E PAGAN L A S MULTAS EMPUES- nacionalista, declaró en la sesión ce-
m«a a -r T»<-\T TíT * d  T Ij'Xf A , , , , i_ <-<•.-_ A »n m V.1 
extranjera que vengan a Roma cora 
prendan como es debido lo que sig 
fiifica el éxito da la revolución fas 
y prometa que su 
hará todos lo» esfuerzos 
oari 'qué el Congreso pueda realizar 
los ideales a que aspir? 
definitivo mientras exista una gra-
ve crisis en la Entente y un núme-
ro tal de asuntos de importancia. 
lebrada hoy por la Gran Asamblea 
Nacional, que la decisión de paz o 
de guerra está en manos de los alia-
dos, que únicamente tienen que reco-
i nocer la independencia jurídica y 
| económica de Turquía. 
E l párrafo más importante del 
por el jefe tas impuestas por el consejo de gue-1 ¿iSCurso pronunciado 
rra francés a los policías de Essen,! 0tomano dice: 
a fin de no demorar que íuesen ] "Las potencias tendrán sólo que 
Gobierno Que son factores en la situación ge- puestos en libertad. ¡reconocer nuestra independencia fi-
posibla» neral, no _ aparecen con la claridad Ltuj sentencias, según el corres- nancirea, económica y jurídica a fin 
ponsal, contenían la disposición de • de asegurar la paz del mundo. L a 
que^ en caso de no pagarse las muí-! paz está en manos de los aliados. 
¡ tas a laa 48 horas, se aumentarían ¡ Esperamos el resultado, cualquiera 
P A N E N P A R I S E S J U S T I F I C A D O 
ses europeos desde la gran guerra. 
E l doctor Massip Valle, en un ar-
reportar donando fondos a institu-
ciones científicas españolas. 
N O V A T A D A S E S T U D I A N T I L E S A L 
P R O N U N C I A R L L O Y D G E O R G E 
SU D I S C U R S O C O M O R E C T O R E N 
E D I M B U R G O 
PARIS. Marzo lo. 
necesaria 
Auliendo a la cuestión del cerca-
no Oriente, Sig. Mussolinl manifes-
tó que sp gobierno, siempre había 1103 día3 de cárcel impuestos, "de :que éste sea, con calma v fortaleza 
obrado con la convicción de que era SUerte que no quedaba a los repre-jE,s necesario poner término a los in-
imprescindible restablecer la paz, a sentantes legales de los sentencia-1 cesante3 aplazamientos v dar fin a 
fin de evitar los peligros que pu-ldos otra alternativa, que dirigirse i negociaciones todo 1o"it 
L A COMISION D E L A D E U D A 
M E J I C A N A E N N E W Y O R K 
XEW YORK, Marzo lo. 
L O N D R E S , marzo 1. 
E l corresponsal del "Evening 
News" en Belfast comunica que con-
tinúan las pesquisas para averiguar 
el paradero del jefe rebelde Botin 
y de sus secuaces en las escarpada* 
y agrestes montañas de Arigna, cre-
yéndose posible que el caudillo de 
los irregulares haya sido enterrado 
vivo en una mina de carbón cuyo 
pozo de' entrada fué volado por va-
rios barrenos que hicieron explotar 
sus perseguidores. 
L O S COMUNES ADOPTAN UN C R E -
DITO S U P L E M E N T A R I O 
L O N D R E S , marzo-!. 
. — , 
L a Cámara de los Comunes adop-
(ó esta .tarde un crédito suplemen* 
tario^e 813.000 libras para defen-
fias y ferrocarriles por 268 votos 
contra 144. 
E L E M B A J A D O R D E ALEMANIA 
Y SU ESPOSA A L M U E R Z A N CON 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , marzo 1. 
Por primera vez desde que esta-
lló la guerra, el Embajador de Ale-
mania, doctor Gu&tav Statfnmer y 
su esposa, almorzaron hoy con Sua 
Majestades el .Rey Jorge V y la Rei-
na María de Inglaterra, en el Real 
Palacio de Buckingham, / 
Dos representantes del gobierno me-
jicano llegaron hoy para conferenciar 
con los miembros americanos de la Co-
misión Internacional d© Banqueros a 
cargo de la deuda mejicana. Se espera 
que llegue un tercer miembro hoy o ma-
ñana. 
Los que ya 8© encuentran aquí son 
Miguel Palacios Mucedo, abogado y Olla-
la Rubio, ex-agregado a la agencia fi-
nanciera del gobierno mejicano en New 
York. 
L a tarea de esta comisión es rutinaria, 
relacionándose en la forma de la convo-
catoria que ha de expedirse a los te-
nedores de bonos, a quienes s© l?s pe-
dirá que presenten sus valores, desig-
nando a los depositarlos, como prepara-
^ , „ „ „„„„„ A2 i„» f as que .quedaban pendientes desde cion para reanudar los pagos de los in- , , • **. 1. a^A.i los tiempos de la guerra, ha emitido tertses de la aeuda mejicana. . ,, , , , ° ' 
su fallo, dando al Canadá $8.000.000 
_ tomo saldo total. E l Gobierno del 
Dominio canadiense había presenta-
do reclamaciones por valor de 3 2 
millones 500.000 pesos. 
A S Q U I T H C O N C E D E A L CANADA 
UNA C U A R T A P A R T E D E L SALDO 
Q U E R E C L A M A R A 
L O N D R E S , marzo 1. 
Mr. Herbert H . Asquith, exprimer 
Ministro .de la Gran Bretaña y ar-
bitro en las diferencias que surgie-
ron entre el Gobierno inglés y el 
canadiense respecto al ajuste de deu-
P U N T A B R A V A 
E l prefecto da esta capital anunció ! dieran surgir co'mo consecuencia de j indemdiatamente a los círculos ofi 
más rápida 
I mente aue sea posible." 
, .a situación que impera en aquelüa | cíales alemanes, a fin de obtener I 
líenlo que hov publica en el diario hov Q̂ 0 el aumento de un sueldo o ,cen- ~~„\ñ-n 1 , j , 1 , , nrr» ! A d a n r w r r c rvr M n n r v r n v 
r v r ' A " H " ' r r 1 ^ 0 r e i t ' v t * 0 n1 ran « ™ ^ ' Á i u t á : z z ~ ° s ¡ , s d e c l a r a c i o n e s d e m r . h e n r y 
la Fundación retenda ha dado tres *sto ascienda a un franco, 20 céntimos Tnrmiía rfohiora n^Pintar laa m n ' i, V woi^oao ¿,0,1 Hw 
>.0„oc o - • ~~ 141 . , » • que lur(lula nemera aceptar lae con p^udag no tuviesen que pasar mas 
becas a facultativos espano es, su- por kilo. s© encuentra plenamente jus- dicioneS, en verdad moderadas, u6mD0 dei necesario encarcelados" 
giere_iquejmaj-_or£S beneficios podría tifioado-por el actual precio de la harl- pr0puegtas por los aliados, el jefe E l corresponsal anuncia, además", 
na. ^írún el informa presentado por la dei gobierno italiano agregó: que ]os comunistas han maniíesta-
comiMón d© pan y harina. L l comunica-; —"Creemos que debiera tomarse que estaban dispuestos organi-
do del prefecto añade, ein embargo. qU© en consideración la posibilidad que Zar una fuerza sub-policlaca de 600 
se había decidido no autorizar un au- 6e nos of^ce de examinar, sin com- hombres que pedían los franceses, 
mentó en el precio del pan durante al- prometernos de antemano, varias de 
gunos días o hasta que se adqulrieK© las proposiciones turcas, en caso do 
que sean de carácter suficientemen-
te restringido y bien definidas". 
F L E T C H E R S O B R E L A D E L E G A -
C I O N A M E R I C A N A E N L A C O N -
F E R E N C I A D E C H I L E 
completamenle certidumbre de qu© el 
precio de la harina continuaría a su ac-
tual nivel. 
que 
pero que éstos rehusaron la oferta. 
N U E V O S E C R E T A R I O D E 
L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
PARIS, marzo 1. 
M. René Doumic, director de la 
"Revne des Deux Mondes", que re-
cientemente obtuvo mayor libertad t?1(r0 _Cremonejrt 3 
para TU crítica como resultado de 
una acción entablada ante los tribu-: ^0 
nales .de esta capital, fué elegido!ma-
boy secretario permanente de la 
I Academia Francesa, para •«ceder a 
j M. Frederic Masson, que falleció 
hace algún tiempo. 
EDIMBURGO. Marzo 1. 
Las novatadas estudiantiles que 
por tradición se emplean en estas 
ocasiones, fueron le rasgo caracte-
rístico de la visita que hoy hizo a 
la universidad de Edimburgo el ex-
"Premier" David'Lloyd George, para 
pronunciar eJ discurso anual como 
Rector, 
Los estudiantes, que lleuaron has-
ta rebosar las tribunas, lanzaron sa-
cos de harina y coles de Bruselas al 
auditorio del piso inferior y hubo 
momentos en que reinó un estrnen-
doso caos mientras trataba de ha-
blar Mr. Llayd George-
Desde una de las tribunas se echó 
nna gallina que revoloteó cacarean-
do esrtidentemente hasta posarse en-
tre los oyentes. Mr. Lloyd George 
habló de las dificultades a que tie-
nen .que hacer frente lo í polít icos. 
Con tu caostumbrado "savoir faire" 
aceptó con amable sonrisa las nume-
rosas y estentóreas interrupciones; 
pero en una ocasión pidió con cier- ^ 0 S E C R E E P O S I B L E Q U E E L 
ta impaciencin que se tuviese la cor- / v v m r D i ü A r u i r m n r \ m r i v a 
etfeía de escucharle. Las interrup- ; wJDl tKJNU b K l L u U U f c V U t L V A 
ciones continuaron espasmódicamen 
te, siendo de variado carácter y vo-
luen y el discurso tuvo que ser abre-
viado considerablemente. 
Al terminar, los estudiantes lle-
varon a Mr. Lloyd George en un si-
TROPAS D E COLOR OCUPAN 
UNA ESTACION A L E M A N A 
E L SINDICO D E ROMA D I M I T E , T 
E S NOMBRADO COMISARIO 
D E L A CIUDAD E T E R N A 
ROMA, marzo 1. 
Sig. Benito Mussolinl, el presiden IcarrI1 de Kbrenbreitstein, ha 
te del Consejo de Ministros, como f ^ P ^ * ^ 
consecuencia de la renuncia del Sin 
de ¡os miembros ferroviarias entre Colonia y 
B E R L I N , marzo 1. 
Un te'.egrama fechado en Coblen-
za, dirigido al "Vosssiche Zeituug", 
comunica que la estación del ferro-
sido 
cor-
"WASHINGTON, Marzo 1. 
"Los Estados Unidos concurrirán 
a la Quinta Conferencia Panameri-
cana despojados de todo espíritu dic 
tatorial, buscando únicamente el 
modo de establecer una base firme 
de verdadera solidaridad continen-
t a l . " 
Así lo manifestó Henry F . Fletcher 
en entrevista dada exclusivamente a 
la Associated Press. 
Mr. Fletcher es embajador en 
Bélgica y jefe de la delegación ame-
1 Consejo Milnicipal, ha nombra-'po^lación 
a ésta Real Comisarlo de Ro 
tándole así las últimas conexiones' ricana a la Conferencia de Chile. 
dicha I "Nosotros atribuímos la mayor 
importancia a la próxima conferen-
Se confiscaron los fondos de i a ! c i a — d i í 0 el b a j a d o r Fletcher—y 
' estación en los momentos en que 
se pagaba a los obreros de ferroca 
R E N U N C I A E L M I N I S T E R I O D E 
L A G U E R R A P O R T U G U E S 
LISBOA, marzo 1. 
E l coronel Freiría, que se hizo 
cargo de la Cartera de Guerra al re-
construirse el Gabinete el 9 de ene-
ro, presentó hoy su renuncia. 
rri'.es que se hallaban en huelga. 
A L K A I S E R S U C A S T I L L O E N 
C O R F U 
NUEVA T O R K , marzo 1. 
Las noticias llegadas de Berlín, 
Uón desde el salón de actos a su au- 1 indicando que el ex-Kaiser de Ale-
tomóvil . 
DOS A V I A D O R E S P E R D I D O S 
STL'ART, F ia . , febrero 28. 
Hoy, a última hora no se abri-
gaba esperanza ninguna en esta ciu-
dad, de encontrar al Capitán Teodo-
ro Tibbs y Délos Thomas. de L y n -
ehburg. Va. , aviadores que se ere» 
te han perdido «n el mar. 
Salieron de Bimini, en un hidro-
plano, el viernes por la tarde, y 6e j 
p«rci3eron en el viaje de regreso a ¡ 
•ste lugar. 
Aunque la estación do radio en 1 
Júpiter, mantiene un servicio con-
tinuo qu© alcanza al exterior con 
objeto de recibir las Wamadae a los 
barcos, nada se ha oído hasta eefa 
tarde a última hora, y los dedica-
dos a laa pesquisas empiezan a con-
siderarlas infructuosas. 
manía y su esposa la Princesa Her-
minia de Reuss pensaban trasladar-
se de Doorn al Castillo Akilelon, en 
Corfú en un tiempo residencia vera-
niega del Emperador de Alemania, 
indujeron a Charles V. Vickrey^ se-
cretario general del Socorro en el 
Cercano Oriente a observar que en el 
citado castillo se alojan actualmente 
unos mil huérfanos de guerra, arme-
ntjs procedentes del Asia Menor. 
" E l gobierno griego hizo requisi-
ción del castillo durante la guerra", 
dijo Mr. Vickrey y no creo que ten-
ga la menor Intención de devolvér-
selo al ex-Kaiser o a su familia. 
CAMPESINOS ITALIANOS 
E S T A F A D O S 
GENOVA, marzo 1. 
L a policía do esta ciudad ha 
detenido a dos individuos y hace D U E S S B L D O R F , marzo 
pesquisas para capturar a otros va- , 
ríos, por acusárseles de haber esta- ' 
fado a numerosos campesinos, a ca-
da uno de los cuales hicieron entre-
gar la cantidad de siete mil liras, 
prometiéndoles que los embarcarían 
clandestinamente para los E E . UU. 
Los estafadores se hacían pasar 
como oficiales del vapor "Taormi-
na". 
D E T E N C I O N D E UN DIPUTADO 
S O C L U J S T A 
MILAN, marzo 1. 
Hoy fué detenido por la policía 
de esta ciudad, el diputado socia-
lista Menottl Serratl, director del 
diarlo "Avanti". 
M E D I D A P R O T E C C I O N I S T A 
T U R C A 
CONSTANTINOPLA. Marzo 4 
Las autoridades turcas, desde el 
día de hoy eu adelante, impondrán 
derechos arancelarios cinc}> veces ma , 
yores que antes al trigo y a la hari- I en las Filipinas y en la América del 
na que entre en esta capital , * Sur. 
C O N F E R E N C I A D E M A N U F A C -
T U R E R O S D E C A U C H O Y 
A U T O M O V I L E S 
(Por la Prensa Asociada) 
WASHINGGTON, Marzo L 
Los manufactureroa de caucho y 
automóviles americana? iniciaron 
hoy una conferencia de dos días para 
estudiar los medica da combatir el 
control inglés dw la producción del 
caucho crudo y hacer bajar los pre-
cios para los productos americanos. 
También ue considerará la posibi-
lidad de la producción del caucho 
L L E G A E L A L M I R A N T E 
P A N K E N H A M A N. Y O R K 
X E . . TORK. Marzo lo. 
^ 1 
E l Almirante C. "W. C Pankenham. ja-
fo retirado da las fuerzas navales In-
glesas en aguas» de Norteamérica y d> 
las Antillas, llegó hoy a Bermudas.-a 
bordo del vapor "Regina". 
E l Almirante Pankenham viene acom-
pañado de 16 miembros de su Estado 
Mayor. Embarcarán para Liverpool el 
bábado. 
Dijo el Almirante Pankenham que to-
davía estaba en servicio activo, pero 
que no sabía a que puesto lo asignarla 
el Almirantazgo. 
A C C I D E N T E A E R E O 
SALT L A K B CITY, Utah, Morzo lo. 
I 
Patil M. Connore, de Salt Lake City, 
que ayer ingresó en el servicio postal 
aéreo de los Estados Unidos en esta ciu-
dad, recibió hoy mortales lesiones en el 
campo de aviacifin postal en esta ciudad, 
cuando la máquina que piloteaba cayó 
desde una altura do 200 pies, 
Dunald A, Templeton, de Ja>ckson. 
Mlch., que iba como pasajero, salló del 
neruaac* iíravemeute lesionado. 
L O S F R A N C E S E S ANUNCIAN DOS 
D E C I S I O N E S D B IMPORTANCIA 
1. 
E l cuartel general francés en es-
ta población, ha anunciado hoy dos 
decisiones, que han de ejercer im-
esperamos que dé por resultado re-
laciones íntimas y efectivas entre los 
países latinoamericanos y los Esta- ! 
dos Unidos. Yo creo que el espíritu 
de solidaridad americana es hoy más 
fuerte que nunca y va robustecién-
dos-e constantemente. Nuestro úni-
co deseo es contribuir a formar un 
c&píritu americano verdadero y ca-
racterístico . 
'En Santiago vamos a discutir un 
programa comprensivo que en la ma 
yoi ía -de sus detalles es de interés 
portante J n f lujo sobre la_ adminis- para todos los Estados americanos 
L a delegación americana va imbui-
da de Qn espíritu de cooperación, 
sin idea dictatorial ninguna," ocu-
pando simplemente su lugar como 
uno de tantos miembros de la fami-
lia de naciones americanas. 
"Esta conferencia ofrece una es-
pléndida oportunidad a los estadis-
tati de las naciones representadas 
para familiarizarse unos con otros y 
para conocer los puntos de vista de 
los varios gobiernos." 
traclón del Rhin y del Ruhr, por 
el ejército de ocupación. 
L a primera constituye la medida 
definitiva para dar a los jefes fran-
ceses y belgas las facultades nece-
saj-ias para administrar '.os ferro-
carriles alemanes; y la segunda, dls 
pone la recaudación del impuesto 
interno sobre el tabaco y las bebi-
das alcohólicas. E n un decreto pro-
mu'gando ambas medidas, se con-
fiere el derecho de la alta comisión 
ínter-aliada a operar los ferrocarrl- — 
les en la oriiia izquierda del Rhin S E D I S C U T E N L A S R E C L A M A C I O -
a las autoridades militares, en par-i Mrc v n n T r in*rn 1 rT?¿ 
te, como medida de precaución pa-
ra garantizar la seguridad de las 
tropas de ocupación. L a cabeza del 
puente en Colonia, que ocupan las 
fuerzas Inglesas, no está incluida en 
esta orden. 
MUSSOUNI E N T R E G A A DIAZ E L 
T I T U L O D E D U Q U E D E L A 
V I C T O R I A 
NES N O R T E A M E R I C A N A S 
PARIS , marzo 1. 
Mr. Elíot Wadsworth, subsecreta-
Febrero 2 7. 
Nota de Duelo 
Grande es el dolor que experi-
menta el amigo Juan Mesa Alfonso, 
persona queridísima en el seno de 
nuestro sociedad con la pérdida de 
su hermano José Antonio Mesa, el 
bueno de Cheo como cariñosamen-
te le l lamábamos. E n menos de quin-
ce días expiró,' después de crueles 
sufrimientos. 
Reciban sus familiares y en par-
ticular mi buen amigo Juan, la ex-
presión de mi mas sincera condo-
lencia y que Dios acoja en su seno 
al bueno de Cheo que tan joven nos 
abandona. 
E n Ideal 
Sigue llenándose el simpático 
Teatro del amigo Ortega, con la 
magnífica y regla serie " E l León 
de la Sierra", la cual ha batido 
de la Sierra", la cual ha gustado 
mucho al numeroso público que 
concure a dicho coliseo. 
L a r a fecha no lejana se reprlsa-
rá la gran cinta "Las Huérfanas de 
la Tempestad", dicha cinta se vol-
verá a exhibir a petición de varias 
familias distinguidas de esta loca-
lidad. ^ 
Augurp otro lleno como el día de 
su estreno. 
E l Corresponsal. 
D E M A J A G U A 
Febrero 25. 
E l Certamen de Elegancia 
E l día 24 a lae diez p. m. llevó-
se a efecto el tercer escrutinio del 
Certamen de Elegancia organizado 
por la Redacción del periódico lo-
cal " E l Eco de Majagua", en los 
S e e s t a b l e c e r á n . 
e s c u e l a s a g r í c o l a s 
e n t o d o M é j i c o 
T r a t a n de h a c e r del suelo me-
j icano uno de los m á s pro-
ductores del mundo. 
( S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
NOTICIAS OPTIMISTAS P A R A 
P A R A VERACRU» 
MEXICO, D. F . marzo 1, 
Llegan noticias de Veracruz par-
ticipando que dentro d© dos o tres 
días habrá en aquelila ciudad com-
bustible Buficiente> toda vez que la 
compañía " E l Aguila" está trayen-
do petróleo en cantidades suficien-
tes para atender a las necesidades 
de los ferrocarriles. 
Esto, hará posible, segfln se cree 
la solución del grave conflicto crea-
do por la escasez de agua en aque-
lla ciudad. 
F E S T E J O S E N E L ESTADO DB 
J A L I S C O . 
M E X I C O , D. P. marzo 1. • 
E n el estado de Jalisco se están 
organizando actualmente grandes 
festejos para celebrar la toma de 
posesión del nuevo gobernador de 
aquel ^stado, pues cuenta allí con 
grandes simpatías. 
no del Tesoro norteamericano, en la salones de la Sociedad Unión Club 
primera entrevista que hoy celebró Actuando el Jurado bajo la presi 
capital con representantes dencia del doctor Aurelio Jorge •n esta 
financieros de Francia, la Gran Bre- de los Vocales señores Felipe Gar-
taña o Italia, definió la situación cía, Víctor Manuel Fernández Ar-
del Gobierno acerca de sus recia- mando 
maciones de reembolso por la ma-
nutención y otros gastos del ejér-
cito de ocupación del Ruhr. 
Loa delegados decidieron, como 
resultado de sus discusiones, apla-
car todo ehate hasta el próximo lu-
nes, con objeto e tener tiempo pa-
ta estudiar el asunto y consultar 
ROMA, marzo 1. 
E l general Armando Díaz, ex-
cenorallslmo de los ejércitos italia-
nos on la gran guerra y actual Mi-
nistro de la Guerra, recibió de ma-
nos del primer Ministro Sig Mus-, 
íiollni durante el Consejo celebrado!Ccm sus gobiernos respectivos. 
hoy. el título de Duque de la Vic- Se tom6 tarabIén la decisión de 
toria que le confirió «n 1921 S M guardar completa reserva sobre 'es 
el Rey Víctor Manuel I I I ' ' deliberaciones, liraitándoset la ln-
Al presentar al famoso caudil lo' l?rmación aue ha Q€ dar al pú-
el referido título, el jefo del G0-1 a la3 comunicaciones oficiales 
^ n ^ o S X S r , , ? ^ t \ F A L L E C E UN D E L E G A D O ~ 





xno da su alma al recordar que du 
i-ante la guerra había sido un Bel-
dado en las hueateg que mandaba 
«i general Días. 
J A N E I R O , marzo 1. 
E l señor Ruiz Barbosa, delegado 
del Brasil al Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional, falleció en 
la noche de .hoy; en esta capital. 
Alvarez y Pedro Grau, se 
procedió al conteo de votos con el 
siguiente resultado: 
Señoritas: 




Victoria Sánchez.' .' * ." [ 
Natalia Jiménez. . . . * . ] 1140 
Amparo Hernández Teíla-
heche 




Tereslta de Armas. 
Casilda Ruiz. . 
Estilita Martín. , 
E n honor de 
. . 480 
. . 100 






a señorita Isabel 
Pérez se ha celebrado 
el "Union Club 
dó muy lucido. 
un baile en 
de esta, que que-
Uspecial, 
E S T A B L E C I M I E N T O D E E S C U E -
ILAS A G R I C O L A S E N M E X I C O 
M E X I C O , D F . Marzo 1. 
E l gobierno federal proyecta el 
establecimiento de Escuelas Agríco-
las en toda la República, a fin de 
que, con el empleo de ]os métodos 
más modernos, la agricultura ad-
quiera en todo el país un incremen-
to tal que el suelo mexicano sei 
uno de los más productores 
mundo. del 
P A R . \ R E S O L V E R L A S R E C L A M A -
C K ^ E S D E LOS T E R R A T E -
N I E N T E S 
M E X I C O , D. F . Marro 1. 
Se está organizando una excursión 
a la Baja California, cuya misión ea 
ia de fectuar^estudios sobre el te-
rreno respecto a las reclamaciones 
presentadas por los terratenientes 
españolea de aquella reión, expues-
tas al presidente Obregón por loa 
comisionadog que días pasados lo vi-
ANO XCl 
Al Derrotar al Haliana Ouedó el Marianao diampion de Cuba de 1923-2( Gi 
S i c ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ E N L O S D O M I N I O S D E D O N B f l L D O M E R O 
E l B A R R E S A Y G R A C I A G A N A N D O E L P A R T I D O ^ ^ ^ ^ 
F.LENA Y 1 N( \ I Í \ T T \ U i C V A R O N TiA MAYOR BARTUDA D E L A S 
CnjSBtÜL'DAa B N T R * DAMAS 
E \ E L I X i r i A L HUBO l í U A L A D A T R A G I C A 
HOY I T X d O N T%RDE Y N O C H E 1*0R S E R 
V I E R N E S DE MODA EN E L HA RANA -MADRID 
E l más interesante ae IM ttm 
partidos de ayer en el Frontón de 
las Damas fué el tercero dond» apa-
Marín Consuelo rnéfCCO los honores 
de la reprodurcióii gráfica, pues 
con el partido de ijec, llevn j a 
ocho negnldos «jne no plrrde. 
r e d ó la IDlbarre^a en los ciindro^ 
filepres y Gracia en los graves, vis-
tiendo ambas de roloc blanco, mien-
tras que de azul lo hacían Pepita y 
María Consuelo. Estos matrimonios 
asi aparejados y combinados por el 
señor Intendente so dispusieron a 
dar una huena exhibición dp pelota 
vizcaína ante las galerías, s l índo 
aplaudidos con creces, por lo mucho 
que so les aplaudió. Del cuadro 12 
sacaba la de Eibar, y Pepita del 
10. Desde el primer cartón que ele-
vó lo semaforlsta se vió lo discuti-
do que habla de resultar e.-,ta con-
tienda entre dos espléndidas pare-
jas rte raquelistas. Al llegar a Ift 
primera decena se vió que estaban 
pelo a pd". después se artelant.m a 
14 las azules, pero una colocada de 
¡Orada, otra de la Elharresa y una 
I pelota a la arena de María Consuelo 
'¡acaban por íormar una igualada a 
14. María Consuelo lanza una bola 
¡bajo la franja y otra a la 'pand y 
da dos cartones a las azules, pero 
dos faltfís de la d̂ s Eibnr vuelven a 
IfUalÉf \ñ anotación, etíta ve/ en 16. 
PopPa ^aca corto, y Marli Consuelo 
h! devolver una pelota !fl manda 
sobre una pared lateral, dando dos 
cartones para las armfflos. La leon-
clta íMaría Con-sr.clo) pdgll ÍÍ9 hit 
y va el 17 a las azules. Pepita co-
meto una falta y la de Klbar pega de 
hu y suotn n -O las blancas. «)os 
tantos bncen las aznlr,^ ro<* falta de 
Gracia y saque d^ Pepita y se po-
nen en 21, pero al sacar P"pita lo 
hace corto, no mide bien, y pierie 
un tanto que suma el 21 a. sus con-
tra rins. Aquí la pequera delantera 
azul tiene unos arraniues briosos y 
realiza tres tantos HékvtíáOé de sa-
ques, q-ue con nn hif le María Con-
suelo pone el cartonco ttttl a por 
21 las blanca'., I B * que a su vez 
iginlan con dos hits de la Eiba-
rrc-sa. Vuelven a empatre en 24, 
en 2 5 donde ya se desprenden las 
azulea con una lantorrea de cinco 
cartones, contando con el 2%. Una 
falla, do María Consuelo no llegan-
do con la ríe Pamplon;) al frontis 
cuando devuelve, y una antigua co-
locada de la Eibarresa dan lo.s dos 
últimos tantos que habían de ano-
t.vse las dos chicas dolensoras del 
Lando color blanco en la tarde de' 
Ufn; que un lindísimo hit de Ma-
ría Consuelo da pcir terminado todo 
lo que se estaba debatiendo a ra-
qnetazo limpio, tei-minatiío con ano-
tación de 30 por 27. María Consue-
lo pareció agotarse en algunos mo-
mentos, pero fué para crecerse más 
y mñs en lucha abierta contra lá 
formidable Eibarresa y la Noyeta, 
eso fué el octavo partido seguido 
que engarza María Consuelo en e^ta 
racha que parece nunca la ha de ter-
minar, de gran suerte. 
E l Team de Mérito superó en todos los momentos a los Leones de Mike 
Lucas Boada sólo permitió 3 hits mientras a Luque le confeccionaron 12 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R 1 D 
PROGRAMAS D E L A S F E N C I O N E S 
D E HOY, V I E R N E S 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
P R I M E R PARTIDO 
Elena j Antonia, blancos, 
contra 
Paquita y Pepita, aznles. 
A Rnear del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Paquita; Pilar; El i sa; Lolita; E n -
cama; Angelina. 
SEGUNDO PARTIDO 
Angele» y Consuelin, blancos, 
contra 
Lolita y Gracia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Angeles; Consuelin; Graeia; Lollna; 
María Consuelo; Eibarresa. 
A L A S OCHO Y MEDIA D E L A 
NOCHE 
P R I M E R PARTIDO 
Pilar y El isa , blancos, 
contra 
Angelina y Encama, nz.ules. 
A sacar del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Angelina; Ei«carna; Lolita; El i sa; 
Pilar; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Eibarresa y Lolina, blancos, 
contra 
Josefina y M. í'ousuelo, azules 
A sacar blancos dd cuadro 12 y 
azules del 11. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Eibarresa; Gracia; Lolina; María 
Consuelo; Josefina; Angelrs. 
Elena y Encarnita tienen el re-
cord cíe las barridas en el frontón 
Habana-Madrid, ayer s? quedaron en 
¡4 tantos! para 30. jugando contra 
Paquita y Antonia que vestían color 
azul. 
F E R M I N Y G O I T I A D E J A N E N 1 2 TANTOS 
A B A R A C A L D E S Y B E R R O N D O 
En el segundo florecieron 21 empatef. El último, en la cifra t r i j ^ 
Ganaron Millan y Larrinaga 
¡ ¡ E L S A B A D O P A R T I D O F E N O M E N A L ! ! 
Las lindas americanas prestigian la pelota vasca aportando su ^ 
lleza, su elegancia y sus joqas, dñéndose en mantones de Mwiil4 
I N 
Una Igualada trágica fué la del 
partido inicial entro Pilar y Encar-
na, trajeadas de color blanco, jugan-
do opuestas a Lolita y Elisa vesti-
das de swetcrs azules. T,a igualada 
fué a 24 haciendo el tanto 25 las 
azules, un li:t de Lolila. 
HOY T A R D E Y NOCHE 
Con un execelent* programa 'se 
presenta la función Oe la tarde, y 
con otro no menoí excelente progra-
ma se presenta la de la noche, pues 
es viernes de moda oh el Frontón 
Habana-Madrid, lugar de cita de loa 
fanáticos d* la pelota trasatlántica 
y de la geníe "bien"'. 
Es muy "fashlouabio" el concu-
rrir los dias de moda a tan hermoso 
frontón. 
C R S I M K ) . 
G R A N D E S J U E G O S 
E N V I B O R A P A R K 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES 
Lolita y E l i sa . Llevaban 65 bole-
tos . 
Los blancos eran Pilar y Encar-
na; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 101 boletos que se hubierau 
pagado a $3.09. 
Pninera Quiniela 
ENCARNA 
Ttos. ¡Uos. Dvdo 
$ 4 . 6 4 
$ 5 . 5 4 
E l sábado y domingo tendrán los 
subditos del Emperador ocasión de 
contemplar A-arios interesantl.-imos 
desafíos en los dominios del doctor 
Moisés P^rez. que ha sentado sus 
reales en Víbcrp Park. E l sábado 
se batirán los guardadores del orden 
con lofi muchachos de Antonio Zar-
rtón, que aunque tiene el pelo rojo, 
no es debido a hallársele subido la 
sangre a la cabeza por las derrotas 
de su team el American Steel. A 
la una y treinta del domingo empo-
za r.l el acostumbrado doble juego, 
midi^nse los Caribes faj doctor 
Inclán con los Ferroviarios del poe-
ta Ileredla, ya todo un señor padre 
de familia, y en el segundo se en-
contrarán Aduana y Loma Tennis. 
Esite team quedará reforzado en los 
jardines con la presencia de Oscar 
Cicero, el tennista triunfador de 
Miami, que jugará con rqanet en vez. 
de guante y bate. ¡Arriba Zara-
pico! 
MARTANAO B . R. C.—Esta es la tribu que ha resultaao triunfante én el Champion Xarional, derrotando al 
Hab»na en ol juego do ayer, con lo cjue ha qiiíxlado proclamado Campeón de Cuba do 1023-24. Los nombros 
do lo«» players «son como sijcuen: De pie4 de i/.qnierda a derecha Parpetti; E . Palmero; Pat Collins (ausen-
te) Tincup (a iwnte) Lico Mederos, (Crespo, Fomández, Rodríguez ( E l Loro, catcher snplonle), Alfredo 
Cabrero, (Asestan mamiger). Sentadosf on ol mismo orden: Ramírez, Terán, Lucas Roada ( E l béro^ de ayer) 
Mcrito Acosta, el manager sonriente, Clíacón, (^ueto. E l muchacho Mascota j ; un playcr irradiado, Cnellar, 
Por algo llevaron los baldomerls-
tas su chambelona a la glorieta de 
Almendarea Park en el juego de 
ayer, donde decidieron la isuerfe del 
champlon profesional de Cuba do 
1923 a 1924. Ellos algo se olían 
cuando aparecieron tan alegres y 
escandalosos, tenían sin duda gran 
confianza en su pulso cuando tal hi-
cieron. Y además de música que-
maron cohetes y voladores en una 
bullente algazara. Solaménte ellos, 
los baldomerlstas, hubieran creído 
en un triunfo tan rápido para el 
club Marlanao. E r a de suponer que 
con la falta del indio Tincup y de. 
Burdwell, dos grandes jugadores, 
como pltchers, espcialmente, el in-
dio, que era ademá? un magnífico 
bateador, el team de Mérito queda-
ría débil frente a la pujanza roja 
del pitchlng staff del Habana, y dé 
su completo surtido de fuertes je-
ringuilleros. 
Pero una cosa es predicar y otra 
vender trigo. Mérito ha sabido de-
fenderse admirablemente sin esos | 
players, hacerle frente al Almenda-
res y al Habana y batirlos a ambos 
en toda regla, en forma que no ha 
dejado motivo alguno para dudar de 
su efectividad como manager, la que 
supo Imponer en los momentos difí-j 
ciles, dándole la cohesión necesaria 
a su club para vencer con su gran 
espíritu de combatividad. 
Precisamente, por todas e<sas vir-
tudes y cualidades que tengo el ho-
nor de dejar enumeradas, no se po-
ne el sol desde ayer á las cinco de 
la tarde en los extensos dominios de 
don Baldomcro. En esa pequeña re-
pública anexa a la Habana se han 
vuelto locos sus habitantes desde que 
se realizó el último out que dió el 
triunfo al Marianao. Campana* a 
vuelo, fuegos de áHfk.'Oj música de 
todos calibres, cortinas en las ven-
tanas, manifestaciones públicas re-
corriendo las calles y sus anexos, 
limpieza total de cerdos y aves de 
corral en los patios, animalitos que 
«p sacrifican en holocausto del jgfAD 
triunfo, que humean en la mesa d" 
lo?, felices baldomeristas como en Ull 
enorme y prodigioso festín de Bal-
tasar. 
Todo por el triunfo épico de la 
gloriosa tribu del hijo del Alcalde. 
L A PF . IMERA E \ LA F R E N T E 
Esta la puso el Marianao en el 
cuarto round, pues hasta entonces 
ninguno había logrado verle la cara 
a Margot, aunque el Marianao llevó 
un corredor a tercera en el segun-
do, allí se pasmó, que fué el cat-
cher Fernández. Pués sí, en el 
cuarto Inniug Cueto (que está he-
cho un Jugador estupendo) se des-
prende con hit rotarlo al left a la 
primera bola que le lanza Luquo. 
Chacón, después de dar dos fouls v 
Continúa el turismo Invernante 
cayendo sobre el Palacio de los De-
mentes como caen Us aguas Torren-
ciales en los días fogosos del ar-
diente Estío. 
Ellos van a como quiera van los 
mangos: un flus de esos de "anéa-
me el cuarenta y cuatro"; unus za-
patones de cuero caballar, también 
del 44 esparraman, con desahogo 
para ambos a dos juanetes, y toca-
dos con la gorrilla gris de pelo pe-
lón; gorra propia de vlajir mar 
avanti largando de los pelones los 
Oelltos a la mar. 
Ellas van de otra manera. Van 
mejor. Ellas han tomado cu serio 
las sesiones peloteras - y las presti-
gian aportando a ellas toda la ]un-
calidad de sus .cuerpos, entre ios 
cuales los hay que harían sudar a 
Fidlas, por lo estatuarlos que son, 
y para cubrir las estatuas sacan del 
baúl mundo sus trajes regios, sus 
capas que semejan mantos, sus ca-
brilleantes alhajas y sus perlas gri-
ses, amables, aristocráticas. E n sus 
cabelleras ondulantes se hiende Ja 
media o la peineta alta espafioia, y 
algunas, sabedoras y pícamelas, de 
que en todo el mundo no se inven-
tó nada tan divinamente devino co-
mo el mantón—¡qué chulón!—do 
Manila pira cubrir una estatua, eu 
el mantón se arrpbujaron y pallá 
fueron; aesperlando la admiración 
de los cortos, el piropo galante ae 
loa galantes y exaltando los olés de 
los entuslastan. 
Voy de cráneo con el mío: 
—Ólá las sevillanas de New York. 
Había muchas, muchísimas esta-
tuas que ocultaban sus majos y má-
gicos desnudos en las tupidas rosa-
ledas de los mmtones chulones. 
Pero habla tres c.Omo para tres 
matadores de toros de categoría ex-
tra; para tres flamencos de esos 
que sonríen a la muerte vestidos do 
oro deslumbrador y de seda cru 
giente. 
Los mantones son jardines que 
bordaron los orfebres y nada me-
jor qué una maja desnuda en el 
centro de una rosaleda, ironriendo, 
atenta al cmtar de las fuentes que 
!a enamoran 
— Y olé los nenes blancos 
Fermín, don Gol y su tía, qú, 
menos de tres menutos acabar 
con Baracaldés y Berrendo. Los 
ron tan catastróficos, que loe ai** 
taron con esmero y prontitud, coh'* 
los barberos proveedores de ü R,.1! 
Casa, o del palacio presidencial n 
Inbita mi caro y respetable ami/ 
el doctor Zayas. 
Baracaldés confundiendo la C(JÍ 
con un trombón de varas y Rprrüj 
do quejándose como un saxofói, 
Dos dichas. * 
Se quedaron en doce. 
¡Olé don Fermín! ¡Así se firm,, 
¡Olé Goi y la tía de goi! ¡As! ^ 
los «agüeros que llegan volando n! 
pico! 
foul y dos bolas malas y acaba por 
elevar una vela a tercera. Black-
wel] hace lo mi.5nio a primera, otra 
vela o palemón. Y Torrlcntií suel-
ta otro palomón a Cueto, y así se 
queda en tercera sin haber un out. 
Pata, habiendo dominado a los tres 
bateadores Lucas Boada obligándo-
los a batear de globlos al cuadro. 
Luque comenzó estrucando a dos 
bateadores en el primer inning. Mé-
rito y Ramírez, y otros dos en el 
segundo, Crespo y Parpetti, dando 
la sensación que seria intransita-
ble, y sin enihargro lé dieron des- I 
pu^s doce hits, mientras que Lucas 
l.pnpoldc d" la Natividad Boada. só-
lo permitió que le dieran tres, uno 
dé ellos el flaisote que mofo on el 
left Silva. 
E n el segundo, de 30 tantos, 
fuer de empatar y empatar, los 
léeos destilaron hasta la última i¿ 
ta de sangre. 
Salieron a disputarlo los blancoi 
Lucio y Machín, contrq los Sg arj¡ 
Millán y Larrinaga, a los cuales, a 
posar de la enorme conjunción quj 
forman,—'Millán por su audacia t 
\a lent ía—y Larrinaga por su fiato 
que es de barquín de fragua de 
cano y sus patas .que corren qm 
vuelan—los desdeñó la cátedra, des-
pilfarrando el vil metal. que'toii;o 
en cantidades exageradas por la p*. 
reja blanca. 
Y que les costó muy caro, ln «j. 
muestra el desarrollo del'tanteo 
del peloteo y la danza de las [¿ 
blas de sumar, cuando suman, y (je 
dividir por gala en dos, cuando di-
\lden, como excelentemente dividie-
ron anoche. 
Vamos por partes: el dinero sa-1 
Jió por los blancos y los blancos por I 
detrás; por delante siempre marcha- l 
ron los azules, floreciendo estoa em- I 
i.ates en la primera deceua: en dos, I 
tres, cuatro, cinco, ocho y nueve; I 
estos en la segunda: en nm-e. ooi.-e, I 
catorce, quince, dieciseis, diecisiete, 
dieciocho y dieciuueve; en la ter-
cera en veintiuna, veintidós, velhti-
.•untro, veinticinco y en veintisen; 
Jiii avance de los blancos a 28; otro ' 
avance de los azules y a 28 igua-
les. I-Tn saque y tanto 29 los blan-
cos. Dos saques largos, largiiísiinon 
de Lucio, y a 29 iguales los aaules. 
E l tanto 3 0 da un bote excesivo 
en él rebote y lo pifia Machín. 
Ganaron los azules. Jugó a la cam-
pana Larrinaga; más que Millán, 
que íió jugó mal; jugó Lucio más 
cue Machín; pero comn una cosa es 
dar.; pelotazos y otra jugar a la pe-
lota, bascando el tanto, que es lo 
que hay que hacer cuando se Juega 
contra Larrinaga, que corre qu» 
«•ucla y esta en todas partes, pues 
Lucio perdió; perdió un partido que 
dominó en tolo su peloteo, y flus 
no obstante de nada le sirvió. Y si1 
no gana un partido un delantero | 
• on la pelota en la cesta toda 1*| 

























Mérito Acosta, el Jefe supremo de los baldomeristws^ el sonrienfie manager 
que hn ganado espoclacnlMi-inente ol primer puesto* entre los beisboleros 
cubanos, los subditos del Emperador de los Sports. 
kes y dos bolas, Luque le manda (y quedarse safe en primara Lloyd. 
un strike y Boada lo impulsa con Tórnente acaba elevando mucho un 
el bate, la bola da en oí guanta a fly al right. Aquí r.e terminaron 
Pata, que da un salto, pero la esfé-j todas las visitas al home que intentó 
rlde se extiende en consideraciones t hacer el club Habana, pues en la 
por ir muy í.lta y violenta, es single novena entrada se acabó fácilmente, 
limpio al center rlght. Mérito selJAcinto fué out de segunda a pri-
toma el segundo ponche que le ad-i mera. Mike de Cueto a primera, 
126 
89 








Paquita y Antonia. Llevaban 83 bo 
(«tos. 
107 5 54 
$ 4 . 2 1 
M L L E . L E N G L E N E N E L T O R -
N E O D E M O N T E C A R L O 
MONTECARLO, marzo 1. 
Mlle. Suzanne Lenglen expuso hoy 
•las razones que impidieron que juga 
ministra Luque. Mederos pega un 
roller arrasante sobre e! short que 
le da un bount, otro hit. Boada a 
segunda. Cueto se pone en un strike 
y dos bolas cuando espanta un fu-
rioso hit al left, haciendo que Boada i 
entrara regocijado en el hogar de sus 
tíos abuelos, con la segunda anota- ¡ 
clón blanquinegra de in República I 
de Marianao. Mederos va a sep'in- I 
y Torres de Cueto a primera. 
Tuvo oportunidades do anotar el 
Habana en las siguiente? entradas: 
Cuarto round: se queda en terce-
ra Pata cuando Tórnente da un be-
sa las manos (un rolecito) al pit-
cher. 
E n el quinto con un corredor en 
segunda y otro en primara, habien 
E l dinero del 10 por ciento de los 
fondos del campeonato pará 'premio 
al que resultare triunfador, llega a 
unos $8,000 y no se repartirán 
hasta después que se termine el jue-
go del domingo, pues, segím acuer-
do de la liga general de basr; hall 
hay que terminar los juegos marca-
dos. 
Así que mañana sábado, a lan tres 
en punto de la tarde, y pesado do-
mingo, a las diez en punto de la ma-
ñana, darán comienzo los dos jue-
gos que faltan, dond» el Marianao 
ha de probar que no ganó ayer por 
chiripa y que ganará también estos 
dos que faltan. 
De todas mañeras el Marianao 
ya Champion de Cuba del base ball 
profesional de. 1923-24, y felicito a 
Mérito Acosta, su manager impepi-
nable, que. supo veecef con cabeza 
propia, demostrando su madera de 
director de liga grande, y al club 
Marianao completo y a lo? érfitUsias-
tas baldomeristas. Ellos se han ga-
nado un pedazo del paraíso. 
Guillermo P I . . 
compre cráneo. 
Lucio no se luce más que en.ias 
quinielas de los días que no son 
fenomenales. Anoche se lució verdl 
veidá, llevándose la primera. 
De quedar a la altura de Lucio, 
se encargó Ferrer, que caigó con la 
última del jueves. 
Y las estatuas, las arrogantes es-
'atuas, se fueron en grupo gorgean-
le, envueltas en las flores de sufl 
mantones gitanos. 
-—¡Maestro, música flammca! 
— ¡Olé las sevillanas de Net 
Tork! 
F . RIVEHO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MAIHANAO 
V. C. H. O. A. E . 
C r U S T l i no ^ /nngar7'\Q1U,ntana-|da un besa las manos al pi lcha v P ' f"erZa 0Ut ™ Seg,,ml3 ^ r0-
trespo se pono pti una bola y unl_rnh_ día(, en la V̂ XMZÍ Total :rredor ^ ««taba en primera,. 
S h Í ^ J S ^ S ^ Cl fl* S ^ a llegaba a | Mederos. If. 
Acosta, ef. . 
Ramírez, If. 
Cueto, 3b. . 
Chacón, fs . 
Crespo, rf. . 
Fernández, c 
Terán, 2b. . 
Parpetti, . Ib . 
Boada. p. . 
Silva, If. 
.JHtí« ni catcher. d^pu^s pecaiv,!,. 
Crespo a la esféride que va a ca^r I 
de fly detrás de segunda, entre To-I I ^ > y , ) P D O V o r o i . \ ENTRADA 
rriente y Jiménez los que se pusie-! , , E Ll"Q, 'K 
ron a discutir a quién correspondía i E n el mismo octavo ínnlng en 
la bola, igual que realizaron ahora'que el Marianao acababa de llovar 
en Europa con los turcos en las con- , a la goma su segunda y última ca-











PFU.(;rMMA PARA MA*APfA, SA-
BADO. A t i á i N 12 P. 51. 
Primor p.-vtklo a 2."» tanto» 
Ferrer y Goitia, blaucoii, 
con<ra 
Muñoz y Mfirqnnés. «zules. 
A scaar d<d cuadre» 0 cmfwyt» 
A sacar «ods del cuadro O 
Primera ouiulela a O tantos 
Anstondo: Jáurognl; Baracaldés; 
Larruscain; Floy; Salsamcndi. 
Secundo partido a 30 tantos 
Hrnnanos Krdoza, blancos, 
contra 
Larruscain, Vavarrete y Arisfondo. 
0 \ A sacar los b'anco.; del cuadro 11 1 
1 I los azub's del 9 12. 
2 I Segunda quiniela a O tantos 







un m ln« narfifi^a c\c oino-ia« ~ ' — m ^aou íuu rrera, :e loco ai nauana nac 
s . r ^ . r r r ^ e | ! so,"ari- an°uc'ón pn ^ monte rn el J w ^ a Í Í J ! 1habe"e, guante, mientras Manolo Cueto en-
Los blancos eran Elena v E n c a r - ' lnM r,pl.0 Pn ellos- la cam- traha Pn home con 
Hita; so quedaron en 4 tantos v He-i ,)eona francesa manifestó qup hace 
Ttban 108 boletos que se hubieran : tres »e<nana? informó a M. Simón, 
pagado a 13.30. secfetafio a«l Club de MOflUetfflo, 
c-_,ir. j , , ni . .r, ,«U ¿r\ A*. ^ Î,IO nn l1" :'rla tomar parte en ninjru-
A M i L L L S M • Am X . LbléS. Solo • instancias expresas y 
Tto», Rtos. Dvdo. i r^itTadaa de Miss Elizabeth Ryan, 
Eloarresa. . . 
Gracia 
Consuelin. . . 
M. Consuelo . 
osefina . . . 














$ 4 . 3 8 
pncofvora conjunta con Mlle. Len-
glen de la copa del campeonato de 
doble?, se avino la agran jugadora 
a venir a Montecarlo para Impedir 
que Miss Ryan perdiese el codiciado 
trofeo. 
Mlle. Lenglen se sintió mcnlesta an-
te la fría recepción que le tributó 
el público y las expresiones de des-
contento qüe escucho entre los espec-
gran ruido de 
pasos, llevando la primera anotación 
del desafío para los tribeños de Mé-
rito. Crespo en vteta de esa podon-
anretada; veamos como ocurrió. L u -
que es el primero en enfrentarse con 
Boada. el que lo pone on dos strikes 
y tres bolas, y le pega de roller, un 
furioso arranca margarita^ que p.-.sa 
Filvando sobre la almohadilla de se-
cí da de Torriente y Pata, quiere ex- ¡gumía , un verdadero j legitimo hit 
tenderse a segunda y lo enfrian com 
pletamente sobr» esa almohada. 
Fernández, después de do» bolas 
termina dando un foul fly a Miguel 
Angel. Una carrera. 
HO.AIKV 11 B UL HKBOK 
Lucas Boada, como si no fuera 
suficiente la labor que realizaba des-
de el box, dió dos hits de cuatro 
veces al bate, y anotó una carrera 
que ee la que voy a mencionar in-
mediatamente. Esta carrera, que 
Pepita y María Consuelo. 
2 boletos. 
"Llevaban 
tadores a causa de no haber com-; resultó la segunda y última de los 
petido en los juegos sencillos, a l ! baldomeristas, cristalizó en el octa-
rotario. Jiménez ( Pata • single de lí-
nea al left. Dos hombres .•'n baseg 
sin ningún out. Míkq celebra una 
conferencia con Lloyd quo va a] .ia-
te, pero éste da nn roller al cua-
dro forzando en segunda el out de 
Pata, él se queda en la Inicial, L u -
que va a tercera. Blackwell fly al 
right. Torriente ál bate, gran es-
pectación, pues mucho se esperaba 
de este bateador que no había rea-
lirado nada en toda la tarde. Lloyd 
pone a jug.ir base, so desprende 
de la primera provocando el tiro 
exlir hoy a las ranchas para ru 1 vo Inning de la siguiente manera, del catcher, y mientra? tratan de sa-
Los blancoi eran Eibarresa y Ora-! match doble de compañera con Miss! E l pPcher Boada ts el que abre la 
se quedaron en 2 tantos y He-| Ryan contra Miss May Creen y Mr», 
vahan 101 bcií»to9 que se hubieran | Ynung. Miss Ryan y Mlle. Lenglen 
pagado a | 3 . 2 1 . ganaron fácilmente por 6-0 6-0. 
entrada al bate. Luque le lama un 
strike y dos bolas malas, y da otro 
foul, por lo que se pone en dos stri-
carlo out. Luque amenaza colarse 
desde tercera, al fin se lanza sobre 
home y Palpita hace un mal tiro a 
Fernández, logrando anotar Luque, 
I tercera. 
Pero el mum?nto más amenazante 
para el Marlanao fué el del sexto 
round donde tuvo Ramírex la mala 
suerte de fraCurarse el fémur iz-
quierdo cerca de la rodilla, según 
declaraciones del doctor Crespo des-
pués de examinar al paciente, dijo 
'que tenía todas las apariencias 
de una fractura. Ello ocurrió de 
esta manera. Ramírez es el que 
abre la entrada del Marianao, se po-
ne en una bola y dos strikus cuando 
pega un roller tremendo sobre la 
almohadilla de tercera y al pisar la 
primera almohada lo hace con tal 
desgracia que sufre la lesión ya 
mencionada, siendo sacado cargado 
del terreno por sus compañeros. Sil-
va corre por Ramírez. Cueto'out en 
fly a Torreé. Chacón fuerza el out 
de Silva en segunda. 
Ya una vez descartado Ramírez 
fué a ocupar en lugar en el left Silva, 
y aquí viene el momento crítico dei 
Marianao de que acaba de hablar. 
Pata va al bate y a la primera bola 
le pega de fly elevado que va a pa-
rar a las manos de Silva que lo mo-
fa despiadadamente por lo que el ba-
teador llega a tercera anotándosele 
tribey. Silva es retirado en seguida 
y ocupa su lugar Mederos, que fué 
una equivocación no ponerlo antes 
en ese lugar en vez do Sllvá. Llovd 
Totales. . .íl? 2 12 
HABANA 
V. C. H . 
27 14 4 
O. A. E . 



































Calvo; rf . . 
González, c. 
Torres, I b . 
Quintana, 3b, 
Luque, p. . 
Ouerra, p. . 
Totales. . . 
Dlhlgo, 3b. . . 0 0 0 0 1 o 
ANOTACION POR F N T B \ DAS 
Marianao 0 00100010 2 
Habana 000000010 i 
RF MARIO 
Three base hits: Jiménea. 
Two base hits: Fernández. 
Stolen bases: Cueto, Chacón Tu 
que. ' u 
Struck outs> Luque. 6; Boada •> 
Bases on balls: Luque, 0, Boadi "o 
Tiempo: 2 horas 5 minutos ' 
Impires: V. González (home) Ma-
grinat. bases. 
Scorer: Julio Fránquií . 
Observaciones: X bateó por Ouin 
tana en el séptimo. 
zola; Berrondo; Muñoz 
LOS PAGOS DE AYFR 
Primer partido 
BLANCOS 
O D F cmfwvp cmfwyp cmfwyp 
Fermín y Goitia. Llevaban 206 bo-
letos. 
Los azules eran Baracaldés y Be-
rrondo; se quedaron en 12 tantos 7 ij 
llevaban 143 boletos que se hubie 




Eloy . . 




$ 3 . 8 9 







$ 3 . 5 7 






Millán y Larrinaga 
Aoletos. . 
Lios blancor eran Lucio y Machín, 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
2660 IMoetso que se hubieran Pa8a' 
do a $|?. S3 . 
Sesruncia Ouiniela 
F E R & E R $ 3 . 4 9 
Muñoz 
Marqiunés 




Tto». Bltos. Paí01 
189 % 
4 27 











ANO XC1 D I A R I O D E L A MARINA Febrero 2 de 1923 
PAGINA QUiMCÉ 
o 
¡ E S P A Ñ A B A T I D A P O R U N P E N A L T Y ! 
• \ EQUIPO NACIONAL SIN 
n i E NADIE HA VISTO 
l \ P E N A L T Y 
A i i i i n n o . — ZAMQ-
SI  U N B A DKLANTKHA. 
f¡ IHK «  v i . . . MAS Q l E E l 
¡(X VALI-ANA, MEAN A. ACEDO Y P I E R A , S E DISTINGUIERON 
IN DIVIDI 'ALELENTE , 
ron estos titulares pub'ica el pe-: tierra que no pudo parar Zamora. 
dlco barcelonés " L a Jornada De- Sobre este caatigo se hacen los 
r 0 tiva" de fecha 5 dé! actual, la más vivos comentarios. Se d 
M E M O R A B L E S E R A L A N O C H E D E L P R O X I M O G E N A R O O B T U V O L A 
S A B A D O E N E L " S T A D I Ü M " D E L V E D A D O D E C I S I O N D E L O S 
E L ME.JOK DE LOS HOXEADORES D E L PATIO S E E N F R E N T A D A 
( ON J I AN T A R L O S C A S A L A . — E E L L O RODRUil EZ E S T A 
ESPERANZADO K \ Tl 'MDAR AL C E L E R R i : CATA-
LAX-URI7GITATO 
E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrerá C y 1 2 Purlonei 
P ^pña del match futbolístico juga-ino hubo motivo para él. Pero nos-: 
ĵr en "^raberes", el día 4 * 
ESTA P U E MI Y DISCTTIDA ^ ' B A D ^ P O R . 
E S l ' E l T A D O R E S . — E L 1TLIPI NO M E ^ ^ G R ^ R *5N j T W A 
I \ P E L E A . — A M B O S A D V E R SARIOS P E L E A R O N H O L L S . 
Mañana sábado es un día grande 
de febrejotros creemos tjue haya en esta crl-!Dara ,a aíición boxística que, en ¡ baños que más han sobresalido en 
entre e equipo Nacional Belga ¡ tica a go de parcialidad, pues Muí- C u ' b a v que guSta presenciar j boxeo. 
v el once Nacional español. | lera, que era el referee, mucho a"" ,cs mau.hs de primo-cartello. Fello Pvodrísuez es fuerte, muy 
' E partido fué ganado por los bel-¡ tes de! castigo anulo un goal a los.- ^ alguna la fiesta de | inteligente en ei ring y guapo como 
eas con anotación de un goal por be'gas pitando un • ' o f f s i d e Q " 6 • Duñ0s frJO mnúana se ofrece en el , el que más. Y todas estas buen:-.? 
' '";Stadium del Vedado es de esas que I cualidades que le adornan como 
lentrau muy pocas en libra. i hombre y boxeador profesional las jueces. 
Karo Este tanto fué producto de un ' fué también censurado por ios fa 
nenaltv que tiró e' interior dere-1 náticos locales. 
ha Coppée, y lo convirtió en el; Los equipos contendientes esta-
Fué un gran shoot a ras de: ban compuestos de ésta manéra: 




Fraukie Genaro, de Nueva York, cusrdas en una violenta acomet.da, T.empo: 43. 
ganó el campeonato americano de e U ^ W ^ f * * 0 » / ^ l ^ ^ A W 
peso Mosca esta noche a Pancho 
Villa en una pelea sensacional a 
15 rounds en Madison Square üar-
'ian. Genaro recibió la decisión de los 
-Claro de Luna. 107. (G. 
$4,40. (2 2). Solo-
W. ratsi» 
gcal. 





Réfcreé Mutters tholandés) 
P i cr a-Sesúmega-Mon.iardín-Alcá ntara-Acedo 
Samitier-Meana-Peña 
Arrate y Vallana 
Zamora 
Equipo Nat onal Español (Jei'sey rojo). 
I E s realmente una pelea que no pone Fello de manifiesto en tollos 
tnecesita ei anuncio, los nombres de | sus bouts. Las peleas de este mu-
i'es dos combatientes que se han de, chacho han sido .siemore de vida o 
| poner frente a frente "es e! mejor ! muerte, pues para tumbarlo es pre-
: anzuelo" como dicen los america-, ciso darle duí o y seguido, de lo 
¡nos y me or propaganda para una contrario no cae y se defiende más 
fíeñta de puños. (cuando más agresivo está su con-
* ¡ n ;n-anfe. Tiene un espíritu de 
I- IccmbaMvidad que ya quisieran para 
'ciones para el equipo español. Que: . . muchos consagrados. 
|los jugadora ^ ^ ^ ^ f ™ \ ¿Y qué d¡re¡no3 de Juan Garios 
¡las contrnuadas ^ e ^ e se-i básala el terrible uruguavo que ú n -
! Y termina asegurando que en e l s e , ^ ^ conquisiadós en 
la Habana? De Caíalá se puedi? de-
mucho, í e puede escribir un oe-
Eu los ú'timos rotínds pelearon 
con furia y la multitud que llena-
ba el histórico Carden ?e aglomeró pana, 
alrededor dsl ring después «le anun- Noveno round 
Tainhii'-n corrieron: Heiiv 
i larga distancia, Genaro dió una g, Little Cuban, 
trompada contra la mmdíbula de Vi-
lla con la izquierda, de arriba a aba- Ceg-anda Carrera. 6 PurlonMi 
io y repitió con la misma mano co-' 
8 én'uolo de lleno en la quijada, pero C a r r ^ 501.-Darnley. 115. (G Corcy). 
e' campeón no se tambaieó. Amb<J3 l ^ 0 « : $3.60: 15.60. (i 6.5). Whippoor-
ba!>!aban boxeando, al tocar la cam- wlll, 115. (<;. Williams). $7.26, $5.30. 
(i 5). Gupton. 101. (H. Sutts). J7.30. 
Cambiaron golpes (J•, 
Tiempo: 1 "l4 .1.5. 
Tambifn corrieron: riit.^burg. Parol, 
I gundo tiempo los hispanos no ano-
E s ^ triunfo apretado de los cam- no Ies dejó desarrollar '.a rapidez taron p0r verdadera desgracia, y 
peonas olímpicoa ha serviefo para del juego os pasea largos a l a » f u é injusto el castigo del M - j J J J 
nue los críticoa españoles vean en aias, la viveza y la velocidad que :and(ip Mutters. ¡riou.co emero. pcio apaue qae 
en eauipo un conjunto mejor que el son características del equipo espa- Cada uno ha visto el partido a su-iff"* 11,1 ^anajo piorno sena repe-
atribuyan la derro- ñol. xr.ndo. y cada uno hace sus c o m e n - i ^ 1° ^ todtí el n'!llldo < ̂  oi-
;o fangoso que estaba el M. Adrien Milecan, corresponsal ¡ tarios g su manera. Podríamos re-ividai10- Casa'.á es de los boxeadoreá 
i primer "ugar y en se- en Bélgica del mismo periódico (VLal p e ^ aquí la conocida cuarteta de | extranjeros toas conocidos de los fa-
de los belgas 
ta ésta 
terretio. en ^ , — __ _ „ — . î v̂... «^-. 
cundo término a la presencia de Se- Jornada Deportiva"). dice que ei;don Ram6n de Campoamor. pero no "áticos cuDanos 
súnie''a y Monjardln en la línea de match fué muy tmocionaute y que I ¡0 hacemos porque todo ésto es ma-l Esta pelea de P:ello y Cásala ha 
fitaaue puea según el'os. hay mejo- los belgas tenían a su favor la ven- K prosa, y en 'a ma'a prosa no de-1 de resultar un •'sucr es' deportivo, 
delanteros que no tuvieron la taja de- terreno fangoso. Dice que be haber poesía. ! Ambos peleadores tienen muchas 
~ i - . Cuando el equipo belga perdió el I simpatías, y ambos harán todo lo 
año paaado eu Bilbao, entonces eran , humanamente ponble por ganar 
suerte de serles simpáticos a los se-ino vió la falti 
ñnres encargados de la seltcción del , cree Injustificada 
pnuipo Nacional español, pero esos Produjo el goal de la victoria; i 
rrltlcos nada dicen con respecto a'., ce también—y ésto es lo mis 
haber abandonado e juego en el 1 Portante— que el ataque de los bel-
• J - , P-na PTí-ontna nrlo a CnnnPP. PStllVO 
por 'o tanto la 
ei castigo que 
y di-
im-
primer tiempo e :entro-medio del gas. exceptu ndo a estuvo 
equipo be'ga. razón por la cual juga-; fIojísii:no-
ron casi todo el match con diez ju- Y "Spectator", otro crítico del 
radores. Y ésto es una desventaja ! mismo periódico, comenta él resu -
tan grande como la que tuvieron los tado del encuentro y dice que el 
españoles con la pista fangosa que juego fué jugado en pésimas condi-
'os periódicos belgas lo que habla ¡ Lo repetime? una gran pelea, .pie 
que leer. Habla alguno que atr í - i s in duda de nmgnu genero levanta-
bula "a derrota a la hierba del te-j rá el entusiasmo eníre I05 fanáticos, 
rreno. y otros al ca'or que hacía. | Mañana nos ocuparemos nu?va-
Está" visto que ni aún ¡os equi-1 mente de esta fie.íta pu3¡ií-,tica. pu-
piers ínternaciona e.s y sus partida-
e.arse a decisión; L a policía tuvo al cuerpo eu una serie de ciinchs. 
que abrir paio a los boxeadores. Los Villa de vez en cuando pegó un hook 
admiradores de Genaro en las tribu- contra 'a mandíbula. Genaro atontó DIr Nolse, Dorothy Carlin, Trica, ^ bo 
ñas sisearon a Villa al dirigirle a a Villa con una izquierda a la qui- Can Tell. Mrshl Tilgliman, Bieerm:in. 
BU cuarto. jada y Villa hundió su izquierda en 
Los críticos deportivos de la pren- el estóqiago de su contenü'iente. Vil'a 
sa se iullabarf div dos al juzgar la hizo g.rar en un semicírculo a Ge-
justicia de la decisión. Les que se naro con tres izrinierdas cortas • la 
mostraban favorables a ella uo mani- mandíbula. Los espectadores gnta-
festaban gran entusiasmo y los -que ban pidiendo agresividad y los boxea-
/la censuraban 'o hacian con extraor- dores contestaban con cliuches. 
diñaría energía. Décimo round.—De nuevo e" cam-
Esta ha sido una de las pocas pea- pe:;n asumió ia agresiva pegando con 
siones d'asde que las leyes promulga- su izquierda a la quijada y con su 
das últimamente- permiten matchs de der3cha a las costillas, acometiendo _M̂ r>' Nailon: Toe the Mark: Carrur. 
boxeo, en que los espectadores han ferozmente, apuntándose des de ca-
expresado su d?scontento de tal modo da media docena de swings y en-
que l'egaron a causar molestias á la tnindo entonces en ©i clinch. Villa 
policía y varios piquetes experimen- hizo que manase la sangre de un 
taron dificultades en despejar los corte a'abajo d3l ojo izquierdo del 
corredores. retador, pero éste lo golpeó con una 
En sus d'os terceras partes la pe- vigorosa izquierda y el filipino fué 
lea no fué de calibre de campeona- despedido contra las cuerdas. Villa 
lo y los fanático-!, a quienes Vil'a hizo tambalearse a Genaro con una 
Tercera Carrera. 6 Fnrlones 
C?rrera 50 .̂ -Sempronia, ¡O. (!•. llorn) 
SllS.TO: $r,.!>0: $4,10; Í4 ü). liaran, 
112. íTickens). $6.30: S2.sn. ((j 6). 
American Eagle. 11,2. (T. Nolan). $3.30. 
(6- fi). 
Tiempo: 1:11 -4.5. 
También corrieron: Xan: Canny Lacly; 
^lannclien: 
Dairyinsn. 
Blackstonc: MOTÍ© Augusta; 
Cr.arta Carrera 5 y 12 rurloneí 
Carrera B04.-—Different Eyes. 11. (TT. 
StuttP). ?C.20: S3.10: $2.:0. fSv5 2). 
Col. Chile. 108. ÍG. Fielils. $;;.10: $2.50. 
(2 ) . I.Orena Marccíia, S9. AV. Mil-
siempre halagó acioptando una acó- izquierda a la mandíbula al termi- rier- S--40- Í2 2). 
metividad incansable, se mostraron nar el round. 
ríos "saben perder 
;QfPé difícil es aprender ésto! 
PETER. 
blicaremos el prcg"ania cómpleto 
daremos las últimas noticias sobre 
la pcisibilidad del triunfo de ambos 
pugilistas. 
sorprendidos al verlo escoger una es-
trategia puramente defensiva. Du-
rante diez rounds la pelea fué pe-
sada y monótona, pero eu los últi-
Onccno round.—Se acometieron co 
mo tigres y Villa levantó a Genaro 
de sus pies con una izquierd'a a la 
quijada. E l campeón inició un de-
Tiempo: 1:06 
También corrieron: Hurón I I ; Peppe* 
rea;, Irish Dawn. 
Qrlnta Carrera. Milla y 50 Yardas 
mos cinco se acometieron con tanta moledor ataque con ambas manos y 
T E 
F A S T A © B M T I Í I F M C S A . 
P A N A - C u r a e l 
S a n g r a m i e n t o d e 
l a s E n c í a s 
I P A N A es verdadera-mente un dent í f r i co per-fecto. S u sabor es abso-
lutamente n u e v o y sin 
d i s c u s i ó n el m á s atractivo 
que j a m á s V d , h a b r á pro-
bado, 
A l momento de cepillar sus 
dientes por primera vez con 
Ipana, s u suave sabor delicio-
so produc irá en su boca una 
s e n s a c i ó n refrescante que es 
diferente, una s e n s a c i ó n que 
nunca ha sentido. 
I p a n a es completamente 
pura. No contiene drogas 
nocivas, ni substancias are-
nosas, ni propiedades que 
perjudiquen l a s delicadas 
membranas de l a boca. 
L o s ingredientes usados en 
la manufactura de la Pasta 
D e n t í f r i c a Ipana , son de 
grado superlativo. 
L o s enemigos de la salud, o 
sean los g é r m e n e s infeccio-
sos, no pueden existir al 
contacto de Ipana. 
Ipana tendrá qoe ser l a pasta 
de so p r e e l e c c i ó n porque: 
R U T H R O L A N D 
F a m o s a E s t r e l l a d e C i n e , D i c e : . 
U n o d e l o s M i l e s 
d e D e n t i s t a s q u e 
R e c o m i e n d a n 
• a n a , d i c e 
Abr i l 21 de 1922. 
Bristol-Myers Co. 
H e tenido oportunidad de 
obserzw los resultados de 
I P A N A y he notado lo si-
guiente : 
Que tiene un gran poder 
antiséptico. Que las enfer-
medades de la boca mejoran 
mucho con su uso, y que deja 
la boca fresca y perfumada. 
Pueden enviarme muestras 
con regularidad para distri-
buirlas entre mis clientes. 
D r . (Se enviará el nombre 
a quien lo solicite). 
Y l o s D e n t i s t a s 
S A B E N ! 
I P A N A e s m i 
D e n t í f r i c o F a v o r i t o 
YO uso Ipana todos los d ías . E n las series c i n e m a t o g r á f i c a s que in 
L 
No sabe a j a b ó n . 
So sabor es soaremente delicioso, 
D a a los dientes la blancura de las perlas, 
L impia l a boca de g é r m e n e s infecciosos al mismo tiem-
po que pole los dientes. 
E s de consistencia b landa y por ú l t i m o , lo mejor es que 
C U R A E L S A N G R A M I E N T O D E L A S E N C I A S 
Dentistas eminentes recomiendan Ipana por todo el 
orbe. 
Se vende en todas las boticas, d r o g u e r í a s y en todos 
los puestos que venden pastas dent í fr icas . 
Ipana se presenta en una cajita de car tón de colores 
rojo y amari l lo; el tubo es t a m b i é n rojo y amarillo. 
| C u í d e s e de las imitaciones! Ipana ea absolutamente 
original en cuanto a su acc ión, sabor y pureza de su 
manufactura. 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
terpreto, la buena salud es mi requisito 
indispensable. 
Mis arriesgadas empresas requieren un estado 
f í s ico perfecto a todas horas. 
L a Pasta Ipana me ayuda a conservar mi salud. 
L i b r a mi boca de g é r m e n e s d a ñ i n o s y da a mis 
dientes la blancura de las perlas. 
R U T H R O L A N D . 
O S dentistas recomien-
dan la Pasta D e n t í -
frica Ipana por todo 
el mundo-y los dentistas 
s a b e n . 
L a pro fe s ión dental solo re-
comienda el dent í fr ico que 
ayude en el tratamiento de 
los pacientes. 
E n c í a s blandas, fác i lmente 
perjudicadas y heridas e n 
cepillos duros y pastas y 
polvos ordinarios de consis-
tencia arenosa, se cicatrizan con el '-iso de Ipana. 
Cualquier dentista le dirá que el sangraraientc de las 
e n c í a s es una señal de peligro. L a pio-
rrea viene d e s p u é s de este mal estado 
y en muchos casos lo a c o m p a ñ a . 
Salud en las enc ías significa buena den-
tadura y boca saludable. 
L í b r e s e del peligro de las enfermeda-
des, conservando su boca l impia con el 
uso de Ipana. Todo s u organismo se 
benef ic iará con el uso diario de este 
dent í fr ico . 
Ipana n o es costosa. Se vende ahora 
en un tubo n.ucvo por 35 centavos el 
tubo, y se consigue en todas las boticas, 
d r o g u e r í a s y puestos donde se venden 
pastas dent í fr icas . 
N E W Y O R K 
MTB 
furia que ios espectadores no casa-
ron de gritar casi un momento. 
Villa pareció el más agresivo de 
los dos y sus trompadas en aparien-
Carrera 505.— Ceorsc Kuffan, 10(5. (T. 
Burns). $7.20: ¡S-t.lO. (2 2). Isósce-
les. 95. (W. Milner). $4.80. (2 2). 
Tiempo: 1:41 3.5. 
También corrieron; Quecreek; Sea 
Princc. 
Sexta Carrera Milla y 50 Yardas 
Carrera 506.—Montiilo. 107. (W. Mil-
i a r ) . $58.G0: $15.00; $6.SO. (8 S). 
Genaro empezó a ir* al cMnch. Cam-
biaron swings a la mandíbula. 
Doceno round.—Después de un 
esmbio de golpes al cuerpo, Villa 
cia poseían tanto vigor como las de atontó a Genaro con una derecha a 
su retador, pero se le avisó con más la quijada y e! aspirante contestó 
frecuencia que ai! ganador por sus con una izquierd'a que lanzó a Villa 
tácticas i'ícitas y una o dos veces tambaleándose hasta las cuerdas. Am 
la multitud 1c dió voces d'anostán-. bos se embistieron con ferocidad 
dolo por sus procedimientos. . dando y tomando golpes sin cubrir-
Además de un hook con la izquier- se y levantándose en peso con upper- rioseate, 103. (F . Merimec). 'ü.r.o; 
da a la quijada y de golpes con am- cuts y swings. Villa pegó uña media $4.30. (2 S). Prospecto, 107. (H, 
bas manos a las costi'las, Villa em- docena de izquierd'as a la quijada en Giic^) $3" oq (¿ 5 6 5) 
pleó hacia el final de la refriega la la última mitad del round. 1 Tiempo- 1 -u 115 
trompada de conejo. Una vez lo hizo Décimo tercero round.—De nue-1 También corrioíon: Johnv OConnel; 
con el revés de la mano cuando Ge- ve se dieron violentos golpes con la Black Top; Assumption: l.ady Frákcs. 
naro no estaba exactamente frente a dzquierda a la mandíbula, siendo evi- séptima Carrera. Milla 7 50 Yardas 
el. causando estruendosa desaproba- dente que las trompac'as surtías efec-
oión- | to. En dos ocasiones Vi'la acometió 
E n conjunto Genaro fué más cau- a Genaro llevándolo hasta las cuer-
telcso que su contrincante y en los das y en ambas el aspirante consi-
constantes cambios de trompadas el guió escapar. Cambiaron golpes con 
filipino d? lleno en la punta de la furia, golpeándose mutuamente el 
embargo, el neoyorkino no estaba cuerpo. Villa cogió a Genaro des-
tan cansado ni mostraba los efectos cuidado y hundiió su izquierda en su 
del castigo recibido tanto como Vi- estómago 
lia. A pesar de eso. la diferencia era , Décimo cuarto round 
pequeña. Genaro uso su derecha con 
eficacia y, aunque erró con frecuen-
-Renovaron 
ilos furiosos cambios da golpes y des-
pués aflojaron. Villa golpeó varias 
cía su puntería fue mejor que la vele3 a Genaro de neno%u Ja (|ui. 
de VlLla- ! jada y el retador erró ailgunos swings. 
E l último round fué el que proba- Vila falló un upper-cut. 
blemente dió el título a Genaro. En Décimo quinto round.—Se lanza-
dos ocasiones su derecha golpeó al ron uno contra otro con ferocidad, 
fiilipino de lelno en la punta de la Genaro atontó a ViUa con una de-
quíjada y las rodillas de campeón recha a la quijada y después de un 
m doblegaron. Pancho empero se iuterva-lo repitió el go'.pe. Genaro erró 
repuso y después de un match entró una trompada. Fueron al clinch. Vi -
en un furioso cambio de trompadas lia ¿"ió un fuerte puñetazo a la man-
a sonar la campana. díbula y fa.lló con un pper-cut. Vi -
Primer Round 
Carrera 507.—Oleen,-107. (Jí. Glick). 
$15.10: $6.30: e5.30. (6 8). Medu-
sa, 99. (P. Groes). $4.00; $4.00. (8.5 
2). D'kc WellingLon, 104. (H. Stutts). 
$7.00. (6 10). 
Tiempo: 1:43 1.5. 
También corrieron; De Bonero: Ma-
llowmot; Coscorrón; Cavalicr; Jap Mu-
mh. 
J E F F R I E S S E D E C L A R A 
E N B A N C A R R O T A 
S E L E C C I O N E S D E S A I V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—SEIS EURUONES.—PARA EJEMPLARES DE CUA-
TRO A<íOS Y MA.S 
VNCI.E SONKY PUEDE VENCER A ESTA COMPAÑIA DE SAPOS 
TAHALI OS Peso OBÓERVAOIO.NE9 
Unele Sonny {̂ q" 
Walter Whitaker 115 
Kama. 113 
Xo siempre lo lian de asruantar. 
Puede mejorar sobre su última. 
Fué estrella, boy es un lisiado. 
• umpy Nunca acaba de granar una carrera. 
Qhevalier n3 vnloz pero la distancia es alpo larsa. 
También correrán: Tohin Rote. 115; Fashion Girl. 110; l.ittlc Niecc, 11 0• Cnm-
rnoflo.-c Tn-raham. 11.",: Satoíd K„ 113; Kinetic. 115 v Mo.Mnrpbv 11,-, > 
SEGUNDA CARRERA—CINCO Y MEDIO PURLONES.—PARA EJEMPLARES 
DE TRES A SOS Y MAS 
EASTERN STAR CON UN BUEN J I N E T E E S TEMIBLE 
. (",̂  ^ ' • ' • O ^ P*so OBSERVACIONES 
^.astcin Síar j0l Ha tenido mala .suerte on sus última.-. 
I 16 | ~ier 111 Ro están corriendo damasiado. 
. e n n i e C . í. . . 106 Puede quedar mucho m¿» cerra. 
HlualODtet 106 Con un jockey fuerte puede sauar. 
Molet Morsercau lQ1 pudiera dar ]a so,.,,,.^ 
Tamh.én correrán; Our Tellie. 101; Mammón. 90; Virgie K., 99; ^vcet COokfé 
101: The Caff. 111: y Midday. 99. 
LOS A N G E L E S , Febrero 2S. 
James .1. Joffries, excampeóu de 
peso complete del mundo, presentó 
por medio dt su abogado una peti-
ción voluntaria de bancarrota al tri-
Genaro fué el pn- lia hizo tambalearse a Genaro con bunal del distrito en esta población, 
mero en dar un golpe con la dere- una derecha a la mandíbifa. Bo- manifestando que su pasivo es de 
cha a da quijaaj. Vanas veces el xearon lentamente a distancia y la $292 183 y su activo de 130 950 in-
boxeador neoyorkuno embistió como campana los encontró cambiando c:iiso bienes inmuebles tasados en 
un fox-terrier avalanzándose contra golpes. , $124 500 
el campeón Itasta llegarlo a las cuer-
das y hundiendo su izquierda en sus , 
costillas. Cambiaron swings a la ca-
beza. Ambos demostraron cautela y 
Genaro fué el que asumió la ofensi-
va que hubo. 
Segundo round.—Fueron al clinch. 
Genaro falló varios grandes swings 
y esquivó los golpes del campeón. 
Villa fué el agresor en varios cam-
bios de golpes al cuerpo en que nin-
guno levó ventaja y se dió un sal-
to desue las cuerdas al lanzar Ge-
naro un swing con la izquierda a la 
mandíbula. 
Tercer round.—Villa dió un sa'to 
rompiendo al avalanzarse Genaro I 
contra él. Genaro hundiy su izquier-
da en el estómago del filipino des-
pués de un cambio d'e trompadas al 
cuerpo. Villa sufrió una reprimenda 
por lanzar a Genaro contra las cuer-
das. Villa inició un furioso cambio 1 
de golpes en el ángulo da Genaro. 
Cuarto round.— Villa dió jabs con 
la izquierda al estómago y a la ca-
beza y atrapando a Genaro en las 
cuerdas, martilleó sus ríñones. Se 
avisó al retador por citr cahezazos 
contra la barbi'la de Villa. Genaro 
embistió contra Villa de un lado a 
otro de ring y el campeón cayó a 
través de las cuerdas. E l aspirante 
hizo tambalearse al campeón con una 
izquierda a la cabeza. Villa replicó 
con otra también con la izquierda que 
se hundió en el estómago de Ge-
naro. 
Quinto round".—Ambos reoibicron 
fuertes izquierdas a la cabeza y fue-
ron al olinch. Genaro embistió a Vi-
lla en el ángulo de este último repi-
tienxlo sus izquierdas a la cabeza y! 
al cuerpo. E l campeón hizo fuego' 
graneado contra e tórax de Genaro. : 
Villa dió un rápido golpe con la iz-i 
quierd'a a la quijada del aspirante. ! 
Ambos erraron con frecuencia. 
Sexto round.—ViHa durante un ; 
clinch golpeó con ambos puños las' 
costillas de pu retador. E l filipino; 
obtuvo la ventaja en varios otros ¡ 
cambios de golpes. Genaro lo hizo: 
tambalear con una izquierda a la 
Quijada, pero Villa contestó con un j 
ataque usando ?nibas manos a la ca-! 
beza y al cuerpo. E l público silbó! 
a Villa por una trompada con el 
revés de la mano de las llamadas de 
conejo o sea sobre el cogote. 
Séptimo round.—'Hasta ahora !a 
pelea fué má- lentn de ip QUe 8e es. 
peraba y bastante igual. Genaro se. 
apuntó dos violentas izquierdas a l ! 
cuerno y una a la cabeza antre d'é'i 
que Villa pudiera responoerle con i 
una derecha a ia cabeza. Villa golpeó i 
con su izquierda el cuerpó y la man-
díbula de su contrincante. Villa si-
guió empleando sus trompadas de 
conejo y el cogote de Genaro es-
taba visiblemente enroiec-do 
Octavo roi:nd.--V; :.;a nMimió la i 
agres.va y ffe^pués de dar un hook 
con la izquierda a la cabeza de-Ge-
TERCERA CARRERA. CINCO Y MEDIO PURLONES. -PARA 
RES DE TRES A5.0S Y MAS 
TONY PUE TRIUNFARA SI R E P I T E SU ANTERIOR 
''AHA'-'-0-j QBSBR V ACrONES 
Tony Sue ¡15 
Spods 100 
TCoran.. . ,̂  1. . . os 




Con este peso es vtenano, 
Fn contendiente Indicado. 
Hoy pudfcra no rajars". 
Andrés Alonso piensa hnfiarse en sus 
Kst'j «forre bien cu el f;inso. (acuap 
también correrán: M.anncben, IOS; Foy 110- Montjov 
nia. ion; y Mullo. 103. 
CUARTA CARRERA. SEIS PURLONEg.—I?ARA EJEMPLARES DE 
A'iOS Y MAS 
FSTA INDICADO PART OBTENER LA VICTORIA 
O BSER VAGIONE^ 
105; McLanel IOS; Tita-
TRE?» 













Encantado de medirse ron estos. 
Debe ocupar el segundo lugar. 
Tiene velocidad esto pájaro. 
Este 5? baila desprestiprlado. 
Dudo que venza a esta compañía. 
MILLA Y 50 YARDAS—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO A<roS Y MAS 
I>E" U ^ n f 3 ™ * * ENCmA ^ MAiETA MADDEN 
CABALLOS OBSERVACION' ES 




Meadqworth . . . . 
96 
Siempre ha competido contra mejorca 
100 Puede llegar más cerca. 
105 rudtsra dar la sorpresa aquí. 
105 Arranca en punta pero se cansa. 
110 lía dado muebo liincro a los león--* 
famb.̂ Sn correrán: Zoie. 100: Montperri, 110; w X f W d . 1 -
Homan, 10̂  y Sportfng Chance. 105 
SEXTA CARRERA.—WH.-. La. Y 
Mrs. Grundy, 
/ / I n a r o . golpeó con eficacia el cttttM 






50 YARDAS,—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO AÑOS Y MAS 
^ B A ? I ^ l;JEMPI>A* DE «AYO» CONSISTENCIA 





También correrán; Herrón. % y Jftp Mtfma; 108 
Hoy debe obtener Ja victoria. 
Su anterior fué csplf-ndida . 
Como deben bendecirlos los bookmakci 
Inconsistente no lo bay más. 
Algo inferior en calidad., 
P A G I N A D i E C i S E í S D I A R i O D £ LA M A R I N A Febrero 2 de 1923 
AínO X C i 
M A T A N C E R A S 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
En la sociedad Liceo. 
La ú l t ima fiesta de esta alegre 
temporada carnavalesca-que ha te-
nido en esos salones de la casa ma-
tancera el más feliz de los éxitos. 
Baile de la Vieja. 
A l que por t radic ión, al que, por 
costumbre ya arraigada en nos-
otros, concúrrese nevada la caballe-
ra como símbolo de vejez, y como 
albo marco a rostros juveniles de 
l indís imas muchachas. 
Eca una gloria ese baile de ano-
che. 
E l mejor de la temporada. E l 
mas concurrido. E l más animado y 
m á s divertido. 
Imperaba la careta. 
MEJICO 
L a Colonia E s p a ñ o l a recibió en el 
Casino a ddn Jacinto Benavente. 
Elocuente saludo del señor Rive-
ra Quijano. 
México, Febrero 13. 
Las puertas del Casino Español 
Y de sala, todo cuanto aquí es J ̂ e México se abrieron anoche, a las 
prestigio, es belleza, es dist inción, i ̂ igcjuueve horas, para recibir al In-
és nuestro orgullo. (signe dramaturgo don Jacinto BBe-
Con un traje de terciopelo azul naventef que anoche visitó la Casa 
¡ t u r q u e s a Lfa Quirós. Estaba lindí- \ ¿e E s p a ñ a donde fué obpeto de sig-
slma. Emma Riera y Alicia Ortiz, ¡ nificativa recepción por parte de los 
una morena y una rubia. Los tipos i representativos de la Colonia his-
E L u l t i m o b a i l e 
Una más en el gtupo: Blanca 
Tous, la bellísima dama, a quien 
s a l u d á b a m o s después de años de au-
sencia, con gran car iño y gran 
afecto. 
No faltaron las Manolas. 
opuestos, 
Y a cual más bello, a cual más 
Interesante. 
Rossy Solomón, desplegando el 
lujo de una de sus grandes toilettes 
Y tras el antifaz de seda, bajo ' de P a r í s . Una robe e legant í s ima, 
la másca ra acortanada, su rg í a la 
broma fina, el chiste picarezco, des-
pertando la curiosidad y el In terés 
más s impát ico. 
Cuantas viejas anoche en el L i -
ceo. 
Cuantas viejas jóvenes , cuanta 
blanca caballera sobre frescos y ter-
sos palmitos. 
Que .maravillosa colección de an-
t igüedades . Que lindas joyas» Que 
evocación de aquellas modas suntuo-
sas de nuestras abuelas. 
Todo salió a relucir ayer. De los 
viejos armarios salieron los broca-
dos y los terciopelos de utrech, los 
legí t imos chantilly, la faya aquella 
de los ahuecados m e r i ñ a q u e s y la 
color beish bordada en cristal del 
mismo tono. 
Un nombre entre las señor i tas . 
' E l de GracLella Carballo, la linda 
Graciella, tan dulce, tan sencilla, tan 
fina, como la que inmor ta l izó La-
m a r t í n . 
Numeroso el grupo de damas. 
Inició su reseña con la esplen-
dente belleza de Esther Polanco. 
Una figura real. 
pana. Acompañaba al egregio escri-
tor la actriz Lola Membrives. 
Un aplauso espontáneo, estruen-
doso, cálido, sa ludó a don Jacinto 
Benavente cuando se presentó en los 
umbrales del reglo edificio de la ca-
lle de Isabel la Católica. Una comi-
s ión encabezada por el Excelent ís i -
mo señor don Luis Mar t ínez de I r u -
jo y Caro, Marqués de los Arcos, En-
cargado de Negocios de España , por 
don J e sús Rivero Quijano, Presiden-
te del Casino Español , y por don 
Santiago Galas, avanzó a dar la 
bienvenida al distinguido huésped, 
quien cordialmente, con llaneza ex- ' 
t racrdlnaria y conmovido por aque- i 
CRONICA D E TRIBUNALES V 
EN EL SUPREMO EN LA AUDIENCIA 
. TrrT-r-qn n r r PRESIDENTE DE dndaiio cubano con arreglo - . LA FACULTAD DEL ARTICUL0733 ~ | 5 l A ••CES- ¡ r < . . d « r r f ^ 
Nacido en Cuhs [ CUANDO IMPONIENDO A L REO PENA MAYOR DE L A QUE SOLI-
CITARA E L MINISTERIO PUBLICO, L A CALIFICACION DE LOS 
HECHOS NO RESULTA MAS GRAVE QUE LA MENCIONADA 
EX LAS CONCLUSIONES D E F I N I T I V A S D E DICHA PARTE A C L -
S A DORA LAS AUDIENCIAS NO ESTAN OBLIGADAS A HACER 
Cubí*. 
Ante la Sala de lo Civi l y de lo , 
Contencioso-Adminlstrativo de esta • £ n ^ Juzgado de Primera h, • — — 
Audlemla se ha establecido un r ^ j ^ e j a ^ Norte de esta capital ' 
curso contencioso por dor 
Gómez y García contra 
n P«Wo|; :~t í tar la de García , se '¡ncue;,8^ k r 
resolución ¡jefldiente de resolución. un i ^ J J -
USO DE* L A FACULTAD QUE LES CONCEDE E L ART. 733 DE ; üe 9 de febrero del corriente a ñ o . ; 3ante problema de Derecho Intern 
L A L E Y DE ENJUICTA3IIENTÍ) C R I M I N A L . — P A R A CONDENAR | del señor Presidente de la Repúbl i - i d(jnal referente a la dad que ¡j 
M A L RESULTANTE DE SU ACCION. | la' ' c o m p a ñ í a Azucarera "Central : pur ]a cuhana. ' y 8ífr 
i-i , 'Reforma" (sociedad anón ima) con- vp^nlta oha un IndivMnr, vu 
C A. y R. P. G. sostuvieron ¡a r t í cu lo 733 no es aplicable a las ^ ]a resalución áe la Secre tar ía i ? e s u l t a _ 5 i ^ ^ V n a A V l ° u . 0 ^ í o 
Není ta Escoto, de Sánchez, Cía-* lias demostraciones de s impat ía , es 
r i t a de Quesada de Lies, Teresa Pe- I t rochó las manos amigas que se le 
nichet de Rojas, Ana Asoa Estorino t end ían para significar la admira-
de Urquiza y María Dolore^ Núñez 
de Beato. 
E legan t í s ima Berta Casas de Du-
cassi. Su traje bordado todo en 
fi l igrana r iqu ís ima de los encajes de ¡cr i s ta l era de supremo gusto. Una 
Alencón, de los puntós de Inglate-
rra, y los preciados Malinas. 
Los esmaltes, los lindos camafeos 
de esmaltes, con sus ricas cinceladu-
ras. Inimitables por los joyeros de 
robe en tono negro con grandes flo-
res perla. 
Muy chic t amhlén Esperanza Fer 
n á n d e z de Pollo. 
Y en grupo dis t inguidís imo Rebe 
hoy, p rend ían de aquellos pechos de ca Andux de Quirós, Conchita Otero 
las viejas de quince años . de Menocal, María Santiuste de Gui-
El nuevo, el flamante salón del ra l , Angelina Alcoser de Muro, y 
Liceo, lució ayer las mismas galas 
que años muchos a t r á s , llevaron a 
esos mismos salones—entonces sin 
la moderna estructura que hoy tie-
nen—pero suntuosas por su mobi-
l iar io, por sus sevres aún conserva-
dos, nuestras hisabuelas ( ¿ ? ) . 
A las diez se bailaba el primer 
one step. 
Con el salón lleno. 
Balsaban las parejas que eran en 
su mayor ía viejas, las lindas viejas 
del Liceo, con nuestra jeneuse f leurí . 
Estaban t ambién en la fiesta las 
Novias Holandesas 
mero de dominós . 
Conchita Alcoser de Blanco. 
Yetty Solomon de Trelles con tra-
je color orquídea . 
Y Cándida Cañizares de Escoto, 
Lía Andux de Pita, Virg in ia Otero 
de Cruz, Lola Menéndez de Muñoz, 
y Mrs. Solomon. 




tileza. ¿Cuál otra que Cocó Pernal? 
Margot Silveira, Esther Llorens, 
Zelalda Montero, una tr inidad ado-
Y un sin- nú- i rabie de nevado cabello y tez de ro-
sas. 
clón y él car iño que los españoles 
de Méjico tienen por el al t ís imo co-
mediógrafo , honra y prez de la Ma-
dre Patria. 
Después de que el Insigne Bena-
LAS ELECCIONES EN MANZA-
N I L L O 
cerca de 90 días de la separac ión—, 
transitando la referida mujer por la 
Calzada de Jesús del Monte entre 
Municipio y Fernandina, en compa-
ñía de dos n iñas , se le acercó C. 
pretendiendo que ella reanudara sus 
relaciones, y como R. se negara, C. 
vente y la señora Membrives, se- utilizando' un revólver que portaba, 
guidos por la numerosa concurren- hizo varios disparos sobre aquél la , lictuoso realizado por él 
c ía que se congregó ne los salones ; causándole una herida de la que 
del Casino, visitaron los diversos ; señó a loa 28 días, 
departamentos del edificio, se t omó I En el t r ámi t e oportuno, el Mlnis-
una copa de champagne, y el señor I terio Fiscal calificó los hechos co-
Rivero Quijano dir igió la palabra a | mo constitutivos de dos delitos: uno 
don Jacinto Benavente, en su c a l i - ' de disparo de arma de fuego y otro! la de lo Civil y de lo Contencioso 
dad de Presidente del Casino Es - I de lesiones menos graves, intere- administrativo había firmado el fa-
pañol . Uando para C, en concepto de au-¡ Ho de la Audiencia de Oriente en 
/ tor, las penas de 1 año, 8 meses y , cuanto declaró nulas las elecciones 
O A S I N o ' 21 días de prisión correccional j | celebrada^ att é l ^ ^ l ® ^ 0 J- ^Jj1 
¡ 60 días de encarcelamiento, r.v.pec-
En su peroración el señor Rive- tivamente. 
ro Quijano se refir ió a la presonall- I Peni la Sala Segunda de lo Cri-
dad del Ilustre visitante, quien ha minal de la Audiencia de la Haba-
sido nomhrado socio honorario del na, adoptando la calificación hecha 
una Weja. vieja en quien se au- Casino Español , habiéndosele entre- por el Ministerio Públ ico, f ^ 6 ^ 0 ^ f ° ^ ^ n o ^ a T f Fer 
la gracia, las s impat ías y la gen- ]gado el diploma correspondiente en al procesado por el primer deli o ^ ^ / ^ " p ^ 6 1 Men0Cal 7 *er 
2 a ñ o s Je pris ión correccional, yinanaez ae castro, 
por el segundo, esto es, el de lesio-l "CONSIDERANDO en cuanto a la 
puesto en lo»; ar t ículos 47 y 4 8 de 
la Orden 213 de 1900. 
CONSIDERANDO: que es de t o d o | t e ^ j pVopVo^Tribu7ar d 7 1 7 ^ 1 1 ^ e I esa mayor ía de edad había i 
punto infundada la alegación que i egta Audiencia. recurso contencioso! ^ n e r s e a la legislación vigente, 
1 Código español . Inconforme con i 
S(. ha establecido Igualmente | c r l t e í io ^ ^ o n s l d e r a r que para 
sirve de base única al recurso P"r ;Dür don Ventura A lo l lo io Con- <:uba, que la seña la a lo» 21 afloi 
infracción de ley, pues el dolo con- ^ resoluc,6n áf} 31 de enero del ' f presenfó una queja a la Dlre( 
que procedió el recurrente aPar<;rn i corriente año del señor Presidente; ^ ó n de los Registros y del NoUril 
evidenciado en el mismo hecho de-i(,e la Repúbi ica dictada en e' r x - i ¿o de la Secre ta r ía de Estado, cor 
I rediente instruido por la Comisión! ^ b i d a en estos t é rminos : 
Ide Retiros y Pensiones del Cuerpo! "Sr. Director de los Registro» 
¡de la Policía Nacional, para tratar i ¿e l Notariado, 
i del retiro forzoso del recurrente en "Señor : 
cargo de Teniente del referido ¡ ..Dr- René Acevedo Laborde, cu 
dadano cubano, mayor de edad, ab( 
ndo y vecino de Rayo No. 37 
Ayer dimos cuenta de que la Sa-rCueri)0 de póllcía< 
SENTENCIAS E N LO CRIMINAL 
SOCIO HONORARIO D E L Pilón, Municipio de Manzanillo, res 
pecto a cargos nacionales y provin 
cíales. 
Véanse, ahora, los fundamento» 
de esa resolución: 
trado 
Llegó primero la comparsa de Sil- j U^a muy gentil pareja en el poé-
via Ortiz. ¡ t ico j a rd ín formaban Rafael Díaz y 
Como ella. In t eg rában la todas Jo- '. Charo Leiva. 
vencitas presentadas en sociedad es- ¡ En mesas distintas v i t ambién a 
te año, fragantes flores en capu- j R a m ó n Pont y Esther Menéndez, a 
líos. I Justo Muriedas y a María Chávez, 
Hizo su entrada después un gmpo j a Beliquita Escoto y a José M . Díaz, 
que l lamó poderosamente la a t e n - ¡ a Mar ía del Carmen Quirós y a A l -
ción. 1 berto Riera, a Ondina 'Muñoz y a 
Una banda do h ú n g a r o s . j Ismael Oblas. 
Con su jefe, caracterizado m a r á - | ¿Vat ic inios? 
vinosamente y en quien reconocie- | Log hacía una gItana a l i r Una 
ron todos después a Cas miro Gis- • de lag lin(las húngaTaf, de qu*» habió 
card formaban el grupo las s e ñ o r i - i v a : Adelina oiscard, que t en ía en 
fas Menocal, Elena y Estela, Merce- ;.u n con dominó rojo a paco 
des Rodr íguez y Adelina y Aurora Garoía Gón.ez Mena> 
Lascara. , „ , De mesa en mesa, dando bromas 
Con sus trajes de mi l colores, l i e - | 8 l m n a t i {s:Inias una veRerabla an. 
vándo a l cuello monedas de oro de 
distintos países , y ceñido a la cabe-
za el pañuelo de seda, carac ter í s t ico 
de Irfs hijas de H u n g r í a , recitahan a 
la concurrencia la buena ventura, 
1 oyendo en las manos muy jocosa-
mente. 
F u é el clo-w del baile esa com-
parsa. 
Llegaron después seis a r i s toc rá t i -
cas viejas. Ves t ían de negro las 
seis, con trajes r iqu ís imos y de mu-
cho gusto. 
Toilettes de la época. 
Con gran descote y respondiendo 
a las ú l t imas modas. 
Pres id ía esa comparsa Patria Pi-
na, la gentil Patrlce, que vino ex-
presamente desde la Habana para 
asistir a la fiesta. 
Llevaba como joyas un temo de 
carey, obra exquisita de Tifany, del 
gran Tifany neoyorkino. 
Eran sus compañeras la señora 
Carmen Tous de Rodr íguez , y las 
dos bellas hijas del Representante 
a la C á m a r a Ramiro Tous. 
1 ciana caracterizada a merville por 
Mar í a de los Angeles Otero. 
Tenía para todos una evocación, 
un gentil recuerdo. Le habló al Cro-
nista la a rchis impát lca vieja de aque-
llos años pasados ya, cuando en la 
casa solriega del poeta Mllanés, m i 
Ilustre pariente, desl izábase una In-
fancia que ¡Ay! cuanto diera, e i 
que escribe por volver a ella. 
Los episodios m á s gratos de 
aquella rancia sociedad matancera 
de a n t a ñ o t ra ía los María de los A n -
geles, enlazando con los antiguos 
nombres, los de los doscientos de 
hoy. 
Tenía el á rbol genealógico db ca-
da uno en los labios. 
Graciosís ima esa másca ra . 
Hasta las tres conservó la fiesta 
su an imac ión . Se bailaba a esa ho-
ra la ú l t ima pieza del program con 
el s a l ó ^ lleno. 
Que hermoso broche a la tempo-
rada carnavalesca, ese baile de ayer. 
Baile espléndido. 
la misma ceremonia. 
Así se expresó el señor Rivero 
Quijano: 
" S e ñ o r e s : 
"Ha llegado don Jacinto Bena-
vente. Séame excusado hacer una 
enojosa presentac ión de la figura 
conocida unlversalmente, del hom-1 j 
nes a 120 días de encarcelamiento.! rec lamación provincial, que la Au-
Inconforme, la defensa acudió enl diencia comprobó que el n ú m e r o de 
casación por quebrantamiento de boletas provinciales depositadas en 
forma e Infracción de ley, fundan-llH urna del Colegio de que se tra-
do aqué l en que el Tribunal do) i ta fué de doscientas veinte, siendo 
j ícío sin haber hecho uso de U | e l número de electores que en rea-j 
bre de mayor relieve en la l l t e r a t u - ¡ facultad que le confiere el art. 733 : l idad votaron conforme al l ibro ure ae mayor reneve en 1a meratu h Trniiiipiamiento Cr imi- votación, el de doscientos diez y 1 
ra universal s hemos de hender 1 ^ l a ^ de ^ regulta el exceso de causa seguida contra el excanciller 
al Indiscutible juicio emitido por el "a l , hab ía Impuesto a su aeienamo . * n r n v i n H ^ - rlifp.rfiTiria' Juan B. Cobos por el suceso san-
Ge han dictado las siguientes: 
Se condena a Pablo Lesmes Ro-
dr íguez, por inapto, a un año 8 me-
ses y 21 días de prisión correccio-
nal y accesorias. 
Se cóndena a Pánfi lo Mario Du-
puy, por atentado, a un año y un 
día de prisión. 
Y se condena a Margarita Santa 
Díaz, por infracción del Código Pos-
tal, a $100 de multa, 
E L SUCESO DE L A C A L L E D E L 
PRADO 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
de i mlnal se celebró ayer tarde la ter-








m ^ ^ ^ ^ j u i c i o iniLiu  ]jor i " . "^^ .^p^ Q,Tg \ i  solicitadas' una boleta pro incial; diferencia  .  
Tr ibunal que le asignó el P^dfa la que se muestra conforme el i grlento en que 
Nobel. Todos, pues, le conocemos y Pp /Ja parte acusadora, y ^ /nrrac , 1 Dolores Zenea. 
a él nos sentimos unidos estrecha 
mente por considerarlo una gloria 
española , aun cuando nos lo recla-
me el mundo para su mas amplio 
firmamento consagrándolo como glo 
r ia universal. 
" Y en cuanto a vos que habéis 
mostrado las maravillas de vuestro 
ingenio tejiendo con los sentimien-
tos y con las pasiones, en represen-
tación del Casino Español y segura-
mente t ambién de la Colonia espa-
ñola entera con el solar que nos 
r eúne , os ofrezco toda la admirac ión 
todo el car iño y todo el rendimien-
to de vuestro | compatriotas que des-
de estas tierras han vivido vuestros 
éxitos. 
"Poco prodigado el nombramien-
to de Socio Honorario de este Ca-
sino, ha sido otorgado al mas emi-
nente de los españoles en nuestro 
siglo don Jacinto Benavente, y ^ 
dar cuenta del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva y al poner en sus 
manos el nombramiento, deseo con-
cretar el sentimiento que lo inspi-
ró en estos t é r m i n o s : 
 
pereció la señora 
ción de que no exist ía el delito del apelante. 
disparo contra determinada perdona.| CONSIDERANDO que se ha Justl-
sino tan solo una falta de disparo í'Cado hasta ahora, que en la Pro-
en sitio público, por cuanto no se 
consignaba en los hechos probados 
la in tención dolosa que hubiere te-
nido el C. para .lesionar a R. 
Mas el recurso no prospera, pues-
vincia de Oriente han de celebrarse 
elecciones suplementarias para car-
gos nacionales y provinciales en diez 
Colegios que tienen dos m i l doscien-
tos veinte y siete electores por lo 
to que la Sala de lo Criminal del | Que dada la diferencia, muy Infe-
Tribunal Supremo lo declara sin l u -
gar, por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
to r ' Juan Gut iér rez Quirós. 
CONSIDERANDO: que en mate» 
r ía de quebrantamiento, la "mayor 
gravedad" de la pena, no depende! 
r lor a ese ^ ú m e r o , que se llevan va 
rios de los candidatos nacionales y 
provinciales, de la misma candidatu-
ra, según la relación general provi-
sional de boletas votadas y los vo-
tos que han obtenido en el Colegio 
en cuest ión, los mismos candidatos 
de la cuan t ía en que haya sido lm-¡ el exceso ya expresado de una bole-
puesta, sino de la mayor gravedad ^ es suficiente para variar el re-
de la oalif icación; de suerte que sultado final de la elección en cuan-
una pena no es m á s grave porque 
sea cuantitativamente mayor que la 
pedida por la acusación, si es que 
por su naturaleza corresponde ai 
delito acusado; y cuando dentro de 
esta correspondencia sustancial se 
da el exceso en la cuan t í a , podrá 
haberse incurrido en Infracción de 
ley por error en el grado, pbro no 
en quebrantamiento de las formas 
" E l Casino Español de México se del ju ic io , porque entonces no pue 
ha honrado a sí mismo al pedir a 
Don Jacinto Benavente que acepto 
esta modesta y slguifiqatlva mues-
t ra de admirac ión . 
" A l aplaudir cual merece a nues-
tro ilustre huésped no olvidemos a 
de decirse que haya contraste en-
tre estas formas y el fallo que por 
lo conti/ario resulta concordante con 
las conclusiones fundamentales de 
la parte acusadora, aunque no lo 
sea respecto a la cantidad de la pe-i 
ta a cargos provinciales y naciona-
les en la Provincia de Oriente; por 
lo que es de confirmarse el faílo de 
la Audiencia anulando la elección 
para dichos cargos del Colegio No. 
1 del barrio del Pi lón del Municipio 
de Manzanillo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la letra M del a r t í cu-
lo doscientos cuarenta y dos del Có-
digo Electoral. 
CONSIDERANDO respecto a "la 
rec lamación municipal, que el he 
cho que en la misma se debate es 
t ambién el exceso de boletas, pero 
municipales, con relación al n ú m e -
ro de votantes, por lo que es claro 
que no es el mismo hecho a que 
Se pract icó numerosa prueba tes 
t i f ica l , predominando 
cienes sin in te rés . 
También Informaron los peritos 
médicos doctores Barroso, Perdomo, 
Pe láez y Núñez . 
Con t inua rá dicho juicio *sta t a i -
de, a la una. 
L A CAUSA POR L A MUERTE DB 
ME D I A V I L L A 
El juicio oral de la causa ins-
truida con motivo del asesinato del 
señor Raú l Mediavilla, Presidente 
que en vida fuera de la Compañía 
de Pi-sca y Navegación, no está se-
ña lado para esta tarde como por 
error ha publicado un estimado co-
lega. 
Ese acto ha sido señalado por ia 
Sala Primera de lo Qrimlnal de la 
Audiencia de la Habana, para el día 
2 del mes de abr i l . 
I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
R I T A M A R T I N E Z D E HERNANDEZ 
"sus excelsos colaboradores que con ! na la cual cuando se trata solo de &e contrae la rec lamación provincial 
I singular maes t r í a llevan a nuestro [ gu' cuan t í a ' no puede ser considera-' c 0 1 1 ^ 6 1 1 ^ eI1 el " j16™ exceso 
asimilable, Ta i da m á s que como un simple deriva- boletas, p.Vo provinciales, exceso 
Otra que se nos v a . . . 
Como Cusa En r íquez ayer, como 
Xlmeno, como Fel i l lo García , como 
el pobre Fredy Heydnch. 
Murió en la Habana Ri ta Mar t í -
nez. 
Rodeada de afectos, en la santa 
paz del hogar en que era ella mo-
delo. 
Faltaha de Matanzas desde hac ía 
muchos años la distinguida dama. 
Pero se la rebordaba sMmpre a q u í 
con gran car iño , con afecto grande. 
F i g u r ó en esta sociedad la señora 
Ri ta Mar t ínez en primer rango. Ca-
sada con Alfredo H e r n á n d e z Huguet, 
aquel Inolvidable Alfredo, caballero 
de caballeros, gran figura, gran pres-
t igio, gran fortuna, era su residen-
cia punto de cita de lo que en aque-
l l a época l l amábase la aristocracia 
esp í r i tu haciéndola imi oi , 1 1 da más que 
•eximia obra del maestro con todas I do de la calificación, en sus díver-
H e r n á n d e z concur r í an los literatos sus delicadezas, con todos sus ma- sos aspectos, 
m á s salientes de Matanzas, nuestros ¡ tices, y rindamos por tanto, un CONSIDERANDO: que en el caso 
más Ilustres hombres de letras. aplauso tamhlén a las señoras Mem- | ¿tí ja sentencia recurrida, el fallo 
del talento. A la ter tu l ia del señor ' sentido 
L A BENDICION D E U N A L T A R 
Ingresó Alfredo H e r n á n d e z en la 
Magistratura después y fijó desde 
entonces su residencia en la Capital. 
Allí vivió sus ú l t imos años Ri ta 
Mar t ínez , con las hijas de H e r n á n -
dez, las virtuosas, las nobles jóve-
nes que heredaron d© su padre, la 
bondad de carácter , el gran corazón, 
los sentimientos de nobleza suyo. 
A l lorar esa muerte de Rita Mar-
t ínez son muchos en Matanzas. 
Y con las que para ella fueron h i -
jas a m a n t í s l m a s , la distinguida es-
posa del Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A , señora Silvia H e r n á n -
dez de Rivero. 
Sea para todos los deudos de la 
noble desaparecida m i pésame m á s 
brlres y Ortiz y al eminente actor 1 concuerda con todos los extremos 
Ricardo Puga. ¡esencia les de la calificación: delito, 
Una gloria española ha llegado 1 autor, circunstancias grado en el 
a nuestra casa; es toda vuestra con delito grado en la par t ic ipación; y 
En la Catedral de San Carlos. 
Será el domingo cuatro de este 
mes, a las siete y treinta de la ma-
ñ a n a . 
Bendición del altar del Santo 
Cristo de la Misericordia, erigido 
por la Asociación del Sagrado Co-
razón de Je sús . 
Un acto solemne. 
Por a ruegos de las damas matan-
ceras, pertenecientes a esa Asocia-
ción, se rá nuestro Prelado, Monse-
ño r Saínz, quien bendiga ese altar. 
Preciosa esa obra. 
En la que resalta el buen gusto 
de las señoras Esther Polanco de 
García , Angélica Oliva do Domín-
guez, Chichi Dumás de Suárez, Lfa 
Andux d€ Pita, Elisa de las l leras 
de Sarria y Charo Menocal, que lo 
d i r i j ie ron . 
Tengo encargo de esas damas per-
tenecientes todas a la Directiva de 
Invi tar al pueblo para que concurra 
el domingo a la Catedral. 
Después de bendecir el altar, d i r á 
una misa el Obispo. 
Y d a r á la comunión a los fieles. 
ESTA NOCHE 
Noche de baile. 
Toca a l Casino Españo l abrir sus 
puertas para rendir homenaje a la 
l inda Soberana de ese Centro. 
He hablado ya de ese baile que 
promete resultar suntuoso. 
Y saben también mis lectores los 
RUMBO A ORIENTE 
En excursión deliciosa. 
Así embarcaron ayer el Presiden-
te del Club Rotario Dr. Antonio Re-
casens, con los señores Ignacio 
Uriar te , Alfredo L ima , F é l i x Casas, 
Ricardo Linares y Solomon. 
En ese mismo tren viajaba la Co-
mis ión Rotarla habanera, que asis-
t i r á a .la Convención que so celebra 
en Santiago de Cuba. 
El día seis e s t a r á n de -ruelta esos 
caballeros, para asistir a l baile que 
• n el Restaurant Velasco, organiza 
nombres de las señor i tas y los Jó-
venes que integran la Corte de la 
Rreina J¿sef ina . 
M a ñ a n a t end rá reflejo esa fiesta 
en estas "Matanceras". 
Reflejo f ie l . 
Huéspedes distinguidas.. 
Lo son de Matanzas desde ayer la 
s e ñ o r a Narcisa H e r n á n d e z de Pina y 
su hi ja la in te resan t í s ima Patricia. 
Vienen con ellas las señores Car-
la Comisión que preside Casimiro 
Giscard, de la que me honro for-
mando parte. 
Se trabaja activamente por el me-
jor éxito de esa fiesta. 
Fiesta que han Impuesto ya los 
Rotarlos y que con objeto de reca-
bar fondos con que sostener la Co-
lonia Escolar de Vacaciones, para 
niños pobres. 
Una obra hermosa. » 
Y una hermosa fiesta como pre l i -
minar de esa obra. 
VIA J E R A S 
men Tous de Rodr íguez , Blanca 
Tous, y las l indísimas joveacitas Ne-
na y 'María Tous. 
Regresan m a ñ a n a a la Habana. 
Después de ser agasajadas por el 
todo nuestro afecto y nuestra ren 
dida admi rac ión . " • 
PALABRAS D E AGRADECI-
MIENTO 
Cuando las aplausos tributados al 
señor Rivero Quijano se hubieron 
extinguido, don Jacinto Benavente 
se dispuso a hablar y entonces rei-
nó silencio imponente. 
Sobrio fué el autor de "La Mal -
querida" en su alocución de agra-
decimiento hacia sus paisanos por 
el homenaje de que fué objeto. Unas 
cuantas frases conceptuosas dichas 
con honda sinceridad y amor a la 
t ierra distante y amada, sintetiza-
ron el sentimiento de afecto que don 
Jacinto Benavente profesa a los es- I 
pañoles de Amér ica y, en especial a 
los de Méjico. "Yo quisiera que mi 
gloria fuera mayor—dijo—porque 
m i gloria es la de España , y deseo 
el bien de los españoles de aquí , 
laboriosos y patriotas, que saben 
honrar a su patria." 
La despedida hecha al señor Be-
navente y a la señora Membrives 
fué tan efusiva como le recibimien-
to que se les hizo. 
sólo difiere en cuanto a la pena, 
porque, no obstante haber sido i m -
puesta dentro del grado correspon-
diente a la calificación, es mayor 
en el tiempo que la de un ano, S 
meses y 21 días do prisión pedida 
por el Fiscal; pero esta diferencia 
de tiempo no constituye n i acusa 
una pena más grave, puesto que no 
corresponde a una calificación mas 
grave, sino que, por lo contrario, | viricjaj 
que ha podido existir en una clase 
de boletas y en la de las otras no 
y aunque se diera, como ha sucedi-
do en el caso actual, exactamente 
en ambas clases de boletas es evi-
dente que la resolución de la recla-
mación municipal no afecta en na-
da a los cargos provinciales o na-
cionales que se eligen mediante las 
boletas provinciales, n i la resolu-
ción de la rec lamación provincial en 
nada trasciende a los cargos Muni -
cipales para cuya elección se em-
plean las boletas municipales, má-
xime dependiendo la nulidad de las 
elecciones por causa de exceso de 
boletas, en cada caso, de que i n f l u -
ya, en el resultado final de la elec-
ción municipal o de la elección prn-
Sal» Primera: 
Contra José Diéguer , por hurto. 
Defensor, Demestre. 
Contra Angel Soto y otro, por 
prevar icación. Defensor, Méndez 
Contra Esteban Mur l l lo . Defensor, 
Leopoldo Cadena. 
Contra Manuel Redondas, por per-
ju r io . Defensor, Pichardo. 
Contra Pastor Arango, por Infrac-
ción de la Ley de Drogas. Dofensur. 
M. VIvanco. 
Contra Gabrlet Hidalgo, por fal-
sedad. Defenf.or Sar ra ín 
esta ciudad, por este medio compa-
rece y en la forma que mejor pro. 
ceda expone: 
"Que el señor Juez Municipal del 
Norte de esta ciudad, en funcione! 
de encargado del Registro Civil del 
mismo, se niega a admitir que lo¡ 
nacidos en Cuba de padres espafio-
ios, se inscriban como ciudadanoi 
cubanos, haciendo uso del derecho 
que les concede el inciso segundo 
del Ar t ícu lo V de la Constltuciói 
de la Repúbl ica , si no cuentan 23 
años de edad. 
" Y como con arreglo a los pr*-
ceptos legales que rigen la materl», 
para hacer uso de ese derecho que 
concede "el citado prcepto constitu-
cional, basta tener 21 años, por ser 
esa la mayor í a de edad, según Is 
legislación vigente en 'Cuba, vengo 
eu queja ante esa Dirección, pan 
que haciendo uso de lo que previ*, 
nen los inétóos I y V del artículo 
las declara- 124 del Reglamento dictado para la 
ejecución de la Le ydel Registro Ci-
v i l , se digne ordenar al señor Juej 
Municipal, encargado del Registj» 
Civi l , anteriormente mencionado, 
que proceda a inscribir como eludí-
danos cubanos en el Registro co-
rrespondiente, a los nacidos en «I 
terr i tef io nacional de padres extran-
jeros, si al solicitarlo tienen cum-
plido^, los 21 años de edad." 
La Dirección de los Registros j j 
dol Notariado envió este asunto ii}** 
Juzgado de Primera Instancia del.f™3;^0 
Norte, quien lo t ras ladó al Juzgado 
Municipal, el que ha emitido un ex-
tenso dictamente, y dicha Direccído 
ha ordenado al Juzgado de Primen 
Instancia dicte la resolución co-
rrespondiente, por ser de su compe-
tencirV con arreglo al articulo 131 
del Reglamento de la Ley del B»-
gistro Civi l . 
En la actualidad ©1 asunto se en-
cuentra en poder del Fiscal de Paf-
tido, para que informe acerca di! 
mismo. 
Indiscutiblemente que se trata it 
un asunto de verdadera importan-
cia, y hay in t e ré s en. conocer el fa-
l lo 'que ha de aclarar definitivamen' 
te la edad que se requiere para que 
los hijos de extranjeros puedan ha-
cerse ciudadanos cubanos aunque 
a ten iéndonos a la legislación vigen-
te en Cuba, parece indiscutible Que 
es a los 21 años . 
I 
? h Ü : 
U N A S E S O R A L A D E L E G A C I O N 
P E R U A N A S O B R E T A C N A Y 
A R I C A 
WASHINGTON, febrero 2S. 
E l doctor Salvador Cavero,- ex-
cncuerda como se ha dicho, con to 
dos los aspectos de la calificación 
del Fiscal; y Por ello es que para 
imponer la pena de dos años de 
prisión que aparece impuesta en el 
fallo recurrido, no necesita la A u -
diencia hacer uso, como se preten-
de, del art . 733 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, ya que la ma-
yor pena, en este caso, no es re-
presentativa de un exceso respecto 
a la calificación de la parte acusa-
dora, siendo así que no se da el 
centraste entre la pena impuesta y 
¡as formas esenciales del debate pro-
puesto, dentro de las cuales quedó 
encausado el juicio, y en cuya viola-
ción, y no en otra clase de errores, 
es donde podr ía radicar la verda-
dera causa del quebrantamiento; 
por lo cual no ha incurrido la A u -
diencia en el error señalado por el 
recurrente bajo la cita del No. ter-
cero del ar t ículo 912 de la citada 
CONSIDERANDO que, en conse-
cuencia, no debieron acumularse 
ambas reclamaciones, como se hizo 
con Infracción del a r t íu lo doscien-
tos diez y nueve del Código Electo-
ral que sólo autoriza dicha acumu-
lación cuando la resolución de la 
reclamación municipal pueda afec-
tar por sí misma, a la vez a los 
cargos municipales o a los cargos 
Sala segunda: 
Contra R a m ó n Pérez , por -hurto. 
Defensor, Pór t e l a . 
Contra Ezequiel Amores, por r«»-
bo. Defensor, Mármol . 
Coní ra Constantino Robles, pur 
falsedad. Defensor, Escasena. 
Sala Tercera: 
Contra Alberto Miranda, por ho-
micidio. Defensor, Dumas 
Contra Alfredo Fe rnández , 
falsedad. Defensor, Zaydín. 
Contra Emi l io ' Hernández , 
smenazaá . Defensor, Averoff. 
por 
EN LOS JUZGADOS 
EDAD P A l t A HACERSE CUBANO 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que He-
ren iVitificaciones en el día de hoy, 
fen la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencloso-adminl»" 































Francisco Sánchez Curbelo; Al-
berto S. Oneje; Gonzalo Andux; 
Francisco F . L e d ó n ; Antonio Cal* 
llero; Andrés Delgado Rodrigue»; 
Aurelio Morales Posada; AlfreM ^ 
l o r t e l a ; Juan Rodr íguez; Aurelio 1 ^ 
Morales Posada; Alfredo PortelijBmo j 
Juan Rodr íguez Cadavid; MWJ 
Dorta Duque; J o a q u í n Ochotorcn». 
Francisco Angulo Garay; Eduara» 
E. Valdés Suá rez ; Oscar Edreir»; 
E l pmi to a discutir es el de si el j Giordano Dou; Antonio P- ' 
hi jo de un español que sólo cueali» | Luis Ignacio Novo; José Pedros*; 
21 años de edad, puede hacerse elu-,C. J iménez ; Antonio L. Va¡,vepa¿ 
Emil io Villaverde; Joaqufci F. 
do; José Guerra López; Pedro H* 
i rera ; Ovidio Giberga; Fernam 
tar que por un solo hecho en deter-
minado Colegio Electoral cotí la 
misma trascendencia para los car-
gos municipales y los provinciales y 
nacionales, en el caso de "elecciones 
parciales", se dicten sentencias con-
traditoi ias entre los M u n i i p a l ^ y 
Provincial y Nacional. 
CONSIDERANDO que la Indebida 
acumulac ión de las reclamaciones 
referidas no da competencia a este 
Tribunal para conocer de la munl -
1 cipal que no se basa en el mismo 
Ley que se refiere al caso, distin- hecho q U e ' m o t i v ó la rec lamación 
to al que motiva el recursc/, en que, incIal y por lo que la resolu-
sin haberse hecho uso del a r t ícu lo ción dtí la ungL no habr ía .de afec-
FALLAMOS que debemos confir- , 
provinciales o nacionales para evl- mar y onfirmamos la sentencia dic- 'Sán^ftzv'pu'e^lte^. ' ' 'v ' jgfd,oro ' Corzo 
Í Í Í 5 l P í ÜiAÍa^SIÍ fn CU,nat? dH" Fc rmí» A g u i r r e ; ' Manuel A. Goj* 
claró la nulidad de las elecciones jogé M, Rodrlguez; Felipe Espa^ 
para cargos nacionales y provincia- AIberto j . G ¿ ^ a Fernando PeJ 
d?, G o n 2 ^ Ledón; ^ v * * ^ - * 
del barrio del Pi lón , en el Término aarc<a. Ramna 
municipal de Manzanillo, y no ha, sainos. 
33, ha sido penado en la sentencia 
un delito más grave desentendién-
dose el Tr ibunal de los l ímites for-
magistrado del Tribunal Supremo males del recurso, esto es, do los 
del P e r ú y Actual presidente de la; fijados por la acu sación en lo fun-
Comlslón de Relaciones Exteriores damental de sus conclusiones. > 
del Senado peruano, ha sido nom- | CONSIDERANDO: que para la 
brado consejero asesor de la dele- aplicación de las" otras penas corres-
gación peruana ante e! árb i t ro , de la pendientes a la jurisdicción corree-
cuest ión Tacna y Arica, y en bre- clonal que aparecen Impuestas en 
ve l legará a esta ciudad. 1 sentencia—y aparte de .que el 
jovwu ma-trímonlo Berta Pina y j sldencia se hospedan. 
Humberto de Cárdenas , en cuya re- | Mis saludos a esas viajeras. 
H O Y 
Esposas frivolas. 
La gran f i l m , la In teresant í s ima 
c ln tá se exhibe en Velasco en gran 
velada. • 
Es t án tomados todos los palcos. 
Un lleno an grand complot. 
Manolo J A R Q L I N . 
tar a la vez a los cargos de la otra, 
como es necesario para que esta 
Sala conozca, siquiera excepcional-
























Procuracrores: lugar a pronunciar respecto al ex-i tremo de la sentencia'confirmando' 







nes en cuanto a cargos municipales ?Ta"a^0: Záí5f;, ^ l ^ , ' - Reguer* 
que fué aprobado por la Junta Pro- ' Me^ndez : sPÍIloIa: Vt;!e/' ^ ^ T T Í 
vincial Electoral, particular que no "i'ániz: F- dti la Luz; n- Gr, TlMer-T 
ha podido ser sometido a la decisión Puzo: Perdomo; Miró Laredo, « 2 ^ u l n l 
de evste Tr ibunal a v i r tud de la ape- 'ma; Hur tado; Perelra; Prats; O'B'j 
laclón establecida contra dicha sen- Uy; Delfín H . Mean; Vilomara; • 
tcncia ni por las alegaciones hechas gueredo; García Ruiz; Castro; 
ante esta Sala por el reclamante ta. 
municipal. Y declaramos las costas i 





Enrique R, Villabrlgas; J£!ear ( | (^J r 
no siendo bastante que se hubiere I de oficio. Comuniqúese inmediata-
acumulado a una provincial, sin la1 monte a la Audiencia de Oriente enn 
conexión indispensable, al efecto, j ^evolución de las actuaciones y do-
criterio ya establecido poi» este T n - ¡ cumentac ión elevadas dejándose cer- to Valdés; J u l i o " T e x í d o r ; Bic»ru,teI¿foTi 
bunal. entre otra en sus sentencias 1 tificación en el roiol de este Tribu-1 r,A-,^i„. ^ í n - _ , . Rimí', 1 
de nueve y vei 
te mes. 
CONSIDERANDO que por lo e x - ¡ g a n s e en conocimiento dol F l sWí de I n o " \ M v ó - " f ó r r " ^ ñ r h e r ' V i l l a l 
puesto no procede hacer pronuncia- este Tr ibunal a los efectos del a r - L 
miento respecto a la rec lamación t íeulo doscientos cuarenta y tres en "t Par0 '^uiaT; 
municipal aunque se haya persona-¡ relación con el trescientos diez "am- ' I?,Sto,^rt í . 
do ante esta Sala el reclamante ala- bos del Código Electoral 
tr    t i , t ificación en el roiol de este Tribu-1 Dávila- F é i w tí^Hémipz- R•^Dl°• 
einte y uno del p r e s e n - ¡ n a l de esta resolución y de la d ic- i iuas- S Rodrfírm.z Tomás A l f o f l * 
. - 5 5 * 5 * 2 l ^ ^ M ^ y . t ^ - felS O s v a M ^ C a r d o ^ B * ¡ 3 A l 
gando en contra del extremo del fa-
llo de la Audiencia de Orlente que 
la declaró sin lugar. s 
CONSIDERANDO que tampoco 
procede, a juicio del Tribunal , ha-
^er especial condenación do costas. 
ludido Cardón»; 
Salvador Rodr íguez ; Antonio 
tola; R a m ó n Fei jóo Núñez; I>0101 Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y f i rma- Aya,a; Eduardo V. Rodríguez 
mos.—J. M. Menocal.—Juan Fede-'nando G- Tariche; Francisco M- 1 
rico Edelman, Marco Aurel io Cer-!cano; Estanislao Hermoso; Aiup' 
vanUs, Rodrigo Portuondo. Josó Aguiar; José A. Delgado; N'arci 
Clemente Vlvancos." jA ldabó ; Jo sé Meneses Valdés, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S I E T E 




| 4 m i n c í o s 
CASAS Y PISUS 
Clasificados de Ultima Hora 
1MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P O G O L O n i 
COCINERAS 
1 S E D E S E A C O L O C A R TJJTA J O V E N , 
| e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
j l i m p i e z n de c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o -
. n io s o l o . I n f o r m a n : S i t i o s , 132 . 
8548 4 m z 
F I N C A S U R B A N A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
T T E B U E N O S L I Q U I D A C I O N D E J f f U E B I i E S D E S D E 
gr^de^s e r ^ e s l T C i u d a d p u n t o s c é n t r i - los m á s l u j o s o s h a s t a los m á s modestos . 
C A S A S A N T I G U A S i M O V I M I E N T O S O C I A L 
eos . 2 .200 v a r a s , 
v a r a s . P r e c i o s 
„ e spec ia lmente e s m a l t a d o s . M i m b r e s , l á m 
r e - s i l u a c i a n . ^ C a ' í l e C o i - ? « * 1 * * ^ ^ ^ / ^ ^ f v ' f o n l t u r a ' 
« u l a d o 18x30 v a r a s . $ 3 7 . 5 0 0 . 0 0 . D e j a n l ^ ^ . J ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ J j ^ S ^ 
l a m ^ v o r p a r t e h i p o t e c a . L a s o . R e i n a P a r a re lo jeros . &*™J2*X*^!?^ 




J ^ 0 a S S T S w r t o * coc ina , pat io , e tc . 
c u e n t a I f - f ^ m J en P o c i t o , 7. H a b a n a . M -
T lnt«r» f l o ó . 
Interu». | S570 
f A l 
< mz 
S E A X Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
s a con t r e s f r e n t e s , c a l l e C o n c e p c i ó n . , . 
l M a r i a n a o . f r e n t e l a _ c a l l e S a n C e l e s - i - ^ j ^ M t x C H A C H A R E G U L A S E D A D 
t ino y fre%íe c a l l e P a d r e ; c u a t r o h a -
bi tac iones , s a l a , comedor , s e r v i c i o s , p a -
tio, gamoe y J a r d í n . L a l l a v e e i n f o r -
m e s : S a n R a f a e l . 126. a l t o s . H a b a n a ; 
de 7 a 9. de 1 a 2 y de 5 a 9 . 
8556 ' 18 m » 
—- ^TTTT.A B O N I T A -Sf F B E S C A c a -
^ ' , < ? . ü ^ m e r o B r 2 7 - A , s a l a , comedor, 
o c i n a de gas , l u z e l é c t n 
s erv i c io 
P ^ ^ " ^ c f n a  gas . 
' C U ^ f ¿ l o s ^ i t a r i o T c a r r i t o s a l a 
y i i a v e en l a bodega. I n f o r -
f u e r U S a Í N i S á s . 170. a l t o s . T e l é f o n o 
jil.5655. 4 m z 
A L M A C E N O C O -f*£k o ^ ^ e ^ t t 1 u n l o c a l espacioso , 
tercio QUf " bajos d0 l a casa, A g u i l e -
0 a iquuai i n ú m e r o 12. P u e d e n I r e f e r e n c i a s d « h o n o r a b i l i d a d . 
Itrso^e i n f o r m a n en los m i s m o s de 2 8525 16 
5. . 4 m z 
- T E Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
^ l í e F o m e n t o , n ú m e r o 2, i n m e j o r a -
oara i n d u s t r i a , dos p l a n t a s b a j a s 
Bsu e s p l é n d i d o j a r d í n y u n o s a l t o s 
' ^ n n a n l a s u p e r f i c i e de los b a j o s , 
'trmán- R a f a e l . 126, a l t o s , de 
, f 0 T a iu y de 1 a 2 y de 6 a 9 
T e l é f o n o A - 0 3 1 1 . • ^ 
T T I Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
r entre A m i s t a d e I n d u s t r i a , 
" A l a v é s en los m i s m o s ; I n f o r m e s : 
M U a p á r r a g a . n ú m e r o 15, V í b o r a . T e -
fon¿ I - í " 0 
8552 , 
b ^ X Í Ó Ü l L A N L O S ^ E S P L E N D I D O S 
- S !ara e s tab lec imiento , en N e p t u -
entre A m i s t a d e I n d u s t r i a ; 
* m z 
en los m i s m o s 
l a v ^ P á r r a g a , 
r l í f o n o 1-4990. 
S552 
l a s 
e n 
n ú m e r o 15 . V í b o r a . 
9 m z 



























































isunto alííl« a l q u i l a g r a n loca l rr-n v i d r i e r a y 
„ „ | 0 H.I •n ia tos t c s f<ue sirv'e p a r a c u a l 1 u i e r S i r ó 
1161 ^ u n t o c o m e r c i a l c o n t r a t o l a r g o , i 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se a l q u i l a n c ó m o d o s depar tb inentos p a -
r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . H a y e l e v a d o r p o r 
C o m p o s t e l a , 65 . I n d i s p e n s a b l e f a c i l i t a r 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , c u m p l e con 
s u o b l i g a c i ó n y r e c o m e n d a c i ó n . A g u i l a 
n ú m e r o 231. 
S608 4 m z . 
S 1 K I Y C A R P E N T I E R .persona do Sikl, redujeran a un 
E n el "Movimiento" del 17 del mentable guiñapo humano, a la 
• finalizante Febrero publiqué una. gura más gentil y espiritualizada 
í f S e V u ^ ^ bice: animado por la: de ese ^ ^ J ^ 
E S D E O P O P . T U N I D A D V E R D A D E N t r e l l a 25 a l 29 . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . ¡ suave Ironía que encontré en un por la costumbre y apaanu^uu 
l a H a b a n a m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , i 8598 B.mz*_ | comentario reproducido en la sec-|la venalidad que es Mme. la M o a s , 
"Echos" de " E l Fígaro", re- le fué prohibido al formidable cam-
8618 4 m z . cont 
cenes 
vendo en g a n g a c a s a con 210 m e t r o s S E O P B E C E N V A B I 0 3 C U A D R O S A L ción 
42 pesos, t e rreno y . f a b H ^ ^ ó ^ ^ S S ^ f e t o » ? ¿í0™\Jt™l}*: \ d a c t e d a " p o 7 u n ^ l a r í T u í e n t o "qiie ' s e j p i ó n n e g r o e l " e j e r c i c i o _de_ s n ^ p r o f » r l n T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
y S a n M i g u e l 
8600 \ 7 m z . l\lTestuátosPen%^ Marque de Fer''; comen-¡ sión. con cierta dipl^macia^ de m a -
COCINEROS 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
j o v e n p a r a c a s a p a r t i c u l a r o f o n d a o 
c o m e r c i o y en l a m i s m a u n dependiente 
de c a f é o f p n d a p u e s no le e i m p o r t a i r 
a l c a m p o , p a r a m á s i n f o r m e s P l a z a de l 
V a p o r 9 y 10, por R e i n a , B o d e g a , t e l é -
fono M-2S97 . 
8586 4 m z . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
, , . T.TR, , r , 30 a ñ o s con ocho de p r á c t i c a en m á q u i -
S E A L Q U I L A t m A H A B I T A C I O N p r a n - i n a s eu a s y a m e r ¡ c a n a s , h o n r a d o y 
frente a l P a r q u e T r i l l o , c a - m„^^n/t^Z c i „ T,r-^a„<ii™** v mr, ro. de, en $1 
s a de v e c i n d a d 
ro, 4G, p o l l e r í a . 
8537 
I n f o r m a n en 
T r o c a d e - c u r o p ü d o r , s i n p r e t e n s i o n e s y con 
i f e r e n c i a s , ofrece s u s s e r v i c i o s a c a s a 
K , , p a r t i c u l a r . I n f o r m e s J . de H a r o , T e l é -
& m z fono A - 3 6 6 6 . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R [ S630 4 m z . 
u n a a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n con -
l a v a b o de a g u a corr i en te . M a l o j a , 20, 
a l tos . 
8567 4 m z 
C H A U F F E U R D E C O L O R S I N F R E -
tens iones desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r . P u e d e l l a m a r a l t e t l é f o n o 
F-1087 , p r e g u n t a r por J . A c o s t a ó d i g a 
r í a ' h a c e r a r r e g l o con casa" í m p o r t a u t a tarlo finamente intencionado, del no! nc-ra muy cortés y muy francesa. .: 
, aprovechaj* una oportunidad 
ponerlos de nuevo frente a fren 
, «u i H M r « u b u u i - i - c . o í n menoscabo de ninguna da 
i ^ » T > a ^ T . T i A r - a t f f t A . • P - E N D E ^ A cho comentario, no se entiende lo ias dos jerarquías, pero . . . con la 
^ r ^ r a * ^ Q U ^ r e decir "Janot". Veamos. ¡ esperanza de que el vencido result, 
! g r a n d e de u t e n s i l i o s de c o c i n a a l u m i n i o , i yo traduje: " E l campeón negro no | vencedor, y el vencedor, vencido. 
. I l l O . li.lk ti i 1 ^ fc, . V/ v,vy.. — ' " ' 
. I d e v e n d e r todos s u s t r a b a j o s . Sar.e n a c e r menos losano ingenio y cuya firma es i hasta i 
I c u a l q u i e r ' t r a b a j o inc idente . D}r^'rse , janot" ' para DO 
. P i n t o r M a r i a n o . A p a r t a d o n ú m e r o i o . • - . . r. r 
1 S4S8 4 m z . Pues bien; en un parrafito de di - ¡ te . sin 
E N P R O P I E D A D E S T A N U E V A E N S 
J o s é con u n a s u p e r f i c i e de 125 m e t r o s c 
vendo en 11500 pesos y o t r a a m e d i a 
c u a d r a de I n f a n t a en 4600 con 2 m i l de 
contado . S r . M a r í n , T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . 
8600 7 m z . 
M A G N I F I C A I N I E R S I O N H A C E U S - ' v a r i a s v a j i l l a s de 100 p i e z a s de P01"^" • f u é al "teatro de l a s 
 
Artes" más Y la oportunidad se aprovechó al 
ted s i c o m p r a e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n - 1 l a n a , c r i s t a l e r í a en v a s o s , adornos etc^ i ^ entrenarse. Se sabe que él organizarse una función sin prec*-
£ U r a ^ e r f ^ ^ encontrarse con Georges Car-1 dente, a beneficio y d i p u t e de lo. 
m e t r o s 86 c. que r e n t a 200 pesos , p r e c i o : 
t r e i n t a m i l qu in ientos p e s o s . S r . M a r í n , 
T e l é f o n o A - 0 0 9 4 , C a f é B e l a s c o a l n y S a n 
Micrue l . 
8600 7 m z . 
SOLARES YERMOS 
l é f o n o A-5839 
8532 
DINERO E HIPOTECAS 
N E C E S I T O 12 M I L P E S O S E N P R I M E -
r a h i p ó t e s i s o b r e m a g n i f i c a f r o p l í -
T r a t o d irec to con s u d u e ñ o . E n S a n N i -
c o l á s , 168, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
8531 6 m z 
V E N D O U N A M A N Z A N A T E R R E N O r . m v r P A N Y 
en el Vedado Vrecio r e l a t i v a m e n t e b a r a - ? 1 " 0 1 N ° Too 
to, f a c i l i d a d e s de pago. I n f o r m a n M e r - - c o m p r ^ p o r a c c l 6 n 
caderes 11, D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 do 
11 a 12 y 
8487 
de 3 a 4, 
5 m z . 
S I N C O B R A R N A D A . S E D A U N A su t e l é f o n o 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , b a j a , con Inodoro g615 
y l u z e l é c t r i c a , a dos s e ñ o r a s o s e ñ o - -
r i t a s de m o r a l i d a d , solo p a r a a c o r n P ^ ' ! C H A U F F E U R 
ñ a r a un»» s e ñ o r a . S o l , 62. b a j o s ; d e ' 
6 m z . 
a 
8549 4 m z 
U N A G A N G A : S O L A R E N C A L L E J E -
SÚS P e r e g r i n o c e r c a de Oquendo, en e s -
q u i n a y a l n i v e l de l a c a l l e a $20 m e -
tro. Mide 400 metros . P o c i t o 7 H a b a n a . 
D e 1 a 3 . 
856 4 m z . 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E 
a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l a 
ca l l e , con c o m i d a y todo s e r v i c i o ; p r e -
cio r e d u c i d í s i m o . F l i r a ' h o m b r e s so los . ] 
c u a r t o y c o m i d a a p r e c i o s I n c r e í b l e s . ) 
' C a s a t r a n q u i l a y do m o r a l i d a d . 
I 8547 m z 
C O N C I N C O 
a ñ o s do p r á c t i c a y a c o s t u m b r a d o a l m a -
ne jo de c a m i o n e s so o frece p a r a c a s a d o - A V E N I D A D E " C H A P L E , A D O S C U A -
c o m e r c l o so lamente no la i m p o r t a a u n - ( d r a s de l a C a l z a d a V í b o r a , vendo dos 
que b í . y n que h a c e r o tros t r a b a j o s . I n - p a r c e l a s de terreno, u n a do centro m i d e | 2 y medi) 
pentier. al o para cl disfrute excluí i Laboratorios de Francia, 
'sivo de'las obras científicas. L a ma-i Me parece que ahora sí se com-
leria so pone al sorvicio del espí- 'prende perfectamente lo que Janol 
ritu". j quiso decir en esas dos oraciones. 
Como se vé, en la primera y se - ¡Vamos pues con la teríera que ex» 
gunda oración n o hay claridad. 1 presa: " L a materia se pone al ser-
¿Y por qué no la hay? Porque ho vicio del espíritu". Yo he entendió 
dad d e ' e s q u i n a do edos p l a n t a s con u n a i h a y . antecedente. ¿Y por qué no I d o que la materia, con el aditamem 
| superficie do terreno d e ^ ^ O m e t r o ^ - ^ antecedente? por la 6 e n c i l l a ra-j to de brutal y feroz que me tomo la 
íón de que e l que tiene el honor de ¡libertad de ponerle, es M. Siki; 3 
escribir esta Sección, lee la prensa I el espíritu, la Ciencia, o lo que el 
extranjera por pura caridad; y, el ¡ l o mismo: su espíritu investigado^ 
que hace l a gran obra de darle. Creo que después de ésta mi po-
•estos periódicos franceses, no lo \ bre explicación, esos conceptos han 
haco con correlación de fechas, pori dejado de ser oscuros e incomprensi-
falta de tiempo, sin duda, sino que1 bies. 
les dá unos cuantos hoy, de un mes,1 Pero para mayor abundamiento 
y otro tanto mañana de otro. | én perfecto claridad, vamos a tra-
Y yo, claro, al encontrar algo de ducir algo brevísimo, con respecto 
interés para mi "Movimiento", lo a Carpentier y Siki, del magoííico 
traduje sin caer en lo indispensable 
del antecedente, para poder hacer 
5 y m e - nn papel medianamente airoso co-
dirtoneladal0 muy poco u s o ; ¿ c e p t o un mo modesto traductor. Sabida la ra-
B A R A T O . S E V E N D E U N S O L A R t a 200 pesos, por un a ñ o p r o r r o g ó l e a 
C o r r e a c e r c a de l a A v e n i d a do S e r r a n o . , otro pag0 ei 10. N o c o r r e d o r e s . S r . M a -
r í n . ' C a f é B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l T e -
l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
8600 7 m z . 
C O M P A Ñ I A 
500 a c c i o -
I n f o r m e s T e l é f o n o M-1063 
8520 4 m z . 
AUTOMOVILES 
CAMION W H 1 T E 
f o r m a n en l a C e n t r a l , S a u A n d r é s 
C a m p a , M a r i a n a o , t e l é f o n o I - 7 3 I , 3 . 
8579 4 m a . 
VARIOS 
S626 
' ^ ^ m ' ^ u í r t o ^ c é n t ó r o ' talle|gante D ^ t ó a m e n l o c^pueslto de tres S^oñ~ííñi~y^¿a~fî »~itm^ -̂
^ T n f a n n e U ^ ^ 
2 , e s q u i n a a Z u l u e t a , a l t o s . E n l a m i s - f o r m a , s e ñ o r a L e r e n a , E m p e d r a d o , 8 4 
m a i n f o r m a r á n . 
8588 • " ^ i L 
^ " i i n U I L A N , A C A B A D O S D E A R R E -
• ' « r y P in tar , l o s m a g n í f i c o s b a j o s de 
Fenlento R e y 74, c a s i e s q u i n a 
8624 
A g u a 
s a l e t a con 
dr'mármol, t r e s c u a r t o s , b a ñ o , etc. 
4 m z . 
i ü A L Q U I L A C A S A E N L O M E J O R D E 
k Ciudad p a r a s e d e r í a , j o y e r í a , confec -
fones, f a r m a c i a . C o n m e r c a n c í a s o s i n 
las Se e n t r e g a en e l a c t o . C o n t r a t o , 
¿ t o . ' B o l í v a r 28.- ( R e i n a ) en tre R a y o 
San N i c o l á s . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
h o m b r e s solos y un d e p a r t a m e n t o p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L a m p a r i l l a 72 . 
8610 5 m z . 
b a j o s . 
8 6 2 4 m z 
S E O F R E C E 
8618 4 m z . 
B A L Q U I L A U N A C A S A P A R A E S -
ahlecimiento con f r e n t e a l a C a l z a d a 
el Monte, a m e d i a c u a d r a de T e j a s , c a -
a grande, t leno azotea . I n f o r m e s T e -
sfono A-4734 . 
8589 l J "l21.:— 
I B - A L Q U I L A N L O S P R E C I O S A L T O S 
bajos indupendi f i i t e s de E s p a d a G0 
cabados de f a b r i c a r y r e e d i f i c a r con 
ecibidor, «sala, c u a t r o c u a r t o s b a ñ o s 
nodernos. e s c a l e r a m á r m o l , f r e n t e a l a 
r i sa , entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . c a -
ros en l a esquina , h a y que v e r l o s . F r e -
io $S5 y $70. L a l l a v e o i n f o r m a n en l a 
8587 fi m z - -
C E D O M A G N I F I C O L O C A L P A R A B A R -
b e r l a v otro negocio en B f t l a s c o a m por I 
800 pesos do r e g a l í a p a g a de a l q u i l e r 40 
p e s o s . S r . M a r í n . C a f é B e l a s c o a l n y S a n 
M U r u e l . T e l é f o n o A-0094 . 
8600 " "1Z-
u n a a m e r i c a n a , de b u e n a p r e s e n c i a , y 
con r e f e r e n c i a s , p.ara gobernante , e t c . 
$40 a l m e s . M i s s R i t t e r . C a s a B e e r s 
cund C o . O ' R o i l l y , 9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C1602 3d-2 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -
p a ñ o l , p a r a l i m p i e z a , c r i a d o de m a n o , 
f r e g a r m á q u i n a s , c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n 
P a r a i n f o r m e s : E s -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 1 
f T ; i„ » « 9 rp*iA#AnM A-'>0'4 I Que se le presente los a l t o s de A n g e l e s 13. T e l é f o n o ^ ^ W » . ^ ^ ^ T e l é f o n o A . s o 7 7 . 
j — , 1 8560 4 m z 8597 
Süf-
S E N E C E S I T A N 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S P A -
Criadas de mano 
y manejadoras 
1 U N E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , 
y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o -
c a r s e , lo m i s m o de portero , sereno , l i m -
p i e z a de o f i c i n a s o c u a l q u i e r t r a b a j o 
a n á l o g o . N o tiene p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m e s : T r o c a d e r o , 40. T e l é f o n o M-9626 . 
8544 4 m z 
14 p o r 23, v a r a s a $6 .50 l a v a r a y o t r a 53, H a b a n a 
esqufcia de 22 por 24, a $6 .40 l a v a r a , p u 
dlendo d e j a r $1000 a , p a g a r a l a r g o p l a -
z o . E s t á n p r ó x i m a s e s p l é n d i d a s r e s i d e n -
c ias . D u e ñ o A m i s t a d 56, de 9 a 2 . 
8530 7 m z . 
„ vo l t eo . S a n F r a n c i s c o , 
V e n d o p iezas de H u d s o n , 
quo l a a g e n -n u e v a s , a m i t a d de prec io , 
do todo. S a n F r a n c i s c o , 53 c í a t iene 
H a b a n a . 
8536 
P O R 
11 m z 
C A U S A S Q U E S E L E D I R A N A l a 
zon de no haber antecedentes, vamos 
a explicarlo ahora para mayor clari-
dad e información. 
Según se desprende de lo ya tra-
ducido, y comprobaremos en lo que 
a continuación traduciré, parece ser 
RUSTICAS 
F L A M A N T E 
F I N C A D E R E C R E O C O N T O D O S L O S 
ade lantos m o d e r n o s . J a r d i n e s , f r u t a l e s , « « n T T T W A E N E S T A D O 
c a s a s , a g u a de acuedeucto y pozo . F r e n - i f ^ f ^ a vlLT3L ei paseo de c a r n a v a l . So 
te c a r r e t e r a . D e u n a c a b a l l e r í a m á s y f® ¿"-'t og t e l é f o n o A-9115 . 
m e n o s . xDe $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 . H a y do m e n o s t o ¿ f i f 8 e i n a ?8' teierono 4 m i ¡ . 
p r e c i o . C o l o n i a de c a ñ a , t e r r e n o propio,1 — — 
u n a s qu ince c a b a l l e r í a s de p r i m e r a . C a -
m a g ü e y , l indando con F e r r o c a r r i l C e n 
. . . . p r a d o r se vende un F o r d de l 17 c o n ' que gj^^ rompió algo a M. Car-
v e s t i d u r a n u e v a y motor a j u s t ^ dejándolo maltrecho de tal 
r : ^ . P r ^ L $ L 6 r Í , P l r , ' , e r ' 0 ; f " » " . , 0 - no hub„ m , . « m e d i o 
RCíi 4 m z . que entregarle al primero la faja 
O C A S I O N . C A M I O N D E C U A T R O T O 
, n e l a d a s y m á q u i n a de 7 p a s a j e r o s , v e n 
t r a l , C iego de A v i l a . H a y a l g u n a c a ñ a . d0> o cambio p o r so lar , c a s a , v í v e r e s , jo 
m u v b u e n a . No quiero d i n e r o . A c e p t o y a s . c . T e l é f o n o A-4090 
c h e k c k s de B a n c o s ee H i p o t e c a . L a g o , 8595 
Rei iHi 28, t e l é f o n o A - 9 1 1 5 . L ^ ^ Í T 
8618 4 m z . ! D O O E 
11 m z . _ _ 
P R O P I O B R O T H E R V E N D O 
t r a b a j o aceptando en pago chequos B a n -
P O R C A L Z A D A A 2 L E G U A S D E L A ! co E s p a ñ o l , N a c i o n a l o U p m a n n . A c c i o -
V l b o r a se arfTCTida u n a f i n q u l t a de t r e s j nes , E f e c t i v o etc., no lo neces i to f a l t a 
c u a r t o s c a b a l l e r í a de t i e r r a , do r e g a d í a 
E x c e l e n t e s c a s a s , g r a n arbo leda , a g u a d a s 
f é r t i l e s , a p e r a d a y en p r o d u c c i ó n . P a r -
que p a r a a v e s . E s p r o p i a p a r a u n a g r a n -
j a a g r í c o l a y c u l t i v o s menores . T a m b i é n 
se admi te u n a part ido . I n f o r m a n l a . n ú -
mero 26, V í b o r a . 
8492 5 m z . 
l o c a l , g a n g a v e r d a d . M i l a g r o s y 
V í b o r a , c h a l e t . 
S540 4 m z . 
CARRUAJES 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
a '58. a c a b a d o s de fabrica^ r^,0'^,• paftola. p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de u n a 
pila, 4 c u a r t o s , e s c a l e r a ' " á r m o l b a ñ o ^ p e q u e ñ a . Se pre f i ere e n t i e n d a a l -
nonerdo. E n t r e S a n M i e u e l y J\optuno. ¿ e ' c o c i n a ; c a s a f o r m a l y buen trato . 
,a l l a v a en l a bodega. P r e c i o $8a . Te1* 
ano F - 4 2 2 9 . 
8587 6 O»» 






















a de hoji 
la de lo 
i-adraiaU-
tiendo a cur iosos . I n f o r m a n en l a m i s -
a. Neptuno 133. 
8623 11 W í - r 
go 
A g u i l a , 164, 
8539 
a l tos , de 10 
4mz 
VEDADO 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A ' C A S A 
cabada de r e e d i f i c a r , c a l l e Q u i n t a 36, 
1 lado de l a e s q u i n a do B a ñ o s , con 
i r d í n , p o r t a l , s a l a , baleta, c i n c o c u a r -
comedor a l fondo, p a n t r y , coc ina , 
os c u a r t o s de c r i a d o s y dobles s e r v i -
os s a n i t a r i o s . A l q u i l e r $100.00 y h a -
endo contra to por un a ñ o se r e g a l a 
3 mes de a l q u i l e r . L a l l a v e a l la^o. 
nforma A-345S, a l tos de l a b o t i c a S a -
rá. 
8630 $ m z . 
N E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
el t r a n v í a de 23, se a l q u i l a n l o s a l t o s 
e l a c a s a P a s a j e C r e c h e r i é 39 entro 21 
3 acabados de f a b r i c a r , todo moder -
o, con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a -
moderno y c o m p l e t o . B u e n a c o c i n a 
g u a abundante . L a l l a v e en lop a l t o s 
el n ú m e r o 23, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
8614 . 4_inz . 
E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
e A c o s t a n ú m e r o 5, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
ja tro hab i tac iones , s a l ó n do c o m e r l u -
wo. b a ñ o doble s e r v i c i o , g a l e r í a c e r r a -
Í de p e r s i a n a s , coc ina , pat io . T e l é f o n o 
-7773. L a l a v e en el n ú m e r o 1. $70^ 
851 4 m z . 
IESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
! A L Q U I L A B O N I T A C A S A O C T A V A 
tre San' F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , s a l a , 
• s cuar tos , s a l ó n de c o m e r A\ fondo, 
í-fio completo , s e r v i c i o p a r a cr iados , 
rdln, p o r t a l hermoso , pat io , t r a s p a t i o , 
J*rto alto, todo do c ie lo r a s o . I n f o r -
mo on S a n N i c d l á s , 170, a l t o s . L l a v e 
C o n c e p c i ó n , 181. P r e c i o , $65. T e l é -
>no M-5655. 
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A . Goy* 
, Eepañ1' 
QdO P^' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N . 
p e n i n s u l a r , que e n t i e n d a a lgo de co-
c i n a . Sueldo, 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 6. n ú m e r o 200. e ñ t r e 21 y 23, V e -
dado . 
8563 .4„ m , _ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ %as p a r a c r i a d a de m a n o s y c o c i -
n e r a . I n f o r m a n B y Z a p a t a . J a r d í n . T e -
l é f o n o F - 5 0 0 7 . 
8605 4 m z . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
P R O C U R A D O R , D E L I N T E R I O R . 16 
a ñ o s , p r á c t i c o , o f i c i n a s , con m á s de 
40 b u e n a s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a 
a d m i n i s t r a r b i e n e s . I n f o r m a : G a r c í a . 
A n g e l e s , 8, Casti, K . D í a z . 
8529 . 8 m z 
F I N C A 40 C A B A L L E R I A S : E N F A S O 
R e a l y con l a c a r r e t e r a C e n t r a l por e l I 
medio, b u e n a s t i e r r a s , m u c h a s s i e m b r a s , lo -
r í o s y v a r i a s casas . M u y b a r a t a y f á c i l 
pago. M á s datos. P o c i t o 7, H a b a n a do 
1 a 3 . 
8565 4 m z . 
I N T E L L I O B N T A N D T R U S T W O R T H Y 
g i r l s eeks pos i t ion a s m a k l or b o u s e -
k e e p e r w i t h A m e r i c a n l ady . C a l l e H n ú -
m e r o 46 . be tween C a l z a d a a n d 5 V e d a d o . 
8501 4 m z . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C O M P R O C A R R I T O C U A T R O R U E D A S 
con b e s t i a v a r r e o s buen estado y b a r a -
R e l n a W] t e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
8618 4 m z . 
rotativo parjsién "Le Fígaro". 
Regreso de Mr. Carpentier. 
de Campeón de Francia. 
Y no siendo del agrado general, 
aunque sin protestas violentas y 
despectivas, que fuerza y fiereza 
convertidas en trueno, relámpago y 
centellas, resumidas en la singular 
C R O N I C A S D E K E Y W E S T 
1 2 de Diciembre de 1 9 2 2 
M . George Carpentier, que llegó 
ayer por la nocho de Londres, ha 
confirmado la decisión que él había 
ya tomado; acepta—y es también su 
más ordiente deseo—el encontrara» 
de nuevo con M. Siki en un match 
en que todo el ingreso sea para lo 
causa de los Laboratorios de Fran-
cia. 
Por su parte, después de delibe-
raciones movidas, la Federación 
Francesa de Boxeo acepta, en priu-
cipio. que dicho encuentro tenga 
lugar sólo a beneficio de la ciencia, 
Panchito F E R N A N D E Z . 
F A I R B A N S M O R S E 
S e r e n d e n t r e s m o t o r e s d e p e t r ó l e o 
U r g e v e n d e r a p l a z o s u n t a l l e r d e n i - n u e v o s , e n s u s c a j a s , d o s de 2 0 y u n o 
q u e l a r . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , 1 4 3 . ¡ d e 2 5 H P . I n f o r m a n y se p u e d e n v e r 
g 5 l f j 5 m z ien Z a n j a , 1 2 8 , t a l l e r d e A c e v e d o . 
1 m z 
E n días pasados y haciendo una 
excavación para abrir un pozo arte-
siano, M. Charles Curry, en el pa-
tio de su casa, eita en la calle de 
Southard, esquina a Simonton, en-
contró que el mencionado pozo daba 
algo parecido al petróleo. Enseguida 
comenzaron los comentarios, hasta 
la llegada del .experto Mr. Braden, 
de Indiana, quien, despuvés de un 
concienzudo análisis de aquel líqui-
do, ha declarado ser petróleo, de 
la mejor calidad que pueda existir 
en todo el territorio de la Unión. 
ximamente una Gran Academia Je 
Música, en las que se enseñará gra-
tis, a todos los jóvenes cubanos que 
lo deseen, y se les proveerá de 
instrumentos, etc., para que vengan 
a formar parte de la Banda "Martí", 
de los Emigrados Cubanos. 
Este rasgo de los cubanos del Cayo, 
debe ser tenido en cuenta, por los 
que allá eñ la Patria desconocen que 
aquí sigue imperando un alto espí-
ritu de patriotismo altruista y des-
interesado. E l magnífico danzón eje-
cutado por la Banda fué muy aplau-
Esto, naturalmente, habrá de re- dido, teniendo que repetirse a peti-
15 a 16 a ñ o s p a r a m a n e j a r n n n i ñ o . S u e l - i h a y •(jeman 
do 12 pesos. S a u N i c o l á s 74, 2do. p i s o . I g5g2 
S R O F R E C D J A R D I N E R O P R A C T I C O 
con I n m e j o r a b l e s recomendac iones , s i n 
pre tens iones , experto en todas c l a s e s de 
i n j e r t o s , d i r e c c i ó n L u z í>7. T e l é f o n o 
A - 9 5 7 7 . 
84D8 4 m z . —,, . 1 • 
CONPETTI PARA CAKMAVAIi, NOS 
quedan 13 sacos de 50 l i b r a s do c o n f e t t i 
de l a . , que queremos l i q u i d a r a $G.50 e l 
s a c o . A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d p u e s 
da. S o l 51, b a j o s . 
S59: 4 m z , 
4 m z . 
COCINERAS 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R S E i ' ' ' ' 
vende un pues to de a v e s y f r u t a s de m u - \ C O M P R E S O R D E A I R E M A R C A H a r t -
portar grandes ventajas al histórico 
Cayo, cuya vida, bien lánguida por 
cierto, ha dependido hasta ahora, de 
la industria del tabaco. 
Ya ha 1 empezado a formarse una 
ción de la numerosa concurrencia 
allí presente. 
A las ocho de la noche, tuvo efec-
to el gran banquete, con que el Con-
sulado de Cuba, obsequiaba a los 
cho p o r v e n i r . Sa d a c o n t r a t o por c i n c o 
a ñ o s , en I n q u i s i d o r , 3. 
8520 , 4 mx 
S E V E N D E U N A M U Y A C R E D I T A D A 
b a r b o r l a en e l centro de l a l t o comerc io , 
c a s a de p r i m e r a . I n f o r m a r á n en T e n i e n -
te R e y , 67, por V i l l e g a s , b a r b e r í a s 
8564 6 m z 
ford , motor G E , 1|2 H P , p a r a 110 y 220 
en exce lente es tado; propio p a r a p a r a g e I 
Corporación que ha de reunir un mi-j comisianados de la Habana y a las 
llón de pesos, para comenzar los' autoridades federales y locales. Ocu-
o V a r t T c ü i a r . s V T a b a r i r ó : c T s T víidé^sj trabajos de excavación y de prepara-j paron la presidencia, el señor Cónsul 
' ción necesarias, para hacer del pozo acompañado de las autoridades y del 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
loca l p a r a m a t r i m o n i o y contrato . M u -
c h a b a r r i a d a y buena , p o r e n f e r m e d a d . 
I n f o r m a n C o r r e a 42, J e s ú s de l M o n t o . 
8607 5 m z . 
E f e c t o s e l é c t r i c o s , G a l i a n o , 31, por A n l 
m a s . 
8573 4 m z 
" B O M B A C E N T R I P U Q A " A C O P Ü A D Á 
a motor a l e m á n de u n c a b a l l o p a r a ele-
v a r a p u a a c u a l q u i e r a l tura , ; g a r a n t i z á n -
do la $80.00. T a n q u e s de h i e r r o ga l v a - , 
nizado, b o m b a s de mano, v e n t i l a d o r e s , 1 nos, por el pronunciado olor a petró 
un proyec tor c i n e m a t o g r á f i c o , a m p l i a - ¡ | e 0 q U e tenían las aguas. Y ahora, 
B O D E G A S . T E N G O M U C H I S I M A S C O -
mo s i e m p r e s i n sobre prec io y de todos 
C A I I X I E 5a , N U M E R O 78 E N T R E P A -
seo y 2 se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n p a 
v d u e r m a en l a c a s a p a r a 3 do f a m i l i a . 
D e 7 a l . 
SG04 ' 4 ni«« 
I ANUNCIOS " N E W P R 0 C E S S " 
ú n i c o s en s u c lase en todos c o l o r e s y 
d ibujos . E n toda c l a s o de m a t e r i a l e s , ! prec ios a p lazos c é m o d o » con lo que 
como v idr io , m e t a l , c a r t ó n , t e l a y pape l . I t enga de c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s -
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d desde 50 en ade-1 coafn y S a n M i g u e l t e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
lante . E n c u a l q u i e r t a m a ñ o h a s t a de 4x8 ¡ 8600 7 m z . 
pies . Se h a c e n con o s i n m a r c o s . P a r e c e n 
p in tados a mano. M á s duraf ieros y m á e 
de Mr. Curry una fuente de prospe-
ridad y de riqueza. 
Según los antiguos habitantes de 
este Cayo, en multitud de ocasiones 
han sido inutilizados pozos artesia-
;los c o n s e r v a n s i empre . L o s m e j o r e s a n u n -
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A 
de c o c i n e r a y sabe de r e p o s t e r í a , « l e n e , 
r e f e r e n c i a s , y lo m i s m o se co loca p a r a , J-ios p a r a a n u n c i a r g o m a s de a u t o m ó v i -
l e s d e m á s t r a b a j o s . I n f o r m a n V e d a d o ^ s , l e c h e s c o n d e s a d a s , beb idas y a g u a s 
entre 15 y 17 n ú m e r o 57 en 24 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B O D E G A 
b a r k T ¿ r q u e ' V Ü o g r a T f a T E o s ^ é j ' a n " colocan1 S l i ^ ^ f ^ i L Í L ^ j ^ j f j K l i L ^ * , , ! * 
con a g r a d o en l o s es tablec iny .entos y " 
859 6 4 m z . 
S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que a y u d e a lgo a l a l i m p i e z a . 
S a n N i c o l á s 74, 2do. p i s o . 
8504 4 m z . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
t r a b a j o s de o f i c ina , con buena l e t r a y 
a l g u n a p r á c t i c a de d r o g u e r í a . D i r i g i r s e 
por e s c r i t o a l A p a r t a d o 103. D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l . 
8609 • m z . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A O P E R A -
r i a de s o m b r e r o » , de p r e f e r e n c i a u n a que 
e n t i e n d a e l i n g l é s . P r a d o y R e f u g i o . 
8680 4 m z . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
a tender u n t e l é f o n o B u f e t e M a n d a t a r i o 
Q u e s a d a , A g u a c a t e 40 al tos . Se p r e f i e r e 
s i sabe a l p o de m á q u i n a de e s c r i b i r . De 
3 a 5 p. m . ' 
8581 tro*. 
A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
irmen, 7 , ' en tre C a l z a d a y S a n L á z a r o , 
í b e r a , c o m p u e s t a do j a r d í n , p o r t a l , s a -
, saleta! c inco c u a r t o s , b a ñ o y coc ina , 
•tio y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l lado; i n -
rmes, 10 de O c t u b r e 558, a l t o s . 
8534 r 5 m z 
Kno, 66. e s q u i n a a S a n t a I r e n e , en J e -
s del MonteL 
£576 I m x 
B A L Q U I L A N C A S A S C O N O S I N 
uebles, j a r d í n , p o r t a l , c i n c o , p iezas , 
enos pat ios , 25 pesos. C a l l e L o m a en-
S a n J u l i o y S a n M a n u e l , R e p a r t o 
F a l V ^ R ^ a l . | ra 
N E C E S I T A M O S D O S J O V E N E S D E 25 
a 30 a ñ o s p a r a p r o f e s o r e s en un colegio 
de l c a m p o , uno que conozca quebrados y 
p u e d a d a r c l a s e s de l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
y el o tro con noc iones de l a s p r i m e r a s 
c l a s e s . I n f o r m a n V l l l a v e r d e y Ca., O'-
R e i l l y 1 3 . 
8585 5 m i -
m i n e r a l e s . P r o g r a m a s e n co lores p a r a 
func iones . "New P r o c e s s " C o l o r C o . T e -
l é f o n o M-1792. C o m p o s t e l a 29 e s q u i n a a 
E m p V l r a d o . 
8606 9 m a . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s toda c l a s e de 
muebles d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a l e g a -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s lo m i s m o 
en e smal te , b a r n i z o tap iz , l e e n v a s a m o s 
s u s m u e b l e s p a r a e l I n t e r i o r o el ex -
t r a n j e r o . " E l A r t e " , M a n r i q u e 122. T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . • 
8584 81 m z . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
t r e s a c u a t r o m i l p e s o s . D i r i g i r s e l a s 
notas a l a c a l l e 23, n ú m e r o 286. V e -
dado . 
8546 . 6 m a 
ciudad que tenga contrato , pueden l l a -
m a r a l t e l é f o n o A-2348 p a r a I n f o r m e e . 
8585 5 m z . 
P O N D A M U Y B I E N S I T U A D A ~ T ^ E N | 
punto c é n t r i c o s e vende p o r no poder 1 
a t e n d e r l a s u d u e ñ o se d a c o n t r a t o todo | 
e n e c e s a r i o p a r a poder t r a b a j a r no se 
cobra r e g a l í a . D a r á n T a r o n L i b r e r í a 
A c a d e m i a P r a d o 9 3 . 
8531 6 m z . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O K I O S C O 
de f r u t a s del p a r q u e l a I n d i a e s q u i n a 
a P r a d o y D r a g o n a s , t r e s a ñ o s de c o n -
tra to poco a l q u i d e r por solo $1.500 quien 
no los t enga que no se moleste . T a m -
b i é n lo a r r i e n d o por todo el t iempo, i n -
f o r m a n en e l m i s m o . M . E n r í q u e z . 
8535 4 m z . 
dora j í ^ t o g r á f lea . T o d o c a s i de balde, p o r l 
e m b a r c a r . R e i n a 52-A, a l tos , T o m á s . 1 
8591 5 n i g . 
A V I S O . C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E 
muebles y m á q u i n a s de coser s i n g e r y ¡ 
fonóg^rr^fos y v i o t r o l a i í , l o s p a g a m o s ¡ 
blc-s, se. hace negocio en el ac to . L l a m o , 
¡ a l t e l é f o n o A-8620, N e p t u n o 176, e s q u i -
1 n a a G e r v a s i o . 
8545 16 m z . 
se ha llegado a la conclusión defini-
tiva y 
personal del Coneulado. 
Fué un acto de cordialidad en que 
reinó un espíritu hermoso de amor 
a Cuba. A la hora de los brindis, lo 
hicieron y muy bellamente, los se-
ñores Milord, Alcalde de la Ciudad, 
Dr. Berry, señor Ramón Perdomo y 
José Abren, Director de las Escuelas 
muy feliz para todos, de que ¡ de San Carlos. Todos fueron muy 
el subsuelo de este pequeño pueblo, 1 celebrados. L a orquesta cubana, ame-
es de una riqueza petrolera incalen- nizó el banquete, tocando magníficas 
DE ANIMALES 
lable. 
Ojalá pronto podamos anunciar 
•a los lectores del DIARIO, que es 
un hecho indiscutible que se ha con-
vertido en base petrolera, este Ca-
yo, que fuera la cuna de nuestra li-
bertad. 
1-3623, ú n i c a m e n t e de 7 a 10 p. m . 
8490 4 m a . 
V I D R I E R O S 
vendo u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s e s t á 
en l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a n a y l a 
c a l l e m á s c o m e r c i a l y de m á s t r á n s i t o 
g a r a n t i z o que es un b u e n negocio, por 
l a s condic iones que é s t a r e ú n e . A . C a r -
neado B e l a s c o a í n 42. 
8619 4 m z . 
G R A N B O D E G A 
vendo u n a en p a r a d e r o de t r a n v í a s v e n -
de $100.00 d i a r i o s 30 de a l q u i l e r 10 a ñ o s 
de contrato y t iene m á s de 6000 pesos de 
m e r c a n c í a . C a r n e a d o , B e l a s c o a í n 42 . 
8619 • 4 m z . 
MISCELANEA 
S E N E C E S I T A U N A E S T U F A 
Q u i e r o c o m p r a r u n a e s t u f a p a r a du lce -
r í a que p u e d a u s a r l e ñ a . I n f o r m a n : 
Moate , 146. T e l é f o n o M-9290 . 
8475 5 m z 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
S E O F R E C E N 
T 
Criadas de mano 
y manejadoras 
A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
bora, u n a b o n i t a c a s a con t r e s h a b i -
clones, p o r t a l y s u s d e m á s d e f a r t a -
í n t o s modernos a dos c u a d r a s del p a -
» Bf fr jdero , en l a L o m a del Mazo en O ' F a r r i l l 
R e v o l u c i ó n , I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
l a l l a v e en l a e s q u i n a , (no p a r a en-
raos) 
623 5 ras. 
S E D E S E A C O L O C A A R U N A P E N T N -
s u l a r de 16 a ñ o s , l l e v a 6 m e s e s en e l p a í s 
es t r a b a j a d o r a , t iene q u i e n r e s p o n d a por 
e l la . I n f o r m a n V i v e s 2 0 ^ a l t o í » . 
8617 4 m z . 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O -
n a c o n s t r u c c i ó n S a n t a L u t g a r d a 5 
u l n a a P a l a t i n o , a p r o p ó s l t o p a r a u n a 
u e l a de n i ñ o s o f a m i l i a p o r e s t a r a 
b r i s a y tener u n a s a l a m u y g r a n d e y 
e ta dos c u a r t o s y s e r e l c l o . l a s I l a -
fc en l a bodega. D a r a z ó n s u d u e ñ o . 23 
bttrnpro 432 V e d a d o , T e l é f o n o F - 5 1 1 0 . 
I SP^2 7 m z . 
A L Q U I L A U N A N A V E N U E V A P A -
ta l ler , e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a , 
l a C a l z a d a de Z a p a t a e s q u i n a a B ; 
a c u a r e n t a y c i n c o pesos . I n f o r m e s 
l é f o n o A-4734. . 





M O £ ¡ Y CASA BLANCA 
Cardón»' 
nio 
• l A N A B A C O A , R E G L A 
M U C H A C H A D E 19 A5>OS B L A N C A , 
desea co locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o s s a b « a l g o de c o c i n a , t i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . Sue ldo $17 a J20 y 
r o p a l i m p i a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
i n f o r m a n H a b a n a 114, t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
8J11 4 m z . 
U N A J O V E N D E L C A M P O P A R D I T A 
desea e n c o n t r a r u n a c a s a b u e n a p a r a 
c r i a d a o m a n e j a d o r a P u e d a v e r s e a to-
d a s b o r a s en A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 11 . 
848!) 4 m z . 
URBANAS 
E N B A R A T I L L O . S E V E N D E C A S A 
que d a b u e n a r e n t a , o c u p a d a por c o -
m e r c i o en $13.500. T i e n e u n a p l a n t a y 
se l e puede poner o t r a . Poc i to , 7, H a -
bana , de 1 a S. 
8569 4 m a 
ENSEÑANZAS 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , C O N C E P -
c l ó n , uno , c o n t r e s f r e n t e s , u n a e s -
p l é n d i d a c a s a con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , comedor , pat io , g a r a j e y j ' a r d í n . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 126, a l t o s . H a -
b a n a , de 7 a 9 y tío 1 a 2 y de 5 a . 
8557 , 31 m z 
S E V E N D E N D O S E S P L E N D I D A S C A -
s a s j u n t a s o s e p a r a d a s , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S $ 1 0 . 0 0 
S i n e s t a s a s i g n a t u r a s , n a d i e s e c o l o -
c a . G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó -
p e z " . S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l f . A -
8 6 2 7 . ( C l a s e s t o d o e l d í a y p o r l a 
n o c h e ) . 
8 4 8 3 16 m z 
S E O P R E C E P R O F B & O R A P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , c o s t u r a s , bordados , enca je s , l c u a r t o de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á en l a 
m ú s i c a , p i n t u r a , etc., Manriqute 12 
A m a l i a S á n c h e z y en l a m i s m a c a s a , se 
y g r a n c o - l ñ ? r a i n s t r u i d a p a r a s e c r e t a r i a J e d a m a 
a y s e r v i c i o s modernos , a u n a c u a - ¡ d i s t i n g u i d a : l a s dos con i n m e j o r a b l e s 
d r a de l a c a l z a d a del C e r r o . 
S a n Rb. fae l , 126, a l t o s , de 7 
a 9 . 
8558 
I n f o r m a n : / r e f e r e n c i a s . 
8613 9 y de 5 
3 1 . m z 
CRIADOS D E MANO 
S E S E S E A C O L O O C A R U N J O V E N E S -
jpaflol de cr iado de n^ann. Sabe t r a b a -
l a r y t i ene b u e n a s recohiendac lones . I n -
f o r m a n , A g u i a r , 140, p o r So l , M-9578. 
8574 4 m z 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , P R B N -
te a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
mendares . Se d a en l a m i t a d de s u c o s -
ta ; a l contado o en h i p o t e c a de p l a z o 
largo . V é a l o y se c o n v e n c e r á A v e n i d a 
S e g u n d a entre 13 y 1 5 . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
8629 . 8 m z . 
C R I A D O S E O P R E C E P A R A P A M E L I A 
respetab le , sabe t r a b a j a r s i r v e a l a r u -
s a , es f ino en su t r a b a j o sabe t o d a s u 
G A N G A S A B U N O A N T E O . C A S A P E -
q u e ñ a p a r a f a b r i c a r , p r ó x i m a R e i n a 8 
por 12 v a r a s . $3 .750 .00 . O t r a dos p l a n -
tas 8x30 v a r a s . $12 .700 .00 . O t r a c i e l o 
r a s o moderna , p r ó x i m o S a n L á z a r o , d o s 
p l a n t a s e s p l é n d i d a . $ 1 3 . 5 0 0 . 0 0 . C a s a 
grande u n a p l a n t a p r e p a r a d a p a r a a l tos . 
Comorc lo . S o b r e 350 v a r a s . R e n t a 5 m i l 
p e s o s . L a g o . B o l í v a r 28. ( R e i n a ) . T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 , 
. 8618 4 m x . 
4 m z . 
C L A S E S C O L E C T I V A S D E E N C A J E S , 
bordados , m ú s i c a y p i n t u r a 10 y 12 pe-
sos a l mes, M a n r i q u e 123 b a j o s y a do-
m i c i l i o . 
8612 4 m z . 
A T O D O S L O S Q U E D E S E E N A D Q U I -
r i r l a p r o f e s i ó n de t a q u í g r a f o s p o r el 
m é t o d o m á s f á c i l y r á p i d o h a s t a h o y co-
nocido, s e le e n s e í l a g r a t u i t a m e n t e lunes 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de 8 a 9 p. m. E d i f i -
cio ' y i l l ar ' ' ' , ool 85 depar tamento 203 . 
84^7 4 m z . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N C O N E J O S P A R A C R I A 
G i g a n t e s , E s p a ñ o l e s y de G l a n d e s . P r e - Con verdadera solemnidad nan ce 
c ios u n a pareja $15.00, dos h e m b r a s y I labrado los cubanos, el glorioso ani 
un m a c h o $18 .00: c u a t r o o m i s a $6 .00 versarlo del "Grito de Baire." Gra-
c a d a u n o . G a z a p o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a - . , ^ • t _„ 
les. Se dan i n f o r m e s por e l t e l é f o n o cias al entusiasmo oe nuestros dignos 
representantes consulares, los seño-
ree Milord y Alpízar, que a la vez 
dirigen muy acertadamente la Dele-
gación de los Emigrados Revolucio-
narios, este día 24 de Febrero ha-
rá época en los fasteos de la Colo-
nia cubana de Cayo Hueso. 
A las cuatro de la tarde, tuyo 
efecto la inauguación de la Biblio-
teca " E l Yara", organizada por la 
citada biblioteca qtie ya cuenta con 
más de 1.000 volúmenes, habrán de 
encontrar cubanos y americanos, una 
rica fuente de instrucción y solaz. 
L a ceremonia de la inauguración, fué 
sencilla, .pero de una solemnidad 
emocionante. Hizp uso de la palabra 
nuestro Cónsul señor Milord, quien 
con frases hermosas y patrióticas, 
expuso la historia de aquella insti-
tución, declaránd'ola abierta al pú-
blico. Acto seguido, el señor Coro-
nel Rafael Gutiérrez, habló en nom-
bre de la Comisión de Emigrados, 
venida de esa capital a tomar parte 
en los festejos, y estuvo a gran al-
tura siendo muy aplaudido. L a con-
currencia que estaba integrada por 
todo cuanto vale y brilla en el ele-
mento oficial de la población, fué ge-
nerosamente obsequiada con helados 
y pastas, por el señor Milord. 
L a segunda parte de los festejos, 
fué la celebración de un concierto 
público en el solar donde estuvo | 
edificado el patriótico "San Carlos." 
E n ese acto quedó inaugurada la 
Banda "Martí", organizada por el 
culto Vice-cónsul de Cuba en esta 
V I C T R O L A S V I C T O R 
de r e l a n c e , n ú m e r o X I , I X . V I I I y V I 
a p r e c i o s m u y b a r a t o s . D i s c o s a 50 
c e n t a v o s . E n E l V e s u b i o . F a c t o r í a y 
C o r r a l e s . 
8542 6 m z 
RESTAURANTS Y FONDAS 
L A M A D R I L E Ñ A , G R A N C A S A D E C O -
"mldas. Se s i r v e n c a n t i n a s a domic i l io , 
con coc inero g r a d u a d o en M a d r i d , a 
prec io de r e a j u s t e . T e l é f o n o M-5139. 
C o r r a l e s , 206, t ercer piso. 
8568 4 m z 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L C A N O 
E l d í a 4 de los c o r r i e n t e s a l a s diez 
obras de su repertorio, entre las que 
brilló por su belleza melódica y de-
licado sabor, la criolla "Bella Cu-
bita," original de los señores Luis 
F . Tagle y Raoul Alpízar, ambos cu-
banos cultos y entusiastas. 
Esta noche iba a celebrarse en la 
Sociedad "Cuba", una gran velada y 
baile, en honor de los visitantes, pe-
ro la repentina muerte del dignísi-
mo Tesorero de dicha Institución, ha 
sido justo motivo para suspender di-
cha velada. Hacemos llegar a los fa-
miliares del desaparecido, nuestra 
más sentida condolencia. 
E n síntesis, los cubanos del Cayo, 
han estado a gran altura, en la con-
memoración del "Grito de Baire," y 
seríamos muy injustos si ocultáramos 
que todo eso es obra exclusiva de los 
señores Domingo Milord.^y Raoul A l -
pízar y Poyo, Cónsul y Vice-cónsul 
de Cuba, quienes vienen demostran-
do un gran patrotismo y van logran-
do que esta Colonia Cubana, sea un 
blasón de orgullo para los que aquí 
vivimos y un magnífico exponente 
de nuestra capacidad ante los ojos 
de los extranjeros que aquí conviven 
estrechamente unidos a nosotros. Por 
tal motivo, les enviamos nuestra más 
cordial felicitación. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l del C a n o so lemne m i -
s a a toda o r q u e s t a y con m i n i s t r o s en 
h o n o r de N u e s t r o P a d r e J e s ú s N a z a r e -
no de l R e s c a t e do A r r o y o A r e n a s y o c u -
p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a el I l u s t r i m i s o i 
seflor Sant iago G . Amlpró P r o t o n o t a r l 
A p o s t ó l i c o y C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o do 
l a P a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Ha dejado d€ existir en el pueblo 
de Arroyo Naranjo, la virtuosa seño-
ra Yara Delgado de Delgado, hija 
amantísima de nuestro gran amigo, 
el antiguo emigrado Manuel Patri-
cio Delgado, Director» de la Gaceta 
Oficial de la República. 
Dicha infausta nueva, ha conmo-
vido hondamente a la colonia cu-
bana del Cayo, donde contaba la ex-
tinta con verdaderos afectos. 
Hasta sus atribulados padres y es-
poso, hacemos llegar el homenaje de 
nuestro sincero pésame. 
Procedente de la Habana y en re-
presentación de la Asociación de E m i -
grados Cubanos, vinieron el pasado 
viernes, los señores Francisco Alpí-
^ e f i o r l ^ M ^ r - 9 0 ™ 1 1 
^ Raoul Alpízar y Poyo^y P t t # . U b ^ l S Í S S l ^ 
o jo la competente dirección del re- García S P r r p r m A!. 1 ^ l , r e s i ( l e r l 
1 de l a H a b a n a . , putado músico c u b a n o B A Í W PI^ A I * . be^rano' Angel Gutiérrez. Di 
e 192 . .E1 P á r r o c o . 1 ?eCto ° A ^ U . n t S ' ^ Z J ^ l ^ ^ ^ K Gustavo Soria. A 8601 3. m z . 
L O S C A R G O S C O N T R A L A JUN-
T A G E N E R A L F E D E R A L D E 
R E S E R V A 
"WASHINGTON, febrero 2 8 . 
p ' Z . « yuw^iez, uesm no 
re- | García Serrano, gel tiérrez. r 
táñela en el 
E l Senador Gooding presentó hoy , 
una resolución al Senado solicitan- ^ * A m nicleron uso de la palabra 
na, está integrada por un grupo de 
cubanos animosos, entre los que re-
cordamos al señor Alpízar, que to-
ca el saxofón, el señor Ramírez, pri-
mer cornetín, el señor Valdivia cla-
rinete muy aventajado, el n iño 'dus- __ _ 
tavo Avala, que con su padre son L A A S O C I A C I O N D E A B O G A D O ^ 
L A 
es-
histórico Peñón, q u e 
tanto carino tiene siempre para loa 
cubanos que le visitan. 
_ ARGONAUTA 
Febrero 25 de 1 9 2 3 . 
dos magníficos exponentes del n r t » n r \ m ™ r V 
musical cubano, en este querido Ca!! D E N U E V A Y O R K A P O Y A N 
V i c t r o l a V í c t o r " X V I " c o m p l e t a m e n t e j d o d e V p 7 e ¡ í d V n t ¡ V a r d ^ g q ^ f pc^ntemente. Iog 'seTo7e¡! N T O V * 0 ^ ^ 
n u e v a c o n 2 0 á l b u m s y a i u n o t d i » . n 8 una investigación de los S , ^ ; ^ ; ^ . e l non- Mayor d*| La. Comisión de D e r e c h o ' i n t a m í 
COÍ S e v e n d e .In i*na«r ¿ i acusando a l a junta federal d e Re- ? Í S i S V 1 ^ 1 * * 0 ^ g r a n A M I K O d e ' clonal d e la Sociedad d n A K ? 
o b l i g a c i ó n , i n f o r m e s c o l ó n . i n d u s t r i a I I I K D A C A S A M O D B R Ñ A ~ C I E I Í O - I I A S O ^ 2 * ? . P P CC,0• ^ 1 ^ r v a de haber decidido en una ! ClU?aQ' qU,e fué mu3r aplaudido, de Nuova York i r e s i d i l d 
z a p a t e r e l a , t e l é f o n o A - 5 7 9 6 . | j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , t re s c u a r t o s CoiTale», 5 3 , b a j O S . ' ses ión s e c r e t a S t a h S S S . o . fo Í l i 103 c u b a n 0 6 , Mr. W . Hunt Harris 1 Root lia r n ^ M n ^ I d a POr E l i h u 
, 4 raí. s a l ó n comedor, cuar to de b a ñ o , d u c h a v 8 5 4 ? < I w ? , . I / ^ ^ ^ ^ ^ a ^ Tecomenado a la Asocia-
s e r v i c i o s de c r i a d o s . M e d i a c u a d r a ^ ' 2 2 IJ™ h 5 l t a l 61 18 ^ **** ̂  1 9 2 2 . adop- discurso de e l ^ ^ ^ adoi)te ^ acuerdo m a i V 
e s t a c i u d a d ? 8 . o o o . o o . O t r a ; SB ^ E N 5 JÜI!oos DB j R H g ^ J J tar una enérgica política d e "des-! c i r p r o n u n c i a d r p o ^ rfXiSí^HíW0 QUe 108 E^ados Unído* de-
í c t i c a M..Í,JJI v coronel Ka- cen 2 
A I i Q T J T L A E N G V A S A B A C O A Y 
drég-uea unos e s p l é n d i d o s a l t o s c o n , 
h a b i t a c i o n e s ; dos s e r v i c i o s ; g r r a n í S B D E S E A C O L O C A R TJir J O V E J C VE 
edor m u y f r e s c o s y modernos con ¡ n i n s u l a r de cr iado en c a s a p a r t i c u l a r , s a - e s p l é n d ' i d r W b i é ñ ^ n ^ t a d u d a d , m u y 1 ^ p l e U r a w u V u e V o T 
t r a n v í a . 
L a l l a v e e i n f o r m e s 
i . 126, a l t o s ; de 7 a 9, de 
a 9 p „ r a -
a p r c e l 
S a n R a - . | l a s c a s a s Que h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o c u a r W ' b l ñ o " T d e m £ ; ' ^ l ^ l ^ l S S f f i a I n a ? 8111 aaria a C0n0Cer al Público. L a 
16amSyi 8820 4 ^ L a f f 0 - R e l n a 28' t e I é f o n o A - m s ! t e l é f o n o ffláft ^ m e a , en el 1 resolución fué sometida a la comí 
" 4 mz'. ' 8625 * m\„ 'a lón bancarla. 
rec io de g a n - Inflamiento" y ponerla en práctica -faei Gutiérrp? 
^ - i n ciarla a conocer al püblico. L a i Raoul Alpí.ar. anunció 
en su discurso, que la Delegación de 
I los Emigrados Cubanos, abrirá pró-
apoyar el Tribunal PermanpnfA 
de Justicia Irttenyicional y™%!f¿ 
W menaaje enviado recientfm^nt 
Por el Presidente H a r d C ^ s S c T 
MARZO 2 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 ceniavos 
D E D I A E N D I A ' 
W sordo, ae COTJSÍ<5eraba hasta la 
fecha una gran desgracia, qum pro-
vocaba la general conmiseración, 
eacepto en el eaao de que el aordo 
lo fuera **a loa clamorea de la opinión 
pública", en cuyo eaao en Tea de 
láatima producía Indignación. 
Pero l a eordera, acaba de aer 
rencida por la ciencia, pnea se ha 
(]emostrado que aun loa que nacie-
ron sin oído, pueden llegar a oir 
volar una moscaw por medio del ra-
cMo-teléfono. Claro estA que el me-
lodo traerA por consecuencia el que 
dentro de -poco anden por la calle 
unos cuantos ciudadanos provistos 
de antenas, mas se espera que la 
gente no pensará mal de ellos; no 
rreerá, por ejemplo, que son cuca-
rachas o grillos, (por aquello do que 
enoa an i malí tos también andan pro-
vistos de antenas. 
Ahora con que Edison o Marconl 
inventen el aparato para hacer oir 
a lo» auecoa y a los que no quieren 
oir (que son los peores sordos) el 
paoblema de la sordera, habrá que-
dado definitivamente resuelto. 
casas y los críalo». K a una palabra, 
que en Inglaterra nacen pocos ni-
ño», porque cuesta caro el tenorios 
y el mantenerlo». 
L a declaración ha sido hecha por 
la» autoridades correspondlentea, de 
modo que no se trata de una sim-
ple gefleonada: existe, al parecer, 
ese fenómeno. 
Muy fácil de remediar, a poco 
que se piiense, pnea se ve que al no 
nacen clndadanoa porque la vida 
cuesta cara, bastará imponer una 
fuerte contribución a loa entierros, 
para que aean contadas las personas 
que se decidan a morirse. 
A l menos, en pueblos como eso de 
Inglaterra, donde todo se calcula 
(an f r íamente 
F.n carta abierta dirigida al Pré-
ndente del Partido Liberal y titula-
da "A Nuestro Ferrara", el doctor 
Femando Oitiz propone a sns co-
tí eligionaríos que »o le tribute un 
homenaje de adriiiración al Ilustre 
hombro público, brillante escritor, 
sugestivo tribuno y notable aboga-
do, que todas esas cosaa es, es una 
pieza, el Dr. Orestes Ferrara. 
T ni que decir tiene que, sea 
banquete o mitin, el homenaje a Fe-
rrara hará época en Cuba. Un lo 
<iue no parecen exactos los cálculos 
del Dr. Ortiz, es al referirse, acci-
dentalmente, al número de posibles 
candidatos presidenciales y para las 
^ m o t a r í a s de Despacho, que elis-
ión cu el Partido Liberal. E l señor 
Ortiz, habla de cien posibles candi-
datos presidenciales; y nos parecen 
muchos. Pero el millar de can dida-
los a las Secretarias, nos parece 
muy reducido. Nosotros tenemos la 
seguridad do que si se hiciera un 
censo de esos úllt imos aspirantes, 
por orden alfabético, dejaría chiqui-
ta a la guía del teléfono. 
EL CADAVER DEL 
GRAL. SILVESTRE 
FUE DESTROZADO 
(Viene da la pág. P R I M E R A . ) 
C o n f a b u l a d o e l T R . D E YAGÜAJAY FUE 
I r u s l r u n e r a n o MANDADO QUEMAR 
SOCIEDADES ESPflNOUi 
FERROL Y SU COMARCA I según se anuhela. ha a, ^ 
- ' l a J U T U H G e n e r a r e Asociados. ; ^ 
celebrada ú l t i m a m e n t e ^ esta í : i I ^ ; - e s ^ ; r ^ Uureano F 
E l capitán de un yate americana, 
acusado de llevar bebidas a bordo, 
se ha defendido diciendo que el bar-
co e» sn hogar y que por consi-
guiente ea muy dneAo de conservar, 
en él la» bebidas que guardaba des-
de antes de votarse la Ley Beca. 
Si la apelación prospera, ha de 
pqpalanzarse mucha en lo» insta-
dos Unido» la vieja copla da Marina: 
"¡Dlchoao aquel que tiene sn casa a 
f lo te ! . . ." 
F.l año pasado nacieron muy po-
cos niños en luglateira. 
Y los ingleses creen que esa dis-
minución en lo» natalicios, tiene es-
tas causas: los excesivos Impues-
tos, la creciente practica del con-
trol de los nacimientos y el boy-
cott a los niños por los dueños de 
E l Administrador de la Aduana, 
no quiere que el desembarco de 
animales »e efectúe por lo» muelle» 
de pasaderos. 
V ciertamente la práctica de des-j 
embarcarlos así no e» un aliciente 
para al tourísta del Norte, que yaj 
se alarma cuando oye hablar de "•losl 
patos" de la Florida y que »e alar-
ma máa aún, cuando ae le pida en 
el Hotel que pague el pato. 
IÍO malo aquí «s que no existen 
rauolles adecuados para el desem-
barque de esa clase de viajero» Irra-
cionales y no hay razón entonca», 
para oponerse a los deseo» da lo» 
navieros y de lo» ganadero». 
Por lo menos habrá que esperar 
a que la importación de ganado se 
pueda hacer por la vía aérea; como 
el asunto es de reses, sería un me-
dio fácil de darle "largas". 
una de las calles de aquella loca-
lidad. 
E l acto del cambio da nombre a 
la calle se ce ebró hoy con toda so-
lemnidad. 
ZOCOS Y .TAIMAS R E B E L D K S 
BOMBARDEADOS 
M E L I L L A , marzo 1. 
Como ee observaran movimientos 
sospechosos en ti campo rebelde, sa-
lieron varios aviones, con objeto de 
averiguar lo que ocurría. 
Los aviadores confirmaron la exis-
tencia de núcleos de rebeldes y bom-
bardearon los zocos y jaimaa de 
ellos, causándoles Importantes ba-
jas. 
• Al bombardeo contribuyó la arti-
llería. 
E L B A J A D E XAUFA OBSEQUIO 
A L SEÑOR S I L V E L A 
XAUBN, marzo 1. 
E l Alto Comisario, don Luis Sil-
veia, &8tubo hoy en el palacio del 
Bajá. 
E l señor Silvela fué recibido con 
todos los honores. E l Bajá dió en 
su obsequio una comida árabe, a la 
que asistieron personalidades espa-
ñolas e indígenas. 
Entre el Bajá y el Alto Comisa-
rio, se cambiaron ft-asea de gran 
afecto y se hicieron votos por la 
pronta pacificación de la zona de 
nuestro protectorado. 
L A MANOOMCVfDAD P R O T E S T A 
CONTRA E L NOMBRA MIENTO 
D E A L C A L D E POR R E A L 
ORDEN 
B A R C E L O N A , marzo 1. 
L a Mancomunidad ha enviado al 
Gobierno una comunicación, protes-
tando contra el nombramiento del 
alcalde de esta ciudad, que se hizo 
por Real Orden. 
Dice en su documento la Manco-
munidad que, semejante nombra-
miento, es un atentado contra la 
autonomía muuicipa'.. 
D E N U N C I A R O N E S T E H E C H O 
A N T E E L J U E Z D E G U A R D I A 
por 
rlIU 
(Viene de la página primera) 
.ctuanüo de P r u d e n t e ^ e i , ^ ^ ^ ^ 
M Avelino Breijo. estuvo bas-i Ed i f i co , se ha rá cargo d 
E l teniente Alberto Tutor, Jefe de 
la Sección de Expertos, de la Poli-
cía^ Nacional, dió cuenta al Juzado 
de una ianuncia recibida en dicha 
Jefatura, ea la cual se llama la 
atanoión a la Policía acerca de una 
confabulación entre los dueños da 
trenes 'funerarios para elevar loa 
Alcalde, el jefe de Policía Leopoldo 
Gutiérrez y el Tesorero decidieron 
prender fuego al Ayuntamiento y de-
signaron al Teniente ü'e Policía para 
que le prendiese fuego> dándole la 
(llave del Ayuntamiento. ' 
Además para hacer creer que las 
cosas estaban en orden, celebraron 
una reun ión en casa del Tesorero, 
f LliOf 
tante concurrida, y tomo ios 
cnientes acuerdos: » 
¿.lueiitca ^ sesión anegos, y mas Se aprobó el acta ue ia scaiu" " 
terior 
si- cnpciones. tan pronto en ij 
va Social se dé cuenta de tar*1^ 
de: prefiente. que £ < • 
precios de los servicios, en v i r tud , „, . . . . fT,' ' n JTT convocados por el Alcalde todos los de lo oual el servicio Clase C, qua • , . . -. ,. 
hace dos meses costaba 300 pesos, 
cuesta ahora 600. 
En el escrito referido se denun-
cia que esa elevación de precios obe-
dece a acuerdos del Trust F u ñ e r a - I 
r i o . 
empleados pronunciána'oee discurrios 
acerca d© la moralidad del Ayunta-
miento y del buen estado de la caja 
al entregar el Ayuntamiento al nue-
vo Alcalde. 
E l fuego se declaró a la una y 
media empezand'o por el lado opues-
ROBO D E ROPAS I t0 a la Tesore r ía y según declara-
Denunció a la Policía Secreta j e - , t i ones del testigo Antonio Sánchez, 
naro Rulz de Vila , vecino de Leal- j empleado de la Planta Eléctr ica que 
tad 102, que de su habi tación le han i acudió en los primeros momentos al 
sus t ra ído ropas que aprecia en 105 luffar del incendio, el AlcaMe y el 
pesoa. ! Jefe de Policía contemplaban impá-
» E l detective Leopoldo Cid, di» ' vidos la dee t ruc í ión total del edifi-
guardia anoche, pract icó investiga- cio. pudiendo haberse salvado la do-
ei primero y por tratarse ^ ^ 1 
Se dió lectura ai imorm- > e. resulta a nuestro juico tffl 
tado por la Comisión de Glosa y al |ro grande, que lia de n u r e c M 
HUan e general de la Sociedad, pre-uu laao la adm.ración de tod;* 
Tentado por Tesorería, durante el¡ raontaueses encumbrados y ^ 
••ño de 19"2 existiendo en Caja la, el reconocimiento del CoMMR' 
suma de $'5.793-32. el cual fu^ los socios. 
nprobado. Adelante siempre, adelante . 
Scguidainenle se dió cuenta a¡dt . i10y a imitar el ejemp o I 
cienes en el hotel E l Crisol, domici-
lio del denunciante. 
SERA INSTITUIDO 
EL DIA DEL NIÑO 
(Viene de la página PRIMERA 
T v» de Tunankhamen, qa« es pla-
to obligado: 
Otro e g l p t « o g o aaegnra que «1 
malogrado Faraón murió tan Joven 
a cansa de los disgustos que le dió 
sn suegra. 
; Y todavía hay mamas-políticas 
que asegnran que aso de hablar mal 
do ellas es cosa nueva I Pero, cuan-
do el Nilo suena, . . 
GEORGE KÜFFAN RESURGIO VICTORIOSO 
AYER EN EL CARNAVAL HANDICAP 
EN SU ANTERIOR, CONTRA EL ME D1FFERENT EYES Y COL CHILE. 
SE REPITIO EL DUELO ENTRISMO GRUPO, FUE DISTANCIADO. 
CLARO DE LUNA FUE EL TRIUNFADOR JUVENIL 
Se inició la fiesta hipica de ayer tar-
de con un evento a tras y medio furlongs 
para ejemplares d« do» años nacido y 
criados en Cuba que aun no hablan sa-
hr reado el placer do la victoria, y corres-
1 omlió el triunfo a Claro de L u n a con 
las sedas del popular sportsman Frank 
de) Barrio, qu© en buena demostración 
IUKIO aventajaíi después de reñida lu-
cha a Sulomon's Ki l ts , y 4ate al tercero 
y favorito Heetty W . K s t a arrancó con 
lentitud y yaunque al final dió que ha-
cer a l ganador, su jinete, el aprendía lo-
cal O . Pernia, la fa l tó experiencia para 
J.brarse de la encerrona que le tendió 
Corey sobro el ganador. s 
E n la seg-unda ganó Darnley, gran 
favorito, después de sus dos anteriores 
fracasios que indujo a muchos a Intc-re-
f-.ir.se en otros contendientes de este 
evento. Darnley hlso ayer una do sus 
mejores pruebas, dts tacándoso al frcVite 
en todo el recorrían y al final s'i margen 
de f'̂ * rmpliando rada ves mA». Whip-
poorTvill tuvo quo cer hostigado en laa 
f . l í imas cincuenta yardas para aventajar 
n (.inptcn para el segundo puesto. D.irn-
jey fué en esto justa piloteado por G. 
Corey, que había ganado la primer» so-
bre Claro de L u n a . 
BAMPKOmA TEB1BDCKO COMO TTN 
TXSO 
E n la ercera so dió un reñido final 
al llegar casi aparejados a la meea Sem-
pronia. la ganadora, seguida por Harán. 
Este asumió el puesto do honor en la 
mayor parto del trayecto y parecía ta-
ñer asegurado su triunfo hasta las til-
timas veinte yardas, dondo Sempronia 
con gigantescos saltos le cobrd mucho 
terreuo y pudo al fin aventajarlo por 
niuy ccfiido margen. Ameilcan Eaglc. el 
Ki-an favorito do esta carrera, puedo con 
esfuerzo lograr el tercer puesto des-
pués do haber sido distanciado en las 
primeras etapas. 
Con su cuarto consecutivo éxi to en un 
corto período, Dlfferento E y e s corres-
pondió a las esperanzas do FUS simpati-
rudores en la cuarta, que lo hizo favori-
tó do Igual cotización quo Lorona Mar-
c«liia. E l ganador en buen avance final, 
caracterís t ico en él, aventajó' por muy 
c^er.so margen a Col Chile, que lo iba 
cada vez eobranco n á s terreno en las úl -
timas vc'/»te yardas y de seguro lo hu-
mera derrotado do haber sido la Jnr.ta a 
mayor distancia.. Lorcna Marcollla logrfi 
el tercer puesto, después d-? haber arran-
cado con lentitud y ser embolsillada y 
refrenada por su jockey Milner repetidos 
veces. 
George Kuffan hizo una soberbia de-
mostración de su indiscutible calidad 
• ' ganar el hardleap Carnaval con pre-
mio de $800 a millo y cincuenta yardas 
que f iguró en el selecto programa do 
• ver tarde como el prlclpal evento ce-
lebrado en Oriental Park. Dos largos 
fnráii «leí canador alcanzó al segundo 
¡tuerto Isósceles , que a slu vez averta-
1ó rtl tercero y bl.^ jugodo Qiiocreel^ 
v e Kuffan cubrió dichi dÍ3l;lncu en 
el veloz tiempo do 1:41 3.5, que os solo 
tres quintos do segundo m á j lento que 
o! record do Oriental Pane establecido 
por J . J . Murdock haca cerca do cinco 
años, y quo pudo haber mejorado el ga-
nador si su margen en su éx i to da ayer 
no hubiera sido tan cómodo, quo no tuvo 
r.ecesidod do hostigarlo su jockey pajt 
un mejor esfuerzo. 
George Kuffan aparontemento estaba 
ayer en su mejor forma después do au 
sonado fracaso en su salida anterior, 
pues so destacó al frente dasde la partl-
¡da y se mantuvo esa orden en todo el 
troyecto, seguido por Isósce les . Sea Pr!n-
Ice. como tleno por costumbre, fué diátan-
j c-.ado hasta la curva lejana, donde su 
¡es fuerzo no lo vaJió como en anteriores 
ceasiones acercarse a los delanteros. 
E . L . Eltrgerald tuvo doble éx ' to 
nyer tardo, ensillando o Differant Eyes 
ve George Kufan. 
MOM'TZU.O OKAK XX.BOTXZGX8TA 
L a sexta f u é una gran justa de rañldo 
y emocionante final, ganada por el ines-
perado Montillo, que habla estodo dis-
frutando do un buen descanso y ayer 
sal ió para realizar un esfuerzo que se 
v ló coronado por el m i é resonante éxi-
to, p a g á n d o s e sus boleto» a razftn de 
fo!.60 por $2. 
f o s é a t e logró el segundo puoato y el 
frvorito Prospector el tercero. Johny 
O'Connell tuvo que conformarse con 
ccabar cuarto. 
L a del tpticgo o sépt ima correspondió 
'a Olenn, que «1 día anterior habla hecho 
una buena demostración, y ayer se man-
tuvo en ¿eguimlento del l íder hasta 
la mitad tío l a i t c ta dondo aventojads. a 
Mciusar y é s t a al tercero Duke >f V»>-
lligton. Jap Muma sufrió achaques en es-
ta contienda que lo Impedirla correr 
por algCn t < mto. 
•AJ.TATOK. 
NUEVAMENTE RECUSADO 
E L C D 0 . SALADRIGAS 
E L HOMENAJE A 
RAIMUNDO C A B R E R A 
1 E l doctor José R. Cruelle en nom-
bre del dqctor Norberto Alfonso pre-
sentó en el Juzgado Especial a car-
go del licenciado Augusto Saladn-
: gas qua conoce la causa S7S de 1922, 
' por malversación y falsa subasta de 
unos automóviles de la Dirección Ge-
neral de Lotería en la cual está pro-
cesado bajo fianza el doctor Alfon-
so, un escrito récusando'a dicho juez 
por manifiesta enemistad contra «1 
'doctor Alfonso.. 
E l juez eefior Saladrigas admitió 
j el escrito. 
j Suponemos que lo contestara ne-
gando que exista enemistad por su 
parte contra el doctor Alfonso. 
L A REUNION D E A.NOC'HE 
E l Comité gestor del homenaje 
al ilustre autor de Cuba y sus jueves 
se reunió anoche en la morada de 
su Presdiente, nuestro distinguido 
amigo señor José Hernández Guz-
mán para ultimar detalles del acto 
y acordar, en definitiva el programa 
del mismo. 
Assstieron Iso doctores José M. 
Collantes, Salvador Salazar, Xicolás 
Pérez Raventós, señor Magrlñá y la 
doctora Guillermina Pórtela, con re-
presentantes de la prerusa habanera. 
Nuestro Director, Impedido de 
asisltr se hizo representar en dicha 
reunión. 
L a bondadosa dama de la casa, 
señora de Hernández Guzmán, pro-
digó sus más atentas deferencias a 
los reunldoa, obsequiándolos cumpli-
damente. 
Loa principales acuerdos fueron: 
Recordar a cuantos aún no remi-
tieron los fondos de las colectas 
efectuadas el día de Cabrera que el 
homenaje al doctor Raimundo Ca-
brera será, fijamente, el 9 del ac-
tual. 
Expresar al Ayuntamiento de San-
ta Spíritus la complacencia del Co-
mité Gestor de este Homenaje por 
haber sido el que con mayor suma 
( |300) ha contribuido, de todos los 
municipios cubanos. 
Aprobar el programa del acto que 
será el siguiente: 
' 1. Obertura por la Banda del E s -
tado Mayor del Ejército, que diri-
girá el Capitán Sr. Molina de To-
rres. 
2. Discurso por el doctor José 
M. Carbonell, Presidente de la Aca-
demia Xaclonal de Artes y Letras. 
3. E l Honorable Señor Presi-
dente de la República colocará sobre 
las sienes dej. doctor Raimundo Ca-
brera la corona cívica da oro adqui-
rida por «uscripción popular. 
Ejecución aimultápea del Himno 
de la Coronación, compuesto expre-
samente para este acto por el capi-
tán Sr. Molina de Torres, con ietra 
del señor Gustavo Sánchez de Gafa-
rraga. 
4. Lectura de una composición 
poética por el señor Bonifacio 
Byrne. 
6. Discurso por el doctor Rami-
ro Cabrera. 
Hora laa 9 y 30 p. m., en el Tea-
tro Nacional. 
E l Sr. Fernández Ros d'ó cuenta 
ta d° t/das las gestiones realizadas 
por él y sus compañeros de Comi-
sión para últimar los preparativos 
a ellos encomendados, siendo apro-
badas por el Comité, unánimemente, 
todas las resoluciones que propuso 
nuestro distinguido compañero el 
Director de " L a Noche". 
E l Tesorero doctor Nicolás Pérez 
Raventós dió lectura á los datos do 
la recaudación que casi alcanza ya a 
16,000 esperándose nuevas remesas 
en estos días, algunas ya anunciadas 
por Municipio y colectividades adhe-
ridas al homenaje al doctor Raimun-
do Cabrera. 
Se concedió un amplio voto de cpn-
fianaa al señor Fernández Ros para 
que proceda a la distribución de las 
localidades, de acuerdo con el plan 
por él propuesto allí. 
Se nombraron varias comisiones 
para cuidar del máximo esplendor y 
orden en la velada del día 9 y se 
dieron amplioe poderes al señor Her-
nández Guzmán que las presidirá. 
Ratlficóse> finalmente el acuerdo 
de no alterar ya el programa que 
publicamos. 
Antes de terminar la provechosa 
cumentación, pues tiempo 
hubo para ello. 
Solo se salvó la Caja de caudales 
que se halla hoy en custodia en el 
I Juzgado Municipal. 
" E l Supervisor detuvo al Alcaldei 
Secretario, Tesorero y once emplea-
| uos y policías más. 
« o y solamente se hallan detenidos 
I el Alcalde, el Tesorero y el Tenieh-
l te de la Poicía Mendivi, autor ma-
cibida una bandera de Méjico, oh- i terial del hecho al que vieron varios 
sequío del Club d i la capital de I testigos salir del Ayuntamiento poco 
aquella repúbl ica hermana. Esta ¡ antes de iniciarse el dncendio. 
noticia fué acogida con grandes- E l Subinspector Suárez en su ex-
aplausos. A esa sesión serán inv i - I tenso informp acusa al Alcalde y Te-
tados el representante diplomático 1 sorero de iud'uctores y a Menduvil 
de Méjico, y la graciosa actriz Lupe i de autor. 
Rivas Cacho, de la Compañía Mej i -
tana que ac túa en Payrct. 
El Sr. Soto habló del estado de 
abandono en que se 'encuentra el 
proyecto de erigir el Monumento al 
Malne, y pidió el nombramiento de 
una Comisión que gestione en las es-
feras oficiales la más pronto reali-
zación de la obra, con arreglo al pro-
yecto premiado en concurso hace .sie-
te años , que es original del artista 
cubano señor Cabarrocas. 
DirSeectiavCa0r(10 ^ ^ aSUnt0 I En la noche del lunes úl t imo cele-
El señor Francisco Prieto diói?1-0 ^ acostumbrada sesión de cin-
cuenta de la solicitud del Club de,turafe8ta ' V ^ T ^ Z ^ T ^ J 
•AT-fo„„„ , . . . . 'asistencia de su ilustre Rector l)oc-^lll l L L el16e1"tid0 d* que una ' tor Mariano Aramhuro y Machado. ^ T . ^ l ^ ^ 0T^rrT0'\¿ sus consilianos Fr . Francisco 
S í i M S í í J i Ü ^ ?n fecha„pro- Vázquez y Mariano Herrera y de los 
S f í n n ^ S S ; \ ^ >r n I académicos Dres. Bidegaray, López 
¿ n ? £ nrf \ qU,elIa. C1Udatl- ' ^ e z . Dorta. González López. ViHa-Se pretende recaudar fondos 
ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
Se dió lectura al halance prometí- encahezador de la suscripción 
do por el Comité de dicho pueblo Edificio. 
estando de conformidad esta Junta C I K f l l .o AVII .KSIXo 
rou elos, y con la labor realizada Prepara para el mea de abril 
pbr el mismo. merienda, el Círculo Ave iseno pl 
Esta Junta acordó que en las au- hacer más atractiva la fiesta rJ 
las de dicho Colegio, figure un cua- una matinée a sus asociad! 
dro con el retrato de la insigne es- i<a Directiva ha designado v i 
critora Concepción AremU, y íl»e oommón organizadora que ten* 
este acuerdo se le comunique al Co- a 6U cargo todo lo relacionado co i 
sobrado1 mité para que proceda a la coloca- fiesta, 
j ción deV mismo. 
Se dió cuenta de una carta remi- ASOCIACION DE D K P E N \ 7 
tjda por el señor Vicente Espanto-
so. presidente del Comité de Moe- pálido reflejo de lo que log J 
che, presentando la renuncia de su pudieron contemplar es ia 
cargo, por no'encontrarse bien de (jUe darnos a conocer, no era ui 
salud, y en la imposibilidad de po- mina, el baile y la música lo 
der atender dicho cargo, recomlen- aiif se v¡5( fué el EmpirjQ 
da para sustituirlo al señor Pedro uua corte' de bellezas supremai 
Campos. j Tanta hermosura disputándosJ 
Esta Junta lamenta que el señor mejor lugar (ine siendo tan coiJ 
Espantoso, tenga que renunciar de- :aente grande el Salón de la inel 
hido a su estado de salud y acuerda pai-able Asociación de Dependiê  
díirle un voto de gracias por su en- jei Comercio de la Habana anfí 
tusiasmo y celo desplegado durante ],abía lugar para un diminuto 
su presidencia y por unanimidad se fjielv 
nombró al señor Pedro Campos, pa-
ra sustituirlo, persona de muchas. de esta al 
simpatías y arraigo en Moeche, y co- . . , ),„,.„.. 
nocido de todos los asociados por su ^ 1 ^ ™ } * ^ ™ 
entusiasmo y cariño a esta Socie- ^ L w í ^ ° 3 - ! _ t t Una,.ci« 
mu'cha¡; .1Se.dió l1** 'oroejor >' más 
dac* 
INTERESANTE COMUNICACION 
DEL DR. V I L L A M 1 L . 




Rector concedió la palabra al dis-
itinguido académico doctor Domingo 
• i debida forma I villamil, Secretario de la Corpora-
ción. I 
destino a una colonia de ni 
sostiene el Club de aquella 
Después el Presidente, Mr. Her 
derson, puso a discusión la necesi 
os con i López 'B lanco , Iseru e Ic ¡ 
nos que 1 Después de leída y api obada 
ciudad. !la ^ ja seSión anterior, el 
rubia y angelical uos sorprendía j l 
l i i gueüa de ojos seductores v 
Se proced.ó a las elecciones para ^ ^ . i n i i n u a n t e , 0 ^ ^ 
nombrar. vice-Presiden.e- v ce-feso- ^ supi.emacía) fué ara « 
rero y Secretaria y la mitad de los - , «-OAI» n„o „ ' u u ae5 
r n ^ L r » ° fo d c;nSprr3rv'^ 
Junta Directiva en la siguiente ro r ' ¡ tantas! ^ 1 
nía para el año de 1923: i T„ ' . , , „ „ „ , „ J „ , T-V- . « 
Presidente: Sr. Avelino Breijo. L ^ X ! ^ ^ 
Vice-Presidente: Sr. López Velga!a ; iu \na , l t " ra .admirabl« Pue* 
I bien nos deleito con danzones | 
i por primera vez se dieron a cono! 
; en esta ciudad, 
j Y como, siempre de triunfo 
javjep; i i ' iuníó con su exquisita ama>ililj 
íy corrección la s impát ica Sección! 
Emil io v á Z ' ' R e c r e o y Adorno con que cue 
I esta s impát ica Asociación digno 
„ „ i c „ A„*„ t e s t a l de Terpsícore . Por Fer ro l : Sres. Auto- ^ w 
r Juan Bautista López . 
(reelecto). 
Tesorero: Sr .José Galego. 
Vice-Tesorero: Sr. Angel 
nos. (reelecto). 
Secretario: Sr. Francibco 
Rarail. 
Vice-Secfetario: Sr 




el turismo, tomando parte en el de 
bate los señores Julio Blanco He-
rrera, Alzugaray, González del Va-
lle,- Fi l iberto Rivero, Withner, Schet-
chert. Porto, Massaguer y otros. 
Todos convinieron en la conve-
Adorno de la Asociación de 
dientes con objeto de dar al 
i í u e se ce lebra rá el próximo domin 
Versó la comunicación del doctor 
Vi l l ami l sobre un tema Irascendeut?! 
y sugerente; el eopíritu .de la educa-
ción. Con una prosa ca l i za , sin pe-
car de arcaica y rica e.: exprfesioii^s 
mencia de Iniciar una activa cam-; gráficas, desar ro l ló el Drr Vi l l ami l •:1 
paña a fin de que se construyan c a - ¡ asunto de su diser tación. Hizo U'J 
rreteraa, hoteles y terrenos para ¡ certero anál is is de la belleza física 
al golf. l y ja i3eiieza moral , seña lando el or-
Además se hizo referencia a la "den como el denominador común de 
Comisión Nacional del Turismo. cen - ¡ ambas. D'ijo que así como la belleza 
su rándose ác r emen te a la miema por | material es, según la frase de Pla-
haberse negado cuatro veces a dar tón, el esplendor del orden, la be-
cuenta de su recaudación y de sus 
inversiones. También se comentaron 
muy desfavorablemente ciertas i n -
versiones de dicho organismo, las 
cuales, sobre no atraer turistas a 
Cuba, fomentan el turismo en ciu-
dades de la Florida, como Miami. 
E l Sr. Withnjer dijo que la Cá-
mara de Comercio Americana y la 
C á m a r a do Comercio, Industria y 
Navegación, estaban dispuestas a 
cooperar activamente con cualquiera 
otra entidad en lo relacionado con 
el fomento del turismo en Cuba. 
E l señor Pr imi t ivo del Portal que 
la construcción de carreteras con 
arreglo a^un plan completo, podr ía 
costar unos cincuenta o sesenta m i -
llones de pesos; que el Estado es tá 
en condiciones de sufragar esa su-
ma, con sobrantes del Presupuesto 
en diez o doce años ; pero que tal 
vez se pudiera contar con todas esas 
carreteras en dos o tres años, si se 
hacía una emisión de bonos—como 
ocurr ió en Jaksonville para la cons-
trucción de un necesarís imo puen-
te—y se adjudicaban las obras pre-
via subasta a una Compañía. 
E l debate se prolongó en forma 
de cambio de impresiones hasta cer-
ca de las dos de }a tarde, acordán-
dose a esa hora suspender la sesión 
y continuar tratando el asunto en 
otras, hasta hallar la manera de ha-
cer algo práct ico en pro de la atrac-
ción del fomento del turismo. 
reunión , en la que también fueron 
tratados otros particulares relativos 
al éxito de este homenaje, la señora 
de Hernández Guzmán con su afabi-! 
l idad bondados ís ima dejó oir al p ia- ' 
no a los señores del Comité Gestor 
el Himno compuesto para el acto de 
la Coronación por el Capi tán señor i 
Molina de Torres y cuya letra, de 
Sánchez Galarraga es como sigue: i 
En tus blancas guedejas de nieve, 
que pareceu vellones de miel, 
triunfalmente, coloca la Gloria 
su corona inmortal de l a u r e l . . . 
En tus hqmbros robustos de atleta j P e a • 
de la Patria, cargaste la cruz, ' I . 
y hoy escribe t u nombre en la historia 
lleza moral es el esplendor de l i s ' 
virtudes. SeDaló Tos principios de 
una educación cristiana y sólida, 
basada en el ordenaviiiento de nues-
tra vida material y n.oral, en aquel 
equilibrio y mesura que fueron pre-
cisamente las carac te r í s t icas del ar-
te clásico, en esa a rmon ía y pro-j 
porción que si en lo fínico <.ien-'n la 
vir tud-de producir en nosotro-s !a 
emoción estét ica , en 10 morftl cous-, 
tituyen el más alto grar^o Je per-
fección a que puede llegar la «>spe-¡ 
cié humana. La sup td i t ac ióa da 
nuestro instinto animal a la lazón y 
el sometimiento de las pasiones a1 
la inteligencia, son los fundamentos 
en que ee basa esa educación, cuyo 
espír i tu nos definió el Dr. V i ' l a -
mi l en su sugestiva coiUuii:cacióu-. 
Se refir ió también» el distinguido 
académico al estado en oue te baila 
la educación en nuestra patr ia . 
Tuvo en este pasaje v i rKui y since-, 
ros arranques de pati iotismo, fus-1 
ligando con cáust ico vero) el esta-
do de anarqu ía moral sin) impera en 
una parte, bastante cmsid í í rab le , | 
por desgracia, de naaetta sociedad. 1 
Terminó el Dr. Viliami1 haciendo 
también breves disf.uu'IciODes acer-
ca de la higiene física ea cuanto 
Que sé halla í n t i m a m e a i e .-elaciona-j 
da con la higiene moral. "M«n sana 
1 corpore sano". En este sentido se 
mootró defensor del llamado sis-, 
*lema naturista, por ser, a su juicio, 
el que satisface plenamente el f in 
de la a l imentación humana y por-
que, manteniendo el cuerpo en es-
tado de limpidez y pureza le faculta 
para desempeñar las tareas cotidia-
nas con esa jocunda sanidad de es-
píri tu que debe presidir todas nues-
tras acciones. 
F u é muy aplaudida y celebrada 
la comunicación del Dr. V i l l ami l , 
oue dedicó, por especial deferencia, 
al Dr. Aramburo, a quien calificó 
de "maestro de su esp í r i tu" . 
El Dr. Aramburo agradec ió la 
fina atención del Dr. V i l l ami l y en-
salzó los mér i to s de su disertación 
tanto en su fondo, interesante y 
jugoso, como en la ordenada dialéc-
tica y correcto lenguaje con que tué 
Suplente: Sr. José Núñez. ! v „ , „^^u„ , T. » 
Moeche: Sres José Bouza y A b e - \ . h " J a " ^ 6 . de ayer hubo un 
lardo F . Galdo. Suplente: Sr. Jpsó ^ j . ^ impresiones entre los com 
Lamas López. I n e n t e s de l a S e c c i o n d e Recreí 
Valdoviño: Sres. José Couto : 
Segundo Sollozo. Suplente: Sr. M i 
gue] A. Campos 
Xeda: Sres. José Méndez y Clan-'^J*6'10 de originalidad tal que ci 
rilo Casal. Suplente: Sr. Ranlón fa rá rtUna ^ f " 5 1 ^ 8orPr6Sa « 
Díaz Breijo. i concurentes al mismo. 
Sin Saturnino: Síes . Marianoj Zerquera, el mago del danzón, 
Justo (reelecto) y Vicente F e r n á n - ! favorecido por los adeptos de T« 
dez Vázquez. Suplente: Sr. Vicente' ̂ core de le i ta rá a los concurrei 
López Mesia. ¡dando a conocer varios estrenos q 
Serantes: Sres: José Tenreiro j cau t iva rán la atención de todos 8k 
Rodr íguez y Vicente Fe rnández . Su- do uno de ellos el incomparable da 
p í en te : Sr. Joaqu ín Landeira Lel ra . ,20" "Clar i ta" escrito y dedicádo 
Naron: Srts. Angel Velo y Ma-i Presamente por el mismo, a la snfi 
nuel Barreiro Breijo. Suplente: Sr . ' t iva Srta. Clara Herreros Nkol 
José Ramil . ¡ h e r m a n a del entusiasta Secretario 
I esta Sección. 
CENTRO VALENCIANO i Ese día no se oirá más que las pal 
' El baile de Carnaval de P iña ta se,bras, tan corrientes en los días f 
ce lebra rá el p róx imo domingo día oste Centro Regional celebra alpt 
4 de Marzo a las 9 p. m. en el do-l fiesta, Chauffeur al Depeudienteí 
micilioi social 
Este baile será de pensión. CLUB COSMOPOLITA DE PCE 
La Sección de Fiestas, deseosa de TES GRANDES, 
dar el mayor atractivo al mismo, or-
ganizará un momento oportuno para' Puentes Grandes, 2 3 de Febre 
poder saborear exquisitos bocados'de 1923. 
de pas te le r ía fina y acompaña r lo s ! Baile del "Club Cosmopolita" 
de la exquisitez de la sabrosa sidra 
" E l Gatero" . Como habíamos anunciado dei 
horas tempranas empezaron a * 
filar las parejas y comparsas por 
Edificio social. Encantador era 
aspecto que presentaba el salón. 
Entre la concurrencia que asiá 
a dicha fiesta bailable pudimos í 
t ingui r elegantes y caprichosos i 
fraces que lucían con gracia las 
ñor i t a s siguientes 
P R O - E D I F I C I O D E L C E N T R O 
MONTAÑES 
La cooperación monetaria ha co-
menzado ya por un joven monta-
ñés lleno de entusiasmo y acendra-
do car iño hacia su r incón, quien, 
aunque pobre según explica, hace su 
donación modesta pero valjosa pa-¡ Las encantadores jóvenefl 
ra los primeros barriles de cernen- ¡Luisa Toledo, Teresa Lluch y 
tn que se usen en la construcción j he rmai^ Estela iban respectiVWÉI 
del edificio proyectado. ( i te vestidas de Hada, Gitana y i 
Nunca más acertado. Ese grito, I pricho; por otro lado las encai 
ose entusiasmo por todo lo que ata- doras hermanas Heriberta v Cara 
ñe al Centro, ha partido del cam-
po, de un pintoresco pueblo cuba-
no, qué se llama Sola, y del cual, 
LOS RECURSOS 
Viene de la primera página 
Valera, de Holandesa y Japones 
además varias comparsas de lucii 
señor i tas representando Re01 
miento. La Maja, Apaches, Cí 
woys. una una pareja represental 
K. K. K . pudimos anotar entre 
aglomeración de la selecta cop1 
rreucia en primer lugar la sobr 
del Presidente social Adoifina S 
chez las s impát icas y graciosas 
na, Martina García. Celia IW 
con eternos d'estelloe de luz. 
Tu pasado no tiene una sombra. 
Tu conciencia es un pr.ro arrebol. 
¡En-tu pluma hubo temple de espada 
¡En tu verbo, vislumbres de sol* 
I>US ARRESTOS 0038 MOTIVO D E L 
ROBO D E CIEN Mil. IMISOS 
CONSIGNADOS POK LA SI ( T U S A L 
D E MADRID D E LA I N T E R N A T I O -
NAL BANKING CORPORATION 
(Por la Prensa Asociada) 
En tus blancas guedejas de nieve, * 
que parecen vellonee de miel. ; MADRID, febrero 27. 
triunfalmente, coloca la Gloria 
su corona inmortal de l a u r e l . . . i Se han efectuado dos arrestos 
' con motivo del robo de $100.000 
A las celebraciones que mereció la consignados a New York en 1921 por 
música se unieron los aplausos para la sucursal en Madrid de la Inter-
su feliz in té rp re te . nacional Banking Corporation 
Se puntua l izó en la reunión de Hov se esperaba que se efectua-
anoche que< para evitar al i'ustre es- se otro arresto. 
cntor homenajeado inútil fatiga, la Los í r t* av enado» fueron ato un 
xeiada ÜO su co-onación comenzará tiempo empleados del correo de 
puntualmente a la hora señalada . aquí . 
nocieran siempre dentro del orden. S»ez. Adelina Campos Pastora ? 
Los comisionados salieron muy¡nán i I ez . Consuelo Fernandez, ^ 
comp acidos de la entrevista. 1 García , María Pérez , María " 
1 nánde^, Consuelo Fernández, N 
L A ASOCIACION PEDAGOGICA ¡García , María Pérez , María FerW 
. Mañana , sábado , a las tres de la i dez. Serafina Barrueco, María 
tarde y en el Laboratorio de Peda- • Teófila Sánchez, Edita R o j o r f l 
gogía. ce lebrará una importante se- res Diaz. Gloria Fernández, ^ 
sión la Asociación Pedagógica U n i - ' P é r e z , Zoila Hernández , AmP 
versitaria. pi^s se t r a t a r á n entre i Pintado, Rosinda García, Anj 
otros asuntos el referente a la Edu-: Fe rnández , Olería Plancha!. 
cación Vocacional y la preparación Rodríguez, Concha Mera, Ros»" 
de los profesores para la misma, inández , María Dolores Gómez y 
También se a p r o b a r á el progra- Salé, 
ma que en el futuro, ha de seguir > Señoras : Benigna Vicente de ^ 
la Asociación. , ohez, Ana Santos de Sánclie»,^ 
j r iña Peña , María Fernández. 
CO^' E L DK. BCSTAMANTK i masa Fernández Emelita Toled» 
Ayer tarO* se en t rev i s tó con el Braña , Olga Fe rnández . Laura S 
Dr. Bustamante. en PU bufete, una chez. Rosa F e r n á n d e z Soledad >" 
comisión de la Asociación de De- tes de Muñoz Dolores Guenaga 
recho, manifestaado el Dr. Busta-' Arias, Consuelo Vázquez do ^ 
mante que había dirigido un escri- Ade'ita Fe rnández CIP Gómez. Fei 
to al Rector, para qut inicie el ex- Mosquera, \dela de Gómez. ^ 
pediente en el asunto de la falta na Méndez 
colectiva a las clases de Derecho Pe- Desdes hace tiempo reinaba co 
i l primer curso, por estimar que nuestras damitas entusiasmo P1 
i de la^ comjf§tcncia del Rector y ios^ bailes del Club lo cual fl* 
consagrado en FU primer bail«" 
indicó a CaniaAVil. 
oonvcnk ncia de No nos queda por menos H16 
1 fc«ar a una ráp ida solución, pro- un aplauso a la c o m i l ó n <!• KftC*, 
cediendo con tacto y prudencia. y Adorno per el gran éxito a!caí | 
' « c T ^ t n . . . . oo liacióndolu exiensivo al 
A S I S U H A E L DR. i í K n N A X D E Z Presidente D José Sánchez . . 
Ayer venno el plazo de la licon- Para el día 3 de MftttO ^ 
cía qu" disfrutaba ei doctor Fian- brará d segundo bnile de los 
c seo H c r n á n d t z . Ca tedrá t ico de F l - cue tiene anunciado qtie pro'11 
sica-Médica y FisuTogla. ser tan lucido como el ani 
VA 
€ 
no del Decano 
E" Dr. Bustamante ie 
los estudiantes la 
